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he rneanings,past and current usages and resonanCes ofthe
Arablc word ⅡhaJ are仔quendy the su刂ect of d“p哎eh
ute C0咬emp°m彤lsond TlleArablcroot σhd)refers to strug匪e
and in ns different f°nns血d cates stnv△ng,effort,and also bame,
and is often ass°ci ted仙ith the phrase“ th  cause°fAuah” Mushm
and non-Mushm scholars,bod△classical and modern,tLsungulsh mo
n】aJor,related sets of rnearmgs-one mternal,the other extemal.FL‘t,
the‘mtemalj血a(i’,someumes deζ叩征ed the‘greaterj犰a‘i`,抬a beⅡeve厶
du″to spⅡ钮ally struggle to be a be住er r Ⅱ匣ous and moral person“血the cause of Auah”山had in uus sense ls found scⅡputdaˇnd血
a wlde ran罗of textual∞me蚊s,secondy the external and phy蛀cal,
mil止唧 batde against enenues△n山e cause of Auah”g in J亦1s
found frequendy in scⅡP"e a d the authontatlve texmal tra山tlons,
There are d△rerent v.esVs on whch ofthe boo rne洫gs is theェnost
斑驷血cant and曲ere are those that血sist hat ody one ofthe meamngs
really captidres the true meamng of‘Ⅱhad”.Th re has been a tendency
a1nongrnany contemPorary apologedc scholarsto emphasoe the inten1al
j衄alongs趾the developnlentJm【,dernmⅡ颐 m硎畈 匈 co-tted
tojihad m a ve叮m。d 狃Version of山e second sense These debates
come to the Veη
`hean of Mushm selfunderstandng and the fuute°
f
Islam h the w°rld today
The No燕h sumatrm scho1ar,D⒈Ans l Yama【nah has讷咀吐en an
mlpoltant book°且tlns△po仗anttopK He careUytrac∞the evoluuon
of勹ihad”,e却1o血1g its meanmgs h the QuFhn and Ha山th and拈
hterpreta过on by b°th leading dassical and1nodem MusⅡm scholars.
He contrasts these understandhgs诚也tbo e of由e“oⅡentahsts’’mth
pamcdar reference to豆had today
EⅤoLUsIJIIIAD
The se∞nd pa众of hssmdy fo四ses on the‘j曲ad movemem”H
锅洫血esthe ongns洫d hst0v°fthe movement血Indonesla△lco1oⅡal
tlmes and after independence Dr Ans剑△then snuate  the Indonesian
movement h the broader∞mext of the globaljlh删movemem.
Ho conduslon co趾e dsthat山e dlfferent undαsta lngs o幻血ad
relate to the spe山c xpe五nces ofMusⅡLn conlmvηoiesrnve-yd彐日℃rent
umes and in different loca刂ons And funhe鸟that ody by reco驷匚s血g
these山丙℃rse realides and reJectlng al1a皎empts at△mpo∮ng a single
version ofjihad can an authentlc顶sion ofjihad be nlanfest
DrAnsan is a seIious scholar and a good rnan addressing a compleX
issue for the bene丘t of hs students thus1naklng a contr【bu硅o  to the
understand血g of‘jihad”for suldents of rehglon alld aⅡ those inferested
in contemporary social reh匣ous m°vements
Prof Dr Pad Monos
Rehg1o“smdes




PenuⅡs salnpalkan semoga dapat mentadadamnya dalam berbaga1
ak泣、itas dan profesi
Ucapan te血a kasih Penuhssampalkan kePada tokoh-tokoh besar
yang dan1nereka PenuⅡs banyak Fnendapatkan nmu sena pencerahan
dalam mengembangkan ke血⒁ de耐u tukmencerdaskan ma吖扯洳 t
Indonesiayang bebvawasan dan bero五ent sirnasa depan sehngga dapat
me犭a山sebuah bangsa叩ng terpandang dalam percaturan global
Kepada Prof Dr NurAhnad Fadhl Lubls,DˇV、 F、n111is mengucapkan
banyak tenma kasih karena beg,m harbiasa bmbhgan kei]1:1〔luan y ng
Penuhs dapat dannya Pr。fD⒈An1i刂Nuruddh,ⅣV、 seorang引m
seJai ba⒏Pendis dikarenakan behau dapatrnengga1rahkan sekaⅡgus
men匣nspka豆kumb kohuan dan kumb kemanu“aan Pendo,dan
炖ca kmun醛han besar men。-pLasisemua ya吒pemah berhubungan
secara akadenus dengan beⅡau Prof D⒈syahrm Harahap,ⅣV1d 山叩a
Pem止sb羽叔 be妫ar retoⅡka pem虫出m dalam gerakail geral【an sosi
yang han血sema如血tampⅡ mewarn缸ke-Islarnan Indone豆a Demikian
jugakep龃a rof⒒MM讷 mLu阮,NIA卿g¤J蛔banyakmemb刨铷
pembelaJaran kePada PenuLs dalain konteks hubungan keberagamaan
yang plural,produktlf仰n keaw dala1rL b血gkal kebhekaan hdonesla
Teman s句aWat,sepertl D二z缸nd Fuad,N叭ka△van lama Pend厶
s苟ak duduk di Fakdtas sya五ah L哐N urnatera Utara tahm1986yang
hngga sekarang tems卩embeⅡkan mo抵灬i ba匣Pend。unmk tems
maJuberko叩汕 痂 脑 腕酗 evenakad-kdalamskalah缸咀№nal
V111
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D⒈ saiduPxahman,VI Ag disamping sebagal dekan Fakdtas Syan’a珏
dan Hukum U1N-SU yang telah sudi membaca draJt awal bdkiI“
s曲汕哪 mmbeMnmamnmamanγ观 m叩咖 Dr JamluddLn
Mush⒒n,MA dan Dr Chaidlr BamuaⅡ血 ,hIA mempakan sahabats句k
tahun1996di Leiden Umxr·rsi-陷Belanda,yang terus rnenyemanga位
PenuLs unm berkleasi dalam duma akade躏k KaM,a¤“ka,van lam yang
juga sangat banyak membenkan semangat kepada PenuIis sekaⅡ驷
menJadlspurtngPdrtner dalatn berdlskusi dl汕tar迄111ya Mazda Ⅲ MˉuhtaJ,
M,Hmn,⒒拗灿匝 Alm龃Tangan.M螭D‘ Mdia~ad Iqbd,M.A⒏
⒁ Idn-adγπ么 l 叽ˇ N刂d HlIda Pras吼MN巳 hZ岣 M汕 巩
D‘ Mustafa Kamal Rokan,M Huln,serta Imamd Muuaqln,NIA
UcapanteⅡma kasihjuga dlsampall【an ke da Rof Dr Pad MorⅡs
nng sudi membehkan P:咕αce unmk buku iⅡ yang drayt akhimya
山seles缸kan kedka Pendo menglkuu Posrdoctor。I Fello,o/shlp Pro犭
:刁
'αm
Keme血e丘an内羿lna RJ山Ⅵdona um.·ers灯oflVe"血gton,NeW Zealand,
山 pengh刂ung tahun2014
secara lthsusus Pendlsjuga menyamp缸kan ucapa  tehma kaslh
kepada/ˇ衬n“h DR H MashnBambaray%mgbanyakmembantu Penm
secara丘n nsial ke刂ka rne珥、lesaikan pendidikan Program Doktor di
Pasca跎巧maIAIN Sum献era Utara Cs句k Desember2014telah bembah
menJadlU血玖弁沈峦IslaInNege.△⒏血⒓弪mUtaraD,dan sekaL驷p n⒍⒍m
buku血,
Kepada Iste五Pendis,Dra.LaⅡa Feanl Purba,yang selalu se位a
mendapmglsel〈Ιali1gi∶1 m(:11yem洫护jIPk:nv山mml【melaManr咫卩L喊洫
l【eimualltemasukmendorongPenuⅡsrnenyeksaMnbukuyangsekarang
berada ditangan para pembacanya Ahmad Farhan A、℃roes dan Iuzqa
ⅣIardhah Averoes buah kasih perkaˇiˇnan Pendis yang daⅡ keduanya
Penuhs merasakankesemp山maan sebaga,ayah sekaligus sebagal abdi
T乜han un“k meny洫paikan pesanˉpesan moral kemanusiaan
Bd【u denganjudul El/o〖tt‘i JIh曰d∶ Ko″sep dtln Gerα攵σn i血sangat
tepat menJadl mJukan berbagal kalangan,mdal dari mahaslswa S1,
temtama rnahasis、、oa Fakultas syari’ah dan Hukun1,hngga rnahasisv`a
s3Pergv【uan Tlng⒏A ama Is1am.Buku i血juga pamt dtbaca oleh
mahaslswa Per~an Ⅱng匣Umuln,terutama pada prograrn s碱
dankaJiansosialpoⅡk Jugaba茁p ra aldltis。cerakan sosial,orga血s si
lX
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sosial kenla氵yar katan,dan bahkan para poⅡdsi,aparat pemenntah,
pemmat哂hn Islam serta mereka yang terⅡbat d laln k旬h艹k唾an
kerukman u【nat beragama sehingga dapat menJadi satu referensi
altematf mmk memahaⅡ konseP ihad dan pergerak缸nya,
Tera灿吨 Pendis ten妞menyadaⅡ b hwa buku血baru sebuah
pe.ΙI.uaan yang tenm s西a di dalamnya banyak kekwangan yang
kesemuanya lnenJad tanggu¤glaWab Penuhs unm memperballl〈∶ilnya
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erho..IIat dan khawatr adalah perasaan yang saya rasakan
ketlka D⒈AnsaⅡ Yamamah rneⅡunta saya menu【is apa yang
山sebumya prolog bagI buku yang baru selesal dla山snya.
Terho.IΙΙat karena tnendapat kesempatan1nengantarkan buku tentang
topkyang sedang hangat dlperdebaMn dan perlu山lJelas Tcrho nat
karena seba狸upmp-咖 per-ungglγ钮名seda【lgmmban引叽
apalagl bam beral血stams meⅡad‘tmh℃rsltas1saya mendorong para
dosen dan mahas1swa unm rnenuhs dan berkarya,
D舶 o匝h曳圉,a蚰m旧血karenabdmnbeglulp岫danbamm凹淤洫
isnrahat pa句ang,hngga relatlf te血ngga1perkembangan keⅡmuan
m砒羽血 鼬aⅥ踉峦 alubat tekanan keslbmn羿吒 b mb⒈钮 1dan saγ乞
洫 nlau m叮血“prologdankomentat apalaglme血bmblngdanmenguJl,
te破mg Ⅲ “an nngs弭a belum membaca seluru邛a Namm dosen
muda(::1‘:1ti111血terus垭曲茹叩 Hal E11〈I1」jr yv哪否s钾⒓hgamn bah.va saya
曲 函 kebebasan mtuk menga.ntarkan dan mengapreq9`mya secara M峦.
螭 狙缸 血 akan血~ˇ碰denganmemperkenamnpen【,亡1is, 咖
dan sl∮atar behkang akademonya,Kemudlan dlh句utkan deng n
memperbhcangkan pendekatan dan persepd泣fserta metoddo匣yang
山gunakan,dalain4er句at∞nenm扭弘 卿 g Seharusnya山g岫kan,
olehpenM ketkamengtIastoplkpenmg血B 吵n诬蛀m唧ak。mentar
tambahan tentang pokokbahasan serta smnber pustalu yang山gun ka
setelah⒈u semua,munglcn layak unmk mengluas apa山seba⒒ksemu
吨 M/h征eIsePAPa ad扌函 lamyan。cterabaMnP眦征Ⅱ酣 PzApa⒃咖 唧 a?
BrOLUsI,IHAD
Latar Be1akang penu11s
saya telah cukup lama mengend pendo,balk sebagai dosen di
perl【u1iahan terutama pada s订ata dg , ebagai promotorˉpembilnbing
扯 enasl,seba(;卩a1i atasan妯此 s叩me珀汕 Dlre腼progrm脉cas刨arn,
Dekan Fakdtas syaⅡah, m upun sekarang ini sebagai Rektor, dan
yanglebih penung lagi,sebagai‘abang’dan sahaba△bukan saJa dalam
berorgaiusasi,tetapijuga dalam pergadan sehaⅡhˉaⅡ
saudara Ansan Yamamah merupakan rnahasis、∧
`a Fakdtas syanahyang akuf bukan saJa di perkuhahan progran1suェdi yang dipⅡihnya,
te△ViJuga raJmmembaca dan berdlsk丕i dalaln berbagai bldang ke△muan
炳山uva,BeLau telⅡlasuk daⅡ sediklt mahaslswa seluruh PTAIN yang
⑷ 山 mGngikutpro鲫卩 n⒍h⒛y恤gdlpempG△血mOMmkan
penntah Nabi△Ιuhammad sAVV di zaman modem,y缸tu‘Tunmdah
山mu walau ke negeⅡ C血a s kalipun’Ansa五ddak ke negen洫,tetapi
menmmtlhu dan menyelesaIkan strata dua di negen kmc△Ang【n
№ pah Barat,ya晌Nege五Belanda,Bukan tang驷g tˉang。- ,behau
ber灿山ah d pergwuantm。cg【tenua dan terkem醯山negen γ恤 g pemah
menJaJah bangsa kta beraba茳ab d,yaltu di Letden U恋电rs止elt
Latar belakang pengalaInan berharga血i bukan saJa membuat
Ansan malnpu menelaah1<itab-l<itab berbahasa Arab,tetapijuga yang
山臼匚Ls dalaIn bahasa Inggns dan dalε刂  kadar tenentu juga bahasa
Belanda Kemampuan打u membd【a akses bagl belhu menyerap Ⅱmu-
ilmu keislaman,sekaligus disiphn kei⒒Ⅱuan moder ontemPore⒈Hal
血 tampak dai daftar pustalu bdm±匝yang me1Φt1o hteramr Indonesla,
Inggns dan Arab,
Pen1山$bukulmJuga tertls akfmem止s山jumallJ ah dan media
massa popde⒈Kalangan1ne山a1 assa send亩o telah1nenobatkan behau
sebagai salah sam narasulnber yang otoⅡtaEf cⅡ idangnya,hingga
gagasan dan kn刂△ nya senng muncd di suratkabar terkemuka di
daerah ini,bahkan tingkat nasional
Masalah】/1mg me凵ad fokusbdcu血,y洫konsep dan pergerakan
j血ad,bukamaht。pi【baru baglAns碰Ia telah bertahun tahun mene腼
masalah m,temtama ke1:ika rneneh1∶idan menuⅡs disenasibeⅡau vmg
mengⅡas perlnasalahan负啷ajihadterkaitpergerakanJlhaddiAmbon
Dalam rangka pm山san tersebut,beⅡa  bukan s迄lja menghmpun dan
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menelaah berbagai bahan kepustakaan terka止yangjuml hnyab nyak
dm tems kan memba呷a廴hngg  sebagal pemb△nbhgsaya meminta
ag盯ⅡngkuP bahasamya dlperkecⅡ hngga blsaleblh“m妞s Meslupun
demikIan,saya rneminta beⅡau u 龃k rnelakukan penelluan1apangan
laⅡgsung ke Ambon dan rnelaksanakan M尼Ⅵ″ancara tatap rnuka dengan
tokohΙ魁酞usenualserta11ruelrl(∶日urinaskahotentR缸Ⅱava鸭曲胛淑阢狃豳m
AlhamduⅡ1lah,Ansan mampu menyelesaikan山sertasi dengan baik
dan ldus dala1【l哟 n promo“dengan γη△dlsluJn sangat memuaskan
selaln memberikan perkuliahan,Ansa丘juga aktLf由masyarakat
dalam berbagal perhimptlnan dan bermacam ke匪ata且 Buk  s勾a
betpamsipasi akuf dala1n berbagalf°rum dan asosiasi ke血u n,beLau
juga窿t terllbat dl organlsa“lcemasyarakatan Keakuran dan reputa∮
Lniah冫钮名membuamyatev曲sebaga【salah seorang p邮enapos泪crorαf
FeIb1。shIp pr0仑:】”αm l〗」Lrlgga berkesempatan me1akukan kunJmgan dan
penehjan(h salah sam umverskas terkemuka dl、MeⅡh莎°n,ibu ota
New Zealand Dinegara uJun。c selatan bum1i血lah beⅡau menghmp1m
data dan menM naskah buku血 Dlsmpmg ku,beⅡaujuga talnpⅡ山
赳CIs lnnn】dIrnFe,`1α冱oⅡol Co〃汐ence°nfsIrt,n亿s缸dIes),yang meluPakan
fortm penemuatl血ahbergeng豆yang menampJkan makalah makalah
hasⅡ penehjan terb缸k dala【n bidang sm山keislaman
Pendekatan dan Perspekt1f
Judu1bukui血‘E△·olusi Jihad:Konsep dan Gerakan’menunJukkan
paling dua hal penung Yang pertama,Jhad d她hk dan du  perspe恋、
sebagai konsep yang lebih meruPakan pemiklran dan gagasan yang
bergeJolak dalaln benak pe雨kLan d nyang sebaglall dlmangk仞n da 狈
benj虫td血n sedOn吵an gerakan(movemeⅡrD m pakan血dakan
pruaku yang dilal【ukan terutama oleh seJuInlah orang yang didorong
oleh gagasan tertenm dan diarahkan un"k mencapal mluan tertenttl





teorIts‘esohζ￡VolurIOn dalam u血亦a asahs·a,hggr⒖,memucbeberapa
m巫ma Perr【mσ,perkembangan yang bertahap(1:;7·口dvαz deyeIopme″rD,
temtama山n benmk sederhana menJad【ymgleuh kompleks Keduα
,
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suam proses perkembangan Fng dhlamispesles dari benmk awahya
dalain imerakshya dengan Ⅱngl【mgan oleh karenanya,j血ad kan
dⅡihat sebagai suatu endtas yang mengalami suam perkembangan
dan beⅡnteraksi dengan lingkmgan yang be刂alan sec ra nahap
dan berangs又、sebagai lawan darl revoIurI°Ⅱ yang berartl perubahan
drasds,radkal,tlba-tlba dan men犭′“:luruh
sqarah gagasan lFlte hororD'orⅢeds)adalah suamlapangan peneman
dalam s句arah yang memperbincangkan pen罗山1砂apan,pelestanan
dan pembahan dalaln ide ide rnanusia dalam rentang xArakm tedenm
seJarah gagasan mempakan s峦r rJ。cIP〖iir1色disⅡlin keilmuan yang
delut dan berdamph。can dengan s苟arah mtelekual(加re〖Iecruαt hotory,
I血 Juga hsa mempakan pendekatan khusus dalaln seJarah i豇e1ekmal.
Karya dalaln s‘氵jarah gagasan seⅡng men】pakan penel刂a  interˉ
atau mdtldlslphner ymg menggabun歇洫 蚵arah ms fat,seJarah山nu
pengetahuan,atau seJarah kesusasteraan Yang rnen血kan Pendekatan
血 adalahadanyaumtdasaranalislr O“IcvⅡjrofααlyso),atau konsep
terpisah(utdIv1d〃口I coⅡc印‘)· U血t anaLsis i碰mempakan sen山yang
dlatasnya terbangun sua臼工konsep atau gagasan yang terusrnengalaⅡn
pembahan dalaln lin凼v wakm,mang dall ke1ompoktenen“Tugas
seJaraWan adalahmengldentmsl m△t agasan tersebut dan menJelaskan
pemuncdan dan perubahan hstorisnya
Ⅱdaklah mengherankan,oleh k盯en ya,bdΦ yang ada dltangan
Anda sekarang memper臼makan berbagai disiplin keⅡmuan dalam
mengemukakan gagasan dLnaksudkan unu」k menampⅡkan gagasan
dasar dala丑1k唧a fⅡ°sofls,produk pe湎an dan penerapakan dalam
benM p犭山钊“ェdan bahkan pergerakan Lu biasanya dlpandu oleh adanya
p-ppenega.s,sebagal血叩 础 ⒛ olehRtα Go记叽 珀洫 咖 terkmuka
daⅡ Hanard Un卜℃r∮钐 dala1n benR酞posu△at s洫g mendasan,asulnsi
ymg山驷 讪 跏 dansemanM berpllm yang mempen剐血 sem kon∞恬
ymg meIoutl,山ka pnnsip dl atas山perpegan莎dan山terapkan keEka
menganalisls suatu konsep atau gagasan,seperu hah,a jlhad,maka
sema跏jelaslah pen甲芒缸a  tersebut menurut pendekatan seJarah
penuklran atau gagasan
Belakangan kalangan pem虫±kⅡds,J恋g terkadang d刂d讧缸pi∶I∶1ak












pemngg沮an nlasa laluyang s血吒 抬rkub刂曲hn laplsan妞泌 咖祝
hngga perlu dig酞、dlteⅡ刂,dRons讧vk“,didekon乜Vk豆danrekonsmsi
secara te血则ahymg山sebut Foucadtsebag缸口比h d°gorkno,l/kdge
(arkeol°gl pengetahuan) dengan pendekatan dekonstuksinya
Apakah b山血 menerapkan s山煦山呷a,atau seba匪an,dan p施碰
山atas,adalahmenankunR山cem龃Yangpm山喀山d曲讧barangkaL
P-lp p-p tersebut boa dlgtmakan sebagalpemandu ke曲me血bac
dan berdlalog dengan buku uu,Ini ten“erguna ba匪penuts buku
jka hgln me皿perb西k dan mdengkapmya山m sa akan datang
Metode yang D1gunakan
LⅡasan di atas lnengungkapkan kepada kta bah△v  perbincangan
buku i血ba匣an dari pendekatan s苟arah,yang tenu玎呼a menunmt
dlgunakamva metode yang1aznn dalan△山sipⅡn keJ山nuan tersebut
NΙetode dis订i lazimya meⅡpuj metode pengv【n dan data,rnetode
anaⅡsis data dan metode penyunpdan serta penampⅡan h sⅡ.
Terk茁t dengan i血,dalam metodolo臣PeneⅡ位an,memang dknal
jgaJems penelⅡa  terkalt dengan hngkupan data Kalau mdhgkuPl
data seluruh popdasl,maka dlsebut penehuan popdasi,seperd hahya
sensus Kedua hanya me1hgkupisampelsesunl dengan tek血pen田低m
saInpe1,yang dikenal sebag匝Pene i艾ian s Inpel Yang teralt⒈LLr adalah
smdu kasus,yang hanya men田Ⅱas beberapa kasus dan poP讧a“yang
ada Yang tera蚰山画hh baran砂ΦⅡy%mg山甲血akan oleh pmd“dalain
buku△i Tentu sebagalstudi kasus,pen濒kes11nPulan b rdasarkan
generaⅡs si sdit dpertahankan
samhal痂卿 gpamt幽驷血 dan血咖 jempoladahhket-n
pendls men1:;l∶l∶impm cukuP banyak data,dalam bend【l止er m yang
ada seJak dao yangldasiklingga kontempore⒈DaRar pustaka mencatat
harnPL190judd d扭kepustakaanyang ada,Narnun halsed1ot men△Ⅱo
nslk。s血ngga agak sv上t me血Ⅱh topik yang aktual hiⅡgga Ⅱtera栅
me句a山mehmpah,dan oleh karena山u山perlukan kecelΙIIatan dan
kecerdasan mmk memilah yang layak d⒈Ⅱas sebag缸k钔γ ⒒miah




setelah【nengvrai蚯berbagai persoalan dasar di atas,dan setelah
membaca buku iⅡ dan yang seJe血nya,layak dipenanyakan apakah
perbhcangan tentang ⅡhaJ hanya berkutat sedemikian n【pa s旬a
Apa soislsil狂n yangtenbalkan?Apakah yugseh坷u羽旧leb血pm山名
dan strat嘻s un。J【 dlrentmgkan?Un臼虫 血 ,saya hgln mengutaral【an
dga hal
Yang penaina adalah sem泛1JκjLrl m luasnya kesadaran bahwa=i血(】’
dan berbagai permasalahannya bukanIah lnonopoh agaxna Is1am dan
urn蔽mushnlh s勾a Tentang kesalahpahaman i血temtama terhadaP
agarna dan1unat Islaln,John L Esposito begltu baik rnengutarakannya
dalam加蛔 则 旷 犰 ho夕W。r=弥∝ 加 rhe.Vdme oJ厶ldrn’(⒛O3)d洫buku
Jessica stem membaha盯valeb  u1nvm dalam‘re″or ΙⅡ Fhe^J日me oF
God∶Ⅵ
`⒎
y ReI妞oⅡs lMIZir口Ⅱrs KiIⅠ’⑿004)
Yang kedua adalah kenyataan ba珈a semua ag洫,te△ⅠII suk d
dalatnnya agaIna Islam,mengaJarkan mlal-nual h血刂 keba虫 dan
kebenaran,narnun s葩p agamarnen」山Ⅱo potensi d血akn砥atau1eb血
tepat dlsalaLmalm缸,me刂山dokm kekerasan涮缸kebenoan.Karen
Amstrong yang dlkudp山atas,menγ△mpdkan dalatn u虫mvaΠezds
or:Ioo峦Rc〖妞 o″αⅡd Fhe ffIsrOIy orVbIence⑿014359Db豳 ⒋ We h四e
seen Fh日G Ii攵e rhc,veα晶e饣rezIgoⅡ u。es I。rs ordzferenr Fhuagst%clαim
rhdtir hcs口smgle u″chonwI。c dnd ut汔erenrly△tolenr α硌e″ce o″or αccur日e
rde″rtcdⅠl eI屯ootts beI】gs andprαc冱ces hcl/e犰sptred di@metrIccⅠly ρPposed
cou邝6oF ccdoⅡ
olehkarenanVa,sudah9qyo叩nyapen。canutagmatersebutbempaya
agarteks keag珈aan围酞 血眦 呶 凹 酞munmlaall.alyangbertentan8m
dengan Ⅱlai ind dan aJaran agaIna im sendIn
Yang keuga adal曲perdebatan hangattentang:山aJ emyata telah
mendorong berbag扯pil kme咖rereksi dang dan leb山mendalaIn
te血adap aJaran d洫p 如酞a田血a mash⒏mashg·Peter毖ee气seorang
。Mdbesar也Boston CoⅡege,pergumanun。cglyang dd山匚kandehjamaat
Kad,olikRoma,menyatakm bahwa se苌lah menelaah konseP Ⅱhad
dalaln Islan】,i  rnenyunpdkan pada esensinya adalah‘cIⅡ亡ⅡnerPursI1】r
ofrr】Fh d丸dr艮e0〃rI,,drd Pc,rof″匣Ⅱce∝h。ly de耐(suatu pe刂umg洫
ruha血h unmk mencaPai kebenaran,dan klne刂a msmai∶l∶1ah un酞
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melakukan thdalun mdh〕sesung耻№ya,血jugayangdΦe刂uan醛⒛
dalan】unan semua aga皿 lain,lnesk1pun dengan nama yang berbeda,
⒈ o pursued匆P oJ,佗q`αⅡ∫泣】Fh岛 rm°r oy t】or nαme∴semua iⅡ
dlutarakan oleh Petα Kr eft dalam执曲mnz四nem亿dJIh‘,I.Ⅰ∶EcIImenom
dⅡd CuI缸比sofWar(199①Judd buku yang meⅡmbulkan kon宜oversi
heboh Li1ah menggalakkan banyak p1hak untuk rnemPerbincangkan
jiha(1’dalam tataran yang leblh tlng钜dan uas
Setelahme咖洳 pesenslj血d,sebag-ana dlkemukakan d atas,
pendis yang berlatar belakang Khsten Kathohk,i血menelusu bah△va
semua a。c ma,terutama aganl肛a肛ma Ibrahm CAbrαh口mt reⅠ屯o°,Is),
me而山kl konsep yang salna,seyo匣anya mua agalna blsa menemukdn
℃ommongouJId’Can asanbe11st1111ua~)Hal"se妯w叩 sudahdikmukakan
oleh alˉQur%n dengan kⅡⅡep伙alFn日r5dll/dy洫g tercantmn pada surah
AL1⒒刂ah3:64.selanJumya m狙i kta slmak apa yang dkemukakan
oleh penerbltketio rnelmcwlun buku KreeJttersebut:We need ro chdngc
our m〃enrc茁鳄。泌 伽d dIgnmen‘Wre Ⅱeed Fo reαIlze晌αrwe α比αrlvσ
α″d rh耐the sides hove chαnged md亿αⅠly Dom6HcaHng rhc sp11tuαI αⅡd
mord[decqy rhor hus rcIken h°Id oFm°dem soctet艿Jcreeyt。s〃es α″dke-
up cnⅠⅠ r。口zⅠ GodreαHⅡg C⒎rodrIns,JeWs,d″d MusI^"s Co un1re rogerher
洫α午e〖u°us wα
'’
agd】nsFrhe common enemy ofgodIesssecuI¤r hum日nom,
mαte沌αIIsm,σnd枷mor日Ⅰ讠‘:冫1
X1ta PeⅡu Inen亠bah kategon dan keberpihakan1ota saat i血 X1ta
perh menyada1fi bah,va klta sedang berperang dan bahb,ap血ak-pihak
dalan△peperangan iェ⒒telah bembah secara dras刂s semua nege茁tdah
dⅡaⅡda kebobrokan spmmal dan Fnoralyanglnencengl【raln masyarakat
modern,Kreeft mencanangkan pang匣lan keb 吵血 b 臣semua
u1nat Knsten,Yahudi dan NΙusⅡn1yang benakwa kepada Tuhan unmk
bersam bersama dal§m‘peperangan agama’rne1aw n rnus讧h bersaェⅡ ,
J洫llmlELrl1sme,maten洫sme dan k甾dakbeΙ⊥Ιoralanym名takbα如han.
Ma曲s句沮ai△den。can lm adalah perkemba吒狈 Perbhcang洫konsep
删 dan冬炒`山
kalangan dLsoh mmu h-,bak山kalangan ulnat
bLm,maupunkuwaneobal Hal血tamp k∞mtama濒吐perb血an{:;【习t!∶1
mutakhL tentang hak asasi1nanusia,hul【-intema ional dan huk-
hu1n洫te⒈DaⅡ sisi huk-intemasional,sekedar cont°h dah beglm
banyak,sila baca‘The Concept of Jihad in Islamic Internatlonal Law’
o血san Shaheen Sardar处d nJa△v缸d Re血anddalnJoumαIorConJzIcr
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&secuH〃Eo″(200⒌ ⒈23)Dalam huk山n huma血te1bisa diceI1Ilad
呲 anJames Co蚀剁∝ y⒛gbelJudd飞ldm‘1,1dfnremαczondffltmmIrdndn
Ιm泌yI。m虿α“hroa C°nvers口冱on benl/een C汇V1L。ado,ts’y钮名 dlpubhl【asi
oleh IRRC⒍o184,2oo乃sedangka.△d rl perspekfhak asasl manusla,
tuLsan H⒒mi卜1 zals/a刂bisa sekedar contoh,厶Jzh日d虿JItsr Ⅵ
`匕
rP耐α‘
Pecce d″frumαⅡ Ruhrs underrslamzcI虿lI/αn涩Pu乙[t rnrem@EoⅡd ItIw
(Le峨、ton,N卩‘Ed、ˇ血 MeⅡen Press,2001)
Catatan Akh1r
Dengan rElJrl炯an cat荻an山缸as,s吖a mempσ血浊m para pelnbaca
menehah buku ym名pen也名dan men团钛血 seba逻洒penump,saya h酗
men驷gatkan pembaca bud山∝F刂1 pavmg dmgatkan Nabi Muhamlad
sAW kepada ulna血ya sekembah daⅡ perang Badar yang dah卯at,bahˇv
‰ta bampdangdansuatujlhad ked,dan akanmenghadapiji11uE1d besar’
Para sahabat terkeJut apala匪jihad yang lebih besar dan perang且“k
yang beglm mengor切血 ⒛ b唧酞 dana dan丬热 备 Temyau卩隘 d besar
itu adalahJhadmelawan hawanafsuyangditempa dan d△tlh selama
bulan suci Ramadhan MarIlah klta tangkap dan amalkan‘api’da五
konsep j血ad1mα血刂am otdah Bmg Kamo,sehngga blsa membakar
semangatjuang mtuk berbuat b龃k dan terb缸k Cfdsro 】qv⒈khαirαo
Jangan terperangkap dalam‘abu’nya yang menyllaukan pandangan
dan memed【hkan‰ata’,se1anJuⅡya denganIantangmemprokl征血恤
涮 ah yang pas刂benar
Selamat membaca, semoga beIΙI.anfaat
Medan, 10Januan2015
N刂 A Fad碰Lubis





钒 cl“h orc】t龃res dnd PoⅠ1des1,Ivolv氵n。c.VfItsI^mα″dV渥‘rem
sociedes mqy be执cl/】tdb〖eh“been svbJecred ro酣enstve debαte∴
Ahmad Adf Ahnad,rsI日m,Modem￡扔 Ⅵolence,dⅡd EveIyday Izfe,
(New York∶Palgrave Macmillan,2o09),h1
iantara beberapa konsep dasar kaJhn Islam,jihad mempakan
salah samkorLsep yang cukup b￡1ェ〗刂9′ε11〈 mendaPaduntempa邛入
di dalam Alqwan dan ha山s sehngga menJadi salah sam
konsep aJaran Islalll yang mennta banyak perha刂a  p ra dama dalam
berba匦k钮bγmgmerekam“m濒nlasa胝ik灿吒墅nnsa圮荻e”∞r∝
Dalam perkembangan pem虫±an dan pe刂alanan seJaralnya,Jlhad
juga memp浊all salah sa钆konseP dasar aJarallIslam yang memp山”刂
bhs md刂mensl balk dalam dimensiteologls,pengabdian llbadah),
so蕊alkema吖征酞 孔m dankea甲血aan,bud叩n,pok屺ekono血,mauPun
sans dan teknolo匣
oleh karena⒈u jdakheranjikaj1had menJadisebuah konsep yang
tldak hanya menggetarkan nal山o kemanusi an tetap1Juga u且tasan
peradaban1刂n trnanusia dalarn pemahaInan dan aPhkasinya se血gga
dalarn perkembangm刂vay tldakpemah berhentl menJadlkanJhad
sema妃且mena⒒k mtuk dlbicarakan,tedeblh lagl ketlka perkemballgan
jlhad telah memasuk era globaloasi yang sekarang sedang melanda
berbaga1penJuru durlia,teェI‘lasuk dunia Islam im sendm
阳卿 ⒏呷 k°nse"蚰d,F吒menalvarkan sebuah叩卩maks血al
atau pe刂uangan keras unmk membangun personahtas kemanusiaan
dalam bingkai旬aran Islam sena memPerJuangkan keberlangs】mg n
tatanan peradaban dalaln Ⅱdha A11 h s `、卩l∶ telah pda menJadi salah
sam konsep yang pahng banyak disalahfahanⅡ b lk dd m konteks
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teon maupm prakek seh血gga ddak heranェ⒗ melahiJrkan berbagaI
kon饣oversi dalam甘adlsi hororio『uphy Islain,temasuk mereka yang
hanya memah缸血nva seba。oa】sebuah penJagaan dan penyebaran aJaran,
usi dan nusi keislaman yang dengan haltersebut terkadang dianggap
melegluma蕊berba。c 1jndakan kekerasan dalaIn pencapm征⒑y  bahka
dengan menghullus pedang atau menebar teror sekaⅡp n l
oleh karena ltu,tenm s旬a dlpend【an sebuah pemahaman yang
comPrehens扣eddεm meln獭伽 d sebab re(;1】∶itas珀arah sosd,p〈∶)lli1tjllκ∶,
h-da咖 觋 m咖咖 m曲曲 ldas】l【晚 墅kontemporer
tenm saJa me刂dl sesuam yang tak terpisahkan,termasd【elabor “
pemahaman yang dlkedepankan oleh para`Ⅱa1 a dan para ahliterka1t
b沮<dalam ben岣aymgbersiJsatji11uau‘lkeagamaanpersonal Cre踟I丿1sˉ
personαΙ Johαd)maup姐1j血ad gerakan sosial Csoci。Ι-srructurdΙ丿ihdd)
Dala【n benuimyayangbersf荻reIIgouspersonαI,para daIna s丽
dan s￠ahmempunnpandanganyangsarnabahwa汹删 dlamnseb 馘
setlap upaya maksund untukm喇aga da  mengembanglun agaa Au矾
te△IΙasukd dalam upayamemperdalam danmoperlm剥血匝hutenag
keislarnan sebagaⅡnana yang telah dⅡakukan°leh para da1na unm【
memperdalaIn dan memperhas pemahaman k句ian山m刂△mu sy n h




tetap dalam叩y 阝η罗血&η田ns-so“乱眦 h瓯 e晌
dan keberag洫aan matIsl珈,hanya踊a山kalangan dama s”hh,
刂dak叩耐 kalangandalna s-,adakesePakatanj屺伽 ddm洫
dalaInbe虻酞 pengeralaanmass钆seperL perang,maka dlperlukan a(JⅡaurI,`泛l
legaLtas&匝seorang血am yang men匣犭nkan atau memerlntahkan
unm melakukan jihad sedangkan kalangan unwa殉me犭dkan
1I】虫harH M洫,Jl无α码 Htndu~σ口nd tne助IIbcn(KaracⅡ:0xford ulu,·erslW
Pres9,2005,h鲆zI5Dlsamphg berbicara ke趾ang j血d dan perger独amya
dalaln peta scJarah,dan ke1ompok TaLban y须g dlanggap sebagaI peJuang g狐g
sangat berpenga曰血 ked诅mengus±kekuasaan Amenka d缸i.Afg nlstan,bd【u
血”ga berb1cara tentang geral【anradMld】k angan umat Hhdu de鸭m kelompok
MaCan%皿洫yayallgjuga b唧酞 melal●ukan kekeJa】n洫dalaIn mencapal mJuan
tuJu洫poLdk dan keagamaan Buku hijuga secara Jelas menyatakan bahm·
se包ap gem⒕m gans ker凼丘mdalnem喇比dl kalangan utn荻beragaina sesungglh△,a
s.angat berbah砷乞d n menJadl ancalnan besar terhadap pl△L。aktas m svπakat,
temt缸nal【aum perempuan,kaunl nunontas sena penggerak hak azasi】nanusia
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j血ad sebagallandasan p哟uangan merelummkmenegakkm l【ebenaran,
temasuk kebenaran poLuk,ya血g mere a yakniˇv laupun dengan
cara melawan arus kekuasaan pemeⅡntah at u b n ntangan dengan
ideiˉde yang berkembang di tengah~tengah masyarakat sekali1,un.2
BeberapayLqαhα klasi圮seperu Imam Abu Hanfah lgOˉ148H/
699ˉ 767ⅣI)danImam a⒈syaibani(132-189H/748-804N1),ddak
menyebutkan pe刂elasan yang tegas bahlva m击maj血d adalah perang
terhadap orang-orang kanr karena kekaiirannya,malah sebalilcnya,
merekatnenekankan bah△va rnengedepankan toleransiterhadap orangˉ
orang kanr mempakan sesuam yang hams山utam kan,terleblh lagl
terhadap golongan rIhltt〖kir口b Jihad dalain benn△c pera g hanya boleh
dⅡakukan kedka】unat Islam berada dalaIll posisi(Lserang,yang dengan
kata lain jihad dilakukan keuka berada pada posisi waJib membela
eksistensl seuap dⅡ um t1slam C血d defensiO3
Nalnun,Ima1n syan1C15oH~2o0H/756ˉ809ⅣD sedi。t leb血keras
dantegas m㈣ebuMnbahwa卫n句uga山VatdIaManterhadapk酞齑Lm
yang ada di kalangan orang¨or g kaftr, sebaga⒒nana dipahaminya
dan pr蚀△ekjlhadyangdiaMnolehRasdu△ah,dan tedeb山h匣keuka
mereka1nenyerang Islatn dan u【natIslam kapanpun dan dhnanapun
DemⅡoan juga halnya dengan Imam HanbaⅡ yang secara langsung
menyatakan bahwa jihad adalah dz啊亡rcⅠ(per ngD mel沁
`n oran⒏orang ka盘r baik dalatn konteks rnempenahankan diⅡ maupun dalam
konteks pengembangan dakwah Islam4
Dis如吐psi yang dikemukakan oleh Imarn syan1danImam HanbaⅡ
J洫g menggambarkan bah,va1had terkadang bersfat h∞mal lreZzgo“
persoⅡ口I Jihα④ dan terkadang external CsoctαⅠ“钔 crur口I″hαΦ,yang
h扭△i dfahamJuga oleh ke1ompok ger泳扭喟erakan svrr丘kontemporer
氵洫g tergabmg dalam ke1ompokkelompok Jhadls,bembah me11jadl
sebuah eksPansijihad terhadap musuhˉrnusuh Islam dan u【nat Islaln
walau tetap dib血gk山 alain kemasan dakwah dem mempertahankan
eksistensi Islam dan Umat Islam,
2If出由ar H Mnlik,JIh口砝 Ⅲ瓦du~α  ,h 563IRIthar H M汕屺 JIhαd,Ⅲ″du~口 ,h5⒍574MaJid Khaddun:T△e厶Iαmic Co卫ceI,J0n or Jusnce(B扭血 。re∶198z+J,h





Imarn al-M钔″ard C975M-1058M),seorangfaq油s碱pada era
Abbasiah,menyatakan bahwajihad sebagax akuv△tas perangudak hanya
山硒 ukan mlmk melawan oran。cˉorang h叱tetapiJtlga melawan slapa
saJayangmendmgataubmekumdenganomg omgkaq sebaga-na
J洫g pemah dilakukan oleh划hahfah Harm al Rasy【d te曲dap bam
Taghhb kelompok血sten,yangmggal dl perbatasan,yang mentmJ讪曲狃
由η羿u dan dukmgan kepada k凼ar Byzan过m Lebi11jauh Imam al-
Mawar山mene。caskanadadgabenuikjhadyang山perbo1eh屺血:pemma
jihad rnelav`an orangˉorang ka丘r dan orang¨orang m瞰ad(trz ridddh),
keduajlhad u跛uk menulnpas kelompok pemberontak ldI均dghD,dan
kejga j山ad melawan kelompok separaus@⒈muhαHbu瓦)5
sedangkan Ibnu Rusyd(1126M-1198M),se°rang haklm terkenal
di Kardova dan seorang fⅡosuf berePutasiintemasional,menyebutkan
bah,vajihad adalah baglan dah syaⅡah y g sengaJa dLturtmkan oleh
Allah,al【n tetapi mJuan utamanya bukan unuΙk k°nversi sebagaimana
yang由kemukakan oleh Ibnu Khaldun,walaupun digunakan unmk
memperltIas danmemp(Ⅱrta]hL11〗l∝:11ker勾aanIslam Clhad soslal斑乩如Ⅱd),
danjiJ112u(ldalam benm血bMnlah1〈‘:wE`iibanpersonal妃⑷ i mempakan
kw颂枥匝ko圃岫fsesu缸denganwrat叩a荻y n々gdltenmn鸵仂呼山 m
da1am attlran dan ketenman berperang6
△Ιenank apa yang dikemukakan oleh Mahmud syalmt(1310H-
1383H),seorang tokoh gerakan rnoderlnsasi,yang rnenyatakan bahⅥ
`amemahannjihad刂dak d Pat d△al【mn secara sep血ak atau berdasarkan
doktria sc.犯△akantetapl pen茁血a呵卩h盯Ⅱ sesu缸dan menyesuakn
dLi dengan ped巛Ⅱnban即s止uasl dan koηdL吏zainanb龃dalaln konteks
№slal bud吖a,hmm,p。⒒刂k maupun ekon【,△u sela刂umya,卩姐Ihad
让即 咖 ddarn bellttd【perangmaka hwabokh maksanakan ddεm
刂ga ket】(ia观I`1,工{∶1I:melawanagl.e血臼“爿L1⒏ (r饣1冫cllutg螂山oⅡ〕m血山呻
misi dabvah Islaln,dan mempenahankan kemerdekaan beragama7
s Lebh lalLh⒒at MaJld Khaddun,rhe fslcmIc ConceI,茳oⅡ ,h166hhat
juga1iiaar H Malic,JIhdd,ⅢⅡdII~α ”h57
6I丘虫har H MaⅡ廴JIhα咕ⅢⅡduti,α  ,h 57
7Pand迄1:1ganjhad Mahmud s,aJtut⒃cara kbh jauh dapat dⅡhat dalam
Mal,inlud s,altu△⒒ e Treαns【orαn。nd FIgndⅡg1te刂 Rud°lp peter(Lelde且:
Brl11,1977) Lebihjauh Ⅱ如旧￠Hunt Jalun and Andre K』△mey 鸟rs[αmlc ΙrIlv;t△e
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Lah lagl dengan apa yang dikemukan oleh para ilmu,van Bara△
yang oleh Edward said doebuulya dengan istllah OrieⅡFαIo1tentang
j血ad,sepeⅡ yang dlkemukakan oleh⒒山pK Ⅲ挝 (1sg⒍19咒M)yang
men墅渤 ⒛ bahlJvaj灿dter缸t dengan碰她 si rdzzIrTγmg se血gmakmn
oleh sukuˇsuku Arab gurun pada nlasyarakat Arab pra Islam terhadap
orangˉorang yang datang dan pergl ke tanah1nereka ataupun terhadap
kelompoksdcu sdm lamγa吧be^etang。。a dengan mereka dalaln rangka
mencaⅡ tau men。-lpdkan persedaan lo昏sjk sena memperkuat
stams sosial poLtlk diantara suku yang ada.:
Bemard Levos(lahr1916M)ju。ca me坷dasl【an bahmare洫妞sjihad
lebih didominasi oleh diェnensi poⅡtIk kekuasaan dibandhg dilnensi
keberagamaan,sebaga血ana terekam dalam banyak catatanˉcat tan
(晶,onides)s句arah keraJaan永er句aan Islam,sepertl pada masa O仗oman
yang sengaJa membe砹uk se uah lembaga negara(dilvα)yang dlsebut
dengan istllah d¤r clIjihrtd(depanemen jihadˉhouse qf丿1ltαd)keika
berperang menundukkan perlawanan pasukan Austrla Demikanjuga
ked【a AL Pasha(1765-1849N/I)1neref。··】1asipasukan niⅡtemya dengan
membuat depanemen perang("`αr depαrj⒒e瓦O yang disebut dalam
bahasa arab dengan isdah dtlvc,t αIj诙αd,∶)〈yα,d狈Penlmlpin dept;1【f1∶ men
tersebut disebut dengan pang适Filan Penga、^`as Jihad(sLlPe⒎
ⅡvLsor JI扭odˇ
3`‘L乙1rt,I JtlaαdIyα),yang1nenurut banyak orang dikla△n seba ai salah
sam hkt°r penghilang kesuoan makna1had sehngga jihad senng
<likaltkan dengan gerakan mⅡitensme Islam9
olehkalenaImtldakheranjika dalarnreaLtas horo冖ogcIp幻/Islaln,
jlhad mem卩y缸waJah yang cukup beⅡaⅡasi mdm dan benmkva
yang dianggap bersifat kesalehan personal hngga kesalehan sosia1,
muI缸d舶mempertahankan diⅡ h山αgga rnelakukan ekspansi kekuasaan
黜廴` 1翌裟 \笞喘傺眢糨 :;l;∶ ∶;∶r∶:;∶罂钅Tl甘哏玄,
:蚶   鼽 专瘛
f骢眢糨 觏遢胬茁睨g骂驽hum a卿HklnJ Leblh弘u  Ⅱ血
№ d鸷盂 嬲 :肛 娥 竿
嚣h弼助 夕wcr m涩犰h矽矫 °rα唧 №虫
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b洫dengan dasan dabvah,ek江耐 maupun poⅡ业 ymgsd沮u山血 gkal
dengan kalim征jf1sdb1IizIdh,dan pada gllk缸myaj血ad d扭am perspekuf
gerakan soslal poⅡt k iⅡah yang menJadi sesuam yang amat menaⅡk
perhauan para oⅡent lis, dan pemerha住s rta pengk句i Islam yang
berasal dan d`JJr1ia Barat.
Berdasarkan fakta yang ada,seJarah mencatat bah狲
`al【
e Jaanˉ
ker旬aan(kekhali免n)、lam,sepe血ada masa Dhasj Fadmlyah
(910ˉ 1171ⅣI)di N1es△dan Alrnorav△ds(1056 1ˉ147卜Ι〕di AIldalusia
menggunakan doktrin jihad unmk ekspansi teⅡtooal and lcon ohdasi
mⅡlter, sebagai王nana yang juga pernah dilakukan oIeh salahuddin
a1氵、yub Ⅱ^ 1193)lcejka meLndungl Mesir dan serangan Pasukan Kau,lt
salib DenⅡklanjugayang山laktlkan oleh Imam al-Din Zangl m1146)
dan m牡va Nur al Dh Mahnud Zan匣⑴ 117zID ke砥a bertahan dan
serangan pasukan Knsten dan Nubian dan Amenia(derens扌ve丿ihαd),
dan kemudlanke』@mereka men,℃ran。cpasukan Knstendl KO【antmopd
dan Eropah⑩虍nsiveJihdd)Demklan setemsnya meng涯卩凵u1akanjihad
berlatar be1akang semangatrealtas Perang Sahb rnempunyai Pengaruh
yang sangat kuat bag1keraJaanˉkeraJaan Isla】n benkutn,a山berbag缸
belahan duria,sepenIdiIndia yang dⅡaMa  o1eh Qumb ub-Dh卢吐bak
kedka mend山ikan keraJaan Delh妞hun1206∫o
Dα血k洫JJg1dahmbma⒏Ⅱkm砣⒗Ⅱ隍陡P叼an。cseJamhk奴k止缸比m
lslam klasik laimya,balk sebeluln maupun sesudah era Perang sahb,
sePeru kekhaliJfahan Uma,γah,Abba“ah bahkan O芷omdn E,npire pada
atval era modern Juga menggunakan Jhad sebagal senJata ideologl
yang bersfat ofensifda1an1konteks memperluas dan rnempenahankan
kekuasaarI terito1rial,soslal poLu1〈j ekon。nl dan tentu saJa agalna.11
lO Ⅲm由arH M扭巩 Jhc￠HIndu~α ”h 5⒍5711Michae1Bome马Jt】口dI瓦rshmic H“or/;D。ctrIⅡes αnd Prccdce(P山△C ton
砰d0函“吐Pmceton u血⒕邱灯 press,200Φ,h160LeblhJauhtentangpen驷aan
jhad dalaIn lco豇e⒗ 0fenslf nhat juga DⅡ妃 Bukay From山f〃九αmmαd tO BIn
L口den氵Reliσous αnd Ιdeolo虿cα〖s°urces￠εhe Hom∶c记e BombeⅡ Phenom￠non
(New JeⅡey∶Transactlon pub△shers,2008〕,h 20 Buku,mgdlms。1eh Da、id
BukayiⅡ¤山mp me⒒ard【,tet.lpi aRalols γ%mg dlbeokan1ebh b洫y摭dlpengamh
ide-ide kebencian terhad,nr·Is1迄1r!l bukan atas dasar anaⅡsis mni h vmg benarˉ
benar juJ呲B洫 l【an pend玉b破u illJ menempatkan d扭御佗hd狙j1had sebagal
dua mata uang mosiorlα〃呷狈 ymg satu de吧an persuasf dan sam h莎dengan
kekerasan,pembun⒒h,an da11perang mkahptLi Ba舳yajLhad mempmlyal uns刂
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Berbeda reEaJj[tasnya kejl【a seba涯犭ian besar duma Islaln bersen岫n
dengan pemeⅡntahan KoloⅡalyang puncaknya te刂山sepanlang abad
ke19血gga penengahan abad ke20yang ddak hanya menJadikan
蜊 seb鲳诬sebuah s-gat gerakan喇uangan dalam memperta.haMn
tanah tanah△刂 t Islan1dao i小
`asi kaun1kolooal,tetapijuga sekaligusmenJadlk缸mya sebagalsenJata ldeolog1s karena secara tldak langsung
berhadapan dengan ideolog1agama yang berbeda,yang nota benenya
adalahantara‘laln dan B““te11”sebagamanajugayangte犭adl dlIndonesia
tercatat betapa kekuatanjihad telah menggelorakan semangat perang
Diponegoro,Perang Hasanuddin,Perang Iskandar Muda dan perang
la-ya ddaln momen peⅡawanante血adap kekuatan kol血洫 Bdanda
Namun a盯画kh.adajugapengakuandlkalangansebaglalloneiltaLs





juJ刂atau ddaknya pengakuan tersebut,bahwa∮had menJa山sesuam
yang sangat luar biasa,dan negara-negara Eropa n1aJu sebagailnana
terLhat haⅡ i血adalahjuga dlsebabkan daⅡ akbat reaⅡtasJ1had yang
cMp panJang Denmdan pdapesaxvatPanAmed@dleda灿△pesan/at
∮Jr France dihancurkan, pembunuhan manus1a tak berdosa dengan
serangan bon△sebagahnana terJadi pada9/11juga tak terlepas dah
seman jlhad,⒓walau sesunggu蚋a klalm terseb哎tenm saJa penu
untuk didiskus1kan kembah
oleh karena ltu tldak heran jika para ah上,khususny  oⅡentalls,
mengkaltkan k句adla艹k句a山an pemboman dan seJe血snya terhadap
berba。c 1obJek耐Ⅱk Eropah ataupun AmeⅡka山beberapa negara Islam
dengan muncd,ya gerakan radkalIslam,khususnyakelompokjlha山s,
pada era 1990an yang mengusung jihad sebagai basis pe巧u ngan
Namun sepe跏ya,mereka hpa atau melupakan dm bah△va muncu"ya
kelompokkelompokpengusungj血ad terseb t tenm bukanlah sesua钮
yang muncu1tanpa sebab sehngga menJadi catatan penung unmk
洫 砸 lebmJauh驷m men班血h铷mmmnyaklam Ham pemusuhan





Mengapa para oⅡen碰s,teΙⅡΙasukrna唧自r kat Baratsecara1刂nun,
selalumen烟峻n油蒯 den。can sebuah血akan kekerasan atautmdakan
ranadk te趾ang Islam sesungg山mya juga ddak terlepas d函realit s
″o∞Ha⒏叩 V LmatIslεm ymg tertuang d沮ain kt:,ll∶)蔽tab Ⅱas虫,dan
apa yang dlreaIisa“l【an oleh|kap dan刂ndakan sebaglan kelompok
masyarakat Islam hari i血yang terka止dengan caraaˉ kekerasan,
fanajsme,radlkahsme dan terO1fisme dalam mengusung panJi,a刂i
Islam yang rnereka klain seba。calc ra mmk menaldukkan d`,jr1ia kanr,
dalamhal血B ratdenganmur dans【empohj蚰卩γu鸭telah merangs扯
masuk ke dalam sendiˉsendi sosia1poh过k,ekononu,kemasyarakatan
dan keagamaan umat Islam13
Real扯as soshl poⅡjk T△nur Tengah dl penghuJung80a血hingga
90an yang rnengalanu berbag茁goncang n bak yang(Ⅱsebabkan oleh
pengaruh intemal mauPun ekstema1terut扭na pengaruh Amenka dan
sekumnya,(Ⅱt mbah Ia⒏dengan berbaga1persoalan yang dihadap1
deh dumaIslam denganberba。m ket rtlng蛳,temasukpm山蛔
曲m∞吨酗 吡 km血叩a「m鲳出洫h」灿玑 酞 血 幽 唧 ar咫m哩u洫
danl【e毗lunan灿鸭驷bun蛳a:aratl〈κ:1∶ r1【EltIlnatIslaIn menenaMn
keadⅡan ekonoⅡu,hukun1dan poⅡjk yang FnenJaditunmtan mereka
Re碰凼 LnjlaJ1pada酗此 m羿memprakarsallaJ△Lrnq厂a kelompok keloll△pok
。cans姒as,yang sekarang se血g山sebut dengan kdomPokjihadls atau
juga disebut dengan beberapa isjlahlamnya seperd厶Ⅰαm厶刀1atauPu
JJId涩om,γangmencan so⒈骆L ya sendm seba。ca【salah sam langkah poⅡ歃
mereka de吧m△melakukan pedawan kepada Barat melalo pen8卩山s△臼△gan
tenu tenlamndda哕鸭 sucl lho夕N吣ataupmterorsuctChoyrerro-)⒕
Di slsi latn,serangan Ame1.:ika dan seku1∶l1】∶〖l1ya ke Iraq pada tahun
2003menvrut kalan8an jihadis, sebagalrnana ditelusuo oleh Jarret
M Barchman,sesungg血ya udal【membenkan so⒈灬i pos丘fbagltatanan
ma、`
r赳
@tIraq dan satna sekaⅡ】dak rnengancaⅡ1keberadaan kalangan
jihaclls,malah sebal=knya serangan terseb1止dLanggap sebuah bzessing
ut ds耻“ Oe虫钊⑴γ⒛g句adMnsebaga1senJata ps1kolog,sy%血g sangat
ainpuh llnmk memPerⅡat靶n过 n antl Barat(Knsten dan Yah岫)
13加1iChael BOmer,Jl廴cld fn JsIcImIt Hz。·ropy¨,h16o




d kalan。cm uln扯uarn Akbatny钆kbmpokj血汕 ssema跏mendapat
tempat dan dianggap sebaga1peJuang kepenjngan ulnat Isla血lobal
yang pada匣liramva me"adkan kelompokinisema⒗n le1uasa·dntuk
memprovokasi dan memobiⅡs si sen△a gat gerakan sohdaⅡta  uln t
Islan1sekaligus melahrkan individuˉin山诅du berhaluan keras un血
melakukan‘勹pembalasan” Cihad) terhadap kekuasaan Barat, dalaln
hahⅡ内n函ka dan akteka波dmy 1s
Persoalan ini kehhatannya cenderung semak山△rLmut ikarenak n
banyak faJ巛1“)乌 yang salah sa唧,menumt Bemard Levˇis,bah△va1Ⅱnat
Islam belⅢn menemukan foΙ‘Ilda扭Waban yangtepat mmk mengatasi
berbagal ketertmgg扯amya dengan segudang peΙIlΙasalahanγamg sedang
mereka ha曲凡 dls钔叩hgkeddalGnpan mereka menglkuu perkembangan
sau dan teknologl dan budaya globalI迅g terus berkembang baga1kan
bola salJu.16
Un钆k meⅡawab kegalauan umat IsIam yang be匣“ kompleks
tersebutkelompokjihadls menJadlkanjihad sebagallden刂tas berag ma
yang sesⅢ喝岣 a,dan oleh karena白口△k sedlaan、e巧血Ⅱ”mempakan
叩 龇 咖 tα柁⑾ elm-seon呜M跏 阢哑哪豇m酿membangtu
mengembangkan dan mempertahanl【an lden血as din hi mempakan
daya dorong叩Ⅲ础Ⅱjlhadk°ntemPore鸟khususnya山kalangan kelompok
jIhadls,dan biamana Ⅱenutas山五山perlalmn secaratldakmanu豆吨
balk secara personalrnaupun sosial s-a1Inaka idendtas tersebut
harus dipe众ahankan walau bagaiinanapun caranya l冫
Persoalan yang cukup mendasar dan se血g menJadi pe1】Ilasalahan
adalah mengapa kelompokkelompok radkalIslam(kelompokjihadiθ
ls Jarret M Bra血an,CI°bαI JzhtIdtsm∶⒒ eory tlnd Prccdce(New YOrI【:








seperdnya hanya:nemⅡi1o cara-cara kasar dan udak manusla、^`1ketika
melakukan‘‘pembalasan”terhadap‘1nusuh-musuh”1nereka sehngga
merirnbuⅡk廴n btas soslal p°⒒虫y汕g sangatrentan ba匣1“am memas山
abad ke21i血sehngga mnat Islam selah menJadi terkucil,terlepas
apakah seng句a山kucⅡkan kapanpun atau山manap n mereka berada,
dan dirasakan aneh oleh masyarakat Barat
s灿沮si yang serba suⅡt⒒吐j ga menurutPeter R D血al,t dlsebabkan
bahwa medla ddak豇冫dal m menγamp￡1ikan infoェΙ!Iasisehngga lebih
darl sam dekade tera跏r Islam dan ulnatIslam tampⅡ dalam benta~
beota negatif secara global karena selaIu terkalt dengan dndakan-
thdakan kekerasan,teror dan sebagainya sehngga Fnasyarakat Barat
sampai pada kesirnpdan bah、^`a Islam adalah agama yang menabur
kebenoan,teror dan阝洫吒ba鲈peradabanmallusla,⒃dan(;ll【￡Jrl△fonna茧
tentangperdam挝an ldntas agarna,sahng memahεi』rI1Li,danl蚋aterl‘∶ε1止
dengan aJaran Islam yang sesung田止mya ddak menJa山penlbahasan
medla Hali血tenm sangat disaJ洫gkan,menglngat Ishm lAlquran)
sesungguhnya berbicara tentang cinta dan kasih sayang,toleransi,
perdan1alan, dan kesuciaan dan sebuah kehdupan1:
Terlepas apakah kekerasan tersebut mempakanjalan penebusan
sebag扭sebuah keyahnan teologls山kal洫gan radlkalIslam CihadlO,
Peter R Dimant leuh jauh juga menegaskan bahwa bkara tentang
kekerasan sesungg止mya agama selaln Islam juga刂dak kalah keras
dan kasamya ba【k dalan1te1cs-teks sucnya maupun dalam realltas
h峦ro汪°『nyinya sebagai contoh dalaFn Fhe B曲k Jelas terttiis kedka
Jcs】s Cjqror men匣ngatkan dalaln Mathew10:34,“DO nor rhiⅡk rh口￡J
cαme山b嘲gpe口ce on曲ee口河灯 F dtd″。rcome∞bnngpe口c色burσ5word’’
Demi⒗atljuga dalam redaksi yang harnpir sama ditem吐dalam Luke
12:51,dan bahkanJlka tLjr刂au dao sudut hak hak azasil【emallusiaan,
Jesus ChrIs芒sendiyi adalah korban dari sebuah kekerasan.Demlhan
扣ga dal狈s句arah eksPaBsi bangs⒏bangsaltoloⅡal ntdal danNtImm,
SFαⅠinom hingga sσmItrcI】nIsm, koloniahsme bangsaˉbangsa Eropa,
dan Leramlk ada1ah Macan TaⅡils五La gka dan sayap Kanan Zio血sme
dl Palestna yang过dak辶erlepas darl berbagal lcekerasan rruJ1t主dnn n“l9
18peter R Demallt,嚣Ιαm Vs BIαm芯m ,h 209





























































Beberapa elabora“dlat s mentuJukkan bahwa ddak h钔呼a terJ ‘lj
perubahan konsep“al pemaharnan tentang jihad,tetapi juga telah
te刂adi evolusi realitas gerakan Penerapanj血ad mdaidan mas扯mas
m″al,khususnya masa kekh迄:j[iJ:ahan Isla1n,l:1i]rlgga pada gerakan aPlkas,i
jihad kontemporer ditangan para kelompok gerakan Islan1yang oleh
para pakar disebut sebagai kelompok radikal Islam atau kel°mpok
rsIαm。m yang pada gllkamya membuat para pengglat k旬hn Islatn
dan ka1angan Bara△yang disebut oleh En″ard said sebagai orientcIzLs厶
kelihatmnya terperangkap dalaln pemahalnan negatfke刂ka berbkara
tentang jihad
Buku iⅡ mencoba unmk menJail/ab dga pe^anyaan yan8sangat
mendasarterkalt dengan konsep dan pergeral【anJlhad yalm∶pertarna∶
bagailnana sesungguhnya para u1alna mehhat konsep dan gerakan
Ihad Kedua:bagaimana pandangan onentalis terhadap konsepjihad,
dan mengapa mereka terperangkap dalam pemahaman yang berbau
neganp,danyang keJ愆:bagamana ses△mg驷血丬
'a evolusi peruDaharlmakna dan gerakan jihad dalaIn pe刂alanan s句arahnya yang cukup
P例ang,ter1ebih la泛Fi ke位kaji11ad berada cⅡ tangan para aktor gerakan
radlkal Islah kontemporer?
BeranJak dan pertanyaanˉpertanyaan yang akan句wab dala1n
elabora“Pendisan buku hijelas menun刂讧kkan bahwa驷Ⅱs penulisan
buku i刂dapat dikatagoⅡkan sebagai sebuah penelⅡan kepustakaan
(IibrdIy resedrch)yang bersifat kua⒒tadf dengan lnenggu殂ka 1nodel
analoh lsi(c°″FeⅡr αn曰lysIs)terhadap Pendapat para uIaIna atau para
pakar terka止denganpelIllasalahallj山ad secara konsepmal dan r∝山tas
pergerak玎mya yang tertuang dalam berbagal referensi yang ada balk
yang sifamya pnrner maupun sekunde⒈
Un汛k mengetah讧pemi⒗ran para ulama tentangェhad secara
konsepmal,penuhsan buku Li rnenggunakan pendekatan he.ΙΙIe eutk
dalam upaya unmk memahanu,menglnterprestasi dan menJelaskan
pandangan mereka tentang jihad,sekaⅡgus latarbelakang peⅡ⒒hr n
Vang mengltarinya¨
Penuhsan buku iⅡ juga menggunakan pendek蔽an komparatf
ke刂ka Fnencoba un酞meⅡhat adanya dua sudut pandang yang berbeda




Sedan酗ωntum menJawab pen扭vaan bagalmana sesungg⒒mya
泖炯血胛 讪汕加 l【onsep dan卩蚀⒛ j血嘁 哪 血 洫 bim血砥 飓 g山讪 m
pendekatan fenomeno1o⒏s dala1n benu血ya yang sederhana ε吱au“se n
fen【,menologl￠PenuⅡs menyebu血γa den。canlmah seni炙nomenolo臣s
dikarenakan bahtva pen1】lis haIlya me1akulun obsel^1`1sl dan pengaFnatan
melaltⅡ jende1a kepustakaan dan reahtas global terhadap bagaunana
ev·olusi konsepmal dan。cerakanjillad,yang dlanggap sebagal salah sam
inti dasar aJaran Ishm,dllahar血dan dm mfestasikan dalam realitas
山dakan oleh parapd::1Iκ∶uj山ad,temtama dan kelomPokkelompokr:a1‘i1i∶l;∶[,∶l
Islam l【ontempore‘g洫gjuga disebut dengan isdah kelompok厶Iαmom
atau丿ihαd。m
Uraian buku i血tenuang dalam mJuh bab:bab pertama be五sl
pendahuIuan ymgmemaparkan secaraΙ刂Lrlglus konsep d n r拉谊s gerakall
灿蔽bakdalam哪血璎η 哪翮汕 m叩unba之;泛ii】,:1唇1【l迄l∶0Jh1Ev(1山咽蚰献颖
Bab ml"ga memaparkan metode dan pendekatan γa鸭dlgtlnakan d l m
pendisan buku i血
Bab kedua,memaparkan tentang plwaⅡtas konseP jihad yang
ada d dalam A1quran dan hadis Rasddlah sa△v,yang d刂山kan sebagal
sumber huk山⒒ tama
Bab kedga,mengelaborasi konsepjilad dan血phka inya d lam
kaltannya dengan gerakan dak飞
^`ah Islarn dan gerakan sosial,pollukdan ekonomi dalan1pandangan dan interprestasi para dama dhn讧ai
dan dama klas1k,rnodern hngga kontempore⒈
Bab keempat,bensitentangjihad dalam pandangan onentahs
yang mengka止kan konsep jihad dengan gerakan kekuasaan polⅡk
yang dibaIlju dengan semangat keagamaan, sena pandangan para
oⅡentahs terhadap rea狂tas g rakan JIhad kontemPore⒈
Bab1“吐Lna,meng匹akan bagalmana konsep dan ap口匕sl。cerakan
Jlhad th Indonesia,teI1Ι⊥a$uk rnuncdnya akar gerakanJ1had,baik pada
masa kolo血a  maupun pasca kolonial
Bab keenam, berbicara tentang bagai1nana realkas gerakan
讪ad匪∞砒tennasulatarbelakangmm蛳a gera jlhad,paradl胛
gerakan,v1虹gerakan,serta evoh“vi“dan gerakan1had dl kalangan
kelompok radikal Islaln.
Bab屺列 山 ,bensi kes△nPuan dan saran saran Penuhs
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BAB Ⅱ
JⅡHAD DALAM suⅢ1BER uTAMA




iCemud扭n merekα反d k r啖卩 rˉdgu dαⅡ merekα be刂u口Ⅱg rbe JIhσd,
de″g口n】口rFt,dαn丿Ilvα merek口pαd口丿αIαn^ΙⅠαh~me″攵口 iruzcIh
orαng orαIl。c yclng bencIrl
(Qs al-HuJura⒈15)
eberapa tahun terak灿吒is刂lahjihad yang banyak disebut di
dalam Alquran dan hadls telah menJa山salah sam ou yang
cukup meng咀sp虹asI dan sekal坨us kontroversi balk dalaln
wacaila akade血k mauP皿dalam re汕tas kehdupan mas驷rakat,龃ak
hElFlya d1kalangan Islarn tetap1Ju肥cMp menank perhadan kalangan
non-Islan1dl berbag匝lahan d咖a
Pada艮m函,j山扭memwarkansebuahjanJlkebaha曲an eskato 吵
yang kekal dan abadi yang harus山Pe刂uangkan dengan segala daya
dan cara,dan pada sisi yang lain,reaⅡtasjih d juga Inemperhhatkan
sebuah dampak atau fenomena yang memhk efek cukup menyentak
dalam berbag缸urusan kemanushan ba虫dal in ben血kvay%mg posi茁
maupun daIam akbamya yang negajf
Bagl kelompok yang berpegang dengεn id  yang pe⒒alna,jika
dlpaha血secara sempit,jihad dapat membentuk pemlklran seseorang
dalam memandang tatatanan d1vnia dengan pandangan“htan1pujh”
rmg mengakbadcan d蚋 merasa terpanggll,berdasarkan semangat
keagarnaan,unmkmelakukan pembahan tatanan d血a yang< ggaP
telah be改entangan dan merusak,menvrut pamda且gannya,nⅡi-血lal
dasar keagamaan dan no.1IΙa-noma kemanuslaan.
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EVOLUsIJIH·tD
sementara baglkelompokv%mgmeuhat darls1siγmgkedu ,temtama
pand洫ganyang berkem阮鸭 dl be1ahan duma Barat,j血d tdab menJadl
gerakan γang rnenal【utkal△seka1gus rnenteror penik△an dan kehdupan
manusia,padahal sesungguhnyajihad Fnengu1glnkan sebuah a位nos丘r
kehdupan ymg komprehensfdan penuh kedamaian senarnenJmJung
t∶inggl nⅡainˉⅡai kemanusiaan
Unmk jdak rnemben臼Jkan kedua、isi yang berbeda pandangan
tersebut,perlu k⒓nya unmk men罗ksplorasij血d secara konseptual
sebagannana yang dlin匣nkan。leh Alquran dan hadls,demi un扭k
mengaksderas虫m耐aran Islam,蚰““”utentangj山ad,dalarn meresPon
berbagai persoa1an yang dihadapi,tldak hanya oleh ulnat Is1am tetapi
juga oleh semua umat Cban。csω,agar pemahalnan tentangj血ad卩ng
terdaPat di dalan1^Jquran dan hadls dapatsesual dengan perkembangan
peradaban manus1a kontempore⒈
A。 Perspekt亻A1quran
Di dalan1丿\1qwan terdapat banyak isulah yang mengacu kepada
pengerdan J1had,yang kemudian berkembang di dalan△hstoⅡgra丘
t11nat Islam,dan mash⒏mas血g pada pnnslp丬沮mem卩mya pen墅洫
tersendin yang berbeda antara sam dengan lamya,dan yang paⅡng
poPdar,dalam pandangan mα扭srreαm,jihad山血aknalsebagal perang
Dhntara beberaPa lsdah yang山pah mi semakna dengan jihad
antara lain adalah:(1)αzˉgh色团〃;(2)αI-qtr泣Ⅰ;(3)口⒈h日rb;dan(4)c【z-
丿ilt虚d Khtajihad(α〖jihad),dengan berbagaI denvasinya yang terdapat
di dalan1Adquran tercatat sebanyak41kali产dalan1benmk kata mα罗d r
(kata bendaˉⅡoun)berasal d龃akar kataJuhdu dan丿uhdIt yang berard,
antara laⅡ⒈kekua忸鸟kma【npuan,kesu上tan,kelelahan,dan la唾hˉh
Kata卫had juga adalah bentuk masdar dan kahmat亠
^、
矣 Jˉ∽、习Γ yang
n,alla p征ap娥征bahasa mIdmα。⒈luglhαω membenkanartle血do珈凹陧
dalam bentuk yang berbedaˉbeda
∶sementara dalaln αI Mu扭mMdlammad Fuad AbdlΙBaql山⒃butkan bah,A,a
kat蒯,th诠d dl ddlam蚋呷 n tenⅡang⒃ldtar刂ga ptitul kaL saJa⒒hat Muhal-ad
Fuad弘
`bdd Baql,σ
I MtI”m αI∴a`乙.f生hr“‘j αI羽衄 I Qurαn∶I JCdⅡ,r.(Qd血all:D扯
Hadice,2007〕,h 224  ·
丝
B0LUsIΠF△AD
Menurut Ibnu Man犭L d lam Ιoan a⒈⒕、日卜nya jlhad bera血:
2J山 JJ丿 y“tLJ1c丿|0△u产'1d屮
Anhya/%6un。cwh【In d口Ⅰdm be廴/,%mengeIv日rk口Ⅱ ten鳄马usσhα drdu
足ekⅡdrαⅡ bt,ik d口Ⅰm be″ruk perktIt口口n mCuPzIⅡ Perbu￠roⅡ1
Pengeruan eumdoglsIbnu M犯缸memakn拉j1had山勺ukmd缸诬
h洫sN濒卩ng berbur1o/i∶ 3v凵
Ji' ∽ˇ●u彳 J△ 卜 少 馏 刿
/辶rt山△ya:1厂αngcnI口h seorcng leltIRi membσ谀m seΙuruh hurtcnya kemudIcIn
di口dvdⅡk memiⅡrd mˉi刀r口 teI,cldcl mrtⅡusiα勹
Kemudlan pengertlan ejmologlsIbnu Manz山di荻asJuga d蝴uk
melalu且.⋯an Allah dalam s刂ah al3aqarah ayat219yang berbun”
浜弱△“ii{}·∶}}{∶ii珩多到“钿 t“碰“|s匚Ξ炳 ⒈
鞫耐匕
灯 Ⅱ y⒏∵ 洳 ck口berrdnyc tenF岬tIpαytIngmereko吗勋 h tIn JmobhhJ
幻 αs刂rI hcIrt口ycIng攵rImu ncykcIhkcIⅡ he″d 【kIcIh diDer】kαn kePαdα1b〃-
bdP￠△kαum kerclbr,G αⅡcIk-口nt,kydd″△ordng-or口ng mlskin dαn or口ngˉ
ordngyc,tg sed口″gd口Ic【m PerJαⅠⅡdn D曰″dpu s刂α攵ebclik口IlydⅡg kdmⅡ
bvd1m口kσ sesun适留'hIlyd AⅠId五Mdhd menger口hu呻α
’
1
Alasaillogls Ibnu M洫membe⒒kan artljihad山at s memp珥怂
hubmgans-ntk觋碰 td哪烈 【hadlstelsebutkaremhm钔砂 平 龃 山洫
a。car seseorang hartlslah melakukan peke1∶jaan dengan senus,dan1∶1dak
d山enarkan un龃k ngga1diam,s山血gga apa yang山h snkan dapat
bemanfaat un扭k kepentmgan indi碱dual dan kepenthgan sosial,
sebagahnna juga yang daPat山paha血daⅡ ay t dl atas
sd洫beΙ...aha anJuran m涮k beke刂a dan bemsaha,Ibnu ManI乙iC1]:
juga membe五hn洫仙ad dal洫benmkyanglah ya虻u∶dt。~l幻Dt●
[memerangl musuhl4
2孔nu M蛐￡o犰α⒈1⒋汕 ①dm△D打 Ioya alIua荧,2oo⑷,Jmd Ⅱ,h397
31bnu Manz仓马Eo诠n cI ⒕ˉrα△h 397
●Ibnu ManzO马L0dn III~细o坊h 397
⒛
ElrC,LUsIJⅡΙo
se1am Ibnu ManⅡ、R w缶Qal’aJijuga membehkan maknajihad
secara e血ologl,y扭m:丿l (h丿1 j1J凵5[membmuh atau memeran匣
musuh yang kanr]
Kedua pengeltLan eumologl血s cara se das membeⅡkan hsp△asi
lJorlt1Jt1【memeran涯Ji musuh dalaln komeks peda△sranan baik dala【n(1jorrlen∮
be^ahan(d.f匕nsIl/e)maupun dalam kontel【s enyerang(orenstl/e)
seme砹ara menurut贻座b alIˉsfaM血,kataJJhad mengandmg artl:
6.J¤|a彐3{山0c丿丨u丿乙 {
AJdnya: ‘MengeⅠuclrkcln FeⅡdg% us虿hcl rIr日II kekIldrdⅡ untuk meIcI1vcln
mIIsuh”
Nalnun I迨glb al△sfahaⅡjugamengembangkmmaknaj血ad dala,n
benmk prakusnya yang udak hanya terbatas pada perang mela、∧
`anmusuh,tetapi juga,sebagalmana la kudP dal:i ayatˉyat Alqur n d n
hadls Nabi bah购,katajihad memp⑾yai吨a pengertlan lain,ya山a∶
7J凵 |o~火丿、L‘:J0{扛 J小 1当|, 冖ˇ、10J|J凵丨。灬 u
A武虹吖a:“C】,Be刂vαng ker郇mczdwoⅡ musuh yα″g rlydrd,C,,be刂u口Ⅱg
ker“meI臼〃@Ⅱ se汩n,dσ″ f3,be,,u口ng ker“mezαli/αn而口,o/口 n咖u”
PenVataan F硷gtb yang membagl tel⋯a正had pada伍g  malma
prak位s berdasarkan ayat Alquran dan hadls Nab1:sepem dalan△svrah




Arunya: ‘1,cln be刂ihαdIclh kαmIt p@dα丿cIIrIn AIIdlt deng¤n Jiltα涩ydng
sebenαr-benamyc Dfcl reIα】 mem】Ⅰih kt,mv dc,I DicL se攵αIi-kcII￡FId日k
menJq涩ikαn u浪ruk kαm讧dαI虿m口gdrnα suσ缸kesemptrd″’1











Kemu山an dalam surah atˉ%ubah ayat41berbuny⒈
扛 净。石 u△o潦△1卜匀 ∮廴1|艹j幻叱 。G咖 t
酆珈 毖扌d阝
Artlny⒋qerdngkαrⅠαh k口m〃berPerαng bσik d口Iαm keαddan mer‘;1.;α
Hngt】Ⅱ mαIlpvn berα厶d n be刂犰αdz碰kαmu dengcIn hσrra dαn dInmu
dl丿αIrln AΙloh ydng demiki口n iru虿ddΙαh Iebih bαik bdgimu,Jikα攵αmu
meⅡgerrIhui’1
sedangkan dala【n hads Nabi dsebutkan:
·阝 。
lA夕i。JA^￠ △Jr阝,|丿^i吵 u
舢 ya:‘:e巧】h日dl日h melα″dn nursumu sebogd1m口n口 k口mu be刂ihαd
meIαwαn musu肛mus】hmv’1
Penge血an eum°lo匪yang由kemukakan o1eh keuga pakar bahasa
血 CbnⅣ哂 弛、~铫Q矿aJL danI询灿 al面岣 se碰驷 mengandmg
malm temu△ob凼卩yangsecarapr酞峦k血鲫 a碰 kesaInaan
isi y·dlm adanya suam usaha kuat unmkrnelakukan sesuam,te.II.asuk
berusaha,mda△vanhvanasudanmelawanm碰b猁kyangtersembunyl
maupun musuh yang nyata,seperd musuh(orang-°rang)yang ka￡马
sebagannana yang secara leb⒈ekspⅡsit山sebutkan oleh Ra△v缶Qal’旬i
Berkenaan dengan penger叵an khusus,j宝had sebago upaya un酿
mengontrolhawa nafsu,盹缶Q扌: !jimenyebudunbahwa卩md mdawan
hawa nafsu adalah∶
9,J丿△|a少0“ 户奶 c丨产|泸L。牺!|弋△|山
Am,za:;狃engelu口rkcIn Cen‘1逆:κ,∶ “曲α VⅡtukmc刁‘1〃hmyd d‘,,'iydnghdrdm
kemvdtoⅡ membirIs口kαn、双 dgαr be刂dⅠc】n diJαIcI,t yang htIIrIⅠ∴
Dan beberapa血jlhadsecarakebahasaan(e‘Π['r1olog·lughtIwIydh)
dl atas dapat slmpukan bahwaj【had,pada sam sisl,menuimt adanya




Ju墅mengaJndung re巫ko dan kesuhtany洫g besar d赳洫 amahsa血ya,
teIⅡIasuk ketlka melakd【an perlawanan terhadap musuh yang nyata,
seperu da1aln peperangan balk dalarn ben臼J如γa,'ε1r1g扯ensfmauP】m
ofensi￡l°
Adapun makna jihad secara te"1△ino1o妒 (ohrII虚htD juga cukup




rto匚ya:‘Vˇfenge〖uo'忙σn佗nqg免vsdhα α龃v kekuαt¤n dαI口m memer口ⅡgI
orαngoˉrαng足马讠rd虿n meIdwdn merekα bαik de刀g ″JtlPG horrc,mαuPun
[odn∴
secara terl-ol四,paⅡng ddak,katajlhad dapat d【rukan sebagai
sebuah upaya yang kuat伽Ⅱ he。rredeFforO unmmen莎kPlorasisemua
potensl d弭邴 befba￡;ε1ih碰m dannntanga.△dalainr蛐mendapaMn
apa yang menJadl mluan,teI】11asuk be刂uang mdawan musuh demi
mempertahankan kebenaran,berbuat unmk keba1kan dan kemuliaan
lgd″devr)dalam rangka mencari keredaan Al1ah12
DJilat dan sudutpenggunaan kat⒛羿,Alquran sendm leb山b唧叔
menggunakan kataˉkat  J1had dengan benuJk kataJadiannya dan pada
menggunal【a  l【atajJlad dengan benj虫akar kat狙wa,sepertl αlJuhd】,
yang terdapat hallya dalaln sam ayat,y徂m Pada sw h at Taubah(9:79),
yang beranlsebuah uPaya yang ktlat yang1ahr daⅡ sebu h keinglnan
atau dorongan A吖ati i menJelaskan tentang sebaglan kauln Mt【s1imin
yang beruPaya secELra makshnal unmk bersedekah(seαdclqα’I-chα冖~y)
wa1au rnereka dalan1keadaan susah,dan sekelompok kau1n、1ushmin
1aul y飓peⅡt CbokhiI〕dan mer郁aterpaksa memberMn sedeluh dalain
nmdahγmg ddakse血bang dengan ke】~【i:1yaan ymg mereka觎,yang




n∶ KnJ】αn Kosα攵rα,ed M Quralsh shhab(J狄ada:
Lentera Had,2007),j山d I,h 396
u、^
σ
Fl]1bah zlthaJI,α:-Ftq】u αl-JsIdmi Ⅵ厄 '1dIIhⅡ
hu(Ber【lt:D打al Filo1
2000〕 ,jⅡd tˇ1,h~5846 :




Sedangkan akar kata clIjαhdu terdaPat pada5tempat dalam surah
yang berbeda,sepertl Pada surah a⒈、Ⅰai h(5∶53),a⒈An’ n△(6∶ 109),
an-NaⅡ(16:38),an Nˉtu(24∶53)dan a⒈Fath△(35∶ 42) semua kata α‘
丿αhdtt dalaln aya⒈ayat in匚F enmlul【kan ad㈣a upaγ-upaya yang senus
yang dⅡaMalloleh katm N1usⅡmi△tennasukke刂ka lnelakukan sun1pah,




Ij口hdu dalam ayaⅡayatteⅡebut menunJukkan kFadaan
seseorang yang bempaya dengan sungguh-sunggェh untuk menduk
1e臣timasi posisinya ketlka bersurnpah baik dalaln konteks bersumpah
ulltuk rnembenkan kesakslan yang benar rnaupun kesaksian yang salal。
(sulnPah p缸su):                              ∶
Namun den1ikan,ddak semua katajihad yang disebutkan dalam
赳quran menmJman maklla upaya kuatdan maks山m1d lam be巧uamg
山jalan丿令111ah,akantetapi pada kontekstenenm kataj血ad menmJu曲n
sebuah makna yang umuln berkaltan dengan upaya maksinal demi
menggapal mJuan b缸kde gan cararngbenar αd仍nI)mauPt血dengan
caracˉara yang salah (uⅡId扔∫LI〕 Kedua bentuk makna jihad dalam
dua cara yang berbeda ini terllllatje1as dalam swah a⒈Ankabut(29:8)
dan LukIllan(31∶15)yang berbicara tentang seorang anak yang rnem¨
penahankan secara malcsnnal akan kelmanannya(mukmin乇e〖iel/erl
dihadapan kedua orang tuanya yang berbeda keyaklnan (mu,冫tikˉ
phoIeFheIst)yang bemPaya keras unmk rnengaJak anaknya rnenduakan
Iuhan,14dan upaya keras yang terakh订LⅡ dapa (Ⅱmasukkan dalaln
kategorl‘jihad yang salah”(unIαw户ΙI丿ihdd)
Dala1n berbagal benj虫mya,l【atajihad dengan m汕ma umurn yalm
be刂uang keras dijalm庐lah dapat dltemukan dalam36ayat,y加tu:
15kali dalam ben洫yti1nt诠山tp。r tense)y盯喝terdapat pada11ayat
da1an1at-Taubah(9:8,16,19,20,24,41,44,74,79,81,and86);5kall
dal洫ben酞fItmud加’⒄Ⅱnnv°必tense)y洫1钾钍dda1n al-Maldah
(5∶ 58),2ayat dalam atˉTaubah(9∶44,81),1ayat dalarn al Ankabut
⑿⒐①,dan1叩at dalam al-CEaf6⒈11〕;7碰 dalam bentuk肛1cmdr
13Em‘ikIopedtα
^!qurlzⅡ
 ,¨h 396 Bandmgkanjuga dengan1%e Fn‘ikⅠpped∶
rsIαm(Jakarta:Ichuar;Baru Vm Hoeve,2003),vo1 Ⅱ,h 315




臼质m】日曲` Os酞1aγat dala【n alMˉaldah Cs39,3ayat dalaIn at Taubah
l9彳1,74dan8Φ,1ayat dala1n al-HaJJ(2⒉7⑶ ,1ayat dalaln al孑urqan
⑿5:52),dan1ayat dal洫atTˉa俪(66∶9);4kaL dalaln ben酿m“d口r
(nouns)dengan lnenggunakan kata口Ⅰjihαd∶ 1ayat d lE刂n at-Taubah
(9:24),1ayat dalan1a⒈H ll(22∶78),1ayat dalε刂na⒈Fuqan(25:52),
dan1ayat da1an1a⒈Mur tahanah(60∶1);5kaⅡ dalaln benmk`Ⅱclsdαr
dengan menggunakan kata@Ij虿hd∶1ayat dal刖m alMˉaldah(⒌53),
1ayat dalarn al Anhm(⒍109),1ayat dalaln a⒈Taubah(9:79),1ayat
dalam an Nahl(1⒍38〕 ,dan1ayat dalam anˉN刂 (2⒋35);1k沮iddam
ben妞k mα∞d日r dengan menggunakan kata α〖JuM,sepeAi dalam
al Fathir ayat42l35∶4刀△∞mu凼an4l【ali dalam benttIk o亡m夕贪tI(rhe
αcr°0:3tempat dalam aydt95surah anˉNisa’(4∶ 95),d i11tempat




dan19surah sebaga⒒nan  tersebut di atas
Ayataˉyat ini menunJukkan bahwa kata jihad dalam Alquran
mengandung serangkaian makna yang sangat luas sebagai sebuah
upaya totalkas dalam melaksanakan sesuam yang rnencakup berbagai
asPek kehdupan baik yang terka止dengan sOsial ekonomi dan polⅡk
kemasyarakatan mauPun spintual dan keberagamaan
Dalam IJlt9℃toJ’e涩iα AIqurαⅡ dinyatakan bah△va k ta jihad tldak
selalu berkonotasl perang fis【圮sebagalmal,a dlpahatnl oleh kebaγ龃@
darna,dan bahkan dala【n beberapa ayat yang berceⅡt  tentangjihad
ddak sedil〈i1;I,vn berk匝臼m dengan perang,ldlusu.snya dalam ayatayat
M硐脚洫sepe匝pada al Ankabut@9:6dan69)Ked11n钾atLi nlenlbelMn
血dlka“ballxva malua Jlhad adalah menge姑pbrasl semua poten“
dan kemampuan伽cuI夕〕dalam rangka mendapau【an ha A ah slˇ^氵
·
I∶
walaup1皿ada surah M拙kyah yang lain,sepertl al孑urqan⑿⒌52),
yang secarategas mememtahhn muikmelakukanj血ad denganjihad




Kosαkα‘σ,h396,pe卫uusnya tldak memastlkkan dua kata jlllad dalam benu虫
f’:I mud瓦α汀’dalam surah at Taubah(⒐1⑺ dan surah al Ankabut⑿⒐Φ,dan
jddk juga enain kata dalam benu虫mtlshdc丐enga  me且ggunakaan kata丿αhd
dan丿It】d sebagalmana d恣ebutkan dalam α!lVu狃m
28
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dΦah盯m sebagal jihad dalam benmk kontak fi血k(co bdrtI r lvσo
karena selaFna penode Mekkah Na跏uha-ad ud kpernah melaMn
peperanganterhadap kaml猁酬 ωolytheo‘,p¤胛灬,ldoΙ“σs)Me洫,
baMn keM nlerekasernrap龇menekan danmemndas kaunNIus-
namun aya⒈t tersebut t,dak ada rnemenntali【an agar kaum NItks-
men砂ndapl dan membalas tekanan tersebut dengan perang,malah
seb蜘aN濒Mdumaad mememtaMnagarkaum hIushmn hamslah
beⅡabar钿吼 1NabLbelunmendapat pe血讪 danAu(:11∶undmdaMn
peperangan16
卜1enumtIbn Abbas,sebagahnana disebutkan oleh Jalaluddin as-
su卩d dan Jalaluddin a⒈Maha11i17dan Thaba山aba1,1:bah△va per血tah
1had dalaln ayati碰adalah pernltah mtm melawan oran⒏orang kam
den哪mm踞⑾蚀汕AlqurandeIl哪caramew狙Ψ钛⒛dannlenJelaskan
malu⒏malma esen茁al E、jaran Alquran.Dalaln d血ensl yang sama,
Fakhruddin a⒈R直zi menegaskan bah△v  jihad da1am ayat ini adalah
be巧uang dengan sekuattenaga dan dengan segenap uPaya1naksimal
m泣dcn kob岔 dalalllran凼menJalamnsemua pe山例1d nm刨洫
larangan AⅡh sVVT demi dan untuk beril)adah kepadaNya l9
⒗Pada mas⒏masa awal Islaln seben锏【”a b rbagal telunan dan slksaan v叼ng
dlal征血oleh katlm lvIm-dl M咖sesunggtMva telah berada pada tld●湘
殍鸭 sangat membaha,alo.n baik洇n beIlui【n1o锪湘 I maup皿湘rnσr洫lA&⒛
tetapi,barangkaL dLsebabkan ballwa kau】n MusLn ulbe灿m m milclpersenlataan
dan perlengkapan丘nansial untuk membe1adm,Nabi、Ι讧halllm d,berdasarkan
Peuu△Juk Auah s斌、hanva mengutus sekelompok kIus△m ke beberapa daerah
(negaratekanggal,sepenl ke daerah Habsya(Ed。p【a〕 n ke Y smb,yang kemudlan
terkenal dengan naina Ma【im h,dal狈upaya menc龃suaka poLtR l,alau be醛u工
banyak tunmtan dan permhtaan kauin lvIusILnh kepada Nabi agar dⅡzmkaⅡ
berperal△。c,n狙m洫Nabltetap bergemhg karena Nabi melmatj虫a ka“nM血h
melakukan penal/van maka sanla halnya dengan melalmkan bunuh dm massal,
刁 1g pada gllLannya ddak akan membenkan maslahat kepada l●a-Mushmh
dan perkembaligan Islaln ke depan Leblh Jauh,△hat Muhammad%ql Misbah
Yazd1PerⅠukrI】Jzhd涩P;llrreIu铋k口″scIdh Fdhαm sep"rcr Jt】αd,tel, Aklnal Kam【
(Jakana: al-Huda,2006〕,h 122-126




豳 1f弛肿 ″睽 弧 fB洫△D扯 alFk
tt,,jⅡd ⅪI,h227
19Fakhudd血ar Razi,M咖dh αICd而⒀e血⒈D打 al Fˉ虬 1993),Jmd ⅪI,




Ketladaan kaitan ayat Ⅱ⒒deng n perang nsikjuga didukmg oleh
a⒈Qurtubi,yang menyatakan bahb· sel F a peHode ⅣIekl【ah Nabiddak
pemah meldmkan pepσan墅m,dan ayat诅 M“洳yah ddak berblcan
丑had dalaln komeks perang且slk°D oleh sebab im,pelmtahJlhad dalam
ayat i血adalah jihad dengan meng⒏makan Alquran dalam rm喝k
menyampalkan dan menJelaskan aJaran-句aran Alquran kepada oran⒏
orang ka￡L dengan Fnetode yang rasional dan pendekatan yang sanmn
dan persu邡砥⒉sel习jLrlgga terop驯备k muFuko dabo·ah dlalogls,terbuka
dan berada dalarn standard noΙⅡ.aVf kemanusiaan
Dε11am banyak ayat yang lain,`气‘lqwan menggunakan kata-kata
jihad berkaltan dengan memobiltsa“segala kemamPuan dan kekuatan
rJacttz~)')dda1nb(=rlt1Jl<pe呷⒍ahuan,keq`an lhanω,jl△va,d  h山叮a
untuk melind⑾莎,mempertahankan dan mengembangkan aJaran
Islaln dalam kerangka rnemban。-kom血tas rnasyarakat yang,da1aIlt
pe巧alanam叩,sesual dengan kalaker alamhh血aI iˉlai dan nor⋯
kemanusiaan yang tera姑elerasi di dalan1pemnJuk(cIⅠhˉudα guid 瓦Ce)
川lah sV、叮 Dlan伍ra m舢ua∫had dalam ko砹l【es i血dapat dte⒗plor
melalui beberap查su h,sePerd dalam a⒈Baqarah(2∶218),an Nˉisa’
(4∶ 95),a⒈、1aidah(5∶35),al Aˉn丘世(8∶ 72),at-Taubah(9∶19,20,24,41
dan88),al-H硇(2⒉ 78),al HˉuJurat(4⒐15),dan a⒌shaff(6⒈11)
Oleh karena lm dapat dkatakall ba腼aj山ad dalam erbagal ayat
Alquran d atas,pada哑uⅡmy钆berkaltan den哪upaya m勰血dm血
memberdayakan senlua kemampuan,teIⅡlasuk血u penge ahuan s洫s
dan teknolo鲈,dan kematan dalam mempenahan獭,memeⅡhara dan
mengembangkan句征an Islam s6u缸den⒏m kehendak dan⒒dha Allah
s鼷、bukan seba11tnya,yam perang secara nslk melalsan orangorang
h缶kapanpun dan dmaIlapunmereka berada,sebagamanayang切w酞
山paha碰oleh para ulaltla,dan卫@ter田虬ajJlad hams dlpaham⒃b明卩
perang maka itu pun berada dalam konteks mempertahankan dLi
Berbeda dengan rnakna jihad sebagaimana terdapat dalan1ayat-
绅钍山a“,ada2吖荻lah dmana kataJlhad secara kuatmengi△dⅡζ杏lkan
Perang,yang oleh para teolog mcnyebu臼吖a dengan isdah perang suo
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m。Ⅱwdr),刀sepe血te丑era dalam surah at Taubah⑨73D;1炉」|L-cJˇ
冖 l~抑ˉ
一
扌 ejLJJ泄⒐ l"丿。哪 b丿 ^aI灬△,dan at~Tak⒃⑺,mu止md汕~⒛oran⒏orangkam dan。ran。c orangm-k
Ma四rnas mufdss″mengl砹erprestas虫an kata jihad pada kedua
ayat i血sebag缸peperangan且“圮misahya,Jaldudd血a⒌s叨Vu dan
Jalahddi11al~Mahani menyebutkan bahwajihad dengan men胚”n kan
senJata dilakukan unttlk melawan oran⒏orang k n乇sement ra1had
mdalu由alog dan山plomasi dlgmakan unM menghadapi oran⒏orang





bahsva kedua ayat tersebut tldak ada ka1tannya dengan perang fis1k
akantetapi berkaltan denganj【had dalaln komeks meng。~狄m tan铆
kekuasaan臼oI。erD,ucapan dan h缸⒛Ke△hatamya FaMddm al△谊zl
te-PLasl dan hadls Nabi yangb妯则 m¤n rd泣mut幼m munk@roⅡ⒛¨
Jka Alquran selalu menglkutsertakan kata1had dengan anak
kah扯(】,hrnsOjfFs@ba】7Ii,b】tImlv诠ⅠIkum li/口α⒎亻 泌 ikulrl atau b】hi,sepertl
pada s刂ah al~Furqon(25:52),alˉMaidah(5∶35),at Taubah(9:41),dan






swa卜s刂ah mmva,bakdalarn benmkstatemen posluF maupun penntah
(q￡汔nndnveˉdⅠomr),maka kedua ayattersebut dl atas,at Taubah C9∶73)
dan atˉ%hnm(6⒍9D,tldak men鲈kutsertakan anak kalimatfI s口b岔ihi
atau bi″i setelah kataj血ad sebahknsa,dlsamⅡg meng。-akan胛
αmdr,ayat tersebut secara langsung menyebutKan orangˉorang kanr
dan muna佥k sebagal obJek atau m‘1丿fuIum oth darl katajihad,dan,lebih
jauh,keⅡhat珈ya ba№`钾at9at Tahmn(6⒍⑺be由皿gsi mengtladun
peⅡntahjhaddalam at Taubah四:73)karen  kedua ayatteⅡebut ben缸-
benar memPunyai redaksi yang sama
Melalo kedua ayat tersebut dl atas,s刂ah at Taub h(9∶73〕 dan
atraM ls⒍⑵,keⅡha臼匝”a telah men肛Ⅱp△asipala dalna memalual
Jlhad dalam anl perang丘s11〈,dan陡碰 Σ;lJLs menetapkan dasar landasan
hukum(】sHnDd它αz-αhk诠m)l【ewaliban beljihad,dalam benmk perang
Iisll〈9γnng memp扯an s迄】lah sam benta1Ll(kewallban dan beberapa bent1∶iI【
kewaJ山an,洫g hm dalaln Islam
se$ungguhnya jika dilihat lebih jauh ketIka Alq刂an berbicara
tentang penntah berperang,yang dIpahalm sebagal ba昏an danjihad,
maka Alquran secara tegas meng泛;1iLrlak n kat扯k a yang jelas dan
spesi丘吒 seperti kata hαrb,q】亡dZ,d口rαbrum,dan顽砬 atau扌∮砬 .Kata
h日rb,31dan berbag缸de111、·迄lshya,daPat dlterp.u dalam swah alˉMa dah
(5:64),al Anfal(8:57),卜刂uhar-ad(47:4),dan dlbeberapa ayat yang
1血 sementara kata qtraI32atau仰I泣 di。- k n dalarn beberapa
31Te△l11a hαrb 〔perangl dalairn'刂qura  d△emukan seban,ak4kaⅡ,dan
deo郁ˇm△·a dalam benm"吗钮r dengan kata m“h伽b lpe1alm peran囹,dan dalaln
bentukyi1I哟lmpal masmg mashg2碰Walau secara山m血teIllla hcrb bemakna
perang蚀」‘namun dalar.a冫⒓t279surah al胡aqarah tema丙rIrb bermalma pen呜
ncn Es【k vang d△ancarlun咔hA1ah dan R“沁 Ⅱ  kepada oran⒏g yang tetap
s刽amemalonnbasetelahnlerMmend叩曲垭p枷⒁泅⒓△Leb山JauhbhatN恤切mm龃
%ql Misbah Yazdi,perΙukαh Jhαd乙h1416
32Tenna qi亡泣1γl彐J】g terambⅡ dao kata qrIrαIcI,dengan berbagal denvasl.a
secara kesel-han dlJumpalseban,ak m kaL dalal涮qurctn;94kaL dlgttnakan
dalaln benouk tri【otomi(juⅠ。sI muJσrrt】d∶ qαrd口,邺qⅡⅠu),67kdi dalan,ben酿
bab狎颐 Ⅱ)m咖勿缸,5kaL d斑m beilu,k bab“
`1,dan4kah dalanl benulk bab忻 i咱l Ierdapat perbed征m yilng Cttktlp sl蛳antara tennkl qi龃I dan iq庄tdⅠ,
me1alm bab m玛筱’α!α dan胪i’a,de豇gan qαd,mel扭ui bab如尸1Yang penama
mempakan Perbuatan un酞s Ⅱ卫g membunuh[perang-l【arena dⅡakukan oleh
dua belah piI1·ak dtla arah],sedaigkan y⒛gkedtla merJp击 perbuatan membt·tnuh
yang d汹漶 ao oleh satu pibak terhadaP Pihak la-1· αerkalt dengan persoalan
krl皿n△alikas) Llllat么zdl,Perh炙α  JIhαdP,h 17
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surah,sePertl al Baqarah(2:190)yang menyatakan∶“Dan p ran臣lah
山jalan Auah。r n⒏orang yang memerangl kamu,tetapi janganIah
kamu melampa刂batas,karena sesung讴
;`】[[lya Alhh刂dak men卩1oai
orangˉorang yang me1ampaui batas”
Demiklanjuga kata yang sama d刂umpal d lam s乜r h al-Baqarah
(⒉ 191,193dan21Φ,at Taubah(⒐1/Il,dan alˉHaJ⑿⒉3⑵ 3° seme砹ara
kata hαrb dapat ditem山dabm surah alˉMaldah(⒌64),al Anfal(8∶57),
Muha1mnad⒁⒎⑶,dan beberapa tempat yanglain Disampmgim kala
dαrαbnIm dlgmakan dalam an Nisa’(⒋ 94),dan kata九″仓,dengan
berbagal denx/asmya,dl。-lakan dalam beberapa s,Jrah yanglam sepenl
a⒈Taubah(9∶38,39,41,dan81)
Beberapa aⅡi tafsk(ev<eg6ors-m对吣sΙrun)berpendapat bahwa
ayat190a⒈B qarah rnerupakan ayat pe血al  ng dhvahyukan daIam
kaitannya denganjihad dalan1benutk perang C,。αr),dan ayat iniju a
dikuatkan oleh ayat laln pada atˉTaubah(9:36〕弘:“ ¨dan peran匣l h
oran⒏°rang mu坤nk ltu semuanya⒃b gmmana mereka memeran莎
kanlu semua、
`,dan ketahuⅡah ballwasa刂效AⅡah bese丘a orang¨orangyang bertaq△va”
WaIau kedua ayat Ⅲ memennt洫n unui【melakukanjlhad dalallt
ben臼Jk perang nsi吒akan tetapi Alquran secara konsisten rnenegaskan
ballxva jdak dlbenarkan adanya刂ndakan-tl dakan biadab(Itnc扣汪厶ed)
dalampeperangan,danbamn必a med钱。rail⒏orang kam dan m呲
menghenjkan perang maka dengan den⒒klan s harusnya tldak ada
la匣peΙⅠI⊥usuhan DaⅡ kedua ayat Ⅱu keⅡhatan bahb,a permtah perang
dalaln Alq刂an tldak datap.g“dak meng驷akan)dan kata jihad ltu
sendlrl,akan tetap1灿uran secara langsung meng。~akan kataˉkat
∞
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yangjdas danspesⅡ1ky、ng berartl dan berkonotasl kuatterhadap pelang
fisⅡ<sebagaⅡn na dlnyatakan dalam beberapa ayat tersebut di atas
Terkait dengan kewaJ1ban berperang,telltu dalan1konteks Fnem-
pertahankan dm(d‘j佴芭 s~e1oαrD,sebag缸mana dalam surah a⒈Taubah
ayat41,Fakhruddin a⒈R直z  menekankan bahⅥ/  kaun1Mushmin ddak
mempunya pⅡihan lai1kecuah siap unmk berperang melasJv,an orangˉ
orang kai kapan saJa dan山malla saJa,sd@atatl ddak sdo,⒗γa a钮u
mis⒗n,dan baik dengan senJata atau tanpa senJata a5
Dalanl⒗nk虬r吧驷M⒛kata kataspe豆肽dante甲sj/angmmvn咖
perang sebagahnana pada ayat-ayat di atas,para mIufcssir1nempunyai
pandangan yang sama bahˇ
`a pemaknaanjihad dalan1ayatim addah
Jlhad dalam benmk perang丘slk rcombα龃″r,l/do
Da匝beberapa elaborasi山tas maka darl sisl ter【刂r⑩logls玎狩ayat
jihad dalaIll Alq`1rm36daPat山makllεj1pahng ddε1k1ddam empatbenttk:
阝arRazi,拟呃陋dh”jⅢd XⅥ,h72“secara sede血ana avar四at jJlad dalaln甩q刂 n dapat d虫elompo蚰
kepada珥
`avat j⒒
ad i、.r‘Ikk夕αh d狈ay荻-ayat jllad几佃 dnntyc】Patut dkatat
bah、va da⒒30ayat卢dqvJan yang menyebut katajihad dengan segala de⒒vasmya,
terdapat6ayat yang tergolong mα攵攵夕αh dan24ayat yang tergolo且g ntαdαn汐c h
Dengan kata l缸n,lebih banyak ayatji∶l∶1ad yang¤如ェn di、Ιadu△ah ketullbang di
MelRah,yaltu empat per lma dan ayat ayat yang menyebut kata jihad adalall
dal仞琅katego丘mαdrlⅡψσh Ada6ayat3Jquran y扭g memuat katajihad dengan
segala de0vashya,ang tergolong m虫kyah x/alm∶Qs扭-小础dDut田9]∶ 6,8dan
69,Qs Luqman[31]∶ 15,Qs alFˉ刂qan[25⒈52,Qs an-NarJ[16⒈ 110 Ayat
Alqura且yang memen叹al△km tl【nat1slam m⒒虫be刂lhad telah d1oL。mkan seJak
Nabi Mtu△clmmad be.111-dI Mekkah舳das钲lm,pennt曲j△lad dalarn as at
叩at mα脓夕αh ddak m∞世配 kaltan dengal△peperangan且s珉karena di kota
kelalwan Nabiini ddak pemah te刂adi perangan yang meLba沫an orang Islclm
d洫0rang h毖-mtl叩依M次⒗h senada den。Jan lul,sa1d al小sγm voi berpendapat
ball,l,ajihad dlMe钛曲beranlbemsaha unu△tselal berada dalalnjalan ke血ana
ya鸭benar dan bersabar dalaln menghadapi peny摁aan⒗m⒗缸 Dengan kata
lain,jihad dalaln pe丘ode血bermalma moral dan sp“mal Jilad pada k°nteks
ayat-ayat mαkk夕ch berbeno』k taat kepada AⅡh,bersaba岛dan ajakan persuasf
顿 u虫menyembah Auah sementara ayat斑quran γ钔名 menleb哎ka a j△△ad daIl
segenap denvasmya dan tergolong mαdα li/α凡berlvmIah24av犭t,y itu∶Qs a⒈
Baqarah[2⒈218,Qs A茁qmran[3⒈142,Qs anNˉisa’[4⒈ 95,Qs 扭-、1didall
[5]:35dan54,Qs a1ˉAr△a1[8]∶ 72,74dan75,Qs at Taubah[9]: 16, 19,20,
24,41,44,73,81,86dan88,Qs alˉHalJ [22△78,Qs 、1uha1pmad[47△31,
Qs al HttJtIrdt￡49]∶ 15,QS al Mˉumtah洫ah lsO]∶1,Qs as shaf[61]∶1 ,Qs
at Tahron ls6]∶9Di Madhal△,fomatjlllad lebih dan sekadarjlhad bersenJata




∶rihad dala【n benuic memaksi1malkan segala fakultas dlⅡ ba虫d扭arn
rangka unm halyang posⅡf(produk位O maupun negaiξ te.Il· suk
memakslmalkan ilmu Pengetahuan s耐ns dan ekno1ogl
Jihad dipahamisecara khusus un酞mencurahkan segenap upaya
dalaln mengainal洫,mempertahankan serta menyebarkan dalmah
Islam
3 Jlhad yang dLbatasi pada qi洎I(per ngD un臼酞membela dan menJaga
harkat dan manabat Islam dan umat Islam yang seJalan dengan
ketenman agama Allah
4 Jihad yang dipahami secara um1扭n dalan1rangka mengerahkan
segala kemampuan manusla unmk mencegah/membda dlri dan
k(氵jahatan dan menegakkan kebenaran TeΙ1Ⅱasuk dalaln kategon




oleh berbagaltradsi keagarnaan pra lslam,v ms蚋adap t(ijJ1[llat dala,ll
lslam,ball【secara hdlndual maupun kommunal pada penode nIαdcIn夕口h,jhad
sudah dalam pengenlan berperang demi mempenahankan dlrl atas pengalua冫△a
atau serangan orang-orang ka￡ェDeng  demⅡoan,dapat d△aok sebuah benang
merah b址珈nj【had memp山
`γ
a dua malma Mak【laⅡ叼hya ber$fat re△gltls,y洫
etka hd】,ldu Adapun artltt妇nj刂1aru△y1a adalah perang terhadap∏on ⅣˉΙusⅡn1v%vng
serng me1awan kaum M“Lm血 Na1nun,patut dicatat bahwa peperangan yang
dJalmkan Nabi dan penglkltnv/a lebIl dikarenakali sebagal reaks1atas agl郇i atau
pel△yerangan y颂g dⅡakukan musuh。musdn叩Dengall beε;i】;11,perang y狈g te犭adl
di zaInan Nabi adalall unmk mempenahankan d⒒Bahkan,perang丘sik te刂adi
addlah karena sebuah keterp钅il1saan,yaltJ sebagal alcbat adan,a serangan bertub1ˉ
mbl orang muwhk Me妖ah dan γ扯udl Madhah pamt dltekal△ka lJug  bahw a
j⒒ad dalaIn l●ontek钾atz,tαd【I瑚双h血se1am beram‘°匹m刂’,juga dapatbei¨lcna‘呒embenbanman kepada orang冫⑾ gs ng tmembu自i茈d’,sebagamlana血ebukn
dalamQs al HuJmtl0911s溺蜘 灿 enJd比-ya出哦 hΦ%‘蜮 mk碰‘碱 》v佗娅
b!okspo‘c ″厶/2o】3/】 J/πhrId刁αIαm 忙ˉonreks-口ycI⒈mtzkkIi/。无,diakes pada tanggal
26November,2014   .
37pendaahan,slquran mentmJtdd【an ballsA·a perangγm le。calvaig berdasar△an
atⅡ kebe且钲 缸1(mα9tuo,yar,g biasa dlsebut dengan is刂hh勹Lha扌1memPakan
baglan dan aJaran semua agalna tathd(rgveαIed reI电o°ns),bukan hanva Is1a1n,
sebag扯m狈aγ△mg dlJel邵kan dalam strah A山InLran(⒊146148)V旧ng mewatakan
bahvoa banyak di antara1WabiˉN bi y ng dlums oleh TRman terllbat dalali berbagal
35
EVOLUsI1IIuI’
%urat Musa γ钮名mana d0ktmj血ad udak邶terkaIt dengan penntah
berperang,yang memmnkan peran sangat pentmg ba臣perkembangan
brad,te△咖:il∶1胛 terkalter荻d nganbeberapabatasankode etkpeperan∮:;:a11∶1
lc°d“oFwdr)seba。caicomoh dan beberapa aturan peperan。can e sebttt
terhhatsecarajelas dala1n bab20ayat1Cl15dan Deuteronomy⒃b g缸
benkut:3:
Ⅰ0⒕犰e刀rhov com6t nIgh unFo α o〃∞丿皙 hc αgαi泅C吨 rheⅡ proc[α枷
peαce unro士Ⅱ A″d】r shαZI b色r扌shα〖Ib色 rhαr cIⅠ rlte People rhσ￡
lsround there加s αI[be腼surrI冖6uⅡεo亡he色αnd rlIeyshαII serve Chee
Ⅰ2And tJ ir lt/iI〖mα攵e no peαce wtrh rhee,bur lt/tⅠI mαke ll/αr qζα】nsr
rhee,then rhou shαlr bestege i:】3And when rhc Ⅰ° d rhy God hdrh
del】△,ered ⅠF unro rhI,te h@Ⅱ内 rhm sh‘Itr smi招eve〃,n汪Ie rhereoF】^`iFh
r,te edge oJ rlIe s1o/°rd;】4Bu亡山e10orle△σnd腕e ⅠirCIe°nG岛dⅡd rhe
mrrl色αnd αII o洫rlte αα 四en αIⅠ 山e ΨoiI碗ere∝shαIt Fh°u εd池“″ro
t”se毋αnd‘hov shdredrrhe spoII oh r汔ine enemt龟1o,hich Eord rhy
God hdtlt gIl/eⅡ r tee 】5 乃hus shαIC εhou do unro αII cirics lI,hich口re
l/eIyrdr of广°m乩e色 ,o,hich σe nor oJ曲e cides orchese n口tioⅡ
Pada satu sisi,Taurat rnelegahsasi pemberlaktIan perang di luar
tanah Israel dail semua bangsa山luar Israel hend蒯(menJa山)umdd【
kepada Israe1atau,卩愠jdal〈,akan berlladapan dengan kekuatan mⅡter
1srael Pada sisi yang lain,bangsa-bangsa yang berada di sekltar tanah
Israel dapat dihancurkan denll menJaga kemurruan tanah Israel dari
prakek¨praktek yang】nerusak dan Fnengancaln Israel,nalnun denu⒗an
dlMmtP,ma山吗泗uIxasu lIpa,aperdaninnn米Mmnddakukan岬
danjkamusuhbersedla menyeraltdanulndukkepadanegara Israel mdu
刂dak ada la匣kel【erasan yang boleh dilakukan Demikan juga ketlka
menaldukkan sebuah kota,r⒒ak  kauΠ1perempuan dan anak anak idak
boleh dltangkap,ap缸a莎dlperkosa dan dlb△muh,dan be莎mJuga ha洫y
dengan h邻″an ddak boleh dlbunuh,J1ka ddak unutk kepentmganlo⒏sul【
peran⒏danjugatldak山ben rkan menⅡak pohon-pohonyang berbuah
peperangan me1awan orang-orang k洫dan。rang-orang yang ddak benav山刂d
kepada删ah s~、t`1enarJcnya adalah bah~va pePerangan rJll△ad)ya豇g dⅡaltukan
pra Is1aln te刂adi daIam dua kategoi: perang yang dlcetdskan dengan hisiatf
send1i ytlng be“LFat ofensf(∶b泣ddη dan perang yang bersifat delensf(砾愆0
Leb△ljauh Ⅱhat璁zdl,孔rlukd万Jthαd1h 10⒋122
s:Untilk lnFOmasi lebihjauh∞ntang ihad dalalll htirat,mlatjuga Michael




keⅡhatan jelas adanya korelasi yang kuat terhadap penghargaan dⅡ
dan血la⒈nilai kemanusiaan皿Vers l dalam peperangan,dan,pada
slsi1西n,tra山sl keagall,aanYahud kehhatan sangat berbau Israd sebag茁
sebuah bangsa Cr。rαcIi@n minded),bukan sebagaisebuah agama,yang
kemudan dapat membenkan le匣d asi poliuk kol。血sa∮ba鲈negara
Israel yang hhgga haⅡ i血tetap s句a menampakkan dan mengklaim
山Ⅱnya seba甲iban莎a yang terplhh(山e山osen peopⅠc〕矽un∞k mellJadi
pemegang hegemoⅡ global
B。  perspekt亻Had“
sebagaImana terdapat di dalam Ⅺquran,teΙI↓l Jlhadjugabanyak
山umpal dalaln berbagal hadls dengan berbagal konteks dan kondlsl呷廴
dan salah sam yang sangat popder adalah hadls temang1ihad kecil”
dan1j[l∶1ad besy’ebagalmana dlsampaMn Nabik曲h b m蜊a kem ::11∶l
danperangBadaryangte13adl Pada17B/Iaret624卜1aseh a愠u17R nladan
2H驷ah Penggal狃hadls tersebut berbm`/R抑h口m1n尸hdd u⒈
tifghctr it冱J1h诠d@I cˉl艮bαr’
’(《ta baru saJa pulang dan ji11ad yang keol
menuJu jihad冫nng besar),●o
39selam Yahulal,Knste且Juga memLl【lpandangan te血adap konsep山e chosen
J’eople(ras plthan)y洫g sebe皿m羿b砥狙 datang darl Tuhan,akan tetapi mun¤Ⅱ
dlBarats旬akmas缶masa‘培σ旬a la讪ruD”sebelun蚰adpellcerahanketl【aB ra  memdal
upaya up”a kolo血aLsme merel【a yang penalna kahlVa dl Amenka,N词眩 an
凡 la Dalaln perspekf。cereJa,naInun仅Ran alaran InlⅡ,kolor11玄11j∶sme pada mⅡa
血 dlanggap sebagaisebuah misi“bar,tuan memberadab铷”orang-orang pnmluf
dl daerahjaJahan dengan membav,za aJ狙an-旬aran B“siam sedangkpdl menurut
perspektfl【a-nauuaLs me灬狡a血mereka adalah r郄pi血an dan muua kare且
keungglJ狈raslo,saln§da  teknologl,y浊m kellngglian mereka memaslu。abad
na扯aLs,ang kemudlan melahrkan gerakan sekda-e Barat Leb⒒l d△miat
R Gar蚋,BIttmFu,ldom￠ntα脉 dσnFundr,mercI“Iα枷砷o mII/D钔咖 亡d Mˉu劭lrcJh;
舳 obvh迨,vc△fdzhobJilbrI,,te刂A缸 Muha~ad(Bandm名:PMaka,199㈤,h8
40Abdu∏俪 an、V洫 men,atakan bahn·a h dls Li sangatpopder dJulangan
para dama讧配血onal dan para s诅,nalnun山狃踞aP kmah deh beberapa p扭ak
dan dtolak oleh kalangan Ⅵ
`汪
h bi secara nwcyc’l hadis△刂d血a11emah tetapi
secara dIrcyαh hadIs uli konsisten dengan pesan utainaJ血d dal 1  aJ扯an Islam
I血 dapat dm△at dalam hadis lam、valauPu且dengan redaksi yang berbeda namun
d址aIn makna y1ng seJalan deェg n maksud hadls dl atas,sepertl y扭1g dmⅥnyatkm
°leh AbJllad bm Hanbal,dalali hadIs n°mor24465,24678,dan24692,‘℃!邦涵刂o缸du





Berdasarlon r猁itas卿g ada,Nabi Muha】-ad sendln血arasJ眨m
pernah rne1akukan pendataan secara】angsung terh d p laloˉlakl Mus1il11
unmkl【epenungan n1iⅡter dan membedakJkan tlndakan私r Jlb mihter,
atau palhg jdak ada kemung⒗nan un k hal tersebut41Berangkat
dan hadls dan reaLtas tersebut,keba、
`kan ha山
⒌ha山s tentangjhad,
barangkah,dipahanⅡ dalaln kakannya dengan sebuah kewaJiban bagl
la⒗-lak Mushm yang sang引p meⅡgangkat sellJata unmk berperang
keuka panggllan jihad telah dik⒁andangkan
Akantetapij此memJukK】‘Jb dⅠηJ勹丿1硷di“ˉ防b1ud〖:f刂k贪di】Ⅰa Tcur1`i
Ah虚d岱rKIr泣b】clI亻ihodI●2yang dnvⅡs°leh Ibn Abi‘A莎m,akan terlihat
bahlva keballyakan hadl⒌hadls列隘d dakmem岣蛐 ada”nd血ensl
yangterkE1it dengan perang atau ekspansi mⅡite‘ kan tet Pi1ebJl banyak
mengarah pada upayarnaksima1unmk pemberdayaan potensi potensi
kemanuslaan balk secara matenal maupun splrlmal Lebllljauh lbnu
A血 吸典m mengelaborasl hadl⒌hadlsjihadmenJadlbeberapa klas丘kasi,
yang be刂血ad te血adap d-va demi Aual,atau dalaln血ayat lah妃ala n Oalan
meiluJO`呲由Yallg M盐nM血dall Malla烟m吵rbaca dahˉn:Abu囚DdⅢal,sh△ad
lbn Mtj△ammad lbn H励uDal,n犭“ncd Ahm口d,“洫 。:Mauqr vv弦打at al Auq卩f al
M、咖 ,tt)⒈Dapakjuga d△由 t pada hadls yang terdapat dalam凡rh α[-Q冱d∶r
哂 a al却钔腼 ,V恤gberbmv△%⒈a刀o丿画h缸mαⅡJnllα‘i1:1n咖画h贞ti⒎1αhr刀hr rse。rang
mulalud adalah°rang γang be刂血ad terhadap d廿hya alarn ktaatan kepada^Ⅱ们 ,




讧〕¨ 15,h142⒈蝻d-alunan wahd meneg础砸 bahv,a夕⒓n  perlu dlperhath,
ad扭ah b洫ˇ叼lmad kbJl menekanl aIl pada Lls乏r卜ua m ksLnal pengeladaLan dL。l dan
bawa nafsu Ⅵ汔hid men驷df al-Ra犭yang menya忉kan bahwajihad dalaln ko⒒telcs
perang(qi‘k90sel【aⅡpup.hEu∶1ェs dlaWah deⅡg⒛kemenangan penalna dan temtama
terhadap pengGndaLan曲,sepelt ud酞m皿血 1dd旅蚺 d徂tldal【tmtuItk‘:【)ellmlgan
sen洫 semua harus dⅡakt·kan secara ⅡdⅡas,bebas dan kepentlngan hawa na岱u
σ酞h"ddm al-Ra么,J蹈。危H汔 dI-Chob O(」Lα Mau￠arTa%‘圮tt),s·o1 7,h474)
^占
洫 曲 咖 Vllalud m唧唧 ul1·allba lw·ahadls ll l dlt-la olehparadanla tadbio诅
dall para s△Ji k彡uoeni△secnra幽勺 妞 selaan扯甥 狈 l碰△d匕s-hadIs lam γ狈 g secal9珀^勺妞
berada dala1n ku·dktas∮αhm LebhjauIl lEhult“M1Ls血Dalaln se蚰ηェr cakatall kalq
0engantat d扭ln,J乙o Nggσα‘hzp△“ Pα涵 伽 kαnJ。。lαm‰灬n已,oⅡd d Jndo衽e豆α,




I〈∶⒈lahdˇahya BlEl11[k1inslup,⒒e￡nd oF The Jlhαd s缸re me ReIgl∝Ⅲ妙cm
ibn^bd d小舀αIk αnd Thc CoIk那e or rrle L「mm/dds r【lb狈y:state U】uv,ers灯New
York Press, 1994〕,h 13






slrga(ε?are Fo hecl/eⅡ),冫钮名marn hadls-hadls dalalnbξ门匚t^Jkmmembmn
p丘血“ u咖脆 kepada htlbungandan pe句agaansecaraleb血b西kterhadap
mhI d哑kemanus1aan切酞seC raˇleuftE⒈1a1mauPunhonzontal lltrIb11口,】,lt,z幽
vl,d hαbⅠum m】nnnn凼),dail,yang kedua,hadlsˉh dls yailg me王1ylebutkan
tentang up刂a uˉP列阻pembersihan spiJ∶imal Cr‘1彡‘ktych dn Ⅱ‘l丿1ζ ),烟 yang
juga dapat disebut dengan hadisˉhadis ji  su五stlk
Lebih jauh,sama haInya sebaga⒒nan Alquran keuka berbicara
tentangjlllad yang malla kebanyakan吖t-ε1】`atjihadtersebutberhcara
∞ntall。cnlalmj枷dvmg terkaltdenganpemberd钾aanselllua kmamPuan
dan kekuatan dalam mempenahankan,memelihara dan rnenJalankan
ke△vaJlban aJaran¨句aran Islam,posl茁hadsjihadjugamen陟mplka列姐n
malolayang salna sebaga⒒n nay ngC匝唾酞洫°khAlquran咖宫ka
dengan maknaェhad yang dipah总11nrli dalarn bent1uil(perang,sebagalmana
yang dikonsepsikan oleh seba匣 besar p ra dama
Diantara hadisˉadisjihad yang rnenampakkan Inaknanya bukao
perang antara lain,pertama:katego⒒ha山s jihad dengan makna




kebenaran kepada pemimpin yang tran’’Kata“日々h虿m dI,ihdd”dala1n
hadis tersebut rnenullJukkan bahwa upaya menyampa1kan kebenaran
kepada pemmph yang uFan mempakan sebuah pe巧uallgan yang berat
karena hal tersebut mengandung resiko yang sangat berbahaya“
+aIbnu Abi‘Asun,朐泥b αI Jzhd曲①e加Jt Dar al~Qalain,1989),h127ˉ326
艹Hadls ml terdapat dalaln beberapa versi,ang扯oˇˇaya曲m oleh per M lladIs,
antara hh oleh mam T~Imaln Abu Daud,Imaln Nas扌1hlam Q抑″泣呜 ImaIll
Allmad,dan Imaln Thabram secara umum hadIs tersebut berhmy1s狙na,且alllun
terdapat sediklt perbedaan antara sant saIna lam dao sudut$anad dan rnataⅡny
sebagaI contoh hadis yang duiv,日yatkan oleh T△m 犭berbm”:
△
-J~。
汾卢J{‘ ε臼-￠ 少〓旬、·1 ·。~卩 l。J|刂ˉ
△ˉ -凵 哆i'ψ 0 Cδ。、~宀扌尸 】 ^·t0-△。ul-!b-ˉ内 yˉ
·啐 |沪Ⅱ °l户u~J-to茹、宀 尸 、。iⅡ‘ 廴丨
Jˉ d"忄J¨ “
Sedangkan da1aFn rivˇyat1maln Abu Daud,matan sanad hadls ddak dLⅡv1al




Kedua:katego五ha山sjihad dalam anl melakukan ha⒈hal yang
趾 Cberbaktl)kepada kedua orangma seba。c-ana lladls,ang berce血a
tentang seorang laklˉlah datang kePada Nabirnen⒒nt  izi  u mk ik△t
berperang,kemudian Nabi benanya kepada lakl-lak tersebut apakah
orangm邴a asi11hdup,yang kem血an dIJap∽′ab o1eh hhˉlakl tersebut
‘、“a”,Lalu Nabi bersabda:“Lam ahjhadunui【merekaberdu卩Hadls
i王i rnenmJukkan bah△va mengabdikan din kepada kedua orang tua
dala】n benmk berbuat balk,mengas山陨yan溯`dan meng【lola¨ullya,
bai【kd@ked碰叫陴maSIl hduP ataupun setelahma吨adalah mempalull
bagL炙ndan讪昶y⒛gd1alarkan o1ehI曲玑 danbablunsekaLpun⒃m蛔 a
kedua orang ma tersebut mengaJak anahya mlmk berbuatjahat dan
menduakan Tuhan namun seorang anak hams be刂lhad Cberbuat b西k)
untuk kedua orang manya。s
踯 唧槲 葭貉獬搬1嗫豁
默 i∶ I∶}j滥嗯昱1拟号携。考馔朵嘴监黯扌渊拌.;∶jii}∶嬲
吖 h435;Muhaillmad bh Yazid bul MaJah al-Qa猁alm,su″αⅡ乃nu姒f刂@h(Bemt
鹦鹦黼尽薯麒弹黝槲
αⅠ~rcrh∶b(Bem⒈Dar a1Kˉutub dlˉ⒒m 洫ˇ,1417H),jⅡid Ⅱl,h 158
绣Hadls Li terdapat dalalll beberapa nwaya△sepertl yang dowayadtan oleh
Inlat血岘 Imam M“虮 Ilnam N蜮Lnall Tn~血如M洫 碱 硫 mB龇吼
dan Ibnu Fuoban sern丫 Xlmuln semua咱rsi h dls menL·Jlltlkkall m刽ha yang salna,
№nya terdapat perbedaan red刁跽i n p rbedaan皿咀d Sebagal∞ntoh l△adls vmg
dm·N·珥愈 an oleh Imain Bukl△ao berbvJn汀:
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noLusIJI⑾
Kedga∶kategon h蔽“卩猛d den莎mmalma bel句ar山ma pengetahuan
sains dan teknolo臣,mengaJarkannya dan mengaplika∮kamya vnu二k
kepenungan kemanusiaan, sebagaimana dalan1sebuah hadls yang
dinxvayatkan o1ehAbu H刂airah yang arklnya/‘Siapa s刨a yang datang
ke me匈Ⅱku(maJeⅡstakLm Nabi-Pendis)ttntuk bel刽ar dan k mudlan
meng旬arkan Ⅱmu tersebut maka dia akan mendapatkan po““yang
sama seperti orang yang melakukan Jlhad dijalan Allah ”严 Had s
血 menunJman betapasl莎彐山⒍k洫y l【edudtMn seseorang lmnuwan)
yang belaJar ihnu pengetahuan dan melakukan pengkaJian terhadap
pengembangan sains dan teknologl yang kemudialt mengaJarkannya
N孙砘 su洄仆 讯Ⅱ0α 曲 ⒍ Md疝奇刃h1sh丘岛⒙轧 ” 8Φ ,班dⅥ,h1α伪m域smo匝”
j龃弼 h191;HambaL几仙 淝 d¨,jild Ⅱ,h165;Alnlad bh⒈△sem a1BalhaG svnαn
α腕 扭αg α dduh∶Mahbah Dar alB函Ⅱ 99ztl,jihd E自h25;dan Mt】harpJn·ad bh
Hlbban al记stl,免h犰乃Ⅱu Ⅲbb【ln⒄emt Muassasah al Rlsalah,1993l,J血dn,
h22Adapun盹hkas hadls血menllrut Imam T-izl adalah h“口n血hf△dan
s羿蚰 IvIdn-ad bm Abdmahmal诳岫 蒯 洫 Juga咖耻 幽 hal y洫g saola讠Tri-淘nαn”jm娴h191;dan Mtulammad bh Abdmtahman al Mtlbara油血 ,
TzI廴阳r αI`Jhli/czl①em⒈Dar allCumb al-ILnlx ah,tt),j山dVh257
柏 al Qˉuroub1α跏 i’ ,¨jⅡd XIⅡ,h 188 Hadks m juga dmwavaukan。leh
beberaPa orang,,alm∶Imaln Hdlm,Ibnu Hlbban,Imaln Matk,dallImam HambaL,
dalam versi sedⅡot berbeda antara sam dengan l珈y  salah satu versi yang
dlnm·ayatkan oleh Imaln H钊o  dalall sebagai beh如ェt∶
。~杰|1 ε
'.】
 ^dL△f凵夕迎 。冖.1 ^Ι '! J|,~ioˉ
。ˉ ζu丨 叱
一
勹 J产 ~尸 i LJ卢↑ˇ ˉ J卩 Ⅱ i「臼 圩
1一艹 ˉ 尸 卢汩 宀 J←Ⅱ 宀 卩 l尸崂 列
,、~扌。~丿 杰|u~。 】 ^唠 Lc扌-妒 ˉˉ 妩 Ji l卢-~ll `
‘户 0J1nl c,Jd'ˉ 与 ˉ 扌 叱 9fJJl‘
'△
△ 扌 丿 ζ °ζ l山户
∶~d犭 |亠」l‘广 切 -￠
ˉ JJ do·{
Leblhjatth had必血 d品at diihat dalam Muhammad Hakm Naisabun,a'“泗drαk
αlc s日△ih¤h CBemt Dar KuulbIL!oyah,199o),j山d1 h168;Mvl滔uη匹nad bh mbbarj
al Basd,sdhih rbn】F疋b乙αn βemt△Itt孙sasah Rlsalah,1993J,JmdI,h288;Imam
Mahk,d Mul α茁
'(Mes廿
:Dar Ihya mras/ˇabl,tt〕,jⅡid I,h 16o;Ahtnad bh
Halnbal,n'ⅡⅡαd AhnrId(Mesk∶Muassasah Qurmb洫,tt),Jmd Ⅱ,h35o sete1·aI.
dlte1us山leb△ljauhmal●a dzapat dlkakakan ballwa kuaLtas ha凼s血,seb g lm na
ymg猛ebu龀m oleh AL bm Kbl B击a al Hal锏碱 ad斑all血血 karena葩刂血 △αZ
pada s洫ad h蔽“砷a反解 h Abdd Azlmn al Mm曲ijuga mengatakal△bal,,wa stams
ha扯血 adalah sa汕karena sal△ad hadis m udak memmc cacat Lebl△jauh li△at
Nj blln AJDi Bakar al-Halsami,″f刂mα’zcwσ∶d(Beimt∶Dar al⒗tab al’Arabi,




dan mengapLkasikannya demi dan un酞kepenung  masyaraka△
keda【naian dan kes臼ahteraan ulnat manusia
Kee】npat:l【ategoIfi hadisェad yang bera丸m mbanm fa1〈jjr dan
mls如h serta mehndungl yang lemah dan tel⊥IΙarJlnalk  ba k secara
pol⒗k maupun ekonomi.Abu Huralrah menceⅡtakan bahⅥ`a Nabi
bersabda:“s￡‘u?αs四@ycIng membαnru dcIn member】kdn perI1nduⅡgαⅡ
攵epαdα pαrα丿αndrI dαⅡ or虿ngoˉrdng sus反h scIm日dih】ru,I。c dengαn orαng
yαⅡg mezαkLtkαnJihαd di丿αt口Ⅱ⒕zI。h”47
Dan yang1ⅡgLna,katego五ha由sjihadyangjugadlsalnakandengan
pe刂uangan seseorang yang pergi ke R/Iekkah untuk melaksanakan
lbadah haJ1sebagaunana hadis yang disampa洳n oleh Abdul Rahnan
山n NΙubarak bahxva树syah berkata kepada Nab⒈‘
`Vahai Nabi,sayaddak melihat ad盯w  pekerJaan(‰md)yang lebih b lk山b n山ngkan
dengan Jhad”Kemudian Nabi menJawab:“M m ng jdak ada,akan
tetapi un酞kahan(para perempuan〕jihad y g pahng balk adalah
meldksanalunlbadall h碰”姻D laln hadls yangla山r1Al叩洫meW曲u山m
+· Hadls血ada beberapas/ersisebagalmana dmway刑姐∞ leh1maln Bd山an,
lmaln MusLnl,lbm且Hlbban,Ima1n Bamaq1,dallImam Tl-zl sebagaI cOl△toh d【ˉ
kemul【akan hadis yang dm、v ,takan oleh Imaln Bukhah yang berbunyl ∶
。JcJ、 。i严 1.30ˉ J」冖 J¨ ‘l lu刂ˉ
ˉ d丿冫 详 凵艹
-t。扌 1 ′、卢 宀 JJˉ 艹 亢 、涉 ~ 引 、J凵 J凵 δヵ 冖 J
虫卜J、 卩 犭jl亠-J丨 厶、△-凵 J1 9啐ζJ廴-“b∶ l。D、 l
Lebih jallh dapat dⅡlll t da1am al-Bukhan,sαh犰  ,jiⅡd V h 2047;Nalsabun,
sαh犰 ,jⅡid Ⅱ,h 2286;Hibban a⒈Basu,sαhih ,jIlid X,h 55;alˇBaihaql,
sunαⅡ”jilid Ⅵ,h283 T△m弦l,s〃Ⅱαn ”∮11dγh436 MenuriJt Imam
T血izi stams hadis tersebut ad斑ah rlhiI, seda且gkan menu妇at al-Mubar舶ェo
⒗ェalitas hadjs tersebut adaIah丙αsαn sαhirl ghtI彳b Lebih jauh lLhat Tilll讧zl,
rbid,h46,dan al Mubara-,T咖¨ jⅡd Ⅵ,h8948Abu Abdlmah Mull珈ad b IsmaJ al-Btlkhan,CEαhrh α!Bukh冱汽(Caro∶
D打 al sh扌b,1970),j山d珥h18Hadk,tentallg pergl hali baglseorang perempu洫
dlsamakan deⅡgan j△had dapdt dtemo dala殂beberapa五wa羿t,y扭0⒋ Imam
Bukha⒒, 1ma1nn山mad b白nH⒛mbd, Imam Balhaqi da且Ishaq B血Raha盯aih
salah satu⒕rsmya dapat d洫at dalam nw叩at Im狈B酿han yang berbm”:
'‘
J-” 廴砂 J亠 。ˉ-LJ尸 i/0~‘ ^t刂ˉ
继 它 :匡二∶;鞋 ∫i∶∶:`丁 硭 △ 苫
lˉ’ Vb。 矾 -刂 t¨  u|0~洳 】 己J凵 ,⒍ 亠 {
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ketlka Nabi dltanya oleh para isten beliau tentang jihad,maka Nabi
menJm″ab bahwajihad yang terbaikadalahmen墅犭ak n lba h haJi”尸
Dari beberapa hadis di atas yang secara khusus memaknai
Jlhad dalan】berbagal Perspek刂fhya,selaln berrnakna ibadah dan berbuat
balk un钆k kemanusiaan, maka sangatje1as kelihatan ballsva hadis-
11IⅡ‘Jb1;tersebutl(:1)ih枷w酿mm峒 ·凵9amernalgirr】ε刂」kΞ豇I1kdn.nlllpuan
dal△kel【uatan umatIslaFn dalam rangka membangtn tdtallan kelLdupa^
yang berkea胛maan,berkeadllan,berkemakmuan dan belkeselahteraan
dalam bangunan peradaban yang berkemanusiaan
Lebih Jatth dap扯瓯 ‘al:Man,shnh扭¨jmd Ⅲ,h1o5⒋HmbaL Mllo,10d”
jⅡd Ⅵ,h71;al Ballaqi,sunαn j¨iⅡd吖h326;瓜haq bulIbralmll brl M毖Ⅱad
bh Rah汕怩lh(Madlnah Mmmwwaral△,Mah b i Imail,1991),j止dⅡ,h轺7
Berkenaan dengan如△a1ltas hadis,lmalll Ti∶rir i1izi mengatakan bahˇ
`a hadis tersebutadalah I“¤n珈α河b sedan巫la menumt al-MubarUtu me呻改akall hadls di
atas adalah sαh氵h gh口rib 曲 at Tlrmizi,s〃ⅡC″  ,j且id n犭h 346 al-MubaraMrI,
Tu△阮r J¨llld W玎呷⒚缸羽ukhan,犰肋 扯 励 铷 ⒒ 皿 d吖h∞ Ha跽血 扣驷 dlsebut oleh Ahllad
da且lbn MaJah,血at Mlilainmad lbn asˉsya△,峦’lr即呸d⒎谊mα[-JIh在d夕d-^Iαm”,





fPHⅡsIp丿亡ll口d bdik yc【ng d亡Iαku庀¤n secrIrα indIl,亡duαⅠ α古CluPuⅡ
koIe肚萌 bαtk di tIⅡgkαr tnreIekruαz αrα叩 uⅡ miⅠtre饣dd¤Iαh unruk
mencdPo perdamσ亡口Ⅱ sesuαi Jtlos‘疖 d““my日bαhlv,Jihαd αdαⅠ口h
k口rα Ⅰ口t刀 d日ri perdomαΙcl,t bu攵αn kclr日Ⅰc汀n ddri peperclngαⅡ”
Iˇunawar庐Ι刂nad Anes, dalam
Wclαh厶I日m;sudtlt Perb枷cαngαn TeⅡrdⅡg rs艹Bv iCoⅡFemporer
(Bandung:Mizan,1992),h 107,
epa"ang perkembangan s句arah Isla1n,ter111a jihad ddak
dapat dⅡepasl【an dan ruh PerJuangan dakso·ah sel∶1i〗rlgga Islaln
sebagai agama telah berhasⅡ membent 且g1sebaglan besar
belahan duma lingga hah i血,dan d lan1Pe刂alanannya konsepjihad
juga telah rnengalami跎hasi Pemahaman dan aphkasinya yang terka止
erat dengan keadaan dan simasi keaga1naan serta poⅡjkyang men趼tan
kehdupan um蔽Islam oleh karena im,teIlΙl  jihad,s(;jak masa awal,
telah menJadlsebuah konsep yang sangat banγak membenl<￡辶rl hsPlras1,
dan sekaⅡgus menJadisebuah konsep yang cul【up kontroversial dalaln
pemahaman dan aP△k sl、饪,pa血g刂d庄吒s句ak telJadlnya persenmhan
po1出1ekollonu danbudaya妙o d menla鼠血￡龇 d血a Islalll,khsvsnγa
ketM mntIslan,㈨㈣ m濒berlndapanden。-B洫 1vang∞曲 配 叩
adalah Knsten l
:锣器滥猫羁髁猢糨骢硼摁紫浦臆掠鞘
dasa、varsa berhadapan secara langsung dengan l●ekdatan Barat卿g dmlotoi oleh
腼 eRaseb鸭励pemegangⅡgem。血global,蚰“usn,us苟al●∮m0⒗memenangl●ap
pcrallg Dulg△n1Co1d1。dO y狈g mengakJDad【all pec扭mya UIll sⅡγ℃t Leblh Jauh
钠
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Hal ii dⅡcrenakan bahsva teIJⅡaJilad telah rnenJadlsebuah konsep
medlasi antara semangat esk孜olo臣s,y ng me1:、jallJ侬an kebaha匣n
abadi,dan realltas,eksistensi sena Perkembangan ulnat Islam pada
tataran kompedsl global sehingga pada gIlirannya konsep jihad过dak
dapat tedepaskan dao ide¨ide d 胛atik keagamaan dengan Ⅵraca a
dan aP1kasi po1idk yang sekali臼ェs me句adi ldentltas umat lslam baik
dalam konteks otoⅡtas spirkual rnaupun sebagai kekuatan poⅡuk
seJarah telah membulct1l【an betapa semangat dan pemahaman
jihad yang benar(zcl。l II丿ihαd)dapat rnembangun sebuah peradaban
kemanuslaan c】idua kumb鲈obal(Tir【1ur dan Barat),yang mana Islam
dengan aJaranjihadnya telah me珀adisalah sa  kel【uatan s°“al poⅡ刂k
keagmaans洫g a dl bes征nγa tldak daPat咖olehplhak m扭n凹
juga Akan tetapi,dalam perJalanan seJarahnya yang sangat pallJang
tentu s句a konsep jihad te1ah pula mengalami berbagai perubahan
血崆rpresta“,dlmensl,pamdgnla dan aPlkashya,balk dala1n perspekuf
ideologls maupun soslal p°lus,2terutama ketlkajmad beradaditangan
para pengembang kekuasaan sosial poⅡ刂k ekon 血ulnat Islanl,teェ1I↓asuk
kelompokkelompok gerakan global Idam kontempore⒈
secara konseptual,ェhad,yang pada satu“sl,memilikl kekuatan
ld∞logIsˉ6katolo要s,山叽pada蕊蕊γmglam dapatnlenggeraMnm渍山邡
kekuatan sosia⒈p htlk umat1slarn lsocz。ΨozidcαI p lver),yang fakta
SeJarahnya telah tecetak dl atas1embaran peradaban T△nur d n Barat,
tentu tldak ter1epas dan pemil<iran dan pemahaman Para ulama yang
dlJ删瓯mmJukan okh pata perancang。cerakanJlhadbaik dalεmbem酞呷
yang positlf rnauPun negadf
Jlka dlanalogiBn sebagalsenJa饥makajilad dapatmenJadl‘Veda g
telatang pemahaman konsepj⒒ad dala1n benmk penawanan terhadap hegemoni
pohtk dl Atgh钶峦taL uhatAsta olesen,厶hm σndPoIidcs犰A佃叮cnIsrnⅡ(Rlmond,
Ingge⒒s:Curson press Ltd, 1995) h 11
2sebagamana dmup。1eh恕ta olese且,s A,sdiefer,dala1nm△sannya
yang beiaudul均Underst⒛di且g Jihad∶De且nⅡo且 扯 d Methodolog/’dalam T1e
Jslomt Quα″e夕,v°127,No 23,h 120 1ˉ23,menya泳an bahM,aj△had dalaln
d订nensi ekoterLsnya,dlsamptlgdmlensi esoterksn,avap.gbergeht denganperlawajan
nte1oa1tas person扭,ddak ha⒒y  berlcaltaⅡ den。can perla、v nan terhadap rnusuh
yang merJel∶1∶ I∶:ad加am be曲agal bentuk keJahatan,akan tet即i telall d刂adi∶l‘tan
sebagal alat⑾nmk mensalc钊kⅡ】tatap.an sosial pohdk d缸am rentanga△seJ lah
IslaIp Lihat凡t  olesen,厶扭m口nd PoⅠi泣cs ¨,h 11
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bel⋯波a dua1yang pada sam“sl me珀adi produktif di tangan oran⒏
orang cerdas ya【lg berpandangan luas danェnodera1dan dlsisllam daPat
me血bdkan kerusakan ketlka digェnakan oleh orangˉora  yang ber-
Pandangan sempk,fanauk dan radlkal,yang lnehhat dunta hanya dan
perspektfhtam put血semata lbldck or1。vhIre1o/°rⅠd讪″)SeJ征血yaj血ad
mena△Aarkank⑾刽uanperadab观kan螂,焱 karenap唧曲 珀 亚 m
jihad dltangan kelompokkelompokyangberpandangan semp扯,keras
dan radikal,jihad malah mela血kan kerusakan dan teror terhadap
keberadaban ulnat manusia
Oleh karena i1:11,unmk menEg11jLrldarkanJihad darl berbagal benuⅡa l
negadfdanksalahan konseⅡ俐 dl d沮aln m mahm血ya,perlu趾anya
kembah memahami sekaⅡgus m rekonsmksi secara komPrehensif
terhadap konsepˉP Jlhad yang telah dipaParkan oleh para t刂ma
agar konsepjihad dan pergerakannya dapat tLdudukkan sesuai dengan
nia⒈血lal mos。n ~reLglus邙osiologlsnya,se灿匚gga de血⒗an d血arapl【an
agar konsep dan pergerakan jihad tldak membent△lr stIlnber su,nber
aJaran utaIra,yang realltasnya tems berkembang seinng Perkembangan
seJarah peradab狈1Jjrζlat Islaln J迅gsudah cukup pa.nlang pelJalan。1∶Lrlya
Disamping扯u,dengan upaya kembalitnemahami pendaPat para
ldanaatelltangji]ou2uζ1dflarapl【njugadapatmenemukallsebuahpersePl【1jLf
baru tentang konsep dan pergerakan jihad yang lebih sesuai dengan
ttlntutan perkembangan Peradaban uFnat rnanusla kontemPorer dem1
menampilkan IsIam yang rtIhmcltαn ltⅠ ‘αIdmin, sebagannana yang
dmldmmnoleh.AlquralldailM血阳钮nIa 血缸keb-nn妯哑m跏
A. Pandangan κ1as1k
Dalam kondorl1ajianlu∶ⅠkaJJ111~s am(αIfq⑷,∞maji⒈豇ˇd mempmy缸
pemahaman dan makna yang sangatIuas ya1m segala ben酞usaha
maksimal11冂“彐二k mengap1ikaslkan a刂aran Islam yang rα廴mαron Ⅰi dI
h〖αmiⅡ,3memi血malolr segala benmk k句ahatan(desP。“m)balk dan
3Nur&ohs MadJld membe虫an ped皿san makI-la te血dap钾哑 107s刂al△
时 Kllbiya tentang kehadlra且Nabi′tuh mmad membaM a ag狈a Is1缸⒒sebagal
丨舞 鞯 鞯 蓝 箨 熟 髭 盟 鞯 槲 骣
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sudut personal maupun sosial kemasyarakatan,menegakkan keadnan,
dan lne血gkatkan tarap pendidikan,kes臼ahteraan konomi,pohuk,
dan hakˉhak kemanus1aan
secara ttrnulP【,seba臣n dama mengldasl丘kaslkanJlhad ke dalam
刂ga benu珉啷 :(1)j血admel孙^`mm“山 γ钮名 珥
龃 ,c2)j血蔽 melav`an
setan,dan(3)jihad mela,vIan di五sendi^4sementara ltu,para dama
s血mengk⒒a“nk谘lkanjihad kedalar.lempatbenm廴ya tu∶(1)卫had
hau(c够攵iclr αI枷 αn),(2)jihad lidah(ε够 攵i虿rα⒈ΙLsd,t),(3)jjhad taJlgan
(℃mαzIl“-f硷It廴),dan(4)jihad pedang(hαrb tau q亡r泣z)s
upaya ma虬血 l olllad Pem血D皿 酿 menlaga dan mengcmbap吵⒛ fa如⒒t孙
dan poIe“ipengembangan dh,yang dalε山α bah峦a Nabidoebutde且gan cl狃m’αn,
αm3v谊ldar αkdI⒃ardh atau kel;】∶idtipan,hatta dan keholl】lat⑾,y扭g d 叼mpau【an
oleh Nabi,palhg tld创《pada empat kah penemuan(pertama pada tangga17
Z硼岫 ah pada wakVa beⅡau dl Me钛碱 kedua pada targg斑9zuJ哟a五dl灯af汪h,
ketlga pada t【mˉggal10zMJJah ke钛a pada saat娥udDahIdhd Adha,dan keempat
pada tallgga112z嘞ah)NvJch°Ⅱs Madl△d sepα仞叩a hgl△menyatakan bahwa
Nabi men咖匦 硪 血 狈 pe蚋羽胆 珲 memaks血恕 ⒛ pote“i du△rbe犭由ad Pel△Jis闸
.ang mempaka△sesuatu>mg sangat esensi dal扭n alara皿1sl9cm,dap ketlga konsep
pem击6undla】dm tersebut,ymg dltelJemal△ka瓦ke d峦浏n bahasaIngge丘s dengan
I|j′lz,propσγ dan dlpi】∶)`,kemu凼an mempengaraJ para pem如r Ren lsance di
Eropa pada abad ke14,dengan sedLklt pembahan yalt·J∶Ife,I山er冫a且d prOper〃,
sebagalmana yang dikemj眨酞an ole五Jhon Lock,yang kemudl孙△m llJadl dasa1ˉ
dasar hak azazl manusia辫ng dlkemba鸭k狙oleh Barat Me且龃 hya,鸵baga血灬 a
y狙g dlsebud【an oleh Nv匚c△oⅡs,bahvv·a Dedαr口HoⅡ or hderlend召nce q'A汛ericα
yang diandatangan1pada tanggal4JuⅡ17761ulJu a diakn,dengan sesuatu
冫⒓ng sama persls sebaga刂nana yang dikatakan Nabi,dengan kalanat,“DaⅡ uno虫
menduk双ng dekIarasi kemerdekaan uu de且gan ke nanan teg乜h be9 gailg kepada
咖酞 dailh【la、蚀 州 矶 l〈云l9:r1ip咖mm sesalna妃血 Φ翮 pm山曲觋 kenlerd批凼
i碰),hidup kami,harta kaⅡⅡ dan kehoIlIlatan kalnr’ Leb血jauh Ⅱ at,NtlrchoⅡs
Madlid,PPsn△Peson7泣钿αNtrc万o!o Mα硕峦血mpu∶￠n拍恤由σhJ,Jn￠εd助rα冖】odtnα,
ed Asro戚s Kani(Jakana∶parallaadha,2005),h 160ˉ163 Ketlga tema yang




da且pengemba且gan agama,jlvva, akdl, kemrunan atau kehomatan, da11htana
[αd-dαrar夕dr α!~khαlm5αh] Apa ya且g dlkemuk虫an。lch Nabi,as sya血bi dan
para tok。h ReⅡa△sance Eropa pada dasamya adalah mepapakar sesuatlI yang
hams d且akoni dengan upa`ˉup叩a mJ“血 al CjlaΦ hhgga荻趾 pe巧uangan,
daⅡ upaya-upa,a tersebut ddak pernah mat disePallJang kehidupan
4￡nsikⅠoPe山厶Iαm(Jaka玖∶ Idlnar van Hoeve,2003),j山dⅡ,h 315
5Jil<a ldaslfRε1si ji11ad dalaIn pandang它1rl st】11 li di】<。Ji1ebih ja1】ji maka dapat
山aswns,Ran bah~va me且umt pandang,tn sun碰ji五ad adalah ber必i$ebuah malKna
·dluXersal kJ】usttsnya t甲k it denga‘1sega1a upayat】itta menJalankan dan menlaga
地 岫 na莎颐a跽hm3茈ntetapξ ada kecende-bcar.t,Iatnd⒌mni浼山Jn memah扭m
4z
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Untuk mendapatkan pen⒒kr atau pandangan tentang konsep
Jhad secara leb山luas dl kal缸名 n para danaa m1qαhc,,khususnya para
血aln mazhab yang empat dan sebaglan n,und atau pen匣kumya yang
digobn醛洫kepadadamaklas北Rn△血mencobam洫mengelabor蜘
sedσ血kan mpa agar dapat dlPah缸血dan山洫 is berba。cal pandangan
merekaterhadapkonsepj血d垭酞dala1n benmIs persamaan lde atauPun
dalam ben“k perbeda征ny  s曲血gga makna ataupun konsep jihad
yang sesung。Cuhnya menurut para ulama tersebut dapat didudukkan
dalam posisinya secara proPorsional
Imam Abu HaⅡf h atau uasajuga dlsebut dengan Imam Hanan
lB0△48H/699ˉ 768M),dan demiklanjuga muhdnyaImaln assy缸ba血,
(132△ 89H/74⒏ 804M),menurut para pak吒seb galmana山mgk pkan
oleh Iftlk.har H Malik dalam bub皿ya JIh￠叱 rirtndu″α口″d「hc豇仂 α瓦,
刂dak ada menγ℃butkan penJelasan atau elaborasl,ang sl删kan terl【a止
dengan konsepJ1had baik secara etlmologl maupun secara te△⊥IΙinolog1,
aPala臣mengardkanjihad dengan Fnak且a perang secara fisik terhadap
kaum ka打sebag匝mana yang山pahalill oleh dalnaˉdamasesud扯血ya
Malah seba1iknyaImam Hana丘menek kan bahwa toleransi kepada
mereka rnertlpakan sesuatu yang harus diumJukkan,terutama kepada
jd△ad sebagaiperang suo te血dap oran⒏rang⒗血 pemahaman血erat kaItamya
溆ngan Lde洳r αlrsIαm darldorαⅠ hα b d址aln s苟arah Islam C、[α ic h“耐 ogrcp矽)
Ba莎⒃ba莎an kalang狃sa,狙a Tui,tlr dan Baratlilad dlg血酞m m kl△aJtya sebagal
perang uno亠k meleg1tull邡iekpansi mⅡiter史panJ颖g pe⒒ode penama globaLsasi
kekha1rahan Is1am tel△tt ⒒a sebagaⅡn na yang dⅡa如,kan o1eh kekhamafahan
Um钧γ洫 Unmk ufonr.a盂lebilja血terltar.g klas茹Ⅱi danjusd汰a ijihad dalaln
碰 硎 叩 dengan洫uI乐毓 dan洫αIˉ hαrb dalaln pandangan darna s-u蚰s吨
Ⅱhnt James qMer丑nr.son,Percrtg suo A“p∽αmα典⒏αmα Dαhm T/od豆⒗ αt dc△
锣‰拮蜇糨 惑拽骝摺 益恝谧褚劣扩甯劣;:睨 :
Lihatjuga AJDduⅡah^Ι⒒ned anˉNalrp,厶Ictm dαⅡ Negσrα seku!αr;MeⅡegosi郇ikαn
ll/rc。 Dcp口Ⅱ乡α
^α
h,te刂Sh MlJrillao(B洫dllng:ML。z狈,2007)Dalm bd¤a ni】,
an-Nam menge1abora~qi secara konprehensLr rentang kolaborasi para·dalna yang
mela如此 n otohEanan心a直,⒗us△snya,kepada keempat⒒naIn mazhab(口Im‘哆dhib
α⒈αr沅愆⑴ sellL,lgga memb卩at huk血Islam,termasuk Ψα河αh,me硒adl sesttattl
y灬g洄kenヵr适;9ˉ‘lnred dl uangan tllnat IslaIn sebag西alob mya,h曲m Islaln,
padasam血吨me硒adisesuamya名berbeda&匝m klla ataiJ senlar,。。aty颖g mend洫
ddn maloud,Klqurclll,dau△pada sislldm umatIshm Cendenlng mel△Jadl lu dalnental
dan radjikal龃-ˉa班脉 ihuktm I斑aln dalaIn kehduDan soslaIp。Ⅱdk kesehanan
Pendapat yang ftuldaIl△entaldan radlk缸tersebut menghasⅡkan sebuah kon讧adi虬i
bes.ar antara Is1all△dan众egara, dan tlinumnya antara T⒒nttr dan Barat
鲳
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kelompokαhluI ktr口b,danjJ△ad aⅡambenmlkperang杌Waboleh dIaktikan
ke硅ka ul,at Islam dal盯n ke daan terdesak atau diserang,yang biasa
dlsebut dengan ls刂lah卫had mempertahankan d“i(d迢声BnsIl/e丿ihα〕 6
BaglImam Hanafl,sebagalmana yang diken△ukakan okh、Ⅳahbah
Zdn山,bnsepjlhad山pahaml,·a dal⒛m Perspekfγ%mg leblh luas sepertl
menegakkan upay莎upay  dabA/ah umvk mengaJak semua orang berada
dalam agama yang benar rIsIaFn)yang menghargai1】il缸ˉnⅡ i plulal⒒as
kemanusiaan,dan be巧uang( 刂ihad)untuk memberikan dukungan
moril dan m敲e al demitegaknya agaIna yapg benartersebut Cdam)7
MenurLltas-IR洫,adabebelapaalasan mengap洫删 t咖幽
adanya Pel,Jelasan yang sig1u丘k  dan Imam Hanaflterhadap konsep
JJhad yang merupakan salah sam konsep perluangan yang mendasar
dalam迄、jaran1slam dlantara a1asεm-运文lasan teⅡebut adalah:
peRama∶da⒒sudutsuFnber tem止s,蝴auh aPa yang dapat PenuⅡs
telus吨adanya kes碰△uuntukmenemd@"eJakpem虫△狙 atau lldaPat
I王nam Hana丘tentang persoa1an jihad yang secara langsung terluang
dala1n ktab atau rnarusknP v颂g dl 山snya Dengan katalaln,kesuhtan
ini dikarenakan bah^″a⒗tab-kltab atau manuskop yang d△dis leh
Imarn Hanah tldak ada yang rnuncull【e pemukaan,kecuali kItab yang
be刂udd α〖F】qh α⒈Akbαr Namun,w龃aupun juduhya menggunakan
kata αⅠ∶j`i[q氵∷1,yang h郎a罗血akn dalam teⅡmnologl kalhn h·Jl【Ltm Ishm
yang di dalamnya terdapatjuga kaJian tentang hukun dan ketentuan
jihad,namun buku im tldak menvenmh persoalan丘kh,akan tetapi
membahas k巾n 唾anyang ter啦 dengan persoalantauIlld lakldaho
Kedua∶al“an laln mengaPaImaln H泛111Jaufltkhkmembel△kall konseP
氵洫 g tegas tentangjihad dalam artl perang,sebagalmana yang山ahalnl
oleh seba匣aIt pata dama sesud洫w钆切狃鸭炻△dJ【arenakanbahtva Lnam
Hanafi硅dak m∞em泳⒛ reah泌soslal pohuk羿ng dapat mempeng田血
pemikLr征mya untak mem机makanjhadsebagalperan⒏kecuali dalam
ko趾曲 un0Jk me-gkadon kt】aLtas persodan tauhd dan lbddah atau
apa yang dl⒃but den⒏mJIhαd d艹n‘ζfo,FlmJlllad unmk mela△vall n茁su
6In山山 arH MaJl【茁 h￠呓 Ⅲ ndu匆α αⅡd rh召TclIbαn,Karad止:OXFOrd tlluxer豇b
press,2005,h 56-57




arlaarah γang dapat menJauhkan manu“a dah】山ainˉ且 iibadah kepada
庐dlah SVVT
K吱培a:baran醛L reahtas problemauka sosla”洫g dlhadaplImam
HanaIi lebih terkait pada berbagai persoalan keagamaan dan sosial
kemasyarakatan umatIslan1yatlg berkembang secara internal,seperd
perso缸antaduddengailberken,ban驷F bag缸碰 吐eo1o眈m皿涮Wa
berbagai persoalan huk亠π△ d morahtas kemasyarakatan sebagai
salah satu akbat terJadhya geJolak poli刂k int rn 1yang sangat hebat
se吲igus telJa蚋apembahan pohtkkekuasaan dalamkonteks pergmdan
kekhalifahan dan Daulah Ummayah ke Dadah'ⅥDbasiyah pada tahun
132H atau750N1yang secara langsung dIrasakan oleh Imam Hana且.
Dalanl叩γη uunmmenga△.i诀rbagⅡpersoalan⑩slalkeag珈a n
yang rnuncu1de顽mengembaⅡkan u【llatIslain ke dalam ko丘or agama
佟ng bcnar dan⒃kallgL1s me犭agasena me血g匣kn kemdlaan aJaran
Islam,berkemungknan beoar me、、babkanImam Hanan Fnemasukkan
jihad sebagai baglan dari pe巧u gan dan pengorbanan unttlk rnenJaga
eksistensi Islan1dan t刂nat Islan1ba【k secaraintemalFnaupun eksten1al.
Namun demiklan,M`alaupun In1a【n Hana丘tldak ada memaknai
konsepjihad dengan am perang secara1angsung bukan beranl bahn·a
Imam Hanan mdepaskan keterkaltan konsep jlhad dengan aku说tas
perang,khususnya dalam konteks mempeRahankan山,sebagailnana
dapat dikonstrtlksi dah pendapat para△吐alna Pen莎kutnya y ng biasa
dlsebut denga11is刂lah da,na乃hn￠V口h(dama penglkut mazhab Ima1n
Hana丘)
salah seorang da1na penglkut mazhab Imaln Hanan adalah Ali
bin Husein bh Muhalnmad as Sa’di alHˉ n 且6幅 461H)yang berbicara
tentang jihad dalarn m卩kna perang,teI】】Ιasuk ketenman hukumnya,
pilihan un臼】k melakuk玎nya,adanyalzh dⅡi orang ma sena adanya
keterllb敲an pen引asa unmk mendeklaraslkan Jlhad,sebagalmana
disebutkan oleh Ali bin Husei⒈
ψ∶
'.∶
∶9,:∶ i|'J J ψuh彡户 |·ζ护 3沪九 铴 少 3㈤ {
、|己声 ∫山艹 子Jp“妩 ε 山 .小W兀 y3·小s犯J。
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∫Irv枷m丿。Itαd ddσ duα mdcσmy口itu fardhu don sulmah AdcII,uⅡ
sunnah hVkVm△yd u瓦CLk meIαkvklIn丿ihcld yd宜u kedkα@dt,peri允‘αh
un缸k Per。q廴e1oiIqyαh PePerα瓦gα△ mαk口i缸bd红siqpα soJαy口Ⅱg in红瓦
meZσkukαⅡ”hαd b°Ⅰeh Per甲dαⅡ st叩口yαng叵dd廴ing加丿ugα boIeh反do廴
per。q Dcln sInpcl s四 mrb1rl memtⅠt攵i攵edIIcl orclⅡg mα α‘口u sclIαh sdFu
dαH忙eduα△yd mα攵口diα ddαk bo〖eh perg be刂th口d keαcI[i5ereIαh me″dqPαr
on,t dclH kedItclnyα DcIⅡ αddPun fardhu hu足umⅡyc】me!α芯 口nα足dn丿ihcId
reH攵Cl亡Pαdα duclpersyorαrαny口t臼丿足eHkα αdα″yα peHnrαjh dclri PcltwⅡσ
dαn廴eH攵cl mItsvh re[dh drrrαn。c menyercIn。c足eM`i〖qyαlt.Tsl口m’l
Denganmenguup pendapat Lnam H溉AL bhHuseh eneg邡kan
b热`
be刂
搁 lnlelaMnpepσan。-mda△van oran⒏oran酞㈤ han,a
dapat山lakukan terhadap mereka yang meno1ak aJaran dakwah Islam,
sedangkan ba泛;i mere⒗y砸g belmn menerma aJakan dahN,ah m浊jh d
Clnemerall匣mereka)udalcbok咖獭 sebag-咖咖 :
氵 0bJ山 /廴 吒 “讪 山 o彡讪 J扌 。|咖ˉ b∷亠 j|乙。
g·灿 。冫 吨护 护 ob J1,l=J;:厶氵冖汹 阝
qrtlnya∶幺bu fftIⅡζhh dαn s口hαbornyd rmu"dny刃berPe″dcIPα厶”廴o
dJd攵dn fddkwαhJ sud口h diⅠαkukαⅡ kePαdα orαn⒏orαⅡg k￠
'mo攵
口bole汔
be,Jihα吨 α攵dn cecqp1qpαbtⅠ口d,dkon dσk1o/ch beIv 5dlTII,αi keP口d口
merekα m 攵α um口r fbhm Eddk boIeh berJ讠hαd fzmeme,dn红mσe廴aJ
.NomVⅡ dcmIki￠i】,JI天d fumαrilstαmJ retdI,berJihαd大entud1αn membuⅡuh
0m瓦g∞mng kq阝r mαkd冱ddk αdα sαⅡgs亡口rdsnyα”
Bagl庐山bh Huse血,walaupu1jihad dulaknal dengallperang akan
tetaPltetap berada dalan1atttran dan korldor yang harus d刂ag ,seperd
tldak boIeh rnembunuh tnusuh(orang-°ra g ka丑r)yang刂dak tenibat
di dalam peperangan yang tukel。mpokkannya dalan110kreteha ya⒈△⒈
8Ali bin Huseln bh Muhammad al sa’di Hanafi,AI-NJor亻f αI艹hrα1vα
βen●dt Dar al饣urq颖,198⑶ ,j山dn,h7o4
9^止 bin Huse血,^H叱町 Jl α[J虻α”vd,jⅡd Ⅱ,h 209
??
EVOLUs1JIIhD
.。→丨3J丿 J。匀 。|j丿荸 U￠^A冫 ;.丿△‘3y∪ 灿ˉ{'△夕 护 j,莘U;
。dⅡ3· 、f冖:∶彐J|护j ,ˇ彳÷、J ⅡL~↓画6勹 |、{。艹 J碗 。|j彡γ C由0
·o⑾of圣J|uNJ。刂L"3,。丿￡亠jJ{泅N。冖矽臼 3Ⅱi》J|泅
,。 、^丿
{J·动Nσ 白3· 旷 洲 丨J二屯 。占谬画1· .'Ⅱ J匚廴Nα白 屹




Ani⒖u/DiⅠdrα″g membuⅡuh】0愆eFσIo d口而 keΙo,mPo廴orαn⒏ordnoc峥,
yα1缸 :seorα″gd″d攵f。eseor口n刃d】Z口r口ng membvnuh qynhⅡyd,足dkek】y。
membII″Itlz clltαk keCi1pere,ipuo△orong红I色 冫un。oz@叮ur usi口yd,tgsudclh
moulnc/li刀ggcl1or口ⅡgyαⅡg sudclh ruG orαⅡg bur龟pendeF%ddn pemukα
dbgαmd脓αⅡ芒e&甲i丿ikα sebα红口n umαrrsz口mε⒉t叩membunuh merα丸α
冫0Ⅱg membd及rl1‘orcng ormg m邛尸讠k lrItn‘i1‘攵me9￠α,,gumαrBhmJ md攵d
反dαj1∶ αdcI sαⅡgsi orcLq mere足cl m Io廴vkclⅡηycl△
Lebih jauh Ali bln Huseh menyebutkan bahwa dalam halˉhd
tedentu,penguasa bibolehkan membunuh musuh walaupun perang
beluln dmda【apabⅡa mlJsuh yang dlbunuh tersebut dapat rnerusak
atau merongrong, atau mereka yang melakukan spionase terhadap





dαn kebo∶e九αⅡ seorα″gpengu“d memb〃Ⅱuh mL~quh sebeIIt刀1P ,erdngd″
九α刂 α rc油dt郇攵叩 αdα r奄α 丸re龆冖αs刂αy曰iru∶mncα-mc“△ pen臣ⅡF“i
dαn FαlI/σ″¤Ⅱ”
sementara im,卜1uhammad bi1多Ι刂nad as-sarakhsi,(400-483H/
1009△ 090M),yangjuga mempakan penglkut mazhab Imam Hanafl,
⒑ AL bln Huseh,A[忄￠αrqf贞αI忄乜亡口W0jiⅡd Ⅱ,h711
1】 AlJ bh Huseh,^公α町f αΙ Fcrα,vn,∫Ⅱd Ⅱ,h707
吻
E△ Oˉ△UsI丌HAD
menggunakan kata αI‘tydr ke刂berhcara te砹angⅡud,sebagaullana
terdapat dalam k妞bnya yang be刂udd αIˉ·l/fcDsv‘
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内tmya/%ecαh】iIαh bdhwα styαr tru ddαⅠσh pI】rαt dαr1sirαun.d曰Iαm
攵tFob yαng s〃α tuIIs ini dzguⅡokαn I￠弦 s夕口rk曰renα dalt,mΙ硕 眵 s″dr
iaI d^et“kα″bcgom口nα s￡k口p orαn⒏or¤ng Jszαm ddⅠdm be∫Ⅱ‘u口mαIαh
deⅡgαⅡ or口ngoˉrcⅡg mvo冫tik dαH keIompok o″u〖hctrb它d口n dαr】 αhI〃I
hhd之yαng Cehh membuαr keseJ,rI攵αrcn u″ruk memmrcT ke口m@nαn涩αH
ordn⒏orα″g rs·Ⅰ口,n,d叵n口hIuI犭mmα△b6ert。keΙomPok orong orcngycng
murrdd ReIuαr dαH厶〖臼nJy口ng mo瓦¤meret口inI forαⅡ⒏or口″g murtαd
CersebvrJ【dσⅠαh seJeΙ足jeIek orcIng攵nyir kαre″α攵etngkdrdⅡ mσekα5ereI@h
Pen驷kuαn merek¤DⅡeme缸k rstσ″吐 dαn扭胛stk印°mng^hnl rcrhαdaP
Pdrα b】ghαr fpember°nrc,kJ di m口Ⅱd kcαdααⅡ merekα tzdαk sαmα de瓦gαn
orαⅡg oˉrcng mV9ttk D口n αdapu″khItsIIs be″
`1u口
moIrIh de瓦gan0rαⅡgˉ
or口Ⅱg musynk fno艹hαrbIJ足αmiregⅡk日瓦W刂曲terlebih dαhuIv mengσ@攵
mere攵口kepαdα αgαmα rsⅠ庄m,丿】kα mere攵日me瓦ol曰k mαk汪boteh memerdn豆
ymIgmenolckσcIkal fdumdhJ Fers山uξ攵rI enαstFcrumcr玉ldmse乙dgd^ⅡαⅡα
d峦e3Itt dcLIαm⒕Ⅰqurα允￠dα〖@h mengdJ口k攵ePcldα kebcIt攵αn dαn mencegαh
⒎(《 :r冫】Lnk曰rcIt,dcn d臼g n Itulnh u/n耐Jstdm d忆狃 menJ日dI咖‘Iry9ng rerbαiJt’1
Terka止dengan huk-jihad,跏haⅡunad b△1^l刂nad a⒈sarakhsi
mengklasifikasikannya ke dalaln dua bentuk kewaJ1ban,yaim dalaIn
ben1∶1,亡k fcrdhu h￡n danrdrdhu k`qα,sebag茁mana tersebut:


















A血羽 a∶低 e,l/‘l`ibdⅡJIhαd irI之rerb璁duG Pertdmd∫攵r hu℃tⅡ b‘哽 sidpα
sol日yαng kvcr d@刀mαmpu冫o泗d日lom ko瓦dIstsud口h stdP“Ⅱru足berdn囱廴σF
丿i汔。d dezI。o口Ⅱ αd口,tyd Ie。cdz打“ Per俩rt,hd口HPen迈:l‘ cIs%hCIl洫它berd‘,∶s虿r廴α瓦
sLl阳hd‘Tdubαh qydr亻⒈臼erdngkddαh陋nau berperctngbα淡d9ldm攵eα洳αⅡ
,termαl叨αn m0upun berα1dd,t be咖¤幽珈 krImu de只gαn h¤'tcIdCn drmu
句豳 刷 洫 晌℃ demJrml洫n/if,lr,h leb犰b酿咖 叱Ⅱ匕PrFnu爬唧 铜灿 i’1
sedαng攵口n hukvm丿曲口d dαIcrm攵onFe活rnrdhu k蚋αh冫忽trL丿ik口seb四口Ⅱ
〃z,tαr BI0m svd口h per8卩攵e medαn per口ng mα攵口驷 ε卩
`rIα
h kevv臼丿Eb日n丿ih口d
b(灾￡:1卿 ldulkm·enα跏 碰 ″ 唧 唧 o mJur。l灿ddydruunFukntenghalcItrkr,n
攵ekuαr口Ⅱ ordng orα″g mu§冫ti足dd″menegclkkcl,t dg口m口frsZ口mJ”
sam hal yang cukuP menank da⒒apa yang dikemukakan oleh
、Ιuhanunad bin Ahmad a⒈sarakhsi adalah bah耶
`a jihad刂
dak hanya
dilakukan dalam konteks memPertahankan drl Cihad dfenslO tetapi
juga dalam konteks memd西p perangan G血a  ofensiO,walau dia
刂dak menyebutkan apakah dalatn dimensi untuk perluasan dakwah
Islaπ1atau pun unmk perluasan kekuasaan sosial pohtlk dan ekonomi
umat Islam
Benu虫Jlhad yang penama diruJuhya melala11i ayat Alquran yang
























? J“ 3滗 卜山 =ζ 冫彳
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B Muhammad bh卢dhmad a⒌s rakhsl,d arcb‘vr,jlhd X h3












Anlnya∶1R了日】m lVttsI加ⅡⅡ dIPcrlnt日h艮αⅡ vⅡCuk berPerαng丿ikα merekα
fo跑ng orσng攵q月Ⅱd在nsidpαsdJo ddli keIompok mere攵αy ng,Zeb1h dαulu
汛emul口i peperαngdⅡ berddsdr攵dⅡ5vrαh口IˉH句j⑷徂r39y‘zng αrrtV徂:
%hhd￡幽 R,n⑦crPerα7逆,b四ornn。c°m鸭冫o昭dIpσ臼召厶d。ngdn α〖“伽
kαre″α sesvngguhnyα merek口rddh didⅡi6γ@’1ycΙ龃di泫tⅡkαn bα虿kαum
△召峦lFntn unCtt廴me,nbeI‘zdⅡ乜酿α mσek日Cor。ng ormtg ic‘t/讠j1)招ldhinem〃ltIl
perαng rer子Idd‘lI, umαr rs〖αm ber‘:‘1sαrkαn surcI`I clIJdqorαlI σy涩r 】.9】
冫0ng αr昀α=1′1k口,,lσekα memerα呷 足口mu rdj芒ClmPαrt‘z‘,,l,tdkαPerd姐
丿ugaz￠h merek色kαreⅡcl demikrInIαh bσ〖色sαn bdgI oroⅡg- rα,tgyctng kα虍r
夕αng mcmer口η弘kalicn umαr BIαmJ∴
sedangkan ben臼虫jihad yang kedua dipahamhya dari surah a⒈
Baqarah ayat193dan at Taubah ayat5sebagalmana dlnuklkannya:
bsv∶凵刂(苷￡°己夕。多u直o3)Jo碰J凵、ⅡJ、 /
1s,卜 :~剡(u必,∴△吖爿 H声。)J匚 L叱
舳 nya∶彡】I〖 clh⒎Ⅱemerinrα九攵αn unaJ攵memu∶αiPerαng t,erdds口r眨αⅡ svrα汔
αIˉBdqclrα/I qyαF】 93yαng口rd△yα;骂Dα瓦peron红Iαh merek虿i臼七se九犰ggo
泣d口攵σdαJi^扭αh[啖扛dαn CsehI,tgd,廴沈 σrt,Ⅱ iru hdnyasemα缸-mα缸 u″缸攵
AZⅠαh ∴¨Dαn洳hm sⅡmh αrrdubdh qdt5ydn。cα冖力△彳⒎△跖日攵αper。喇 αh
orα刀。c0rαng muWt廴dimαⅡdP〃Ⅱ kdmu丿〃mpαi merekα iru ¨∴
Da⒒L【ralan l【edua dalna penglkut mazhab Imam Hana丘血 ,p da
satu sisi,tetap tedihat adanya ketersalnbungan pendapat atau benang
merah yang menghubun醛a  denga  pendapatImam Hanan Lerhadap
semaⅡgat dan pemaknaanjihad sebagaibaglan dan peperangan untuk
mempertahan⒗n d  memngglkan Islam dan umatIsIam dalam sejap
kompe位siyang mere靼lal【ukan u⒒止menJa山umatvang terb西k dalam
percauran砂°b l,dan,pada s1silam,pelalsanaan卫诅dtelah pd  kehar
darls,famya yang o炙nsfme句a山洫 n$fsebag-ana卿g岣atakan
oleh Muhammad bin Ahmad as¨Sarakhsi
Sebagalmatla Imam Hana丘,Imam Mallk(9⒊179H/Z1⒋800M)
juga ddak ada men,爿ebutkan maluajlhad secara tegas ddam komeks
perang,akan tetaPi dal:i beberapa statemennya kehhatan ball,vaImam




N1aⅡk tldak lnena丘ka  bahxs,a umat Islam tentu saJa pada simasi dan
kondls1teHenm“b 血adapan”lberlawanan)dengan non Muslim,y洫g
dalam ungkapannya disebut dengan kata oIˉ勹1du,l/ (musuh)
Pada sisi yang lam,Imam MaIikjuga keⅡhatan mengkait】~【1:1nj had
dengan upaya-upaya dabvah yang harus dikembangkan oleh umat
lslam,danbahkanjikamerekamusu卜musuh Islam,yang dala1n bahasa
Ilnam卜1aⅡk(Ⅱsebut dengan kataˉkat  α〖ˇ‘αduw,tidak Fnau meneⅡェna
aJakan untuk mene濒a da踟






gguhηy口 ddα足 boIeh,temerα″gi musIth汔jnggcI
me刀g‘矽¤k,lyd Ferleb】h dαh〃Iu kqPcdc攵eb¤诙日nn‘Iα,nJ s@mPcit愆αk@I亡△
Dan apa yang dIsebutkan oleh Lnaln b汀巫i瓦k △atanjeIas bahvl,a
konsep maupun阝山【△扭JLhadd妯m碰凼n den甲upaya up绅ar唧℃咖 ⒛
dakM`ah Isla卫1 ebagal salah sam tugas yang harus dⅡkukan oleh uInat
klam untuk mengaJak non Mvs血kepada kebalkan alaran lslam,dan
父pσ血va mereka ddakmemPuγal莎⒒渤nl洫kecuaL menenlna d铋a~呲
Islam atau jika tldak akan‘%erhadapanⅡ de gan1臼naat Islam
Kemudlar.,Imm Mallk juga secara impⅡslt menyatakan bahwa
jihadadd洫perangJ巡d脉浊狈 ddaFn konte⒗unmkmemPena№虫m
dal血,hana dan kehorl!latan urnatIshm,seba蛳ana pema  dltanlakan
kePadanva tentang sekelompok°rang yang datang kePada kelompok
lauI dengε1j:1u珀跏 unuLkmel:石:JrI)∶[,asham mσekasekahgus memerang”℃
v。f hf1o{3f。u仙⒎厶J△ζ:乙妙彡“
AOya:△ mαm McIz诙otrdnyn reⅡrcIng‘u口ru足αum ycng meⅡdα汩Ⅱg
ls Imaln M洫¨ IˉMudc-dmαh@l Kubm(Bom⒈Dar al Kutub alIhiah,



























kαvm IcInnyd ke rIImαh mere攵乌dαn bemi日ru屁ruk memerdn豆mere廴口
dα″mengαmbiz hdrrα merek免Jmαm MdΙ1k me刂α1。,口b kαVm rersebur
hαnts mempeHⅡgαrkcIn merek%dαnJIk口merekα mengdbα￡kdn penng口r【,″
rersebur mα妃¤驷″攵ααn pedαng De刂thddIαh meI口lI αn mere攵刂l
Walaupun statemen In1arn、Ιahkェneng。cunakan kata qαItmIIn yang
anmyasekelomPok kaum atau komⅢ血as d l ln ben洫Ⅱσkimh Cbentuk
kata yang ber1al【u baglsiapa saJa),namun dapatdlpa隔ni balll,,a Irn m
Mahk secara tegasingln mengatakan bahwa Umatlslam Wallb berJlllad
dalam ran窿@mempertahad【n eksisten“m reka dan gangguan atau
serangan rnusuh-musuh rnereka yang dalain halini adalah orang-orang
yang tldak menvukai Islam dan umat IsIam untuk berkembang
sama sepero Imaln M砬氐 川Ddurrahnan alˉQ缸mw血Cx。’386H),
salah seorang dama penglkut mazhab MaⅡl‘∶i,dalam⒗t bnl/a yang
be巧udd α⒈R。αldhIiz Qc护ulvσⅡijuga住dak membenkan de灿△sl khusus
menge血jihad,namun demikan汕anyak me g。-汕 @n kata σ⒈
qiFu:keuka membahas persoalanˉpersoalanyangterkakdenganjⅡ△ad,
diantaranya yaillt∶l111:
汐 J凵{~lJ饧灿 i凵中 1∪Ⅱ 汐 J凵|1户也溪 叻 丿 ·、艹 |
ⅥJ幻j亠{b。夕 Ji{岁山Ⅱ 。i△p1产h。i、!如 冫·dl|严内
1:.|少∫
Ardnya∶1万hαd iru h〃kumnyrIIi/刂ibyαng d印αr di[口kvkαn oIeh seb鳄】αli
orclⅡg BⅠσn△ fdcLnJ ddri ko″seP Jihcld yαng pαltng kdmi sItkαi口dclIoh
r1dαk memerαng musu九kecudI seFeⅠαh dio,α攵Ler〖ebih dd九vlu ke σgαmα
AzⅠdh b口ik i龃meng刂αk m‘t∶suk fsIdlm,αrcu membqyαr upe吨Jzkd merekα
Hdαt mαv membnycr IIpe】mαkα mele攵口 DolehJ dIper口n匣△
BaglAbdunahmnal Q洫乞ˇ血阳 pmng⒁忠蚰 咖
dan umat Islan△telah memasukl kancah peperangan maka ddak ada
pⅡihan lain kecuali melanlutkan peperangan karena la五meninggalkan
arena perang meruPakan dosa besar, sebagaimana disebukannya∶





Namun demik·lan,飞^`alaupun umat Islam yang sudah masuk ke
dalam arena perang hanya rnemⅡikI dua kes patan yaltu Fnembunuh
atau terbmuh,namun1刂nat Is1a1n tldak boleh rnembunuh lnusuh yang
udak rneⅡbatkan dⅢ dalam peperangan sebaga刂nana disebu呔aⅡnya:
⒛J9△ 1廴 0iⅥ,△、b0、^丿|护吁蛘 丿。、·〃Jb9LJ|J匚龟NJ
A附nya/Dαn″d[dm perongJ dtIdrdng membuⅡuh,o@″Itd,d″αk攵eci1
dαn丿ugα me″ghiⅡd口rkαn d刂r它 ⒎ⅡembIIⅡult pe瓦derCI d口n pemu忙α αgclm%
kecuα〖i merek口丿ugα∶kLr doΙαm berPcrαng∴
satu hal yang cukup berbeda dari pendapat ulama sebel诬nnya,
Abd刂rahman alˉQ Iru△vaⅡ,sehn menempatkanjihad ddam kontel【s
scbagai upaya dabvah Islam,memasukkan aspekaspek ekono血seperd
kewaJ此an noⅡMusⅡm membayar uped atau paJakdln σ岣αω kepa a
Pemenntahan lslam,dan∮ka mereka ddak beⅡedia membayar p运lj k
atas kealnanan d山o rnereka dl babrah perhndmgan pememltahan Islaln
Mkaj血dΦ⑾ menJadlsaram酬山 玑 γ⒛ gtenmsaJamenalArarkan
penguasaan potens⒈potensi ekononu bagl pemehntahan ulnat Islam,
salah seorang dainalau dan pen适;il〈1∶1tmazhab MaLl<i,Abdd、′ˇⅠaI1Ιlb
bhAhassalau al Mdm l362~422b/937ˉ1031M),yangjuga terkenal
dengan sebutan QcIdi⒕bd口肛W【Ihh口b clzˉMα〖i攵i,Juga tldakェnembenkan
洄 血 血 吣 Inengenal卫叱namm,sebag-amPendahdum洫b叽
ia banyak menggunakan kata-kata αIˉqiFoI dalam k ryanya αIˉ rI[qin
keuka berbicara tentangjihad sebagai contoh ia menegaskan bahso,a
陡bdm血铀 曲 nqtrollpeperanganl mh响山terlebmdahulumengaJak
mereka(musuh-musuh)ke dalaxn aJaran Islam,sebagalmana tersebut∶
扭.1,L%JⅥ 沪匕护 9内 J汐△J
炯 nya:巧D】αnJvrk口Ⅱ sebeIum memuIαiPePer0’IocαⅡ he″ddknyd mengdJ日廴
meret叵re诃eb乙h dαhuⅠv ke丿dzd,IAIIα△ kecu口Ii丿1k@merekn memuIσiPerong
CerIebth dahv[u△
l9AbduⅡahman a⒈Q mw励i,αIˉRIsαI口h ijil  ,h 83
2。 Abdurrahman a⒈Q ruw臼i,αⅠ RbcⅠαh LiI  ,h 8421Abdul斌
`hab bin斑
i as-sa1abi a⒈MaⅡkl, αI饣uIqin FI FIqhj rIⅠlˉl/foltt氵
@erut∶Dar al Kumb IL,lah,200⑶,j血d,I,h91
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sedan歇an dan sudut hukmn sena Peraman peraufan yang waJ1b
dlJaga ket1l【a melaksanakan perang,Abdul Wahab bin AJi as-sa’labi
a⒈Mahkl memPunyal pandangan yang sama dengan ulama-ulama
pendahdunya baik dan kalangan internal Fnaupun ekstemal rnazhab
Malikl,sePe而tldak bo1eh membun山anak。ana△wamta,°rang orang
berusia la句哎,pemuka agama,dan sebagamya kecuali dl岫Ⅱ″atlr an
bahsN·a mereka dapat membahayakan pasukan umat tIlnat Is1am22
Da五apa yang dikemukakan oleh Imam R/【ahk dan kedua tljama
pen莎kut mazhabnya tersebut secara jelas menggambarkan bahwa
jihad dⅡden刂kkan dengan perang yang sangat erat kaitannya dengan
gerakan dak、
^`ah daIa【
la uPaya mempertahankan dan juga sekaligus
mening莎kan kemdiaan dan kebesaran harkat、lam dan umatIshⅡl
dari berbagai dirnensinya,teΙ111asuk pen罗△ tan dimensi ekoΠominya
Dengan semangat yanglebih progres吒melebih apa yang dlPaham
oleh Abdurrahnan a⒈QE吐 aM`a血dan Abdul、Vahab bin处i as-Sa1abi
a⒈Mahk yang mengkaltkan jihad atau perang dengan penyebaran
dabvah Islan1,Ibn Khaldun(732-804H/1332-1406△I)salah seorang
pen涯;ikutImaln Mahkl,secara tegas danjelas menyatakan bah△va sal h
sam mJuanJ1had adalah menank n°n加1uslLn unmk rnenJadi Mushm
(c°lavcrsioⅡ) Lebihjauh Ibn Khaldun rnengatakan∶“Dalam komumtas
masyarakat Muslim,perang suci liol,·ll,dr)ada ah merupakan sebuah
kes'`tljbanagma‘ijJk冫aurellakan adava nls utatversalI斑a【l,,d n n△eIup km
kexvaJlban ullutk men宫k°nverslkan se刂aP hdl△△du non Mushm ke daldm
Islam,baik dengan cara¨c ra persuasfrnaupun dengan cala kekrasa允”坍
Kelihatannya玉b u Khaldun berupaya unmk memperl【uat secara
tegas bahlva u刂uan peny℃baran dabsrah Islan1bukanlah unmk sekedar
menyanpaMn泛】j ran Islam kepadano艹NIusliJ:rl,alun tetapi bag洫n na
agar mereka menJadi Nζus⒒m oleh karena iu△secara persona1Ibnu
Khaldun h匣 menyatakan bahwa seuap Mushm punya kewaJlban
unmk mengaJak non Musl血l【epada Is1am,dan secara sosial s扪k扯a1
poh刂k pemenntah lslarn lnempunya【kekuasaan memaksa non NIushm
unmk memeluk aJar亭n Isl m,dan jika mereka meno⊥ak m ka kepada




mereka犭m benaku kew钊lb钔刂枷 d Ba臣Ibnu Khaldun dapat猁姐么km
ball,Na target刑kd dalarn kaItandengandabvahIslam adalallmengslt111c111ε1rl
merm merekavmg bdtLnl m叩酞血 刽aran Islam,dan叮唧时 ersebut dapat
沮叔虫m dengan men胳m浊洫 0tontassosⅢpol1ukpelnemtahan Isla1n.
sama sepeⅢ Imam Hanaf1dan Imam Malikl,Ima1n Sya丑i(150ˉ
204H/767ˉ819M),dalam mcIsrerPe∝enya yang be刂udd dlˉI/mm,juga
idak ada1nembeⅡkan e1ab°rasi secara denni刂ft tang konsep jihad
secara tegas,Walaupm sesung。c 蛳aAlquran banyakberbicara temang
灿 ddenganberba适;迈1i enRdanu叩狃 tsertasebabyπ名mdatarbelakan匪
umat Islam unmk rnelaksanakan jihad,Akan tetapi,berbeda dengan
kedua=lya,Imam s羿仃itetap mei1】ilil<i konsep-konsep khusus berkenaan
dengan lo·eteⅡa,persyaratan dan dalam kondisi baga山najihad hams
ditegakkan,dan diantara pendapat Imam syan’i tersebut adalah∶
J!艿廴d、一
‘妒冫j‘艹3
加·穸、:{i·:’ ::ˉ扌冖 1北 尚
炯 nva:1,01IIαh meⅡ珈枷k日ⅡR“uIu〖hh sα,o/un‘;1Ι k h^rαh攵e△亻αd它nα九
d@mR“uI tId虿k meIdr口ng bc红si印αs四d yclⅡg iⅡ莎n meⅡeF‘p dill/fe足kαh
Pcldcl sct,r iru yclⅡg mclⅡ@lVfe攵α九,IeruJ,口攵c″ re叩cr berkemt,dngⅡyα
攵Cln乙‘0)′ 7ηjk‘I几 ckm招rdp1刀zdh bdum me冫】送r‘z197tmRnsuIrˇ,'‘ 妞aI足ber,iJl配∷
Pernyataan Imam syafi’i ini menegaskan bahˇva Rasulu1lah saw
pada rnasa awal di△1ekkan ddak rnendapat peHntah unmk rnelakukan
peran⒏ak·all tetap1Rasdu1a弘抑 se仗akaum Mus⒗山 坨wa Ⅱ e血tah
Lllt’dk betbjjrall ke Madmah Kemu‘iian dengan t1JJ「11rlFlya sur曲al-HaJJ
ayat39ˉ40yangisinya rnembenkan izn kepada Rasuldlah saw unmk
memaklumatkan perang terhadap orangˉorang musw1k Mekkah yang
notabenenya senantiasa menebarkan permusuhan dan melakukan
tmdakanˉu dakanyangrnembuatkam Mush【丘n berada dalatn tekanan,
kesuⅡtan bahkan siksaan baik secara mental rnaupun secara丘sik
Berdasarkan surah a⒈HalJ yat39ˉ40 tersebut dan sekahgus,
⒉Muhammad bh Idns as syvfr1亦乙乃ηm(Bemt Dar alˉM ’nfah,1990l,













kemungl【lnan,berdasarkan reaⅡtas getlr yang sedang dihadapi oleh
kaum Mus1imin(Rasd dan para sahabat),Imam sy菹’i menegaskan
pandangannya bah△o·a kaun1MusLⅡ世nd⒒zinkan(dipehntahkan secara
刂dak⒈mgsung,lmmk melaMan pepσangansebaga【m nastatememva
yang berbuny△:
冖弘 了“艹J圩 卢凵{乒;冖 Ⅱ
痂乙Ⅱ兜遥礻 刂玮。;冖 犭rv兜^Ⅱ 卜
'σ
匚疝Ⅱ |珏鹋 功讫⒛,乙凵{冖廴吒‘-|L r¨s∶扌](卜 虍宀ζp
Anlnya:勹(emvd￡‘1lt A〖Z‘z九men召】扭’l攵‘In keP‘zdn mere攵‘I fR“vz‘￡clⅡ p‘Ιrt,
scIhclbα刂 deⅡgαn sc芷v per1atrαh dαH dvσ丿ih口d sekαt唿us,PerrdmczPeH泛Cαh
丿曲¤d uncII足h^mh sebe!um d汕珈 廴日nu″ruk memvⅠopeJ把r口p·gdn,kemud妞Ⅱ
men8△夂瓦攵α″ merck口unru攵memItIα亡Peper口n。CαⅡ me〖d,i/clⅡ orαⅡ⒏ or口lag
musyrt丸berd“虿r良σ″夕nndⅡ厌IIα九ddⅠ口m svrch口l Ifc,J;3⒐40‘%zdh






z,zeno〖n。9mere攵c订叱 E/uin刂or口ngo¨Fongyαng rez虿hd讠IIs扌dαH krImPuⅡg
ltclIrIm虿Ⅱ merekclr口npα dz‘ rr瓦ycIⅡg beⅡα‘di攵cIreⅡctt口″merekα ber足αr口:‘‰h酮kdmih四冫uZall剧幽’l DnnsekrmlyaAlhh n。ddmm山硖蜘 ¤sdnJ
sebcgzαn`ⅡnIIs￡α dengαn set,cgIαn yα″g Idi△ren龃tαh‘eΙαh dirobohkd″
b它@ro屹tcIrσ忒铋rαn1gerσd名ereJ免rumαh-mmαh ibαdαr orα″g yc,hudi
Ⅰls夕ηagogl dcⅡm铅咖汪nt‘1tt`i‘丿;y‘zⅡg di ddαmny口bαnyαk doebur nαmα
AzcJt sestI,iggIh90/V〖c 四s冱menobng°m鸭刀ngmenozongJ呜αmαJp犭次△
s6△ng驷hnyd^II日h beⅡα卜benαr△fαhα rCuαr〖q乒lvdhα Per攵“ α seFetαh
￡缸 AΙ Zαh me冖鬯
'z″
k日n merekα〃,IrⅡt berper日ng∴
Terl【alt dengan permtah mlui【elaksanakan perang setelah adanya
izin prlnsip yang(Ⅱberikan oleh A△ah sγˇ飞 dan berdasarka且apa yang
dⅡakukan。leh RasLl1Jlala s焖,△nan1sya丘1rnenya△￡ζⅡ1ball,,·a mel创妇ikan
jihad adalah l〈‘⒉waJ b叩seuaP kauln MusIimm kecuali bagl perempuan,
para budak dan1al<i-lal<i merdeka yang belunl de、
^`asa,sebagailnanadisebutkannya:
















内Ⅱnya/BdhIl/dsαnycI R“uIVⅠz口h sdw FIdαk me1|/cl山廴口Ⅱ lthα涩rerhαd印
乙vdα乜 日FcIu″czⅡ￡rdyrI,Ig svd@h de″凼 d s rrcl orαng merdekdyd瓦g beIum
de1o/6口fdn口k kecilJ∴
Iman1sya丘1juga rnenyebuu【an ah.va ke刂ka pelaksanaan jihad
berada dalam h蛔fun莎lonalso豆alstmral,ds云1aor`I,ng mempakan
ba臣an daⅡ kewaJiban Personal,sepertl melakukan peperangan,maka
pe1aksanaanjihad udak dapat dⅡep skan dari oto⒒as Penguasa,yang
d赳arn seJarahke咖乩mIslam山pepigoleh⒒d浼轧tmmkmenlbed【an
peⅡntah legal⒈as pelaksanaan j血ad sebagal1nana yang diungkaPkan
oleh Iman1Syan1:




b¤百珈cIIrm fPeng.‘91,O fmengelItdrknTt m酿hm耐perangJ
丿￡kα ke口dαα″musuh s虿md deⅡgα″足e口dddn kαum n/fusⅠ1m犰dd[dm hαI
ke攵ucIrcIn,dcIⅡ oIeh kαre刀αnyα mαkcI攵c【vm J犭us〖】min hendcl廴Iαh FerIebih
豳hu缸memσmgm6⒓h~volgpdi鸭dekcrdengai Io峭蕊 kmtm「凵“limtn∴
Walaupun Imam Sr血i位dak ada membenkan penJe1asan secara
deIiniuf ball、
'`a jihad山
J adalah peran。c,akan tetaPi berdasarkan apa
yangdn砣驷 kan terkaltden。-berba哪阝哪 血 濒 kondlsi削佤 arnan
jihad,serta即a,s  bahas/yang dlkemukakannya,ke上hatan secaraj las
ball△va pandangan Iman1syafi’i tent ng konsepjihad be【indlk si kuat
di1naknakannya sebagal perang secara r1sikal melawan rnusuhˉInusuh
Islam Hal mt(ukarenakan bahsva padananˉpadanan k t  atau kaLmatˉ
kam献yang dlmakan untuk me犭el邡kan prasyarat dan kondlsl yang
山al征血 ulnat Islam sehngga mereka melakukan peperangan,Imam
卸舶
’i meng日makan姆ta kata ymg erat kait扯匝ya dengan Peperan哪
secara nsi蚝khususnya bag【du  kelompok yang sedang berhadapan
细 uha-ad bh I4ns a$ˉs彡
`i,α
lˉumm,j血d珥h170
刀Muhammad bh Id“as-syan1,dl~1々nm,jiⅡd rV h177
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atau berperang dalam sebuah arena pertempuran,sepe血kata dΙ啊讠rα厶
‘II¨
`】
‘IrI^,‘1I’αdIIw,dan d‘Ir‘1IˉjlsI‘zm,yang biasanya berhadapan dengan
dtlr cl〖~攵uFr,
Baran吵ali karena Imam sya丘1banyak meng泛J1JLrlakan kat莎a
yangberamperangatauberkonotasiperangjugalahFnembuatVⅥahbah
Zidh葩⒒朗mpal pada ke∮mpuJan bahwa Imam Sya丘1 emaknalJlhad
sebagal sebuah perlaˇvanan u【natIsIam terhadap serangan oran。c orang
ka丘r demi mempenahankan aJaran Islam dan eksistensi u1nat Islam
dari rnusuh-musuhnya2:
sementara im,Imam HaramalⅡ al犭uwalni(419-478H/1028-
1085M),saIah seorang mund Imam syan’i,d lam⒗tabnya Mhcy¤缸I
MdrI日b meng。cunakan istllah‘″αr un⒒酞menldaskan maten tentang
jihad yang menurumya st9/α adalah:
池△ V衫 ·少 阝⒊ “ 0u丿 、冖 户 屮κ儿 巾 F户 {
”·d艹0宀丿凵纳 |亠'J尸丿{彡y
/、Jrtinya:“1sI9,cr meruP@艮αn beⅡrut p〖urαI dαr￡攵αF口 σz sˉ￡rα△ d口nd曰z口m
k￡rαb iⅡ】dtrerJem。hkα″deⅡgαn α⒈sd】r,kclreⅡc【 sesunggvhnycI足eren泗dⅡ
hItkv″】y￠ng Ferkcl亡亡de,tgα″ αkrI△,tr色s PeⅡeg【,kαn丿tllαd iru αdα padtI sirαh
RehiduPαnJ R“u〖uⅡdh sαlv ddzσm seddP peperαⅡgcIⅡnydl
Dan apa yang dLnaknakan oIeh Imaln Haramaln tentang jihad
dengan menggunakan kata-kata sγαr yang memJuk pada perJalanan
kehdupan Rasu1u1ah sawdalammenlpe巧咖 dabvah dem teg妯ya
aJaran IslmyangmhmαrdnI洳lcm￡冫ttenm ddakdapat岣arkanb曲钠
seba臼加 dan peI,uanocan Ramu1ah sa.sr tersebut驷濒 hpa血ad沮ahbaglan
dan penegakanj血dymgselaludikalMlldenganberbag缸pep rangan
yang terJadi pada masa RasuI1Ⅱlah baik yang dipmpin secara1angsumg
oleh Rasddlah ataupun udak
Terkait dengan pelal【sanaan J1had dalam k°nteks perang apakah
waJ山di汕匝炀n oleh seiap p⒒badlB/Iushn atau α⒒mp melalu sel【elompok
2⒔ Ⅵ饴hbah az zuhalli,曰卜BIαm l/vα诅dlⅠhfu】u,h 5845




representasi umatIs1am saJa?Imam Haramam a⒈Juv`ai血menyatakan
secara teg郎bahlVa hukum melaksanakanj血ad,d l m kote恬pelang,
adalah JFdrdhv kJ0y口Jl, sebagaⅡn na disebutkannya∶
艹 广^丿∽ JJ3b丿|J‘乇|o‘f叫妒 廴u‘已|凵艹夕△'丿 ˉ 仆
⒛
.幻 【 Ⅱ△ 沪 丿 泄
{¨‘c)t口γ{丿、。山 吵 、 C玷五1刂'
Ad汕γ a/饣ukum丿ihdd α 口′口h,Fdrdltu咖△ yci缸丿谀σ pσα knum攵q″
menernp di,vIlqrIh ormlgfsh″1fd,  αl rˉsIdmJ dαn merekd臣dcLk mσ嗯⒏m&肛
di,viI口y h oroⅡgBI¤m rersebu厶ddI。m hαIiⅡi memer口刀红 merek日αd口I虿h
∫hrdhv攵矽0y口h∴
Namun demikIan,Ⅵ
`daupun Imam Haralnain udak ada menyebuthd-伽d dalalll跏喇 岫 】衍犰,akantetapidan apay洫gdhya谊km
oIeh Imaln Haramain dapat pda dfahami melal讧m kna sebalik且y
(mdfn咖mukh口Iufdh)bahlva huk-jihad dapat menJ汕For hu℃in
apab1a orangˉorang ka扯,b ik mereka yang unggal di daerah Islam
lddr cl rsI口m)atau山1 ar daerah Islam ldσ αI-艮 11f卜)tehh mengganggu
蔽au memerang【umat Islam
Men运iJfiJ〈Ι∶刂5`a adalah walaupm∮had daPatsaJa me刂d w石|j山bag【
setlap山Ⅱ ulnat Islam,akan tetapi Imam Haramaln mewaJilL,kan pda
ba酊se】ap p。bad yang akan berperang Oe犭lllaΦ h ms memPeroleh
立山△dan l【edua orangu且硼 a sebaga1tandakas血sayangkepada keduanya,
dan sekaLg灬mendapatkan ndha dan kedua11ya,sebagalmana vmgkapan













31,Ⅱ丬0J。 式户 dc丿产|J阝艹 、宀
内刂nya/‘αru hdyd″g,i/刂ib me″αd1perh口反dⅡ大husvs dαhm be刂】h口d
y‘Ing d】kdte。90r】k‘I,t`I〃Ⅰcumny‘I fardhu uavah ttd口Id`1rid】α αri kedu口
orαngru免seb昭虿imdnd￠i攵αr口kαn°kh rmα轫鲈 1b口hwα αdαnyα切 n







Dengan dem】攵i日n忙αmi frmdm rftIr,m¤inJ berPeⅡdgpdr丿ik虿攵eduα oro″g
扭σ△y‘I△fuszim m‘I攵r9涩id rid‘1k boIe7t di‘1Per适;】 be刂ihαd kecv口Zi sere`clh
meⅡd口pαrkcln厶i″ d虿r】 攵edudnycl’1
Dengan meng。na⒗n kata kunci yang sama untuk me句el skan




tokoh rnazhab sya且’i yang Juga sangat terkenal sebagai seorang sVn-
teoIo⒏dalam beberapa k位山贪klhya keika berblcara tentang ihad
llleng驷1akan i叫ah atau padanan⒗忱 tersendl丘泅 扯 %~白 卩
jalna’dari kata“δ彡~ˉˉ
`’
yang berartlsuⅡⅡ口h danjalan yang dilakukan
oleh Nabi Muhammad saw ketlka melakukan peperangan yang juga
disebut sebagai sIIⅡ″σh dan F九αriq@h,32sebagaimana yang disebutkan
olehImam a⒈Ghazah tentang sulmah atau cara Nabi ketika berperang,
sePertl dalarn statememya yang be曲刂叻 :
J凵0.剧篼 |J·L泸|砬Lo少 → J厶Jd丿夕 JJ尸 丿|5尸
"· 亻 芦 |o宀护 J艹汕 0△ 1丿
Ardnya: t枇rαngαi R“〃t fcdrrI dd″丿clIαn yαⅡg dIrempIIh Rαbtl dcII口,,a
peperαⅡgdn ycng diIrItII炙α″nyo yαng meⅠIJ,IlH hαkikαF丿ihttd merupαkcIn
sesuαruy￠Ⅱg,|/刂tb dIPeⅡuhi oⅠeh orαng orα″g mu足α〖Iσ￡阳Ⅱg mem纟″Ⅱht
。yαrαtJ berJihα吨dαn攵ewσib。Ⅱ°rαngoˉrαⅡg rsIσm fme^gi廴urI sIt″nαh
i\r‘IbIJ sebeΙum/nemvIcIi peper‘ΙngcIⅡ’
Den。-澉 唧 血 咖 姒 曲 函 砘 yan驷汕 洫 sebagatp甸dallan
Ⅱdup Rasdu1lah dalan1berbagai konteks sosial kemasyarakatan dan
kea铆aanb酞ser匀rapersomlmauptm sclsi泛11mural,unuJ【menJelaskan
ko灬epjlhad sepertlnya Imarn alˉGh zali ddak h网amemandangj山ad
sebatas perang semota,sebagai1nana berkembang dalam pandangan
kebanvakan11arl,a,karena selam perang Fnasih ada perbuatan lam yang
dⅡ瓦b」△△】oleh Rasu1uⅡahγmg(Ⅱpandang oleh unaln狃-Ghaz i sebagai
benmk laln darl pada J1had, sebaga⒒nan  ungk p nnya∶
艹 J'J°、产 y夕 ~呐 、 J虍 已爿 {宀丿 扩 ~y










艹 bJ少 。丿}.;〈;· :‘∶ ,沁、.`;.',;∶·J{`.'}~‘)· :‘∶,9凵b,洲 {
“·沪。
Artinya:‘sedqP PerktTrα dgomr,yclngpe″Ft″gycIng d1iⅡ臣汛攵cr,l oIeh sydrα
’
uⅡru廴mezu活αnαkαnny%reF口p1叵d口攵d讠mal,v庀kαⅡ dd〖dm knregon∫泣rdh】
‘αiⅡ dcrZdm me眈αn口攵cln,lya,αdcl bebertzPd mαc。刀△seperrtj menergPkd″
huJJch1lmi庄九menyt泗hp口dα kebdzk魄meInkIIko·lPσbvdtr,瓦冫ungpeⅡ吨
mencegoh b日h9o re,adI kepddd ordng or9ngll/fus缸△meⅡ鳄砒tmP&蕊口△
membe"kdn kesαkstα△menyiap攵虿n keburuh口nm∈”r ddⅡ menghidupk口n
炙【,’b口ll seticF,tclhⅡ丸ked廴α hdJi∴
D钊hmlolta刂Va deη昕mml【iiaJ⒒nd seba⒏uP吖ang,ham al Ghaz·dL
mew犹疵 洫 浼 加
`ak(扌
∽j1彐ji1)an melaManJilad m(=r1二I,akan kw臼刂lbanγ%廴r、g
telah disyaⅡ’aMil oleh删ah dalaIll konteks mempenahankan dm Hal
Ⅲ 曲elaskamya bahwapadalP《:“i()de Me池,w血叩m ko龃匝ulnatIslam
sangattenekan-an berba。。al sl“,na nun Nabidan kaum Mus-b汕
mdaMnperhMmnihadkar~A1ahbdun⒅喇 b枷p洫s 1n-ya
Disamphg lm,Imam沮-Ghazahjuga menyebutkm bahwa kew剑iban
j血ad衄叩 蚰 ba臣andarlfcrdhv k敬y￠】seba哪nana ungkap-ya:
阝 J△ 1Js△丿%卢 cbl-γ|9{妇|0△0Js△卢 )哄|。ζ ‘J
△九 %冖 丿9“u~JsJ灿 |△1J。△丿o卢o'“|JJ丿吼
∞,幻 L左5'。i/9∫ J夕 ∫JσJ1
内吨砷u:乳蛔 VnJIh。d它缸pnJtI mvcI厶lmn tIdck濒ω呃 em〃dIcn dIgRdn
J】kα orα″g oˉrαng△ftIsI1m iru虿tperαη甲 rerIebih】d虿廴uz叱dcIn ke△iⅡαn
be犭ih口dd日〖口m rszαm d曲臼碳 口Ⅱ〖eg日IiF“nyc seteIαh pers亡冱ovα h矽rαh Rdsu[
yαng kemvdi虿n丿疝h口d cersebur menJ虿dirurdhu rwdl奶hu攵〃mnycI,,n口muⅡ
penddp口rydng bendr dd口ltlh乙dhw口hukIlm丿乞h配Iru dd。Iαh丿‰
'dhu kIfgah∴
Berbeda dengan para pendahl且unya dan kalangan Inazhab syan’i
yang ddak ada memaknakanjihad secara tegas sebag扭Perang,Imaln
3+al-GhazaL,α【羽
^刂





αIˉMuh够匏△secara gamblangmenyatakanbahwaj山ad d l m makna
tenmnolo臣syad adalah perang Cqir口I),sebaga血ana ungkapa淞
`∶36Jl 钅
"少
-^·k亠{yang aRn,a:‘Vihad im adalah perang’’
Al【an tetapl,Walaupun Imam NaW钿iˇ menyatakan ba铷a1had
adalah perang secara teⅡmnolo臣s sycIrα1dan hukuη匪nya adalah∫泣rdhu
lwaJiω,namunke△s·al1banmmmdaksanakamyatergantungbagaamalla
si“asi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh u【at Islam,Pada sattt
s血郎 i郦砥 lban berJ山ad bersfat kolektl购rdhu k珈y日h),sebag-al△a
ungkapannya:
σ 卢JJ㈤ 阝 艹 ￠ ￠)卜J卢 J丿 ψ J讪J妒丿。哄 b
廴L左~〈」{沙 沪 丿 户 J阝 L1阝 91b小 LD♂ 匕 ψ J(阝
37.Ⅱ
凵 |'沪 丿 L∷ 廴匹 △ y勺 cb丬
A时nva;ah日d iru fardhu berdωcrk口n贞″∫‘α″ AIhh∶‘DIw0ibkd刀Cα5
kαIicln berperαngp口dαJh口Ih【Il berperαng￡ru ses】c庄uy【IⅡg scIng口r涩ibe″ci’1
d口Ⅱ丿vgα尸∫J`1clⅡ⒕Ⅱ￠lI yαⅡg IcliⅡ:‘3e刂亡hcdⅠdh dengdⅡ h口rCα走αIia饣冱rIn
diH kαIidⅡ△Ndmun mαks〃d fardhu do1ni曰d口Iαh fardhu kfayahyα讠rIl
Ji攵α suddh ddαsekebzmPot repr6eⅡtdbt umαrrszαm yαng berJthcId mαkα
。qIgurlcIlI忙e″刂ib口″丿ihcld b愆yαⅡg cldα廴J,ergi be,,ihrId∴
Sedangkan pada血asi yang1a血huk-jihad berubah m喇adi
ke、
^`旬
iban personal(/11rdhu hiⅡ)kedka umatIs1am teridsik atau ketlka
umatlslamberada dalamup叩pembdaan龃,dan涸洫 M血 penguasa
juga waJlb memberikan legalltas lseman,kepada umat、lam u豇k
per匣be1jihad(berperang),sebagalmana yang dlungkapkannya∶
砒 Joo-讪 。户 “ 咖 {悦沪~y沙 汐 d/,丿。1泸b
山·Lc-严内J阝LL|gt°oζJ‘硇{乙多3⒊z痂遢魂o△
腿.Lue。-△ |丿Ⅱ ,
“ Mu”ddh bh syaraf alˉN lv 驷i,αIlVcJmu’s9·αrαh α⒈Muh够z口b⒄elrtl⒈








oru瓦g~°rαng BIαm diusi攵di m日nd sdJd merekα ing。cα乙足emudi口Ⅱ li/刂tb
bq虹pe″g““α men。cdJαk5eIvmh umdFrsInm〃nru足be刂】hαd dIJ口I口nAZzdh’1
Apa冫Bngd眭mMkan oleh LnaIn sy菠1m1J。ri山ya ham Haratnam,
sena peng【ku1∶rlya Imam alˉJulvaxm dan Imain al GhazaL,terlihat jelas
bah,vajihad sangateratk缸t珈yn dengan peperangan memJuk kepada
s句征ah geur rmg dalam oleh Rasddlah dan sahabatbalk ket ka mas血
berada di Mekkah maupun keuka di△/Iadhah yang da1an1faktanya
sudah dapat(△Pasjkan bah△v  peperangan yang dia1ami udak dapat
dilepaskan dan semangat dan keya珈an terhadap pelaksanaanjihad
yang merupakan salah sam intl dasar perJuangan dalan△Islam
Berbeda dengan dga orangunan1pend山匚rnazhab fⅡoh Islam sebaga【-
mana tersebut山atas,Imam庐Ι刂nad bh Hanbal(164241△/781沼 55M),
sebaga1manayang(Ⅱku】Po1eh Ibnu QudaInah(541ˉ629H/1147 1223卜 1D
隙lah seora且g dama terkend dan pen匣kut mazhab Imaln Hanbali,
me呷哎akan bah△o· jihad adalahperangmel郯
`n musuimusuh Islamdσ匝tegaknya atau terseumγa lslam sel,」Lr gga tere乞11isasnya rasa aman
ba匣masyarakat,sebagalmana ungkapamya:
‘冖阝丿ˉ 。卢j‘ρ△γ{J’△少 内 JJ|沪:妯|J屮丿J。少 吗 J猁 |
∞·。卢 u· rJ‘ 。夕 tJ凵 {‘滋 乩 iC夕 凵 山 奶
Arunyr“ortlⅡg-orcngyang be田erdnoc「Der,iihod」di丿。Iαn AzIcIh σdαz口hJ
mere攵“merek日y口ng mempe刂vc″g艮@Ⅱ r。·Iαm d口H oruⅡgyαng ddα攵svkα
dengdⅡ rsIcl刀△ 0r日ng-or口Ⅱgy口ng reIclh t,e刂uαng cIF口u mencurαhk虿Ⅱ segdzα
攵emampu虿刀d1H me″足口sehingga m呷口rα廴dF merds口αm￠Ⅱ dcIn FeⅡrercm,
sed口ng攵αn mlIsvh αk虿泛 menJαd1mercL9α rckur勹
Imam Hanbalijuga mengatakan bah△va ba匣nya dada sebuah
kewaJlban yang lebih刂彐hαΙ(le 山mdia)sete1ah kew句ban朵waJ山an
丘rdhu(kewaJibanˉkewaJiban dasao kecuali ad扭ah kewaJiban mtttk
be刂ihad, sebagaunana ungkapamya:
勹t;;:::j{冫彡 千尸Ⅱ 玮尸 丨冫已 〃 。
39Ibnu Qu山m矾α肛V蚀咧 α邙⒈Makabah Q岘196:,,jmd残h19940Ibnu Qudalnah,αI Mupt h 199
ω
EⅤOLUsIJIIL/kD
龃 血ya:钒ku C￡d¤k per″αh泗v αd曰sebuαh perbuα缸瓦hrdhu ry口ng
dIlv。jbkαn dehAIIαlhJ setα1n kelPolIbαⅡˉk幽vσtbαn d“αrya瓦g Iebih muIiσ
dσH ke,l/印】bαn乙e刂1hαd∴
APa yang d“ampaikan oleh Imam Hanbah jelas terlihat sebuah
pengert an yang sangattegas rnenyebutkan bahM`ajihad adalah perang
unmk me1alvan musuh-musuh Is1am yangten“saJa udak suka kePada
Islaln dan ulllat Islarll,dan刂dak ada dlsebutkan mengapaIn1arn Hanb赳i
memaknaijihad dengan perang baik melal血tulisanˉtu1isan atau dari
ayat妃yat yang d刂adlkannya sebagal alasan memalo巫jihad dalam
benmk perang
A&洫tetapi,symⅡuddm Zarka颐o汇772H),salah seorang peng】l【ut
LnmV山mdbh H洫b迄11,d迄11aln lctabnya,,·/‘a,。‘Ih Zαr廴o哪忆1α△rIt九hrd。hαⅡ
α〖ˉΚ乃lΙrαq1,ddak ada membenkan de伽si khusus1nengenai Fnakna
jihad,nalnun dia banyak men臼ェdp hadisˉhadis Rasu1u1lah s灬
^`yaligmengln扯as虫anj山ad dalaFn makna perang sec盯a且sk Ada dua ha山s
y砸g dlkuupnya yalm∶
∶Jb-~L∶f哆加 J山 一 丿 。i一匕 茹′乙户3-u卢 J沪 J
·1· (σ△JJJ验 :,℃氵)“砼 |J-J石 1j{夕亢{山~J Jb y”
獭 ya/0口ri ADu ffur@iro△bαhll,“dnyα nαbtsm'`bers¤bdα/3αrd,Ig
st叩α yαng be叩r口ng frerbvⅡⅡh dα[αm peper¤ngαn/ersebuFJ’di丿αlα冫z
A[Ⅰoh di征“ unF口f,aydJ mα1α diα p“Hα攵αn meⅡdgp口酞￠ns〃⒈gσ1
Hadis yang kedua yang diku刂p oleh syamsuddin Zarkas,△adalah




一岛 正匕疝 山 如 J尸丿J一 枉 疝 Ⅱ G9JJ丿 沪 J
⒚,(白凵 b艹i引JD“边 d|J烛c工′廴J△ 丬
”
:J⒖
Altnya:‘0αrt j【Ⅰ9nu Abi A叨℃ bσhw“α、α RαsuzuⅠIαh sαll,bers口bd¤;‘‘esu,tgbolIhny口svrgo i龃lid虿di bowαh t,qydngα ped￠ng”
舡syalllsuddh za钛邡莎,.s,’″αh zulk。yi α1α MItk汔汩s】α汀σ1"娥″cqi⒄elmt
Dar斑孑妣 1993l,jⅢd~I,h423
42syamsuddh zarkasxi,0yαrα孔z【Irk色v△ ,¨ h 423
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EⅤO△UsIJIHAD
sebagaⅡn na pendapat kebanyakan para ulama tentang klasnkasi
h诬mm jihad,syamsuddln zarkas”juga menyatakan balllN· hukum
jihad pada asahya adalah丘rdhu k】Jo/σh[kewaJiban kolekufl∶叼·屺△′J
ˉ l'自lσˉ △J勹冖△·yang a芷mya:“Dan sesunggtthnya hukmm jihad
ada1ah丿urdhu k】fayah”
Al【an tetap1dalam haltertenm hukumJ1had dapat berubah menJadl
rardhv h亡Ⅱ apab⒒a:
c△γ|θ丿
卜 |ˉq(。 凵 )。 △厶'j山 1JJ‘ 。tA,~丿
|￠户」|{丬(h艹 0
△ 口¨召彳0!冫泠'LJ1￠ 匕 痂 沙 Cˉ亠R=ˉ1L~,L厶兰〈」|J州 (J凵 b
^订
tinya:勹℃rrd″1乌 口p虿犭izα ducIpcIsukcIn sudtIh s口Ii″g ,erhαddP hˉαd¤pαn
ddⅡ s口ti″g berstdP VnrukPerαng,攵edu gPαb】In pengv“o memiⅡrα unaIk
berdng攵配 per弼g da,tyong kerIgc cIp口b】h or弼晋 or口″g kq冖
'sudσ
h berad口
di″】Zoydh orαng oˉrαng Bzαm fdαr α⒈rsIαmJ m°k口r〃mαr rsI日mJ1。J刂ib
memerdⅡgi meret口∴
seme吐ara洳,Ibnu Qudamah ls4⒈629H/11 ⒎ 1223M),yangjuga
merupakan salah seorang ulama beΙ】Ιazhab Hanbali, sebaga⒒nana
syalnsuddm Zarkasyl,jugamem卩mym Pand ngan yangse△ama bah△va
Jhad adalah perang,dan kewaJlbanJlhad tldak dapatterelakkan apabⅡa∶
Pertama:
4s.△户 N{/-y ctoc卢。凵 {J吗°L。,丿 c邓{l丬b艹i
Anlnya:‘‘1:;dI虿h sdrunyc口dαⅠdh Jt足日berremu dvα p‘;1.;u攵dn ydng m口n口
kedur9ηyαsαzIng menwsvⅡ bα石sd″5iqP uⅡruk berPerdn&seh1Ⅱggd d虿Idm
keαd口口n1ni hdr口m berP日zing faddk meId,o/αnJ 口H Pωvkα″芒ersCbur△妫
Kedua:
″
中夺也3丿 沪 匕 也 i沙莎 ,山匕 丿囟 |J丿吗 ￠凵
。3syamsuddh zarkao^,彤σαh zcrko习″ ,h424轩syamsuddh zarkas”,sycrc丙zαrkG习泛 ,h428“Ibm△Qudamah,nl Mughn】(Rayad:Dar al~∞dam a1ˉKumb,199刀,jⅡd
tˇII,h8
饷Ibnu Qudamah menguup/uquran surall al Allfal a夕⒓t15dan45seb g i













Artlnya:幻αbiIσ°阳ngvrσng kdnr ti″ggd menercp d虿Ⅰαm suαttI Ⅱegeri
mα攵dpendvd〃攵ⅡegeH rersebuF d‘lΙ,αt memerαngI d口n meldl/v口n merekα’1
Ke蛀ga∶
°:·^少 凵|阝JL矽 ~γ|产Jb!
饷 ya:伍kα PeminlF,in svdru k叵um PergL berperαng mdkα″dlib bdgi
k日um Cersebvt Perg be,per口ng be“@mα PemimP】Ⅱnyd”
Pendapat Ibnu Qudamah babsva jihad dⅡn knai dengan perang,
teneblh la鲈ketlka telah berahadapar.dengan musuh d山刂d盱va kepada
Alquran surah a⒈AJfal ayat15,16dan45,dan swah at Taubah ayat
16yang mash⒏masing berhm莎:
宀 弼珏势jJ亟≈ r丿凵 岛Ξ 免5“ 圩缸↓主
《逞:芗 :)ˇ~纟ζ1彳已~各≈匕j封5
晌 ya∶勹吁αi orαng-°rclⅡgydng berim口n,αpαbtl口kαmv berremu deng口n
omng clrα, grngkdfryσ″g dˇσ″g me】yσαn。m叱Mdkα丿口,lgcnⅠαh攵αmtI
membelαkαngI mere足d fmvⅡdvr α汩〃meI口Hk口nd^i dα汪虿re瓦αperαn刃
Bσr口ngsi叩α yαng membehkdnε9mere泛口di wck乙〃i轧足ecu口Ⅰ∶berbeⅠ°泛
u″缸足fmembuαrsi“αrJPercIⅡg drcIu he″d口k meng。ccbungkαn dilt dengαn
ptzsv攵rIn冫愆ng zcIm,mαkcls6u嘤hnyc orc,tg茁V kembαI】 dengαn ntembtI,o日
泛emvrk口αⅡ dσHAzzα△dαn cemp虿臼tyd idIαh nerclkα Jchαnn口″△dclⅡ taIIαll
sebttrvkˉt,uruk remPαr un缸攵kembα〖i’1 (a⒈AJf龃ayat15dan16)
郑 刂】钅亻Ξ亠。筘 嗟丛 11芦乞锔 j。1.号∫|匆 i多|石 `二ΞL必￡ 嘭廴
酆猁
艋 凼 a∶?Hαtomng∞rdngydng be-dn,dPd乙江口kdmu memem璁Pωukcn
胁 必 v⒎吐 mckrI be汀e驷hh虿al画圪k口mu ddnseburldh fndm刂A涩。  sebcIny9t









炯 nya:幻@kαn kσmu me″红r口 b口hli/αk￠mu α攵on dibidrk虿△sedαng
/lZIσh be!um mengeFahui rdαIαm keny口F口αnJ or口ngvrαⅡgyd″g ber,ih¤d
dt日Ⅱr口r日 足口mII dcl瓦rIdrI攵meⅡgαmbiI menJαdi Femcln yα″g sed日sezαin
刖h九RcsuIp1。/‘tdcm orcIng omngydng ben/,lαn dun刖hhlVah口men适,eroJtui
虿pα yαng攵dmu攵e刂α攵αn。 rdr~弛ubαh qy口r】6,丿 d虿n htId峦lNubi yα刀g
″ d。bⅡ颅 be,·bumyt;亻幻 卢 t  |卢户 — — J⑼ 刀 ng nr反ny∝Apαb1口
攵αIiαⅡ iⅡ红Ⅱ PergI be~Pelαng mα攵 pergIαh∴
sⅡ咀砀洫F sePertlImam蚰血ad danIbnu Qudalnah,Ibnu%虹灯洫
(1268ˉ 1328),yangjuga pen莎kut mazhabImam Hanbahi,dalam⒗tab
&f臼丿rrl泣’d〖ˇ Fαrd仞
`冱
,memaknai1had dengan kata“J1  ·茴h”yalm perang
mdawan mu父山,sebagalmana leblhjauh dhebutk钊mya ba wa1had
atau q亡茁z adalah:
山{冫,⒊ 点、J尸 丿 否卢 。ub y J龟J尸刀 杰{9|如f,{囟|,贮
∞,J匕 ˉ车 九pJ.'心 叫 卩山 勺 犭|。.‘"{A附nya/γ乙】ru”h日d me[口″口n orc″gvrdng k刂廿 s召bαgαi m〃suh-mVsuh
AIhh d口nR@‘uDψ色 oIeh sebαb itL dpdbtZd rtII口h sdn飞pαi攵epαd″γu刂αkσn
R“u〖unrtt足ber1mαⅡ don meⅡ红足ud ngαmd A〖Iαh frstαm彐d1mαnα/lⅠInh
mengvrus Rωv1″dmuⅡ忙emud】Ⅱ mere廴α ddd攵me刂d″d犭fme″er古⒒cIJ
o/,α攵口n Rrlsu:rersebur motα s6uⅡ&卩h哕α wd,·山 untL攵memerαn虿冂泗l
sOIbm Tamlyah,.Md,irl位F t钿a8夕含d∶ D打 al Wa侑12001),j血d冫D四tⅡ,
h 195
力
。9Bun”ha洫m secara d铜″dapat扭htd扭mM山 atm·nad Bh Yazld alˉ
Q″walm,s〃n口Ⅱ Jbnu lWdJuh(Bem⒈Dar1hya灼如山 al舐rabls·ah,tt〕j血dⅡ,h
926Adapun bunv△hadlsnya adalah:
-。 ~~丿L~衔~。 '卜 」 l1 d冖
∴ J豇 工
廴驾帮臼 ￡到 Ξ丬 |
Ⅲ 如u~~'∵1~~ˉ:ˉ ∶j∶'尸1ˉ :艹亻匕 ‘盯」 1氵裆乜
E、rOLUsI1IHAD
Pendapat Ibnu Tairniyah(Ⅱ atas berdasarkan】1jr n  Allah dalam
surah al Anfal avat39ymg berbun”∶
i∶卜舌兰3下 、Ⅱ亠~,彡
c硒
丿伍 讳 玎 孑 与 铀 ∈菸 咱孓 宀 场
胬 枷 弘 吗 珩 已 乒
内Ⅱnya:0αn perαn淫oIαh mere攵乌 sup吖口丿日ngαⅡ αd口尸rIIα而ddn sup四汨
dgmαituse,nd沦m ro un酿All口
`1dnn丿
Ikn me仰krz berhm犭‘伽 kek口旷z冖口冫刂乙




sel∶、:11ri1,11∶1musuh karena kekamannγa,akan tetapi dal缸n berperang itu
sendiri jdak dlbenarlcan membunuh orangˉorang ya g lemah,seperd
Wamta dananakked△v laupunmereka炻轧 seb鸭俪 ⒛a(血羿俐硐m、t
负“。ˇ JL宀^刂 、△ c玉阝 0{ Jˉ1o凵 lⅥ” 丨,丿4cΞ‘亠|沪J,ˉ 0l
Amnya:巧D曲°Iehkrtn membun〃hsemuα mv‘uh廴αrenα sebαb kek刂廿dⅡ
mereku,kecuaI】w IⅡi亡Cl d@Ⅱα″dk廴ec汪kαrenα mere攵o menIPαk@n hαr它C
perαng b日gI Orα″。c orαⅡg rsⅠdm∴
、V扯au ada kesan bahwa Ibnu%im灯ah memandangjihad hanya
dari sisi peperangan s￡lj ,akan tetapi pada perspekuf yang1ain Ibnu
Talmi,`ahjuga melihat cukup banyak perbuatan Pentmg1aim灬/a yang
dikategonkan sebag缸jihad,sepertl kew句iban seseormg unttk belaJar
(menunmt血nu)dan menunaMllibadah haJi,seba(:I廴lJrrlana颐gl【 p迄111Jr~y'尼1
yang berbunγ△:
,crLl|己J卩ζ c典 3`'亠b「⊥」|0已J丿 刂ˉ{°1d|r,.哒 J
9,够%!J丿 `k亠|「△」 J"丨 宀 y∠
L杠 △ J,.
A-Va:绷αh berlalu ber山否αr钫n suⅡn日hRnsuI bdhll/d bIydHαr meⅡun缸r
iIm】涩α众 JLhαd】龃 ked〃σnyα lI,n,ib seb口gσ】mαnd Ψ α
"α
F dαzom h刂1
刀 Itu bα而lJ/d‘l〖,αydngsem“唧 αdtpeIi`讠drrI melrIhipembeI‘Ⅰ氵‘1r‘1`1rmenunFItr
￡Imu鳄clm￠J dαnPengerdhudn renrαⅡgpeIαbσnα Ⅱ丿thcld keduαRyα ttdαk
boIeh di乃iIdn。ckdⅡ fd￡¤bcI1攵αnJ∴
51lbnu Tam圩ah,arnlr.佥血缸lt咆j血d mlI,h




Dalan1perkembangan gerakan t刂natIslanl belakangan,ketokohan
dan pe血珈 allIbm T由血ya△khusu盯va ddaln Lngkaran Isl⒛m gerakan
(rheBlmto峦),mσ珥Ⅻ唧钮peran-gm。oat蛳 汕 mm咖
perkembangan ideologI pergerakan Islam,ter1皮alna b gl kalangan
pergerakan ra山kal di ka1angan t刂n t Islam,yang hngga hariiniterus
semakn umbuh dan berkembang secara掣obalsehngga oleh karena
Im ddal【heran J虫a Ibnu T眭血y迄111,扯a1npmg sebagal seorang扭q1Jt dan
teob⒏juga dll【ategonkan sebagalseorangpoLu“seh,nggaIbnu T洫yah





yang sangat kuat tldak hanya terhadap beberapa dama sete1ahnya
sepelt Ibu Qaγγ咖 l-Ja山yah,savγ△d Qumb,dan lam laln,tetapijuga
terhadap kelompokˉke1ompok Islam gerakan seperd gerakan VⅥahabi
di saudi Arabia,IⅡ小″anul1vIush允h山Mesir,da且gerakan Sa1“i yang
a时止r姐khr Ⅲ menJa山fenomena globa1.
PemahaInan Ibnu T由血y洫yangbercorak⒒洫 d出狃"⒃mahamayatAlq-dan龇bmnJak山⒒k血glMn蛐uunMmengobakn
Islam kepada rrαck pertama sebaga刂nan  yang〈ⅡaPl虫askan oleh para
5dⅠ6r“‘hαIeh sesung蛳ya tldak tenepas dari anahsisnya terhadap
kekacauan poltlk intemal kekhaLfahan Abbasˇah yang bemJung pada
k四aMarLrlya(Ⅱ tangan kekalsaran Mongolpadatahm1258 Disamplng
丘u juga semangat Ibnu Tam矽ah yang be匣诬 kuat terhadap pohdk
mc丬△babkan蚰ya rnenJad target operasl penguasa,se血gga d血ya
mendapatka.n berbagai siksaan dan penahanan di beberapa tempat
pelanamya sepertl dl Mes△dan syr1a53
△dakheranj虫a pengan止keJa血han kekhalfahan Islam ditangan
Mon。col mempengan血Ibnu T缸血yah u扪虫berpendaPatbahwajihad
adalah peperangan im sendl五,dalaln rangka menJaga dan mene。c kkan
eksistensiIslaIn dan urnat lslarn dalaln sebuah negara yang berdaula△
dan deh sebab汛uin t Islarn w刽此melaManj山ad ba1k ddam ran洳
mempe丘ahankan maupun merebut kembaL kekuasaan Islam yang




Samajuga sepeⅢIbnu Ta血yyah,Ibnu Qayγ1m alJˉauzIah(691-
751H/12921352M),yangjuga tldakh⒛γa sebagal pen臣kuttetapijuga
sebagaltokoh pengusung mazhab Imaln Hanb汕,secar  khsusus,juga
meⅡhatbahwa kataj山ad d dalaln丿。11quran leblh terkak kepada malma
perang melⅡ″an musd】yang nyata(HeI eⅡemy,,dan°Ieh karena扭u
Ibnu Qavγn mengkategon乜nJ1had dalaln bentuk melawan musuh
yang nyata me刂a山dua benm圮yalm:
“,山△吐|··g,剐|“△丿u旬|·吩




`m memJukE1犭`atAlquranyang terdapat dalan1swah a1ˉFurqan ayat52 dan swah at△aub
ayat73,yang berbm,,:
?
亠 <、吒饣鬯 廴 5(1均艹丝臼JJ跖
灯 血 肛
‘肠 酞四dn。cdn〖幽 攵c【mu m唧必 血 ormgoˉraIg kq屁dcIn be犭扭dd豳
rerhαdrzp mere攵o deⅡgα″丿1hαd yang bescIr’1 (al-Furqan ayat52)
涵 烊 豳 弘 趾1洲 15山下艹 汐i吼
⑩‰J
Altinya∶‘π α它lVtIb0be刁t乃αdⅠαh fmeⅠαI|/αⅡJ ordngˉol dnog kaJir dαn orα⒎】g-
ormgmum咖k1叱dclt b郇诙dp ker6lrIh锪hαdCp m印饥 ddn s6ultgguh9u
remI,‘Ir merekc‘Id‘IIcl`】Ⅱer‘zkcl Jdhd,IⅡcIm,y‘1ng mcrupcIkdn temp‘1r kembcl〖i
yαng pαltng bunl攵∴ (at Tˉaubah ayat73)
Narnun secara uFnuIn,lbnu Qa】
`1`1Jrn alˉ
Jauzi泛1h me△艮buMnbahwa
aJaranjlhad dala皿te1⋯inolo蛀Is1am ter山h&匝empat benm圮yalm:
“.山泅㈧ ·Lg,J丿u自{●Lc,,。tL灿●贮 ,卩 丨·贮








seFαn,f39丿扭αd meIclvαⅡ orang orαng kq虍td口nr09丿ihαd meIcli/dn orα瓦⒏
orrIylg muⅡcyq〃∴
LebiljauhlbmェQay灿n"ga meamcl manabat⒍ng⒗t n P五of“as)
bentuk乇enmkjlbadtersebutke dalam empatmgkataⅡpnohtas y m山
jihad mengon汀ol haWa nafsu,j血ad terhadap setan,jihad terhadap
orangˉorang kanr dan muna丘k,danjihadmelav`an kezhallman,bid’ah
dan kemaksiatan yang mana se过p山宫隘tan J1had terseb刂dlbe五kan
pe刂elasan secara rlnci,sebag缸mana ungkapannya sebag缸be五ku⒈“
1 Jhad Inengonio1hawa na￡su△had je饪s yang pertarna oi
terdil∶【∶jl daH empat位ngkatan:
:ˇJ/C丿|vJ|●吩
、J9吐 己 洳 、 σ JJl J妇丿 v止 分磕 |d·
ˉ
σ△ b小啄 o千 :uh亠↓
∶V山 .丿,」{0c△乙 “△ u匕占勹 勺 lˇb●△ J1泸△ 0。ˉ
b丿·氵逊 山纟 洮 「凵 {·卢¨ 、b凵‘△ 勺山洲 ￠ub灬啄 」
、b,dⅡ~′y 圩ˉ J,迪 乙严汕 v艹b沁啄 t∶,·i∶ d山 ψ白 ∫
、J,d~ Ⅱˉ 、J,o凵1‘珀 y灬|J丿|△。y遥 JJ{y。ζ
♂l。夕 J|Jl′J幻凵 |少b艹咩 J∶ Ⅱ {丿{,威|ψ|△yˉ
虫 ⒋ζ JJs~~JJ亠|‘siJ,虫{
^Jinya∶
 瓴 hαd mengon汀Ⅰ hdM狈nα阝u cldα empαF dn。ck叵￡αn.yα讧v∶
p召rrJm口;Ⅱend口hγα be犭亡h口d vnruk mempe〖‘l`dH i〖mv-iImu hidrIyαh
阝〃∫。H攵J1bs羽,iImu d。cdmαy田名 be″αr sehiⅡggα dap口r memeⅡα″gkαⅡ
pg咭日rVn鲫mdn,vdn hmi/αn钓盹 濒 而 dcLk画虹Irt me″d叩口rkαⅡ kebαhq抑m
ke诩口h dcngαln be冖ihd吨ddn攵ed足日】Zmu fdαⅡ5emα瓦gα刂 JIhdd ini hiⅠ虿ng
mdkos凼eorαngcIk日Ⅱ me,tgnk⒘ⅡiPeⅡdeHr口口nd】dunLd d虿瓦9khIrc‘KedⅡ峦
Hend口knyσ dIα be刂妞 dd uⅡ缸 k mengclm口I攵α″ 涩mu,廴αre瓦口JI廴α iImu rzdtIk
didpIik“α刀m口攵α ddα攵σkαⅡ membeli攵a,tmd冖豇乜rD0k unru攵d亡油Vα
mdltP〃n uⅡru攵umαr mαⅡus讠dJ KeH妒吐 ffeⅡdt9k冂汨 did be巧ihad dengdⅡ
menguJ@攵or日Ⅱg hI,t〃Ⅱ扭 足meⅡ】Ⅱrur iZm叱kemudi口Ⅱ nleng刂ark虿Ⅱnyd
kePα‘hom`tg冫忉名 rzd￠攵mengerdhⅡ蚪 吆 dα瓦丿谀日冱d@k dIId钮kd,tnyc mdko
“Uno虫pellJelasan】eblh Jatjl dan keempat b⒁血 dan血gkatalljmad血,
⒒ at alJauzl,ah,细dIz!M幽涩,j血d ⅡI,h10 1ˉ1
Z6
E、「OLUsI肛HAD
泅 ∞,△ /l‘,∶,V攵 or臼晋 Ⅱ吧 ydngmenyembunWon1m吒sedm妒km刀zαh招hh
me舰猁 跏 姊 磁 叩 幽 猁 唧 ,e缸叨 攵dat猡刂eldsmL毖啕 叩 峦 ffe,t咖
did berJihαd dg日r bersαbαr rerhαdgp segα[d kedvk日α瓦dttn攵esuⅠitαⅡ dαIαm
berdnhodrl匈dm豳1dmb郇ωσ酿咖b幽9u冫卿 ddtmIgdmI陶幽嗣
叩α刀Itsi%dd刀kemItdiαn semuαnyu iat d。erαh攵曰nnyd kePcId口AI a九∴夕
2 Jihad tefhadap setan.山had dalam benmk i血d刂elaskannya
dala【n dua ungkatan yaiu△:
·汕 du· 沙 1步 Ⅱ ug,:⑿丨↓ l,o凵户 0啦口 |·贮 J
u·。·沙¨艹 v凵{,0吲{o0·凵{」岁¤{,0妒J|y
。凵1“凵{妇°阝 1JJ、|巩Pb,0{剡b。如 凼 0{31γ{y凵↓
∪丬|ˉ0燕
Artlnya∶肜⒋d印un丿Ihdd me〖日lvαn setαn im口d口duα反ng攵σrd,a fmαrtbα吼
pe砣αmα;Jthαd ρ″eIαlvαⅡ serdnJ ddr讠h口Zyαng d印¤r menJemmVskα丸
seseorαng keP口出l hαI-hαI yαⅡg syubha1dαn ke'口guαⅡ y口,tg冫nenCederαi^n饵kedⅡaJnαd fl,leⅠcrooJα】semnJ ddnh日Iycngdopαrme玛汩,△Im“km,tyc
攵叩αdα 足etⅡ臣ndⅡˉkei″匣ⅡcIⅡ yαⅡg merusclk d口″syallwad 刀hod yαng
per忽mcd印αt dicdP口i sereI口h αdup.ytI攵eynkInα,sed口Ⅱgk虿Ⅱ丿ih日dyαng
keduα ddP口rd￡cgpcLi seteIαh αdcIⅡyα kes口bclr日Ⅱ∴ˉr:
s7Jilad dalaln benmk membangェn kesabaran berbalut duka daⅡ kesllht n
dalain jalan men酗duplcan agalna sepenl yang d】k mukal【n°leh Ibnu Qa咖m
i血
"ga terdapat dalam salall sam fomatj扭
ad yang berkembang oleh lca1angan
s,i’ah sebagalmana terel【am dalam αⅠ5αh狃】σ[s叻αdIych,°leh Imal11al s。刂ad,
ge1ar kel△onatan uno虫Ah zamal AbidIn(血am keempat mazhab S`匈,Nang
mempakan lqtabj血ad d扭ln kesendman,berbkara ddaln dlam,me”可ang d扭aln
kegagalan,me且gIs dalam ketercek钛a⒒,mengaJar dengan blblr terbuI△砂um,
dan tangan kos。ng y砸g dlIucutl,dan setenlsnya γBng mempakan manfeskBi onta,
kelakran dan pe刂u llgan C血aΦ辫ng tems berkobar dalam kesend⒒n ba△nun酿bertahan dao terpaan goncangan kehdupan γmg data且g,balk ao sudut
soslal,poⅡdk,ekonoⅡ刂,budayaFnaupun】Keagalnaan sebagalmana yang dlsebtld【an
olel△蚰 跏 耐 an,semangatjlbad血all,ang menJad虫a  para血a亚 aln sWah,
sebagannana γ恤gdlalaIm olehHasandanHusam αedu  c cuNaω dapatbe皮曲an
dan berbag茁gempura,poktJ【d血awi,~va1aupu血menenma aklbat yang sangat
tra。m,dan sangat mewayatsena皿eⅡglns hau slapaptni冫B鸭 mencLi龃m卩Lebh
jauh that AL s尸dau,丞lcm n石够h曰b助mi葩mn dd,^怂i,teJr M s Nasnmah dan
^ff Muhammad(Bandung∶
、Ιizan, 1995),h 1172ˉ0
sB pemyataan uu b&das盯⒗n血man^Ⅱah dalain surall as‘aJ dah aˇnt24
????
EⅤO△UsIJIHAD
3 J山nd terhadap t,r呼orangkaErdanmmaNγ钮1g mba目山y
ke dalam empat ungkatan yai钆:
,。冖主」1J山 J,0△-刂{J,.~⊥J、 :△{'cJ:o△ul J丿{j‘U{,贮△1
0凵、∪冖吵i汹山 3贮J,J、 ∪沙 i丿囟 b贮丿
晌 a:饣j叮口d re,llαdoP orang orrIngk叫Vd口Ⅱ mun可诙 cIdc empαCm,rrcIb日r
fd"召*nr仞1Ιy血dengmt hα吨泌mt,hσtα d夂n加%daIαd印〃冂吼dd招砘α砌
or口nbc-orαⅡg k虿反r Ieb1h dtk乃us】s攵αn dengtln rdngdn Rekv口s@口laJ sedd刀g
丿Ιj’I口d rerliclddp orα瓦g °ˇrαⅡg冫n】nα屋k〖ebih dikhusⅡs攵虿n涩engclTl IIsdn∴
4 J员had me1awan kezhaⅡman,bid’h dan kemaksiatan.
Jiudjelm血adao甲血gkatan:pe-扯ngantangan lkeks锏
b1a mempunvai kekuasaan,kedua,dengan llsan[nasihat dan illnu,
termasuk melalui tu1isan],dan yang kedga,dengan hau,yakrli udak
hanya membenci kezhahman, kebid’ahan dan kemungkaran, tetapi
juga rnendoakan pelaku-pelakunya ullulk beRobat kepada Allah sV、t
JRa‘ⅡanaⅡsis pandangan ke empatImaln pendm rnazhabˉmazhab
h-飞la湘蛳 Mmas血,besenamund danpara pendukmg
mazhab mereka,tentang konsepjihad dalam Islaln,sebaga⒒n na telah
dipapaFkan tL atas,rnaka secara gans besar dapat dJdaslmaslkan bah△va
jihad dalalnpalldangan mereka,p洫g tlda圮terka止dala1n dua dmensi
pemakllaan yang keduanya berkeLndan dalan1perspek刂fg rakan poⅡds,
tcrmasuk dalam dimen“keagai aan dan bahkanjuga dalam d血en“
ekonon1is,pertama dalaln perspekjfpengembangan dabvah dan yang
kedua dalam persp(:I〈1j」FperanΣgj udak11彡aJr~)`a dalam b旬【uⅡσya〗
`%廴
ngbersfat
di炙n“ξ tetapijuga terkadang dalam benmknya yang bersifat ofen“f
Jlhad dalam persPekr gerakan d踟ah secara leb山jelas daPat
tenlhat dalam pendapatImam Hanafi yang menempatkanjhad过dak
hmyaunmk menegd击an up叩a uˉpayadabvahmmkmengEljaksemua
orang berada ddain aga【na γ1洫g benar(Islam,yang mengharg缸ni西-
ni茁plurahtas kemanushan,te妞,j ga mmk me河aga nⅡal涮al dan
冫nng洫ya:‘Dα卫Kαm1丿αdk口瓦dl dn汩ro m姒kα iru pemImPΙ″口em】mpIn yα瓦g
membe"perIt,lJuk de″舀″lpe汀ntah jCcmi ke庄kα m rekα sdbd丐ddⅡ merekα m〃日kini









hubungan kebinekaan咖at lnanusia tanpa melihat apa贩a ktth厶
"妁
amaupuna驷咀meraa卿gllam曲aga dahm鲴蛔 l【etas猁洫
Ckerul【manD yangsahngmenghargal,pro⒍止茁d n ke蔽坞sebagamana
γ々ngdlkdapi oleh Lnaln Hanan selalna masapel,uang唧a memb n￡ru1rl
fondasi pemiklranˉpemiklran hukun1 Islan1mazhabnya dalam dua
masa kekha山fahan Islarn,yalm Dadah umaγγuh dan DadahAbbasvah
DemikIan juga apa yang dikemukakan oleh Imam Mali⒗bahwa
uinat、laln berkesvaJban unM melakukan dan mengembang⒗⒒upaya-
upk:1】,`a dakwah baMilterhadap nclnMus血se⒗如叽 yang d涎aln bahasa
Imam Malik山sebut dengan kata-kata α[‰duw(musuh),demi tegak
dan berkembangnya Islam dan ulnat Islam Namun den1iklan,Imam
Malikljuga tenm tldak mena盘kan bahwa seba匪且dari akd说tas jihad
terka止dalaln konteks perall。c,akan tetapi h唧b°Ieh dⅡakukanl【euka
umat Islan1berada dalan1keadaan terdesak atau diserang,yang biasa
dlsebut den莎m odahJmad uim mempenahanIulltVLi(defe“tl/e丿洫σd)
Dalam kaitan jihad dengan geraan dakwah iojuga,Imam Malik
leb山Jauh mαγa11a〗k1E辶rl bah△o,a ddak ada pi1Ⅱ:uan lam ba匣umatIshm sehh
menyebarkan dak△vah unmk meng旬ak n° MusⅡm kepada keb西kan
aJaran Islm,akantetaPi apaya甥dkm1JJk∶aJl1召1rloleh Lnam M洫ke山眺
bahwa d赳E刂n rnengembangkan atau rnenyebarkan dabvah Islam harus
sampai pada hasⅡ yang ma炻imal,dan sayangnya ada kesan bahv￠
ke1ompok rnasyarakat yangェnenJ di sasaran dakM`ah sepertinya tldak
m删ki洌⒒洫 lam kecu洫menerma dahvah Islarn atau%erhadapap”
dengan umat Islam
Walau secara langsung rnayoitas1止alna tldak rnenyebutkan mJuali
Ihad dalamkaltannyadenganupaya-upaγa penyeb r n d kwah kepada
masyarakat yang belun1mendapatkan i△fo.ll1asi tentang Is1am agar
mereka me句ad tena1:ik kepada alaran lslam,namun ba臣lbnu lbnu
Khaldun(pen臣kutImam Mali⒗)terlhatjelas dan tegas bah1oIa salah
sam rnakη dan mJuanJi∶l∶1ad adalah unmk menarll【no  MusLm menJadi
MusⅡm lconv郇IOn),dan叩a驷unm me凵ad蚰n mereka Mush,△hams
d且amn b钊k dengan cara-cara persuasr a:旧【m ek  ecara su【o ela
menJadi卜1ushm maupun dengan cara-cara kekerasan mtuk rnemaksa
mereka mene⒒a旬akan lslam atau menJa由M shm
sedangkanjih硐dlmaknm dalam peⅡpelktf perang kellha忸mya
semua darna klasik tersebut di atas,baIk para pendlr1rnazhab rnaupun
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凹 幽 卿 邑mdnpun,nlr洫咖 γ鸭 sam,naInunaday观m唧a咖
secara ddak tegas (i1npⅡs⒒〕 dan ada juga yang menyatakan secara
tegas(eksp1isit)
Diantara mereka yang menγutakan s cara tldak tegas dapat aⅡhat
d舵血pandan。canhlaln比m碱Imam Mamu danpe鲳舳舸 皿Abdwaman
al-Qam小冖泗血,Imam syan’idan m山khyaImam HaramalⅡ al Juw扭Ⅱ,
dan sebaglan pen匣ku钮ya sepe血Imaln al-Ghazali Sedangakan mereka
yang yang menyatakan secara tegas balll∽
`ajihad adalah perang dapatterhhat dalam pandangan yang dikemukakan oleh Abdurrahman a⒈
Qalru△va血(penglkut lmam Malikl),Imam N沁
`、
~i(penglkut Imam
syan,D,se仗a Imalll Hanbal dan para penglhtlxa,sepertlIbmQudamah,
lbnu Taim圩ah dan Ibnu Qa】
`1`△
∶rll alJauz炒h
sdm haltang menJadl kesa1naan pendapat maγontas dalna tersebttt
山atas adalahbahwaj枷d dalarn malua perang duakukan dalaln komeks
jihad山fens1免y缸ua dalain uPaya unm menJaga dan mempertahankan
agama Islam senaj呻备rag ,hana dan keho.IΙ⊥atan uln孜“am dan
gangguan kelompokˉkelompok rnasyarakat yang berupaya1nemusdu
atau menyerang u1nat Islam洫a  dan kapanpun, oleh karena ku,
Muhammadb血M淝 Cs16884H/1413 1ˉ479M),salah seorang darlta
pengIkuthnm HanbaL,menegaskan bah△vajdl d獭konteks keM/aJlban
氵y￠r1da1an1benmk perang(Ⅱkhususkan unmk rnelawan orangˉor ng
kaIir secara tersendⅡ59
secara tegas Muhammad b血Abddlah alˉGharnath(693-741H/
1294-1340MD,dao kalangan dalna MaLkyah,menyatakan bahls·a ada




”MuhaI-adbh M毗,d Mu盹’Πi跏rhi σ【MItq瓦i′ (Berut∶Dar al-
Ktlmb ILⅡiah,1997),jⅡd IⅡ,h 28o
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D'αng berαd￠d1dclIrl″】“珈vc,non d日瓦pcⅡgvωclrt瓦0rαal。c oˉrαng攵α汽r∴
Rlasaltpemboleham洫erp ran⒏seba。c-anayang dkemdukatl
oleh a⒈Gharnathi kelihatannya rnemihkl山r ensi g rakan p。h刂s yang
sangatl【ental sebab ke位ga alasan yang rnembolehkan ulnatIslan1unmk
berPerang JelasェnenmJukkan keterkakan dengan perlntah penguasa,
pembelaan terhadap negara,dan rⅡe 0el洫Mn tawall atau ulnatIsla1n
yang berada di ba飙λh kekuasaan orangˉorang ka丘ェTerleb血lag1kedka
al Ghamadumenegaskanbah△s, alah samkel°mpokγ颖 g、v句ib山peran匣
adalah kelompokpara pemban歇ang atau pemberomakγmg mel lκa~Ll1an
makar terhadap pemerintah, sebagai1nana diungkapkalms a:
s1.0丿丿哇 J茴凵 b石剐 {0巴子亻。 沪 JJ讶 n
Knlnya:玑dα dgα kezonlpok ordⅡg y口ng″刂ib dzperαn红fdidPz】k“诙αⅡ
丿￡hαd kepαda merekaJ y0厶“;orαn⒏orαⅡg攵刂℃ 攵ezompok pembdn乡kdⅡg
rer九αddp Pemer古n乙日九 d@n or口n⒏o'αngy口Ⅱgperrαm口tαzi memuIαt αC口u
menytII〃r Peperα,lgdⅡ”
Berbeda dengan m劲0血 s dama di atas卩ng mem钛mkanjihad
dalarn konteks yangbensfa讪rens吒NIuha【-adbh洫酿 d als¨al铋由“,
salah seoraI,g pengIkut mazhab Imam Hanan,menyatak洫bahWajih d
刂dak灿叮肛dJaMndalam ko趾eks mempemhamn濒ClbacldJe灬η
tetapijuga dalam k°nteks memulal peperangan Olhad°fensirD,wal u
山a ddakmeq爬budun apakahkomeksjlhad ofellsfte虫五t dengan upaya
perluasan dal<、冖/ah Islam, dan atau terkait dengan uPaya perluasan
l【ekuasaan teⅡtonaL sosial pohuk dan ek。nomi umat Islaln
sedanglcanpelaksanaanj山ad dalam ketσ妯n缸mya dengan aspek
aspek ekon°mi dikembangl【an pula oleh Abdurrahman a⒈Qalru″ani
(salah seorangtllalnapenεoJk11t mazhab MaLk)γ⒛g meWatakan adawa
丑山 颂 ba￡;im迄t‘iylεtrakat,钲唱 me11jadls∞arandahvahIs1arllⅠ
`泛
ai1∶1merlenma
Ishm atau mereka berkexv旬山an membayar upe刂tau paJak dir1泅αh)
ω MLth洫mad bh Noduuah al~Gharnadu,dl-QumαⅡin ,h 97
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kepada pemenntahan Islam,danjika mereka1∶i kbersedla membayar
paJak clm atas kearnallan djji mereka(Ⅱ baxvahperⅡndungan pemellntallall
Islammakaj血ad Φerang)menJadlsarana Penakl酞.DhKllsiekonα血
dalampraktekj血adjuga ada dalampandangan IbnuTain1iyah(peglkut
I1nam Hanbah)yang lnenyatakan bah、
^/a anak
nˉ k,perempuan dan
budakγangddakboleh tLbunuh dalam peperangan adalahkarena mereka
akan menJadi harta rainpasan perang62
Pemahaan jihad dalaIn pandangan dama ldaslk yang secara
kesehmhan mengl【altkan唧 dengan perang,balk叩ng bers faI d屺nsif
maupun ofensi岛baik secara ddak langsung lnaupun secara langsung
tentu tidak terhndarkan da丘sem ng t n dhnensi po1itlk,termasuk
dl dalamnya pe改empwan,peperangan sena ekspedisi n刂llter,鸽dan
dlmensi sosial ku灿吖al eko且nu,(tsarnphg d1mensi keagamaan yang
menJa山inj dan dasa⒈r petJuanganya
Berdasarkan reaLtas1血我 Rudolp her me吖at酞⒛ bahxva bmy酞
pend厶巾em山s MusⅡm,temasukjuga pem止s,un山s pada masa abad
pertengahan,berpandangan bah△v·  mJu jihad t∶idak hanya berperang
un酞melamnk。nversi yang dlkemas dengan sebutan dabvah,tetapi
juga,yang p汕h agres吒adalah pe刂uangan um△酞memperluas tento⒒al
berba血s卩血h姒血gga melaM灿ad脉a menguas西bu血oran⒏
orang k岐rl,,oLd rhe eαrrh‘”f unbeziei/ers〕“
AlQ【蜘 aR唧踟 獭 ole鼬帅 tmdap-d~n
pam pm讪o( 如猛江enagkonsepslJ血龃ya吒凼o山洫dengank∞问山an
agama dan pohu△bukan berard dapat dⅡakukan secara seralnpangan
sebab jihadjuga mempmyaI beberapa utena dan pers,aratan yang
跏 汛 lpenuh olehpdaku卫u叱t-am山dalamya ketenman ketenunn
dan ta妞cara be犭ihad,atauberperangsebagalmanajugayangd【pegang
o1eh sedap bangsa dah peradaban umat lnanusia
sebaga11nana yang disebutkan oleh NIuhammad a⒈syarba扭i ⒈
￠KeterkaltanaklvItasjiladdalalnkontekspengtlatanekonomdankekuasaan
pohuk kekharahan I虹aIn me Jadl kaJlan van。c dt1p menank dl kalangan para
。nentahs, sebagaunaⅡa ak n die1ab°rasi pada bab II buku△蛀
胡 E冖sikIope涩:rsldm(Jakana∶Ichtlar van H。e⒕,200㈤ ,jⅢd Ⅱ,h315“Rudolp Peters,△Ⅱd∶n JVedlαcvtIⅠ nnd Modem‘h (Leiden:E J Bnu,
1977),h 3           ·
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Khatlb,lvalaupun para dama menyatakan bahwa melakttkan jihad
adalah mempakan陡bu h kew硪iball baglsemua卜Ιusljjrrl,naFn1m ba11刂,'ELl〈




dilapangan haruslah men涯ζikuu standardˉstandard umtlm yang telah
diakua oleh hampir semua bangsa beradab
Berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh para1JLlama di atas,
dapat terlhat bah1o,a mere⒗,balkjftΙqdh口maup1m merekaymgteI△1lasuk
dalarla kelompok m咖st`tˉtn,secara mnuln mempunyal pandangan
yang sama terhadap rnaknajihad yalm be芍uang menegakkan dak狲
`ahIslaIn dan rnenebar kemaslahatan seh匚ngga Islarn dan ulllatIslam daPat
mengembangkan ekslstensl dkhya dalam kancah globaltanpa adanya
gangguan dan pihakrnanapun Nε刂nun demikla且udak dapat dlna且kan
bahwa sebaglan dali t△ama tersebutleb山mengedepankan rnaknaJ1had
dalam k°nteks perang baik daIam benm哂a yang defenslf maupun
ofens吒akan tetapltetap dalaIn ldaml me凵a墅agam ,jl△va dan martabat
setlap u1dl、i u umat Is1am66
Lebih jauh,apa yang telah die1aborasi dan Pendapat para ulama
klasik tentang lnakna J1had sebagailnan tersebut di atas,paling tidak,
secara tel∶rΙ1jLrlologls dapat dlkategonkan dala【n d a pemahamar.,yaltd:
R呐茁n汕衄 ymgdlpalnm⒃cara unmn,E1(L:alⅠahsegah痂mpuall
yang dkurahkan oleh kaurn Mushmin dalarlt mencegah/membela din
daⅡ keburukan,dan lnenegakkan kebenaran,teΙi1Iasuk da1am kategoⅡ
Ⅲ  adahhmmbel△alu m呷盯舵 1泗跏 g驷呀 smgmddalnrguan驷
selta踟灬山hnberannls函吨 映山 k蛔征unMnlde”v蚰 l【ebodo瓯
serta bersung。cuh su古guh dalam beribadah,sepeni melaksanakan
lbadah haJi Kedua∶Jlhad dlpaham secara khusus,y缸m mencurahkan
segenap upaya unu⊥k rne yebarkan dan Fnembela dakⅥ
`ah1slan1,danyang keugaェhad yang山bata∮pada q】龃I(PerangD untuk membela
1上d卢熙 罗
m配洲 ’arb洫扭 吼 a确,cl JqⅡ扩 @om⒈叻 d FⅡ‘ 199η ,
°9Muhammad A山
as sˉhabulu,Q口wd1d αlJ锣dⅡ 瓦Ⅱ分 /V冱r口丨饮hkdm犰in
AΙqvrαn ωak喊a:D打al Kˉumb al-Klaln△曲,2o01),jⅡd Ⅱ,h375
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dan menegakkan a鲫a Au h、
^`dau dengan cara mengorbankan,harta
dan j嗯备raga sekaⅡpun,terutama dalam benmknya yang di」fensf
B。  pandangan,叼oderen
Penelusuran s句arah masyarakat Musl血,muI耐dari mas扯masa
a△val hngga masa ten山△,dalam kaltamya denganllhad menemul【an
bahm·a telahte玎a山pembahan nterpresta豆terh:a1〈∶1apJj∶li1 叱ymgmentm【
sebta1I:;i泛a[!:1pendapatmengatakanbahwa pembahan血dnlobatkanper.sm咖
ulnatIslam dengan kekuasaan koloⅡal,d n d lain konteks kolo血alisme
yang mengedepankan supe五o t smlLteξ makajlhad,dalaln aro perang,
tetap menJadi sebuah kew旬i an llingga kapanp1m dan dimanap1m
sementara ba臣kal ngan lah telah pda mencoba memaknakanj山ad
dalam perspekdf yang lebih luas
Ibnu Abidm(1198-1252H/1784-1836),dan kalangan Hananyah,
mende伽屺 nj山ad dalaln makna perang,sebag-an硒sebu妯呵 a:
u 汐沪Ⅱ岱 :己彡3灿 丿△J“匚。⒊-
吹刂 彡 1子 σ1y‘J吼 纪已 y∶彡￠
Amya∶丐1hαd me及Vrur e】m°zo红menlpαkdⅡ masdar fder加cIsi kdr刂
o口ri k口lImdrjaahada)uⅡg ber口反be巧II口″gdiJdI口nAIIα九 dcIn sedαngk虿Ⅱ
,ien“rLr syary f厶rIZσh αr日u re∫″1inoZo驴j αddαh,tengerahk虿Ⅱ semⅡd
kemdnapum″n缸廴berPermg d扭Idn刖I洫secdrd Idngsu吧σCtI  membcmtu
「oeJ,ihddJ dengdⅡ horr%pemik护α″ddn sebdg口inyd△
sedangkan h-jihad menurut Ibnu Abidin tergano吐ng pada









￠lb血u Abldh,Rr,dd αI Mukhrdr CIle±u⒈Dar alJ蚍199勾 ,jⅡd W h121






Adlnya/叩妞kvm be,,】hαd α画叨d河fardhu klfayahytIiru serI叩perbv口tnn
fardhu⒍αng d枷o歹1b艮口n,ydng rerc印di m虿活vd serrti ruJuαn〃d Jz攵α
dizαkvk虿n oIeh sebogσⅡ umdr rsI口nt”
Akan tetapi Jka umat Isla【n berada dalaIn p°sisi diserang maka
jihad me句a山扭rdhu钮n ba妒se刂ap indlvldu Muslim,sebagalmana
di$ebutkannya∶
勹 ” 比 Ⅱ
{邑Ⅱ Ⅱ 沁 h卢 多 3
ArtInya:·恤 攵um be,,】hddJ men,ddi fardhu‘aln丿i攵  musuh me冫刂旷erαng
Ie"】dα孔uZu sehin。9ga semuσ VmαrrsⅠαm l^`d,ti,攵eIuαr dαH kor叵uⅡtu攵
be刂讠hαd″dI唾upun r口npα Izin duri PeⅡ驷“虿∴
seme献ara ltu,Qutb alˉDhAhnadlbn Abd al-Rahm,yang popdaI
dikenal dengan nalna Shah、Vah Au h(1114ˉ1176H/1703-1762Ⅳ Ι),
seorang da1na sekaⅡgu  pembahanェdan anak benuaIn山a rne yatakan
bahwajihad adalah merupakan sebuah pe=Juangan yang sangat berat
G犴eⅡv°ussmgg〖o ymg memerlMn ke刂a kras,⒍γa yang besar,dan
memedukan pengorbanan balk∫wa maupun h叫妞,sena kenya皿an n
seseoag Dan slapapm γ鸭 u叨  ke诀眨础洫mdaMnmⅡy⒛gm呲
血 akan m喇adl岫ˇidu ymg四吨 b洌dan m咧汕 hambavmgp洫g
uiuspengabdam羿kep da舳掷VTkarenamerekalebilmend痂山虫m
kep(”n1i二1g刁凵△挖 洳 a Alah αii‰kaz枷日dI幽)dan kehdupan钛扯 扯 darl
pada kepenongan matenahsjk d洫a ~ˇi,namun hanya mereka yang
jauh dah sifatˉf  kebinatangan,dan yang(L dalaFn hau da。j如
`anyatertanam kuat n匝缸¨血lai agama(Islam)yang benadah yang mampu
meIaksanakan semangat pe巧uangan yang sangat sempurna ini⒛
Walauj山ad menJadl sebuah aksi kesalehan yang sangatluar b1asa
(沛α°rdInαγdcrorp妇。D yangmendatangkankesenang励△/l【ebahagl an
iZ口hiyoh,namun dalam pelal【sana-ya dIperlukan s句切dah sarana
dan prasarana rmg mencukup1seperu terse山唧 a nna“l y%mg cukup,
perse刂ataan yang kualined,dan berbagai keperluan l。匪sdk lainnya
se血gga tIdak menghalangl pe1aksanaan jihad^



















































S师山氓恋 Auahjuga memas蚰卫had me珀adl sestlam yang tak
terpisahkan dari tatanan masyarakat bernegara (negara Islam),dan
oleh karena山ェia menegaskan betapa pen也ngnya jihad dalam Islam
seⅡngga Jlhad mempakan salah sa钆rαLqons d℃rre negara Islam im
sendln Bahkan leuhjauh shahlˇ、
`tll卢
ma  menegaskan ba啷aagama
刂dak akan lengkapjika udak ada句aran∶’7i:1ng meng u泌tentangjlhad
sebab dengan semangatj山ad sedap orang teΙΙ11o抵饪slunm melaMan
kebalkan dalam konteks pengabdlan,dan menlnggalkan sena mencegah




Auah memandang灿配 jdak灬`陡腕酗 sebtnhpeuntahno-tfberb洫ldeologLs咖骒 hllleiaopaMn
jdaad seba。Cai salah sam蛔tas suo dan paLng muha dlsi“Tu n,dan
sangat terpuJi dalam pandangan hadisˉh 山s Nabi Muhammad L灬、
tetapijuga mengandung Ⅱlai- i1al yang sangat pohtls/3Pandangan
血 tenm过dak terlepas dah pemah¨a terhadap konsep ne。。ara y觋
nlempakan ba臣d n ag钔ma,dan oleh karena pengautan negara sarat
dengan berbagal tlk dan kepen刂ngan pohjk yang senan刂asa s l lu
men】
`impang dan rlilai-lli1匝
aJaran I“aln makajllaad sebag缸dat un“k
melakukan pembahan me句a山sesuam yang mudak dlIakukan oleh
urnat1slam dalaln berbagai ruang,waktu dan diェnensiny
LebihjauhsyahlValtAuahrnenyatakan,sarna hahva dengan salah
stqu且nusi dan fungsi Nabi卜1uhalmnad cⅡums adalah unm menegakkan
趾prαm丘Ishn△a凼k曲叼菹ideolo乱蛭唰血⒛dan苟aranVa呜kfkm阮鸭
山tengah ten田血ma砷钌akat global,yang mana supremasi m udak akan
pemah扯ap缸tanpa dan den。can melalu川妞d,oleh karem山岛卩殂umat
Islam menela破ark njihad,maka mereka akan segera hdup山bawah
72加ζuhammad alˉGhazaL,The soci°P li】ctII ¨,h 1o2
弘Dalamra蜘m唧erlcJak ar。-e11tas叩,snhWalAuahb唧酞 mengutp
hadlshˉadIs yang berbicara tentang ke1ebhan dan kemuⅡaan orangˉorang vmg
be犭lhad(muJcht④,sepe血had,s Nabl Fngamya dkn刂p d la咀bahasa Inggeos
ber犰m”:FΓh印。 n°Ⅱe who o InJured iⅡ湘en w呼of Cod-αⅡd C。d kon°ws bes乌
who。蚋 △d in HL9w唧·b〃r he shI cIr,pe口r oTlrhe Dα q尸丿〃蜘 enF w缸Ie肭w。〃nd
os冱″ o,,er`。诫 鸭 lvi山bl∞dd△dγ氵‘eI【古呜 ∝ mus′’ (1bn Hanbal,Mus″口d,jⅡd
I′饣h 392,397,402,405dan41刁 DemiqanJuga dengan hads yang berbmyl∶
ln乙he Pcr口dLs6乙hσe σ e°nF hⅡndred g丁口泅 rese″d∫。rrhe m町口d。 ¨ lBttkhan,
5αh犰Bukhdn,jⅡd IⅡ,h 1o28,dan1bn Hanbal,jⅡd Ⅱ,h 325dan355
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do-aslldeolo要dan agεma恤卿 g pada龇狈 ya akan menJadkm
ulnat IsIam hidup dalam kerendahan dan kehnaan Kondisiini akan
menJadikan urllat Islam prustrasi dan tuJuan dasar misi agamnya,ˉ+




a unm menegalmn negaraim sendrI,dan Pandan。can
卸洫、′碰 AuahⅢ k血凼玛 妯㈨唑矾 抚唧钛m⑾peng田血 胛血唧m
dan ga驷ankelompokkeblnpokgerakan blam削泳 №wak雨hlnela△v·an
kolo血aLsmekolorEropahtetapljugamel钔沁泅n geral【n neo kolo,uallsme
kontmporαv恤gJ吗ga dlpeloPon olehne甲饪n 岁妞EloPah dala s曲ェ山呼钆
yang notabenenya beragama Bmsten,
Pershggungan duⅡa Islam dengan dua benmk k°loniahsmc iIil
udak saJa berka止an erat dengan persoalan ekononu,pohik dan budaγ⒓,
tetapi juga terkaIt dengan sentⅡnen keagamaan yang Pel,uus sebut
dengan istllβh persoalan‘1deolo匣plus”ˉs
a anal【benua兆hh凹y邑teP螂a山semenanJungArabh,s∞rang
U1ama sekah。qls akd说s gerakan yang bernama ⅣIuhanu且ad ibn Abd
al邓
`扯
山ab(111⒌1206H/170⒈ 1793M〕 juga memprokla-kan gerakan
jlllad d石11am konte悠p m刂maan aJaran hlam yang kemudlan menJadl
da皿ungklt sPiJfimal。Cer 咖refom亦blam y狙g me砷℃bar ke berbagai
negara Ti1nur Tengah,`、dFrika,bahkan salnpa1ke As1a Tenggara,yang
pada era tersebut sudah berhadapan dengan kekuatan kolonial,yang
ddlan1bahasa John L Esposlto rⅡenyebuJ1v匚nya bah、va gerakan`^Jahabi
dl Saudi Arabia meilJa山n习ukan utama gerakan re呐v lis、1am望obal
Pemahaman jihad N1uhaulmad ibn Abd al宀Vahhab,yang ba11yak
dipengamholehp四Ⅱ扯狈 Ibnu孔⒍△址1dldas甜olehrasa kekec㈧v却m叩a
terhadaP kemundur狃spinmal dan kelemahan moral ulnat Islam serta
⒎Leblh Jauh bl,at血tMd△-ad a1ˉGhazaL‰so。op⒍Itz四I ,h1O5
乃Berbag峦tenna pe^o扭a⒒kmasγa艰世￠ta11dengan berbabc缸persp曲任 dan
dinensmya, seperd pohj廴kon°l,,sosial budaya,dan bahkan hak hak azasi
manusla pada han i血l;1∶Ll1  h萨sebatas persoalan matenal semata,豳n t t pi
telall menyen自Jh m孙ul【ke dalaln pe⒗oa1animmαte汀α!,y蚰perso缸an ke了蕊 naⅡ
羿鸭 dapat menya血dal,menggσ拙k洫mas,aral【t dalam tlpaya malc血al哑¤虫
pe且Capaian dan mempenahankannya oIeh kare且a im,persoalanop rsoalan LOi
telall bentbaIl menladl碎eol。臣m唧贸al【at selm。Cga seuap hdlx.du meⅡld《∞n apa






Praktek。praktek keberagamaan yang berselLnut tahyηⅡ dan khurafat
Iajuga banyak lnenolak produk huk-(犰h)aba  pertengahan dah
seJunⅡah tualna sebagal bentuk bid’ah dan rnenyertl agarkembah kepada
penafslran γang oⅡmaltentang I“m dengan langsung lnenlJuk pada
sunberγ℃mg山w赤甲止an,K1anganVW’ahabi meⅢ狂semua orang Mus血
yang menentang1nereka sebaga1orang yang ddak benman sehngga
pamas dlperangl dan山bunuh.
uatl.alamymgjugamemp邺迅 l【onsen yang sangatlxuatte血adap
pemaknaan dan aplkasljihad adalah say”d Qutub(1326-1386H/
1906ˉ1966ⅣD,seorangv匚alna sek钊L8硌 tokoh gerakan Islalnyangbedatar
pendiakan m。dem.prograln salJananya dla dapa刂山Dar a -IJlun yang
menJalankan peng刽ara  dengank血d咖mode叽dan gdarma匣陕emva
dia dapau山Um△ers止as Nothem Colorado padatahun1951 Disamp血g
⒃bagalseorang dalna,S砷哽  Qu妞bjugaseormgpuJanggadansek山gus
pengagum berat kesusas“aan,tennasuk kesusatraan Barat
Rrsentuhamya dengan bu山vaB征at1dala1nhal Ⅲ
'⒒
K龃 ,tσ叨a忸
me刂adⅡmnnva sebagaiseorang yang knus sekaligus penentang segala
胆ngberbau Barat CWesrernom),山l【arenakan keterkeJ哎盯吲阳 Cu〖缸m!
5hockD terhadap budaya Barat yang liberal,temasuk dalan】persoalan
moral"as berbalut kemunafikan dan rasisme,sehngga s钾
`d Qu“
b
me丬龟ml【an gerakan antl Barat dengan berbag茁cara,te△IIΙasuk dengan




`anan terhadap Barat (dar 
αI
h虿rb atau涩dr口z攻刂D Unmk memPerkua1gerakamya,Sayγ△d Qutub
menyerukan,‘?Ⅵ口siondIom Is·be〖t迢￡homezdⅡd o ddr@Iˉrs〖α吒 rhe ruΙer
Is God αnd the coⅡs冱缸rzon Is rszdm”,托
9spengmhpσ血扯狈s。“d Qu“bmjugamemp山γ哑berlangmerah dengan
kelompok ra浊址Isl m globalla【mva sepe沌α肛QdId。dan l彡吟karJnad dlInd。nes【a
Lebhjauh血at Mark R Woodw盯d,叭Theolo囹f Teror:The Rehglous Thought
of osama Bh Laden,the TaLban,and lL⒓ba⒈T洫 al△slaσ刂1d俪rsIαm【znd
吼 e VⅥ否C∶ Di口Io驷e￠α”丬Ⅰ泫αdoⅡ iⅡ se口σh∝α PeαceJLI CI°boI Ordσ,ed Chalder
s BalnuaLm dan Dlck砒m der Me刂lJakam:Pusat Bahasa dan Bud钾au卜L20o3l,
h 179 selam pemkr dlkaL△ngan ke1ompok radika11slaln,sayγ△d Qutub terhbat
dalam geral【an Ikhwand Mushml,dan sekaLgus menJadl kemalRya VValau妃ˉ
pemlmph⒛耶n ddakberpenganilb狈淤 te血adap kemajuan虫h~vand Mus蛐,
namm pemJm-ya berakar mendalam bagIpe名rakan弛w卯emtallla setelah
Qutub men呲bdcu tem踟吐myav%mgbe巧uddM湘lIm加⒈巴汀q lMnrkαPenu咖攵
sB
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Bagl s邛”d Qutub,jihad mempal~【∶:1n perJuangan berse凵ata dalam
rangka mempertahankan Isl盯Ⅱ mel孙冖
`an keudakadhn dan pe血ndasandaⅡ pemehntah yang antiIsIam,neo-kolo血ahsme Barat selaku pihak
yang menguas钊berbagai kepentngan umat Islam Menumt Qutub,
hdls/idu Islan1yang tldakェnelanc rkanjihad dianggap sebagal orang
彳mg mutad dan sekali驷sme刂adI musuh Tuhan yang waJ山dlperan匣
dan dibunuh77
Peng洫pe血娅an kea甲maan s砷γ△d Qumb yang antl Barat"ga
terⅡhat dalam berbagai Ⅱtera1彐1 1∶ seperd dalaln hterauw yang berbahasa
Arab yang be刂udd αⅠ Fαr缸￠h口⒈GhαiDdh(The^佗gZecred Du〃)yang
div山s oleh Abdd salaln FaraJ,seorang`1arna`1eslr yang radlkal,ymg
menl’atakall bahlN/aw刭山begIlad melawan para penguasa ne,:;:,1If莎negara
Arab ymg‘‰茹
'dan para Pendtkmignya dan Barat,terleblllagl aPabⅡ
a
Barat menduduk negara Islam Ide inijuga mempeng ruh kelomp°k
Jarnaah a⒈Jihad yang be⒒anggungJaⅥ
`ab terhadap kemauan presidenMesrJama"让ddN孙eer o91⒏19△虮 ,γa鸭beraldbatkP扯h蜘
hd-an eksekust砼rhadap say,td Qumb padatahun1吧y ng瀛。c p
sebagai otak pelal【u mbunuhan tersebut’B
JclrIn)sangmQnaparl【an se∞血〗∶(:dkond【si山妯 蚰ˇ ‘ji:11]:lpadamasa masa ketenelκ∶ε11∶ 1尼 l]∶〗
dan pen,△kaan肽虫ma凹un mental Hasar.Hanafi mengatakal,btlkll血dlJaCllk跏
sebagai“nlJⅡ”oleh kelompotkelompok radJ【alIslam t npa terkecuaLl Men缸蚀n`,
M″Ⅱau saγγ1d Qutub d此tegod【an sebagal se°rang pemⅡor radikaI Islam,tetapl
la mengvsmag aLran s。siaⅡo,yang kemudla△doebut dengan sosia】i只meIsl m LebJ,
jauh lJlat Hasar.H洫fl,舷v Bα臣α瓦DαH FuⅡdαmen汩Iisme rsΙαm(αzˉ啮诃夕yαh
αI r。·!αnzI,aαh),telj Kamran Aζad dan MullIlla Ⅵ哟ayad kq。叩akana:Is1盯nika,
2003),h 153-159
″Lebuljauh s绅v△d Quttlb menyatal【狈 bdⅡva adalab sebuah upaγ⒓re,olu“
yang bersfat peΙlⅡanen dalaln r洫gka me1孙aˇn musuh yang berasal da丘dalaln
maupun dan luaJ yang menentallg kektiasaail Tuhal,,danjihad谊dak l 莎bersf改
defe郧f sebag测卫狈ad戈a△抵狈oleh para sebagnn dalna klaslq a⒕m tetapijhad
adalah bersifat orensf dalaln bennlk perang secara t°tal Lebh j uh Lhat Fawaz
A Gerges,rneFdrE,,goy VˇVJ朊dl,enr GlobαI∞ambnd。oe and New Yor1●臼mh记ge
Llmses灯press,200bl,h4Pan血呜 洫 S呷涎 Qumb血Ⅱ孚 serama扯吧狈 papda吧洫Ab渊h al矾Ιattdud1飓juga sebaga1。-spmtual Qutub Lebll,jadl lJhat蒯Ala斑ˉMaududi,Jlhαd∶n Jslαm(Pa虹stan∶1slamlc pub△cadon,1998),dan sebagal
perbandingan Ⅱhatjuga J ICelsay da】lJ T Johnson,Ju‘tⅥ
',r 
αnd Jthαd∫Ⅲ sCo而ct】Ⅰ
d″d了‰eoritIcrII perspecdve o〃 Ⅵ
'负
r口nd perIce iⅡ 斌ˉ srem αⅡd rsⅠσrnic Tl·αditioⅡs
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PendapatyangsalnaJuga(lj]F汇rokl nwkan oleh川阮 al-!ΔfIa alMˉaududl
(1903-1979N1)矽 yang tennspirasi。1eh gagasan-gagasan pen△Ⅱo△an Ibntl
Taiπiyah(661ˉ728H/1263ˉ 1328`Ι):0Dalam diri Abu/Vla a⒈lvI ududi
bergabung dua model pendidikan,yaitu pendidikan Islam tradisiona1
dan pendl懒Bar蔽moderen pemMεn keagmaan Maududlte“蚰pd
pada dual【onsep besar〖酿 小血ad,yang mem/山迎p slp gerak dalatn
I∮aln yangmempakan perpaduan aη吐ara plklran kreatr(iⅡ∞ze攵缸αI】rω)
dalt perbuatan mo、u茁yang daPat membavN,a kemaJuan厶lam dan tIlllat
Islarn ddam berbagal peramVa dl征s ang⒏m 望ob ,danjihad,yalm
pelJuangan dahm be11tuk ak位~itas rnempe仗ahankan dan rnembebaskan
IslaⅡ1dari berbagai kungkungan spintuaI dan mater1a1,Kedua konsep
罗 掖k△uC刂dlad danjlhadD harus berse珥诹 λddain“罗 〖叔
’doi hdl△△du
Mushm sehingga kauin MusⅡm血mem卩my耐keJer血han访sl tuJuan
dan kekuatan pencap茁annya:1
△1ama pergerakan lain yangjuga banyak berbicara tentangjihad,
bahkan secara1angsung rnengaplikasikannya,adalah Hasan a⒈Bann
C190⒍ 1949ⅣD yangmend础⑾  kelompok organlsasiIkh,Van alˉMush血几
sebuah°rga碰sasi yang anggota penamanya adalah6orang peke刂a
Me‘itr danlα叩碰 盥 咖 ,γn鸭山血恹⒑untukmelaMn perla△vanan
terhadap pemer【ntahan ko1oⅡalInggns yang udak han,/a menguasai
飞rusan suez,tetaPiju￡:Ia1mendominasi sentrⅡsentra usⅡs yang ada
Κondisii血membuatMesirterperangkap dalamjaJahandominasi ashg,
baik ekonomi,sosial poⅡ位k,rnaupun pranata-pranata kema、备rakatan,
yang pada臣l虹annya membang⒗tk  semangat nasonalhme dan
keis1aman masyarakat Mesir yang ter~ˇau dal m ge akan Iluwanu
a⒈MusliⅡ1in sehngga organisasiim dalam wakm cepat telah menJad
’9Un如k△fo..1】asi leb扭jauh tentang,h口d dalam pandangan Maududi,
uhat bd白血ya JIhαd iⅡ厶hm(Lahore:Is1amc PubLcadons,1980)
⒛me ov。rd EzlcydopedIα or rhe″仍dem厶Iαmic Wo河d,jⅡd Ⅱ,h372mD缸aln pakemv刽￠m pe刂uang徂⒑ya,Maududijugabatyakmenggtmalcan
lsdah“revohsr’demi mencapal pembahan s】g“虫an da  radIkal,tetapl ddal●
dengan caratara纡ev°luslQner’VValau。刂uan洫pel,uangan ltu adalah unmk
memba驷
`a perubahan secara tot缸,naInun caraˉCara yang dⅡaltukan hendaklahterslstemads,terencana dap benahap△ame且g nJ怔ka  orangf洫g mengngL汰an
perubahan harus benntdak sebaga⒒ana seoran  dokter bedah‘△nengop rasi’’
pasiennya,夕钮m dengan mempergェnakan alat bedah sepenunya unmk mengobad
at田1pun menghⅡangkan boglan dao°rganoˉrgan yang odak d拉nglnkan
∞
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sebuah kekuatan gerakan sosial secara nasiona1bahkan ideide dan
gerakam1ya mehas ke berbagaI negara△m刂Tengah,seperu S”ria,
Pa1es也u,YOrda血,sudan,dan ke berbagal baglan dtlpJa Ishm lalmya,
teΙIl△asuk juga Indonesia
Paradi卩na keisIaInan,teェllΙasuk ideˉide kenegaraan,alˉB nn juga
s句alan dengan pem⒒±an p°huk Mushm klasl△sepe血ide te砹ang
pelmmph yang b茁k adalah menJalar.kan peme五ntahan dengan balk,
prinsip kesetaram.dan syaⅡat seba匦sebuah huk-berlaku secara
komprehe燕sif dan△·lid di segala ruang dan wakm sehngga gerakan
Ikh△oand MuslLn冂in yang dlpmpvr凵aya dIa sebut sebagal“g ral【ll Isla血s
totahter’yang mana gerakan血dlJ d」kan pola dasar d龃b羽叔 。ceralun
Islam山kemudian hari
lValaupun keban卩洫dama moderen tetaP呐a memaknaljihad
da1an1konte⒗peranε1terlepas dari pengaruh pershggungan dengan
kolo血aLsme,akan tetaPl beberapa dlantara mereka juga memakna【
jihaddalainperspektlf,ang berbeda sebag由mana dlsebut dal rn0勾brd
EncycIoPediα oFrhe△rodem rsΙdmtc WrorI涩bahwa orang pertalna卩ng
memalmlunj"t⒈lE1d dahmkont‘:l〈sγ唧 berseberanganden驷r皿咖
perang,飒
`lau berhadapan dengan musuh kolonial sekalipun,adalahsa刀id AbJl,ad Khan(1817-1898M),se。rang penu蚯MusⅡrn&匝hda
PemahamanAlmlad Khan血berd△sraldan kasus pemberon俐旺nCmu汝V)
yang dⅡak酞an o1eh ulnatIslaIn terhadaP pemeⅡntah kolo血a1InggeⅡs
padatahun1g57seba。。alperl wamn atas ke刂kkⅡζk1匚anpeme.mtahkolol,J缸
yang rnembenkan beberapa keisdme,iraan kepada orangˉorang Hi du
b叔捌 ain kem山∞ran mauPmp咖汕 曲 an se血gg△pada豳-ya,
menJadikan oran⒏orang lslam berada pada po∮斑tαⅡl rJhalkan:9
叼unm men吵血darkan1皿atIslm dan kondlsiy狈gudak men耻n自血gkarL
sε忄r,犭ki shmad Khan mencoba melaMn sn·up koLad)oratf dan la me叩ad伽b洫ˇ畈
Islaln ddak melarang ke刂asaina dengan pememtahan k。l°血al I卫ggrks Dalam
up呷a tersebu1sa,γid村mad Khan ddak mⅡv Jlbkan oran⒏gIshm berperang
me1aw洫pemenntah l【olonial Iェggns balMI△seba△knya mereka dmoux asl ulttll【
menjadl w盯ga mas叩rakat,ang punyalon⒒as te由dap pemenntal△an l【olonlaI
Inggrls,vallgpadareaLtasnxamemangmen~si persoalan poⅡik dan ekono血
semata Almad Khan menekankan b曲驷njll d k叫陴 me jadl vJaJlb卩h umatIslatl
ddal【d由enkan kbebasan menjal洫kan dan mengaInalkan keyalman dan aJaran
ag盯n洫ya,teilllasv汰m呐al獭mk,dn IsIam,sedangkan dalanl pandanganmya
pemenntahan kololual】nggns ddak me且CamΨuo msan praktek keberagamaan
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Sedi⒗t berbeda dengan sa泖d∮Iunad Khan,lvIuhanlmad Abduh
(1849ˇ 1905M)dan N仙halmnad Ras莎d Ⅱdha(186⒌1935Ⅳ9menekankan
bahˇ
`a jihad dalatll makna perang melawan orang ka‘
L terganmng
s臼auhllana tekanan atau agresi yang mereka1akukan terhadap umat
Islam Keduat⒒ama tersebut beragJ匚nentasi bahvva ko¨eksistensi damal
adalah mcmpakan kondisi noIΙIΙal antara negara Islan1dengan tentozial
Is1a1n dan oleh karena山aェhad h nya dibo1ehkan dalan1bentuk perang
ymgb郇浼t defens正Pandangm城akantet叩1mema龆lQnpandangan
terbuka unmkmemproklE1Ioa亡1rlk1a1rlji n吱;ucl melawm tel【anan dan pemndasan
kolo血al yang secarajelas menyerang dan menduduk tentonalIslam.
Ide tentangェhad dalarn perspekdfim dⅡo⊥ⅡⅠuIas kan oleh kedua oran⒏
。-dan rnurid,penuklr Musl山n tersebut,私`alau rnenurut para pakarseb-yaldetersebutte咖dahd ltdahdilembanmudehM咖ad
Al-shaybam m80zl,,yang berPandangan bahwa keh蔽Lanjlhadsebagal
bcnuR da⒒ht-Lntemasio洌ka山n Mushr.ln,dan persatnaanj山ad
dengan konsep beiI〃m丿vs龃mg3
Cara pandang tentangjihad yang lebih、un df dalam perspekuf
dama pembaham(pem1kr Islam moderen)kelihatan sedikt berbeda
dengan apa yang telah c】ik∶emukakan o1eh para u1alna-dalna klasⅡ<yang
lebih menekankanjihad pada peperangan melalVan kau1n ka且r denu
menegald【n aJaran lslam,dan men驷payakan oran⒏orang kanr agar
m凼uk ke dalam Islam,sebagaunana yang atawarkan oleh Ibn Tam1yah
dandatna yang sehaluan den￡
:卩
:1:】C11ya Ba匪darna modem,j血龃bMnlah
peperangan dalam山Ⅱ钔△konver血kernalatau menJa加h眩 keklRsaan
yang ada,tetapi lebih pada pelJuangan menJad山an syaⅡ’h me巧di
ba匣an d洫hukmn negara dan h-砂obd yang akan me咖uskan
“stem polⅡk dran yang wakm im dlkembangkan oleh pemenntahan
kolo碰al yang sedang甲enguas西tentonal~tent°Ⅱal Islam atau yang
mayontas penduduknya beragma Isla【n, sebaga⒒n na hahya juga
ulnat Islam,dan oleh karena h二jhad melawan mereka ddak abolehl【n H l
血 猁址依amya lcarena d°rongan mtuk mmrlaInatkan tenaga ke犭a ge erasi
mudaIslana dan cengkeraman ke1omp°k mene gah dan ke1ompoke⒒masy征抵 t
1ndla,ang mayo血as beraga】na Hhdu Lebihjauh hhat犰e oVord E″9℃Iope献c
ofChe Modem BIαic,l/orld,ed John L Esp°s攵°(New奶rk∶o妊ord Umv·erslty
press,199o,j山dⅡ,h372
阴 刀饨 oVorJ EnαdopedIα” j曲d II,h372
吻
E、0LUsI11HAD
te刂adl dlIndonesiaγangb ru dapat melepaskan山血ya dan ce gkeraman
peme⒒ntahan kolonila Belanda pada tahun1945
C。  Interprestas1κontemporer
Pembahan hterpresta“te had p konsep jihad ten诬s句a terlqa止
kuat dengan l血t san pem虫上an dan seJarah sosIal ulnat Islam dalam
berbagal跏∞恬砷abaikdansudut ntennlmaupun darlsudutpersenmn
ekste】习r1ε11γa吒血mh岣akmasa1〈la“k kggake masa配∞ l kontenlpo1Ⅱe闸r
yang peェΙlasalahannya semakln ha⒒terhhat semakln conlPlzcnred
Tidak dapat dhankan bahxva pe刂alanan sosIal poⅡtik umat blam
selalu saJa d止ndapkan atau berhadapan secara dl剔血a山dengan berbagal
bud钾飞 l【eagaaan,dankematan s。slal p°l酞yangmengltan keberadaan
UmatIslam砀虫keMumatIslam berada padamasa F诩曲 emb u』晌mF
‘J[i Mekkah Mad血吨 masa masa perluasan kekuasaan l【ekh:l〗1iJia1han1sla【l ,
masa koIo血aLsme yang sangatkv旧tdalam men。cedepankan supeⅡoAtas
mil止e乌maupm pasca koloⅡal,yang oIeh seba臣an kelompok Islam
berpendapat bahlca era kolomaⅡsm  b rutet p saJa tems bedangsung
mengancam eksistensi umat Is1am di berbagE1i belahan duma
Dlsamplng灿凡pen△bahan山nterpresta豆hijuga ddak tedepas dan
sudutpemaharnan,metode dan pendekatanγ钮名山g豳 oleh m郁h⒏
maslng1Ⅱalna ataupun kelompokˉkelompok Islan1,sebagaiInana telah
dlsebutkan(Ⅱ atas,yang terkadang secaralangsung berhadapan dengan
reaLtasJ山妃dalam berb徙卩slma∮dan kon山豆v曰名lllelatarbelalun咖吖a
oleh karenanya,seiⅡg dengan teiJa洫ya berbaga1perubahan
geopoⅡ刂k,ekonomi,s°s aI budaya dan keagamaan umat Islam yang
tezJadi beglm cepatJuga telah ntuncd tokoh tokoh dan berba驷△kalangan,
te11IIasuk para sa犭a血 /dama,yang mencoba untuk memakna【jihad
dalan1perspektifyang lebih luas,M`alaujuga tetap mempunyai benang
merah dengan k。nsep- onsep jihad k°nvensiona1sebaga⒒nan  y ng
telah dlkemukakan°leh p ra dama terdahdu.
hI-fa D血Buma α血△⒚3⒁,sahhseorangdamak洫弪mporer
beImazhab sya丘1,membenkan makna止had sebagal benku⒈
叨
EⅤOLUsIJIHAD
u幻L。 J!J'丿 {J屮 ol·妒:J山 ζi‘灿 1.丿 J~。°狂灿 ψ ·吣△ |
c心卸△吼J屮 o△冲 J亠 :△丿'yⅡ'列|己′h'{0·埒△b
町拦 ∫⑾ 如 Ⅱ卢 ,尸 。1‘辶|J丨 圹 如 aJc。yc oˉ1‘￠、1dˇ
Artinya∶伍hαd menurvr bdh‘I∶sd ddl口h mdsdαr fder扣“IJ dcH kσ[imdr
Jaahadayotv me几蚓vαrk日″ren口gα α龃v vsαhα mα悠0Ⅱ口〖uⅡ龃攵meⅡcnr,αi
丿σIdⅡ sv反ru ruJud″钓Pgpun beⅡru攵nyα sedαⅡgkαn mαkn口″hαd menurur
syαrior ⅠsⅠαm αdαIclh me,I。cer￠hkαⅡ segαⅠσ kekuαt口Ⅱ uⅡru攵me瓦egαkk口n
忙omu″irtIs mcIsy口r口k耐rsΙ口m1dαn vⅡru攵meneg口k攵 n攵αZim虿r AZⅠ口h
ycIng l,tdhd Hng⒏0gclrsyαrlhrAII口h teg口k di seIIIruh口Iclm rαnpα kec】。‘日Ii∷










J蜘 冖 。·山 Ⅱ |·|厶夕i冖 勺 △艹 J"厶 J‘ c凵、丿口 {刂L-°
巴r·l和J廴广 J‘+J,1冖 ρ 少 J亠
1 吼h口d rcI’lim‘,i】αd meⅡg。crkαn￡Imu PengerohⅡnnJ
2 JIh￠d dI mˉ日I￡叼 iru丿】h口涩dengoⅡ mengelucIrkdn hσrrIunrut memenuhi
keb〃缸 hαⅡ k日“m JVfus。lim1n dαIαm me″egck攵日nm“yα
`α
攵口r fsIdmiJ
3AΙ qˉtrαl dr-dIrc,￡εih【Id memPerrchα刀攵σn dirIJ
斛Mustara Dlbd Bu酌a,αⅠ罚 qh d JofdnⅡoli AIα n犭叱h口bi αⅠ rm口m。‘ˉ,cP 1ˉ






rerIet,ih dαhIIⅠu oIeh kcIum△r sI1min tI瓦缸 k lneⅡyα卿 αtkcln dcIkll/rIh
JsI虿m keP口d口orαn。c Ⅰα1Ⅱ di1o,itoydhηcl
Πh叵d meIm'`αn无eIompo廴yon。c zhαI吨 yα￡乙∝Perdng meⅠnlvαn mus△h-
mvsuh厶lanyotgmengus护merek￠dorImmcI,t mnz¤h mσe饨mσ″m⒄g
krrIIm iWItsI∶mi瓦攵rIre″o dgαmα d口zI keyαk】n口n merekrr”
sedangkan da五su ut ketentuan hukuln melaksanakan jihad,
Mustafa Dlbd Bugha membag,huk-jihad ke dalam2benmk y洫
j血ad dalatn benmkfdrdJtu k∮v珈CkewaJbankolekufJ danjil△ad l洳
bemuk扭rdh〃℃In(1<ew句山an personal),sebagalmana斑atemennya:




sed‘zngk【Ⅱ】h口d‘z口IcIm benrukjftIrdhtI彳‘Ιi″ ‘zd口ⅠolI Jfhα‘￡d‘IIαm ben泗攵
yαⅡg kelim¤frerdkhⅡJ’l
Apa ymg dikonsepsⅡan oIeh Mvstafa Dbd Bugha keⅡhatan ba吣息
山a memben prl。血as maknajlhad pada dimensl sosⅢ kemanuslaan
yang ten血at dalam mengutamakan pengembangan⒒mu tahuan,
a由倘usi harta uno匚kPembanwm danpenge血bangan eksistensi ulllat
Is1an△ disalnplng untuk memPertahankan diri sena pengembangan
dakwall哑叽 山η 鸭 teral【hWadalah胛枷 驴 ~曲u血tijJ1εtl〈me熙吣 lo11
lebih jauh apakah dalam ben扭k fensif atau ofensif
Berbeda dengarlrˇ1ustafa Dlbul Bugha yang1ebih banyak berbicara
tentang maknajihad dalain koⅡeks pengembangan soshl keagamaan
umat Islam,Muhammad Us缸lmn,salah seorang dama kontemporer
daⅡ kalangan pengJbェtIπ1atn Hanbah,lnemakna1J1had dalam konteks
perang洫menyebarkan sekabgtsmenegaM△a。oama Islarllseba甲m n




J凵、c丬'γ|,{如i已Jo⊥艹 {J山卢 J‘纟 1丿 如 L’ 丿切 ·{艹|





musuh-m】‘suh rsΙdm d gcnpeper口ngdzI ddⅡ seb鳄αz氵9u uⅡtuk meneg狄km
攵日I讧Ⅱαr AII口h”
sedangkan dah sud哎benmkva,Muhalnmad Usa山止Ⅱ memba⒏
j血ad ke dalam3ben扭k卩im:
△ ¨ dδ卢J{||妒Ju丿‘妯|抄巴 少 LgJ屹!圹丿 :J凵 {●贮
“ q{~、‘迅~z。-· 山 γ{少乩 。丘 5、艹H亠 ,‘虫|
、汹 山 洇 ℃刈 1ˇ ‘Γ⊥J00丿‘1丿 ‘山口o山D`←·汕 b△|
鹋·C丿J1° J‘1{j^J‘0~丿哇|丿山L±{丿j丿o"丿囟 {·L伊 ‘。丿 哂
Arunya:饣洫口涩na】l;i冫oiFu membclvαnyd untuk t口日r kepαd
^I〖
虿
`l,ser龃冱dtI攵meⅡururz Ⅱarsu〃nru攵m日圮洄r kepαd口AΙh△JIhαd￡nt merupαkun
丿】h虿dydn。cs日ngarsu〖ir b唿m口Ⅱvs】c,日pαI口g】攵er】kα monus亡口讠ru berr,d口
d它 tiⅡgkuⅡgσn ytIngr。sik fFid口kb诬kJ semαkin suItr diIα攵vk@Ⅱ ICedu免
JIh¤d keP口dα oru,Lg orαng mv卫q`kycIitu dengdn tlm】bukdn dengan senJα龃
攵α抑nα orαngvrσⅡg mu泛q`k tzd‘足 Φerα″臣 dengαn seIJ口r￠d口,I yσng
攵er唿c,Jihdd terh日d印orαng-ordⅡg k湃rD'口ng nyαto menyerσⅡg JsI日m”
Apa yaIlg也酞em幽kan oleh Muha-ad Us咖,sebagal pen醉kut
MazhabImam Hal1b总1」Li,jdakjauhberbedadenganpendapatpara da【na
laln d舶kalangan mazhab y洫gsama yang memaknakanj血ad sebag茁
perang ddlaln upaya dakwah unmk menJaga kemdian dan keung匣an
Islam,sekahgus unmmempenahamn u【natIslam d o semuarnusuhˉ
musuh红ya
B7Muhalnmad al usa-柳rch α!Mumαrrd吼ZddIⅠ MttsmqⅡα’(Rjyadh∶
Dar Ibnu Jauzl,1428H),j山dV1Ⅱ,h 5 Panda且gan Vang samajuga dikemdcakan
oleh shaLh b△△Fauzan,sa1al△se。rang dama kontemporerrnazhab Imaェn HanbaⅡ
LebihJauh lihat shaLh bm Fauzan,αIˉM·。∶σkhαs αΙ-FIqhi泗adh:Dar al〃刂shmah,
1423H),jⅡid I,h 46o
BB Muhammad al^讷苜血 h,syαrc″α⒈Mumα茁α ,h5
96
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Namtin den岫an,Muh洫mad Usamlnjuga menemp龃n upa羚
up吖a pemberslhan dlri(c‘‘zk夕αt αⅡ^嘁
`)dan memeneJ kein咖n艹keinglnan dtmavo merupakan bent讧k jihad yang sangat suht untuk
dⅡakukan,sebagai【nana h砭;11∶l;1ya pernah dis砸palkan Nabibah△t·aJ【h d
yang paling besar adalah丿thcld口n~瓦免s Ci ad daIan△r gka rnenahan
diⅡ darl berbagai kepentlngan dmuawl)
Dalam Pemaknaan yang sama dengan kedua dama tersebut di
atas,lVahbah⒉血 血 ,seorangdama ko砹emporer d龃勒Ⅱ 钆mm睽碰山m
bahwa jihad adalah∶
:9.0LJb J山JJ凵、广←0{如J丿△囟 |J匕J圮臼 1c丿|J山
Artlnya:‘1MengeΙuαr攵αn tendb9G IlsClhα cIr【u攵ekIIdrαn dα〖口m memerα次臣
orcng-ordⅡg攵 Vd口n me[d″αn merek口bcIk dengan丿IlV免hd河口mαttpun
I】san∴
saui hal yang rnenank daⅡ ap  yang dikemukakan oleh``、「 hbah
Zuha⒒i bahwajihad刂dak hanya dipahami sebatas rne皿erangi orang“
orang kafLr,akan tetaPi,walau dalan1fo..⊥. t yang gak sempit,juga
terkait dengan upaya untuk mencaⅡ ihnu pengetahuan dalaln rangka
memeran匣kebodohan,rmgtelah me刂eLna menJa山usuh laten1mat
Islam,danmenc扭k ⒗Fana。car dapat d№依汕 e雨untukkepentmg⒛
jihad,seperd yang ia sebutkan:
J山 J亠JJ山 山 b户JC灿γ{c豇i dJˉ圩 捌 bo玉°￠ b
’°.ot“卜,|{cuγ|山u叫 d如廴|J匕。 亻 丿ud。J
A湘nVa:伍h口d】rL dqP口r beruPσPengaJ口ro△mempe【刂α河 h〃kztm韦u攵〃m
rsIαm足emudiαn menyebαrk口ⅡnytI kepσdα m‘IⅡ IIs￡CI,mengezIIt,rkdIl h口rrG
洫 s纳日幽 忆 m mgl唧m蛔 h刀匕 seormIgp曰
`lFnp,t relcIJI men。-Itmknn
丿ihdd fI,erαngJ’l
Salah seorang11ama kontemporer yang laⅡ1adalah、1uhanlltlad
Kb洫H挝ka1ddaIn蛳狈 ya y洫g be刂udul dJ洫αd″d QI缸I几 S″“ 幽
dzsˉycr’:)C、
`‘
11】,men,:巛emukal【n bah,vakonsepjihad bσa 、ˇd&匝sem⒛gat






L。lM memuncdkan q沮γ⒉uPaya maksmlal刂亦止menln洳tk·an potensl
dm dala】n rangka mengatasi berbagal perso适11an s∞l k againaail,dan
sekaligus sebagai upaya maksimal u且tuk emPertahak n din91
VtT·dlau刂dak〈1ojelasknlebhJauhapavm名dmlakstld deh Muhanullad
Khalr Halkal te跛ang k。nsep mempenahaIkan dm,nam山S扭喝at Jelas
terlmatb曲叼ˇkonsepmempemhankan血湎 ⒗酞 圮Jdnd曲h山呷
sebagai perang mempe众ahanka⒒agama,teI△1】asuk berbagai bentuk
ba血uan dalam rangka memPerkuat up呷a p nah nan dⅡ tersebtlt,
sebagaunana山sebutkannya bab小
`a jihad adalah:
丿阝1Jσ1JJ匕 瓦Jb丿:卢△ 杰丨J屮 JJ凵||c丿J山
吵,剐·∮ J。|尸
獭 ya∶饣ihcld ddrIIαh`nen。cerc,乃ktIⅡ seZvmlt砘mdmpttσ刀d日〖αn】berperrIng
dj抑IαnAIhh bα讠ksec¤mI曰,叩〃noc αrαu dddm be″rLl攵membeHkαn bd″rudn
be氏田α hαrFd,α汩 u bαⅡruαn d。Ιαm bennI攵id色drdu丿gα dαΙ日m ben扭k
bclnrurtⅡ kePcIdα orαng bttny￠kd口Ⅱ sebαgαinycl”
BaglR/IMn△ndKharHaM咖⒒ndm叫别锢·seral,蛔




^`ah Islam sebagaunana yang
dⅡakukan oleh Nabi dan sahabat,khususnya ketlka masih berada di
Mekkab,kemudlan bembah ke dalaltl makn】
`lE1ng spes沮
ky西m perang,
khusus”a朔画曲kauln M“liI11i11hJnhke M猁血洫 sernrannclpembaha.n
pemaknaan jihad diklasiflkasikannya ke dalam3fase,ya⒒u:
Pertama:Fa陡陡belum哂rah yang mana∮had d迄11am apl虫ashya
dlpa跏bempa a咖as daklva咖g dJa-n oleh kaum Rasululah
bersalna kauln Mu崩h血mmk meng句am呷征蚀蔽 Arab Mekkah y钮名
musy△ik agar berlman dan mene刂ζ∶im  aJaran Islam.Muhammad Khalr
H碰kal me刂elaskan:
%ˇ冖..占{护(、阝st⊥|.kcJJ|0△灿 γ|δ卢 讪 )。 1各丿||泸扯 '
91Muhammad Khalr Halkal,αI Jlhαd wαI Qi汩I FIs s】y“ch¤Iˉ钞σ勹ych
oelru△Dar1bnu Ha,,nl,199Φ,j姐dI,h3892Muhainmad Khar Halkal,rIl Jl万αd wσl QtrclI ”h 40
叨 Muhammad Kha【「Haika廴σI」i】αd w口I QirrII ,h369
啁
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打 山 卩 :哑铷 严 缸 mαd洫mn,a配fddlmn幼n招悠严m鸭behm凼犯 碗 岫 ,
h虿γαdIpαhcImi DenIpc刂°攵αn足ePcdα Ⅱo″ll/fusI￡m un缸km召nenmσ rsl。m
fpddα mtIs°RctsvI dj△fe攵口hJ sebeIum h扌rαh”
pada血se而,menurutNΙ咖 ad炖洫 HaRal,灿adbelun△d1malmal
secara isulah γang beranl perang,ェhad hanya di1nal1rlai da1am konteks
kebahasaan yang leblh luas secara prakus bempa ba匣an dari ak刂、i钮s
dabvah untuk mengaJak orangorang△Ie ah meneⅡma dan sekaliεus
memeluk agama Isla【n, sebagalmana(i[iungkapkannya∶




Adinya:“fPodα丘se亡Ⅱ1mck″刂】hαd beIum dim日kⅡα它secαrα orzIαh句姐r1
yα￡rLI:memerαn遁卩or￠n⒏0r口ng kanr un缸k meⅡegαkkαⅡ廴d〖扔】α芒AIId九
嵫 α,i/α扭 II口.”
Lebih jauh dinyatakannya, ‘Ad pu  pada saat dl Mekah beluln
dlsyanatkan jlhad dalaIn maksud Perang,dan akan d山mkan yat
∮had mengen缸p rang setelah im,demik【anjuga bahwa kal蚰atjihad
yang terdaPat dalan1ayatˉy t Alqvran pada saat Rasul dl Mekah hanya
menunlukkan makna jihad secara bahasa yang umunr’ 钙
9+Muharnmad Kha△HaI【al,αI Jl汔od wtIⅠ QI狃I ,h 40dan371%Mt】llalmnad X弦山H汕域 口Ⅱ砬dⅥ饣I Ql洫z ,¨h硐pendapal yang sarpxa
juga d【kemu1●al【an oleh Md△ammad sa1d Ramadhan al羽ut i yang mengatakan
bahw·ajihad belum dlsyan’a钛an。leh AⅡab ke△ka Rasd masih berada扯Me烛洫
即岔蔽Jhhad bam山m血m ketdu melnasulq penode Madmall Ramadll⒛击Bu血
juga memplmγ钮P⒛dangan v恤g salna den。ca  m狮ont孙dalna bah,s,aj△ad terkalt
dengan pe‘o扯n dalooah Islam yang mana umatIslaln mempunp kⅡv列lban untuk
menla叩sel【aLgus mer”冖barl“廴njγ/a,da△tlp绅u tersebut adalah baglan dan a凸cd、1tas
j⒒ad Di龅mplng ltu jlhad juga∞rl【alt de且galt perang kedka iJJnat`hm sudah
b∝钿 apan dellgan m“创h dahm a正n  peperangan s砷唧 a Rda.lε】(11∶ uε1rl alBˇum
dal扭nb曲ェ吗囟血 dd酞b1sa k&匪dal△pelnahamal,ji隔“ ebagaunana γ哐mgb岬
dlkemul【a l oleh para dama sebeltlmnya,misahx/a al3ud,l mash saJaillengkaitkan
jthad deng扭d。,涩 -J~kⅠαm dan dαr α⒈hαrb dala1r,kontek‘paIldmgan ldas虫,dap
a1 Bˉu血tldal【ada s伽a seka△mena,var1●n bagamdna fomatJlhad dalcllll kon讹s
k。ntemporer tenェtalna kekika unlat Islaip harus berhadapan de丑gan persaln。c n
globd Leblh jauh Ⅱ at Muhammad said Ramadha正a13u也i,αIJ1hα涩贞 α⒈




ada iga ayat dl dalaln surah al凵气血dD t,s觚叩碰 6,y旧ng征也Va∶“Dan
barallbcsiapaymgbe刂,h d,maka sesungg血呷a dla be犭山ad untul【dm”a
sendⅡ,semgguhn,a丿令`llah benarˉbenar Maha Kaya[ud狄meme tikan
s“uam]dan semesta al删’;龃△、酞ab哎吖at8yailg Ⅱ血ya:“Dan白雨
v该刂山l【all manush Cberbuat)kebaMn kepada dt1a orallg[lbtl bap泌my刨
danj虫a keduanya mema蛞a u unmk mempersekumkan Aku dengan
sesuatu yang udak ada pengetahuanmu tentang itu,lnaka janganlah
kamu men凼j kedu羽⒊比叨a kePada Ku1ahkaLan kenabdL,kenludlan
庐酞u kab·drkan kcpadamu apa yangtelah kanau kelJakan”;d n al-Ankabut
ayat69,yang arhnya:“Dan orangˉorang yang be刂ihad mmk[mencan
kerldhaan] Kami,benarˉbenar akan Kami tunJukkan kepada mereka
jalan1alan kami,dan sesungguhnya Allah benarˉbenar bese丘a orangˉ
orang yang berbuat baik”,d n denikan juga surah Lu珈n ay t15
dalan1makna yang sama dengan a⒈Ank but ayat896
Kedua:Fase pen叩之iJfiatan卫had ke位ka Rastdu1ah telah hⅡah ke
Madinah, sebaga⒒nana disebutkannya:




Artlnya∶u铋e攵cd〃α yαiruJ∫“c secehh dtsyα冖αtkα汛刂α丿ihαd fduIαm
αr五tIn perdngJ yαiru dαk,,αh rsIαm d1攵。rtl△fddiⅡdh seteIαh h⒋rdh”
Padafaselqeduamj。Jh1εu(ltdahmer.Jad sebuah g咖o翮keaganlaan
danbahkan pohtk〖愈g dlap△kas踟RastJunah berseyta kaun NIushnull
dalam bentuk perang, sebagaⅡnana山yat kan:
砧N· J内 b芦iJ巡、丫飞 ¨ 即△“ 01、|J。、艹 |“△ △iJ
9:,J凵 丨汐 u(J手t‘冫冫1,`△‘',b
Amnya∶fDclⅡ cldapItn krlIimα丿1hαd dαIdm qyα‘qyαr yd″gd讧vru″攵αⅡ
d】Jvrcd讠Ⅱ口ll berj’cLs虿r26kαltmt,ζ umum″yo qycI仁qyc,Ft缸men〃Vu攵攵αn
l,lC,攵,ICl Jihαd dαI日m αrti虿n qir口I yαiru Perαng△
96Muhal-ad Khau Halkal,口I Jl万αd vl/αI QtrCI ,h 41
97Muha1nmad Khar Had【al,αI Jlhαd wαI Qi洫I ,h 369
9B Muhammad Khar Halkal,d Jt】αd ol/@I Qt汩Ι ,h41
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Diantara ayatˉγatyang mrun dl Ma【lmah y洫g dikategonkan oleh
Muhamlad Kbalr Hallulsebagal aγat-aγatjlb d dalaln aru perangantara
lain∶surah an-Nisa ayat95yang secara tegas dan jelas berard keluar
unm berperang,dan der涮灶anjuga wah at Tauball aγt41,86,8⒎88,
s世ah a⒌shaf ayat1011yang semuanya menunJuⅡ@n kewaJiba
bagl umat Islam unmk berperang99
】∶【e‘」1ga:faseJlhad pada masa sekarang terkalt dengan pelang dalaln
ben钆k real止as pertempuran, sebagai1nana disebut⒗nnya:
丿J山 丿 丿吒 MJ呐 丿 |。u△ (j.ˉ‘冫i‘%灿 冫、o·9ˉ 凵 、L厂'勹 山 吲
J△ 卩 JH玉 。ζ Jf‘。Ⅱ△厶{丿纟丿 。∽△Λ|0o1‘0."sJ卢
J四 △ 圹 i犭川 |羽 丨艹 凵 y卢 吲 △ 艹 |'口{0J艹 1
伽.。产|J凵JJ凵|亠{如、
Artlnya:‘sesIlngguhnyd berkd亡F¤n d Ⅱgα″丿ihα涩diHnJclu dαri s峦￡reor1
yαng s‘γα mα悠ud hdˉhσI berItpσ d听nlsi Jihdd d。Ⅱ Pemtk″αn yαng
ber攵embcIng dαIom艮口Iy口ˉkrIIycl Penu[Is Mustim αr口uP〃Ⅱ ⅡoⅡ△rIlsI￡″△
￠rαv ydⅡg berkt,ird″ de″gαn丿】hαd dimdsα konεemporer y口Ⅱg ditInJαIt
‘idri sis1J,rαktekny免yctⅡ乏【sqyα⒎nαlosud‘愆cII‘1hJ】hσdy‘1ng,berhItbungcn
deⅡ。c口n dkrIl/tr口s PembuⅡuhcrn庀e酿α te刂￠diny口peperαngαn”




jihad sebagai benRlkPePerangan,sebuah pandangan γ g sam  denga且
kebanyakan para uIama,terutama dari kalangan ulama mazhab Imam
Hanbali lOl
salah seorang ulama l【o豇emporer yang membah邪te血angj血ad
dan berbagai perso莶lannya secara komprehensi￡ sena menam,arkan
sebualljihadyanglebihhasterkaitdenganpenguatanpotensisosiologls,
°9Muha-ad Khar Halkal,αI JIhαd衄 Qirα∶ ”h 41lOo Muhammad B岱aIr Halkal,α!-刀 h d wcI QI亡α!  ,h 159
101Kebanvakan dalna koⅡtemporer,temtalna vaoglahr dan ralun】ak demisi
T缸卫ur Tengah,tetap saJa memaknakanjihad sebagal peperangan daIam berbagai
k0且teks叩b浊dal狈l【o【lt曲membe1a ag-a Auall,me且gebangka1dan mem-
pe^曲洫 an d浊wah Is恤,dan membe1a orln⒏orang1sh皿y洫g tertlndas Leblb
ja血血atJuga Abdd HaLnl⒕血md,al Jihdd且al△slam,“a⑩∶Dar a1△I曲滥 ,nl
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poLtls dan ekonon△s△matIslalnadalahYusufal Qard№诫dalaln加hwa
yang berludd F】qh α⒈JIhσd yang telah dlte刂emahkan ke dalam bahasa
hdonesia denganjudd FIkih Πhcd,lvalaupun Yusuf alˉQardha~、i ddak




汕 hadls mempunyalspek-malua卿g sa叩tluas yang咖驷 洳 t
segala upaya rnaksLnal balk dalam konteks mempertahankan ekslstensi
山 at Islarn rnauPun dala1n upaya rnengembangkan ilmu pengetahuan
sains dan teknolo⒏un缸k rnemenuhi berbagal kebutuhan rnasyaraka△
dari babJunγ廴耐 al Qˉ盯du、ˇi mengatakanbahsN,ajihadb斓ah perang
menttrJt bahasa d洫吖征r,dan°leh妯Ⅱnaituhju墅mengatakap bahxva
kelompok yang memaknakan jihad dengan perang telah melakukan
pemaksaan kehendakyang tldak山pentikan.lO2Namun den1ikan,γ廴s飞1f
沮-Qardhalvltetapmeng扯讧bahvvaperang Cqtt‘1z)vang山kn洳pl den。can
niat agama memPakan baglan daⅡ卫had,da jlhad bukadah semat扯
mata perang103
secara spes谪k,Yusufa⒈Q rdha△v△menyatakan ball△s,a yang masuk
kategoojmad dala【n upaya membangun masyarakatslpll adalahj血ad
dalan1bentuk pengembangan1mu pengetahuan,salns dan teknolo昏,
jihad dalam penhgkatan kesalehan sosial,jihad penguatan sulnberˉ
sumber ekonom1,Jlhad dalam Pen甲gkatan kualkas pendidikan,Jlhad
dalaln bldangpemb肛名匹团【缸曲晓 danpemngkatanl【esehatanm哪ε吱山a厶
danji盹dd沮arn upaya peme⒒araanlmgkmgan,dsmphgj山ad daill
bentuk pertahanan kemJiteran,lO4
sedangkan kewaJ山anjiladγ吃mg harus dllakukan oleh umatIslam
pada masa sekarang,YusufalˉQardha△vl men,,ebuMn antaralam adalah:
皿ud membebaskan d匝&匝penJaJd⒙凡temtama membebaskan Pale碱
枷 cengkera【nan zoⅡs Israel,j山ad1m酞merubah slstem poh酞ya吒
bersunber d血oran⒏orang k钆山Ⅱlladm砥叫ym叩猁m daMah
Islam ke s血岫 d-a。lo5











Terkalt dengan pandangan dan pergeral【ihad,Yusuf ˉQak⒒nv注
memb明阻ya lce dalaln位g  kelompok y锤臼u:pe丘ama,ke1omPok yang
in臣n memad乜nj血ad dimana mereka in臣n men引burj血adjauh d,
dalaln tanah dan mengllaPusnya daⅡ kehd pan ulnat yang mana target
danpuncak te皮mg泛:i presta∮mereka adalal△j如u lnt h羽容hdup dalaln
nmsibadah dan amalsaleh yang sempit,dan ba臼n1ereka血Ⅱ h ben钆波
jlhadyangsebenamya Cihαd α攵bσr,yalmjilad memeran匣h沁`na兔u
dan setan,sebagaⅡnan  ymg telah menJadl hbel para penganuttasaˇ~证
apatls Kedua,kelompok yang men。-and郦a  pCra g ke selvmh
dmua yang memahaⅡu jihad dengan sam kata y匝m perang kepada
semua non Mushm,dan yang k“彐iga,kelompok moder扯mI uˉmmαh
αIˉ″“hdr,yangmeⅡ旧hanij血ad berdasarkan⒒mu pen墅tah泅几hlua机
dan ketaJaman mata hatl dalam memaham1syanbt庐沮 h yang刂d k
tenepas dan realitas γmg ad ,106汩“memaha皿d n mengapⅡkasikan
J1had dalam benmknya yang kondisional
Jika diperhadkan apa yang dikemukakan oleh Yusuf a⒈Qardha驷i
terⅡhat adanya dualisme pennklrannya tentangjihad,yang pada satu
豆slγ1sVfalˉQardhalAr△men。cedepankanjhad ddaln benui【ymgm°derat
(ll/G阝ltαt姒h)dengan】nenyatakan bah△saji ad bukadah semata△nata
perang melahkan upaya rna芯imal unmk rnemngkatkan kemampuan
umat dalam mengatasi berbagai persodan hdup baik dalam lkonteks
pc赆血asa祗血 s血an dankebodohan,pe血gk tan ekono吨⒗ 曲荻an
dan kesalehan sosial,serta Penguatan polluk dan daya sahg皿 Islam
membangm masyarakat siPil dalam persaingan global
Namun pada sisi yanglaln,keⅡhatanjuga bahova pendapat Yusuf
alQardhasu刂d l【ha只ya bersf改mdutafwtetaplⅡ甥a dapatmengulspLasi
l【elompol〈:l【elompok御ⅢdunmnldaMnperlail,ananσ杨0te曲龃叩
pe坷aJahan neσkoloⅡalome Barat⒍ang山sebut dengan i陕Ⅱah nmsuh
yangjauh〕dan melakukan perlawanan terhadap negara(pemenntah)
I盂aIn atau negara yang ma”血aspendudMya beraganla1slam Cnlusuh
y⒛g dekat)yang pada saatsekarang menggunakan modelpemenntahan
yang berasal dao Bara△seperd sisten1demokrasi dala丑1ket taneg ran
dan poⅡuk selta sistem kaplta△s dalan1Prek°nonlaan oleh kare⒒a如△
idak heranj虫a陡ba莎an para paka鸟terutama da]∶:iBar敲,memasun@n
1。 6YustJ a1ˉQardhaM,Flk∶h Jthα呓 h 11
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IˇlJ1sufalˉQardlla、、i ke dalam kelompok ulaFna y狈g moder吨dal△sebaglan
yang lain Fnengelompokkannya ke dalam kelompok ulama berhaluan
keras (radikal)
Pembahan parad田咀 interprestasi te砹alag Jlhad dalam konteks
duⅡakontelnporerjugatelahbaJlyakdlkemMkanolehpara ahL,seperu
apa yangtukemd【akan oleh N1una驷n″ar庐士刂nad Ames yang rnengeIaborasi
jihad dalan1perspekjf gerakan indi、idual dan komunalsecara kon乜mu
ke arah yanglebih b迄li1〈,ke arah pemban￡g】∶Lrl  dan peningkatan l【uah s
sosl0亻eliglolisitas u】naddam M1mawarA血mad丿s‘I1esleblhjauh men陟
ldas血asihnjlllad secara⑾如m pada dtla dlmen出m siperm洳tala
umat baik dalan1bentuk ihnu pengetahuan,sains dan polijk rnaupun
el【ononll,dand山曰Ⅱ eksk息碰umatIslam dalanll【o lteks mσ叮用陀山m此rl
dir1akan tetapi bukan dalam bentuk aksi rnⅡite‘atau perang,yang
telah terdistorsi dari rnakna idealjihad,walau banyak diantara rnereka
yang rnenguma^da且gk njihad atau rnehbatka⒒diri dalalnjihad,yang
sesung。cuhl`ya mereka keluar dari ketentuanˉketentnaan jihad l°7
Dan sud哎ak血miⅡte鸟1had,sel缸n bersi勤t delenslξ juga berslfat
ofen∮f Akan tetapi,menurut Muna狲r盯川hnad A es,tldal【lah dIpaham
bahvv·a umatIslaln keluar memba1●a senJau untuk menc扭mustJl musuh
yaⅡg harus山perangI atas nalnajihad,apalagl melaktkall undakan yang
termasuk ke dalam katago亚‘tero1·lsme”sebagaimana yang di1akukan
oleh kelompokkelompok yang mengalltlt。oagasali gagasan勹血ad I lam”
sepertl te巧adl d beberapa negara Is1am,atau hams memeran匣salah
saRLkelompok da⒒dua kelompok1刂natIslam yang sedang be叩era
SebaL哂aJll,ad ddalla benmkiKeduanu addah me卿ak  uPaya koleld
iJlnatIslam melakukan jihad dalam benml(r1ya yang lebih menda1am,
yaku melakukan uPayaˉupaya rekonstruksi sosial,dan jikalau hams
melakukan aksi rnilitep rnaka jihad(perang)yang d⒒akd【an han△slah
mempakanp」匝汕yang paLngpaldt danterpaksa un妇止山Ⅲ缸隘马nainun
tetap terkendaⅡ s su茁dengan kete且tuan dan auran yang rnengltannya,
seperu tetap mengedepankan nⅡai^nⅡai ked maian sebab Is1am止u
l臼Leb血ja·dh⒒at ziauddm sardar dan Me印、V,n D vIes,哂σh rsⅠαm;
suα泗 Pgblnc臼飞弭Ⅱ‰ 汛呜 rsL刂狃 Jconr唧orσ Cudd灬Ⅱ∶昆c6亻I从αm;co″σsαrloil





secara indhidual atauPun kolek过￡baik di tingkatinte1e晌l a auPun
mhteξ adalah m钆酞mencapal perdainaian,sesual mosofi dasanqya bahvl,a
Ihadadalahkatalandanperdalnalan.bu姹mk妞lam d舶peper gan lO:
A&an tetapi ditangan kelompok gerakan radlkalIslalll kontemporer
(uItrd r四dus它oⅡor Islam),jlhad telah bermetarnorfosis ke berbagal
benmkva yang bam,dan terkadang keluar dari户αmenya yang wal
seba。cannana山m ksud oIeh Alquran dall hads Ba⒏merekajih d dd酞
la蛙dmaknaisebagai up吖a tˉ【p吖a maksimal山1⒒酞menegakkan旬ar
Islan△secara sPesinl1akan tetapijihad telah berubah FnenJadi perang
im sendm yang jdak hanya dalan1ben扭蛔  y ng defensiftetapijuga,
bahkan,dalam fo.I1Iat=`ya yang ofenslξ dan dilakukan dalan1berbagai
bentuk飞
^`alau dalam bentuk kekerasan sekahpun
Pemahamall mtelpresta蕊l【ont mporer血sesungg血waJ吒a tetap
beranJak dan b【uep嘲r konsep para dalnaterdahdu(rhe cl‘ussicdI uI日mω,
dan dalam perkembangE1rlLrlya mempuny扭benang merah卩ng cul【up
虍las sel,jJi‘ε;E;εl(1|ja(JjJk1a1rl dasar唧洫血m dan叩抵o汹洌 okh kelompok
radlkalIslam yang pada saati1∶l∶i menyebar ke berbagai pe犭uru d瓯,
teI1Ι↓asuk Indonesia
KelompokkelomP°kradkalterseb哎memakn缸j血ad dalalu foェΙ11af
yang sangatllterahs danbersfat agresiξ seperi rnemaknaijihad dengan




da1吐血lainˉilai serta ruh dan padaェad hIsendⅡ,sebagalmana yang
dmlaksudkan oleh Alq刂an,hads,dan pendapatPara da1na,sena sa∶t∶lalQa
Islam latnnya
lOs LebihjauIl li△at zlauddm sardar dan Men皿Vˇ” Dai/△es,wnlαh Jsl口m¨
h108 1ˉ12Dalam paIl幽叩 n卜Ι咖 、v征slmad洫es b曲ˇvalMdy恤g妃b△lme记es叔
羿鸭 l△am dual【ttkan han血adalah melancarkan j血ad h弪lekCtlal d血狈a umat
Isla】l△ hall,s dudtik dan be茹k仂1serta harus memaham b刁d,、v  tldak ha呷a由血 a
五an i血,∞tapIjuga salns dan tdm。logI bese丘a eplstemolo№ya adal洫bαsLrat
poⅡds berdaskRr pada dominasi idiologl dan keⅡdah Barat yang b rb邡is pada
dialekuka matenaⅡsme yang dlbangェno1eh para pemiklr Barat abad pe“engah n,
mdal dan Agtls Comte,1nlm硎ael l【am h⊥n。c。oa Karl`Ιarx oleh karena lul umat
Xlam harus meredl打“iF haah eiqtemolo匪p。htd【b朋a,,alnlsebuah e丘stemolo萤




Diantara kelomPok radlkalIslaln,sepe彐匚kebmPokk lomPok sala￡,
sebagallnana】
`1ang dlld洫
oleh b唧酞 pal〈泛11;y拥gbergerak secara E;Iobal
yang dike alsebagaikelompok and kemapanan dan anu“B rar,dengan
berbagal Ⅱeologl da【l ku⒈tE yang dkemban垫α ya Pen酗¤Jt kelompok
uu1nenolak segala ide ide atau pen⒒kLan y ng berasal dala Barat dengan
alasan bab'氵a ide ide(pemlklran)Barat benentangan dengan dokuin
aJaran Islam;ide lde tersebut berasal dan pikran musu⒒musuh umat
Islam,kh“usl△sa Yahudl dan I〈[l,isten,ya吒akan menghanmkan Islaln,
dan oleh kalena ltu uInatIslam hams melakulKanJlhad(peran￡r)dalam
rangka melal【uk n pembalasan臼-罗泳) t s undakan Barat yang mereka
anggap biadab dan melampaui batasˉbatas kag maan109
salah satu ide Barat ya且g dltentang oleh kelompok Sala丘,sebagai
salah sat,Jk№mpok radMlIs妯吼 adal庄h lc·1d【mereka terhadaP ldσi e
demokrasi,】10seperd penuhhan pⅡnpinan berdasarkan suara terbanyak
ω9Ima1n saInudera,salah seorangpenWut sala丘dlIndonesla,mengatakan
bahw a berbag缸serangan ymg dlah山n okh ke1ompok mereka dl be奶agaltemPat
‘i11Indonesi⒋temasttlC kasus bom BaL yang p洫gr dMl,menlp钛a jihad sebagal
balasan (qi氵ds〕 atas indakan kebiadaban yang sangat melampaui batas yang
dlakMn oleh kelompok saL脉(Knste,ll dan antek antek merel【㈧攸⒒ a d洫
陡kutun羿)terhadap kaum MusLmh,sepe血pe bantaian kaum Mus1血in dlpalesina,pemusnahan ka-Musbln血dan b眇y△di嫩龇 tan,pembantal
terhadaP1,6juta bⅡ叱a△ di I姚dl s。ma△a,sudan,dan di beberbagal d-a
【slam launya pe⒒ak△IaIl ka山n SaLbls dengan antekautekvainl,menxmtImam
salnudera telah kehar dao auranˉauran夕mg tel h dltetaPkaⅡ oleh R sulu△ah
sel△ulgga kepada mereka sudah seh加Ⅱnya dⅡakukan pemb扭asan(q-∮泳)ˇ1aJ1g
setunpal sebagamana dlsebudun dalaln Alqwan surah al-Baqarah￠肛芷194yang
a皮my征“oleh sebab tu bara11gsiapa yang meェverang kmu,maka seranglah ia
seunbang dengan serangm△ya te hadapmu” Dan dalam surah anˉNau yat126
yang almva/0anjlka kaInu membσ戈洫bal孙an,ma’o bdlaslah deⅡgan balasan
yang陋ma de岵洫 sk叼anγang dlLmpaka△kP dam￠’ LebJljauh血红 Homaldl
Hamid, △ihad dan Teronsme”, dalam Memur〃sA/r Irrl Rαnti R0diklIIIsme dα瓦
烫rorisme,ed D闷嵌 Madya Ru山(Jakana∶Lazu征clI Bru,2010l,h81llO Pe咖ter△iadap laem。krasi ter△hatJelas dalam pemγataan Abu扯刁咀a
al-Maududi,salah seorang pem龃m deren be曲aluan radMl,dalam h曲皿羿
y洫gb哟udd rsIc,i tInd n犭如防⒎cDIhrIdoⅡ,sebag印mana dkup o1eh Basaln Tlbl,
me丬狡 akan∶‘Ι 招 肛you,″〃 虍 Ⅰl°w Jl/rIl。I汛 ,户αnk夕:Dem。σ σ α b· in C0ⅡtrαdIc泣oⅡ
wi晶your bet:犭 ¨rs缸,,l,li,o缸ch you beIi″巴 ¨ ou缸σ夕 蛴 兔r召″r广°m晶。
击e口砑uΙ bysrem ¨ T△ere ccn be Ⅱo reconct冱d泣o〃 berlveen^ldm αⅡd emoσαα
nor四e刀 iⅡ m氵rror iss〃e ,becαvse晶α co″rrαdlcr o允e αn0山σ∶n αlⅠ rerrts W△ere
血o习浴烫m“∫dem°cTCcy9螂‘ 1。,e co邴:der Jshm⒑be αbsen亠l,△eⅡ /sIαm comes
m Power rhσ召o no phce万r乙h。。ys亡e"刂’Judd asⅡ b山ェMaududl∞阝ebut ad扭li
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yang rnana cara tersebut be1tentangan dengan cara yang ditaM/arkan
oleh Islam N/lenurutl【alangan Salan,Is1am mengaJarkanialna】ar1γ'迄1unmk
percaF kePada A1ah,dall d扭am ha  meniⅡh pelllmlph ma葩tlrn荻Islaln
hams memi1ih pemimplnnya Gmam)bσdasarkan nihiiuhj kelmanan
danmoralltassebagalperpnpul DemkatlJ岵abahMr·d。tontas ltep⒄m町m
u【nat Islam harus dipⅡih me1alui lembaga,‘1hI‘II9I1ZⅠ 1o,tI‘1〖 hqd,yang
mana anggotanya tcrdiri dari para tⅡama n po1itisi yang senandasa
mentmdddun dm dalaln pemnJ酞Au h s鼷、dan sebagⅡ korLsek且nsmla
maka se过ap、1usl△n harus patuh dan taat kepada penimpin(hnam〕
yang terpilih meldo lembagaiⅡ Kelompok s la丘mengldaim bahwa
memberikan kekuasaan kepada seorang pemimpin berdasarkan vottng
dengan suara terbanyak tldaklah me列antln seorang pen1imp1n unmk
tidak meIakukan kesalahan,dan juga刂d k menJ min merel●a untuk
berJuang mempertahankan dan sekaligus meningkatkan kemaJuan
Islaln sena umatIslam dalaFnberbagalヵmry g mereka hadap1I《k己mb扯
kepada蛔咖 -lalnmpakans岫唧 cam洫m叫则铿救洫
berbagai persoalan yang dllladapi oleh uIllat Islam】1101eh karena im,
barm吵汕,seuap l【elompok1m卯贸akat bangsa γ⒓吒 keluar dan peumJ酞
村quran dan had厶Rasdl、∶11ah dlJadikan musuh yang nyata,dan oleh
karena iu二rnereka hams dibasmi dan buη△Tuhan se agai pembalasan
atas ketldaktundukan mereka kepada aJaran aJaran Tuhan
Dalalll perkembailgan seh犭utnv ,kelomPok salan i血,γ℃ngmellurut
para pakar telah bermetamorfosis rne习adi salan Jihadis,tidak hanya
αIˉ
^Iα
m1|cl αⅠˉMαdα″αcl αt Hαdlsrα diterbi钛an diB乙±o,taitpa tahm P砸dangan
Maududl tentang demokasi dapatJuga由⒕ at dal 1。l Muhaounad Dha砥dz Js!rIm
cl-s夕°si Jl口⒈Ⅵ
'α
tσn α⒈⒕rcIbi(Casauanca:Maktab a⒈Umm ,1992),h9899
D洫 juga da恼m YOussef M Chouelo,WrzmIc F〃ndαmeⅡmlis,,(B。st。n:飞ˇaXue
PubLcauon,199ol,h93Lebh Jauh⒒at Bas ll Tlbl,“、Iam【cC加讪oatlon alld d№
Quest for Democrauc plurahsm:Co°dgヵ℃m nce and由ep。Lucal Cu⒈】【eon N°Ⅱ
V·lole且Ce1dalam Diαlogtte in The Word Di‘orde〃
^Re”
o″se∞rhe rhre口。J
LJ△iIcrerαIom αⅡd Ⅵ幻rld Teroris,rt,ed Ka⒒ha He1tnanata,I亻n Abubakar dan
Dina Afoanb (Jal【an ∶Pusat Bahasa UIN,2004),h 164
lll LebIlljauh bhat^汕⒑dBmγ泛m VVal△lb,血I‘f Dα切口iVfo昭m印rA/σ The
D】$oⅠu五on orL口skαr△hαd,(s⒃Fe rshmic t/△ll,σsi〃sunan KaLlaga Yo秒akart㈤,
h2293Dlakses melalm google Com pada tanggal6J血2011血atJtl留Noo山aldi
Hasan,I口‘kcr Jlhαd;Jslα叽 Mlhrαnα αnd rIe Qv幽rJor Jdeni￡ˇln Posm⒅‘冫der




r贸五kⅡ da1aln meW剐np缸kan dan meme⒏ngid←ide keagamaan merel【a,
narn⑾juga ketat dan selalu beofat“htam p诫h” α口ck or1|/hire),
yang mana pemahaman kelompok Fnereka(sala￡Jihadis)memp k n
jelmaan dariideˉide p mahaman lVahabi yang berciⅡ reaksion  dan
revolusione⒈112
Kedua be血uk sala丘i血Φara ahh mengelompokld【盯mya me凵adl
salafi sunJIy dan sala丑Jlhad ω,rmgjuga men山Vt beberapa k剐angan
dsebutseb嘤Neo咖洮 ,sebenmyasemra p-1p sall,a satna lnellcoba
mengembalikan pemaharnan‘Iam menu ut generasis4I亻泌fdⅠ1h,汐 m
Islaln卿gmasij硎洫 danbd-teldlst碱Merek咖g叩哪 Ψ 晚 跏 咖
nklh ibadah yang sarna,dan tauhid yang samajuga,yaitu saIllaˉsam
menganut rovhid ntbub″αh,muhid uI】h夕αh serta芒‘1Vhid‘zsmα,o,σ sI,FCr
Akalltet迄Ipi,Vmgrnembedakannya洫饣th bahlva Salan J枷d srⅡempuη,哑
pemahalnan yang lebih spesifiktentang dol【tnnj had d  dok乜i ta洫d
h口k1m″dh
Berbeda dellgankdompokS搬y狙gpe1tama陡猊胛血ana扯ebuMn
dl atas,bag】kelompok sala丘Jihadis ada empat dolqtrin utama yang
membedakanェnereka dengan kelompok radikal Islam laimya,yaim:
Pertama,konsep qiraI芦sαb1)IiⅠIclh bermaknajihad secara,,y口r’i ya止u
perang secara fIsI△ddak ada ma蚰y1ngl缸n Kedua,lltlkun be1∶jihad,
yang pada awdlnya mempakan fdr洳k斫〃@h,te1 h menJadl fdrdIv‘α1Ⅱ dengan alasan kare⒒ tanahˉtanah kaum卜1us1Lnin telah dikuasai
oleh orangˉorang ka丘r,baik kunr αⅠˉ刂ⅡαDy(kaflr asing)rnaupun k口汽r
αI-磁oly Oα扯tempa㈤,sepe血para penguasam-d卿gmenlemtah
negen~negeo Islam Oleh⒗rena im setLap rˇΙushm、^`aJ1b memerang1
orangˉorang ka丘r tersebut lⅡngga mereka terusir dahˇiˇlayah kaum
⒒2J°han H Medeman me且yatakan bahˇaˇ SalaIi adalah sebuah mazhab
pem如hpIshm k°蚊emporer yang berpegang menglkut caratara hldup generasi
salaf1generε1$i Is1a【n paⅡng a、^` al,dengan caraˉcara yang sempit,sebagat sebuah
perd【all罗rakall dar geral【an Wohabiya豇g dlpelopoo oleh Muhammad bh Abdtl
Vlv’al△「ab(1703 1ˉ791〕 yang rnxIncl」1di daerah HlJaz dan kemudian menyebar ke
berbagal per.ltlr,duma Kdomook VVallabl白ijugalah me1opakan pendukulg utalrla
perkembangan sala丑sec盯a global Lllat Johan H 如Ιedeman, catatan ka虫i no
12pada ⅡThe Mushm C。nlmXlr.峦y of dle Netherlands before and after september
11,2O0⒈ Some^皿蚺 al and comparauve Note￠,dala】n厶hm αnd△he V忱sr;
DiαIobme ofC1yiⅠ拉α百onin sedσh Q'αF℃αc咖I clobσ!order,ed ChalderS B洫uahil
dan Dick van der lvIe】l (J峦电爪a∶ Pusat Bahasa dan Budaya U1N,2003),h 171
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Mu“蚰血 Keuga,irhdb夕dh lter°⒒sm㈢i13dlbenarkan menurutsyaⅡat
jlhad salah satu benmk teror yang山业inkan adalah membunuh kaum
斑Pilyang selama i匝dll rang unp△k dlbulluh sepeltl anakˉana【〈j wamta,
orang tua sena pendeta Oran⒏olang yang h盯al  dar时nyai血bembah
me句adi halal d盯hn△a bila mere⒗lkut memban血or ⒏orapg ka丘r
memerangl oran⒏omng1slam,te.111a队呔membunuh ka1JJrr1slpil dalam
ran醛a qiσ凼 atau balas dendam Keempat;taul吐d Πα足imIvαh,konsep
ya姒g menganggap bahxva kedadatan poLik sependnya milik'刂lah
Pandangan ini berseberangan dengan demot/asi yang menempatkan
lκ‘:dadatanrE11〈3`atseba驷keclaulatΙ1rlpoⅡukteltlllg⒏!、Jκ1Π 彷bsasl kedadatan
Allah iri mevˇ1Jud dalam penerapan syalaat Is1am ketika mengat1Jur
keludLlpan sosial dan poL酞P℃nolakaIl terhadap”mat IslaIll satlaa dengan
penolakanterhadap ke血d酏nⅫ洫 Ko必振 灬 `负F姓akud血曲 湎
kafir walaupun ia Fnen。cuc pkan syahadat dan lnelaksanakan shalat u4
1i3Teror啄me berbasis keagalp.aan sebenarn,n bukan mempalmn sesuatu γang
baru,sebagauriana yang senng telJadl pada beberapa dekade ter国d△上A⒙i teror‘m
yang dⅡ曲 虫an atas双lma Is1am,m必alnya,tehh te犭adl selak mas扯masa孙val
seJarah perpoⅡtlkan IslaIn,dan yan。c paⅡ且g berpengaruh,khususnya dl kalangan
o丘entaLs, adalah apa yang mereka sebut dengan isdah晶e^“lz$i邴,yang di
kalangan Islaln dlke且al sebabcal Jsmcliii忄￠泫缸 ,suam l【eloⅡpok radlkal Islam l/ag
sangat kuat sepanJang tahun1090ˉ1275 Ke1ompok ilu,beraⅡransWah,berttlJuan
unmk melakttkan ve-si苟盯a且Islaln,tennasuk membe血an irLsotusiˉ血 uttlsi
a叩ma dan hstlttlsHns刂uls1polld●ya且g sesung卧血nya udak terp1stlhkn dalarn
alaran Islam,dan oleh karena iut kel。mpok i血terⅡba  akf dalam me1akukan
perlawanan terhadap penguasa,ya且g mereka nggaP telah keluar dao且Ⅱa⒈血lal
aJaran Islam,dan perlawanan ini mempaka且baglan da⒒aJ ran jihad dalam
rangka member狈妞s k zaⅡman dan峦血peme⒒趾ahan sebag洫nana d踟血p
。leh Muhammad酰、stephen Fredenc Dale me呷荻akan bahxo,a dalam seJarall
persinggungan antara nege⒒- egeo Timtt denga且k0l0血aLs Barat,sepertl,a11g
te刂adl dl Indon“la,Illdla dall phmpL·1钆 terdapat semangat keagamaan γmg uak
di kalangan1s1am unu⊥k melal●kan perlaxAanan and ko1oniaⅡsme yang dⅡakukan
dengan berbagal cara,tennasuk ter。nsme,b hl【n melalm alcsl bunuh d⒒,da
⒃mangat lI】冱d jfr sdb△AIⅠαh lbe刂uang dljalan^沮hJ menJadl illsp△asi enung
Φhysic。lo红cαI dr扣iⅡg force)bagl a‘i aˉ虫sitero⒒sme unulk mehwan kol。血aLsme
Lebih Jauh mlat,J。·hm ⅠLⅡαk rshm Radlk口IF峦αntσen,姒ro清me洫n Bom Bα″,
ed NIuhaⅡ刂nad Asfar〔surabaya:pusDeHAWI,2003),h 58 Bandhgkan dengaⅡ
stephe卫Fredenc Dale,kReⅡglotts soode h Islamlc庐oa:Anucol。血al Teronsm
h hdla,Indonesla and the phil●ppliles,”dalam⒎he Journαi♀fCon`i∝Re‘olu泣oⅡ,
no 32,vo1 1, 1998,h 51
l’·LebLhJauh△hat soIalluddm,sσαrα九凡汔αm dd″Cσ口R】△nJIhαd dIrndoⅡesiα,
dlahes melalui intemetjende1a google pada targg泌27J碰 2013,deng n kata





dalaln mdaku【a且pergerakailsdalu terb豳anterol。camr secara ma“al




mereka md犭kukanterorl⒖b m,sebagalrllanayang dJ宜kukan oleh Aσα“D犭
dar.Imam samudera,5`泛廴ng mereka εmggap sebagalJIhαdjfisαbiIAⅠ日h11b
l·sB咖 洫 menvebud【anbahss,a me且guam,a tuldalon tero111;me dl kalallg狈
Islalll udak terIepas dan perkembangan poktk dan ekono血壁ob斑y l△g屺灬 meIanda
berbagalllegara sekltal TnuurTeng洫dm⒗、、郁狈 hmγaγa鸭bevendudtlkMtls肺
sc丘nglQl洫pe⒒suM·a po狂泣k te^ebut adal洫№、o⒗i Islaln Iran pada t曲洫 1979
,ang berl△as△men已鹦 ak颂“mboI agar,la(sWall)lJllmk mengglkgkan penguasa
dran yang sudah lama ber如aasa,syah Reza panleˇ1,ya卫g k mudian merupakan
tonggal【berdl血ya neg盯a Islaln pe丸owa kedua adalah加
`灬
sismet(Llm sm㈤
ke Afghan【 y额g dlall胳ap se浼g茁kllmk pernldasan妯咖 me te血adap ulnat
ls1am γang pada gll虹annya memun¤」kan upaVa-upaya perorgamsasiaⅡ e1a~aˇⅡ
dan berbagal negara(Islaln)unt△l【 be刂lhad dal徊△ran歇a membanm dan membela
r蚋忒 ·Afglla·llstan mdawan∞n1ara笳说et Ja岣a△血 s沌et dl村ga曲tan udalk
menγt∽△tkm para负止areIawarl u【lu次melakH△anjihad j洫g harus ten【s dⅡakukan
demi me△vn,ludl【a l“komumtⅡ duma yang olamF η刂uan berbau teolog1s inⅡah
y洫g pada glbrannxa mel濒浓an b berapa ger酞洫 rad△al‘la1n,sepe血α卜Qαe洫,
vang kemudlan me功蒯酞洫 B盯aLsebagal mv6d idlolo吵γmghm“dulliJsnali【aIl,
laususnv⒙衔ne剑眩 y⒛g dlpmdalgba△y酞d虫endz11i〗k=:1【l dehγ扯 udly钔名 meliJadl
lav·an utalna Islam pe^so、valan yang¤⊥hap pendng adalahjau⊥hnya Yugos1avIa
yang dⅡnngl pera,lg s臼ェdara berlat征belakang keagainaan meⅡbatk ⒒Khsten
ou°d°ks serbi⒋K创o钛Cro邰ia dan1slaln Bos血a Vpaγn kelompokK乩ten0rt°doks
serbla卿gnlelal●mlRpeilb~han驷an d n。coz,Ot灿uI1,atIs痂Boslm n△emlnbmn
slnlpauˇ额 g sangat血aT dl kalan。d  Islaln Kenarahall uInatlslaln sem蚰men驷at
l【etlka ne肛⒏Ⅱgara Barat ymg tem邡uk d￡11atn&聂0hamp廿ddak berbuat sama
sekaⅡ yang kemudian me1』rkan sen讧m  and Barat Kemudla豇Ja lu ,a Block
so说et`且g beodedogl Komums oleh Blo呔Ba狃tO皿er△【a)y徂g be⒒deolog△
Ⅱbei蕊灿即iak靼卫g kehal sebagalpemenang山n mendom血asi ldeologI dunla
pensuwa山吐kembaL memperkttats△lKap kelompok ra由&盅 Islaln b斑△~va pe丘mmgan
ldeologl be11,rn selesal kare且a han,a ideolo鲈‘l扯n,犭ng dapat menan曲gl ldeolo垫
Barat,乒mg mereka an胳p∞bagal ldeologl se△交n(″iI ideoⅠgy) Leb血latllt△hat
MuhaInmad Ash巧r,!α,·t ru花α攵BIα,·i Rαdkα1h 5861
Ⅱ6Imaln saI△Lldera呶砷eh山n ada28aγ钲 wqiJlall ymg mgnelmtahlotl ulnat
Isl扯n be犭mad,sebabCaldⅡar egaLtasmlutkmembtm血Pemyataan Im洫Sa,nudera
血 mungkm ada bena血ya,sebagaimana men哪包P pendapat阳帧d Qumb yang
menyat肽n bah珈a terdapat?8aya⒈ayatjl△ad dalan△lKOntekPe刂uangan,dla】ltarans a∶
sLr峦aaBˉaqarab ayat28,A山Imlan aydt1辊,an Nlsa ayat95,al-Mald庄h aγat3s,
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Khusus dalar,l ka止anny  dengan kelompok Sala丘di Ind°nesia,Penuhs
akan me【nbahasnya dalan1sub bab tersendin pada bab``




mempun,alfakor`伍ktor penucu sel,JLrlgga menJadlk狙merel【a bedaha1n
radIkal dan sekaligus u〖
'cl rel/oIus】
oⅡor,yang antara1缸n berupa faktor∶
1  Faktor in臼e臼 al keberaga△naan∶yang secaIakhus“terkalt dengan
pemahalnan dan interprestasiterhadaP konsepˉkonsep dasar Islam
dan konsep-konsep pe刂uangan,sepeltl konsepjihad yang dlpahaⅡu
dehkdompokl·adJ【alI业my尼a1】∶1g1∶i|【1,:a∶k唧 aseD鲳:a1ibe钔虫 p哟uIa1〗∶1g:a1I∶l
dabvah Islam,teta’lebihjauh山pah缸匝sebagal benuLk perlⅡ小
`⒛
独
(perailgD terhadap musuhˉmusuh ldel。昏s IslⅡη(ka刂nk瑟⒄ Selaln
penlahamali dal,pene珈an dnl血teolo吵n)a,iLhndju。oa dlbeη臼arkan
dalam山lnensi dua kutub tentona1yang berseberangan yakⅡ d犴
dz rs[dm dan d贾日Iˉh口rb y灬g manad犴yang kedua囟adlkan sebagal
sasaran eksPallsi dengan le⒏山mas1J1had unuJk1nenegakkan kamat
Allah di rnuka bulni baik dengan cara datnai ataupun perang
2 hluor m~Is。si0阝趾踟 “珀山II唧o血pohM e妯nom dan
b碱叩 BaratCno蛔洫 咖 -tIshnlmo。咖 洫血劂讷蚀⒛
Islaln dan umatIslalll BagI k它i anganmdamentalisideide model:rlib!Ile
Barat山ang铆telah men山storsi tradl豆on汕sme mereka,Κ雨 【d⒍
lde moden△sme memas恻缸ranah kehdupan dallldeologl ulnatIslaln
malQ harus dⅡaMan uPavnˉupaya rnembendmlgtnoderl△sme karena
akan membuatⅡ⒍lde廿ad豆ona灿皿dame戚aLs mereka akan mell汩d
menguat dan rnempunyai daya tahk tersendi五,l17bahka殂beberapa
penmmmtbahl,uskorelΦ巛漉吨alamylai1g驷阴η蚤tkl】 soacamnya
menJadl pe血cu mun蚋aekspre“g rakan血泌aIne吐扯sIne dalam
benmk perang s谊ci dengan menaklukkan△vllayah lain11:
斑~A“扭ayat72dan75,atTaubah￠
`址
1⒍ 19,20,2乞 41,4乞 3ˉ,81,86da△88,aIl NaH
ayat110,a1ˉHaJJ ayat78,alJurqan ayat52,a1ˉ’Anl【 but ayat6dan69,MdlaIllmad
ax at31,alˉHttJurat a,at15,al Mmotahanah a,at1,asshaf al/at11,dan atTaM
ayat9Leb△h jauh△hat Mt△hammad As缸1r。·Iαm L“ndk rsⅠαm Rα山kα:,h63117Bmce B, Lawtence,Menepis lWtFo‘BIα/n di BdIik KVker口sαn (Jakana:
serall△bi,20o2),h 91
RⅡJ跚
∷vv。r αnd枇∝on rheL日w∝wαm∞螂 血 h狮 颂 g
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3 Faktor Psikologos:Melaltu enkas∫19radlkal dan agres吒⒓0yang
dalan1psikologl po11uk atau gerakan sosial,seseorang rnerasa bahXVa
dmnya penung,punya kemampuan,dan bera血un诬k rnelakukan
sesuam yang d1harapkan Ada op-sme di situ yang Fnerupaka且
energl Ps№lo吵pendorong ω驯oh°Iogcdz鲰ヵ“eJ suam山记洫 ,
yang dalam konte⒗poluhya d刂dikan sebag缸ko趾eks akMtas
lslamis σslam gerakan-曲e BⅠαmors)hkt°r ps酞olo臣s hi paling
tldak terhhat dalam dua benmk,yaim:
119para pslltolog mengatakan ballm·a keuka manusia【lmas l。leh perasaan
kejdakber岣aan dalaln persalngan m狄a ia merasa ba.hma d-xa sependm,a
pasif dan mel△ladi o叻ek selungga la jd钛memhkl kemauan d洫dd k mem扭kl
Jau d缸U讪酞menumpiperasaan血m k ia memu¨皿加 perasaan atau merasa
malnpu meh如浊an sesuam,m-Pu memσnt血oranglam,dan bahkan membuat
kenlsakan sel,i1】ga la merasa manlpu menJadJ·a】l(1i【ij,∶
`Il eke“
(1,erglmal,dan la
mer郁a dlperld【an oleh b砸y汰orang(nalun unm me】lJad。rang氵洫 g bemanfaat
da正dlsegani-PenuⅡω Upaya memuncdkan rasa keyahnan bahwala mempunyal
peng加血 dalam reahtasnya dapaksaJaberhdDungan denganpergau出m mas,arak吨
atatt mel曲△band缶benda matl,dan bal△kan melalm doktrnl妃oRlldeoIogl Lebih
jauh lthat Ehch Fromm,^攵αr Kekσαsαn;^″αⅡ‘is sⅡio-Ps诙oⅠo虿sα山sM/crcIk
姒hn“妞,(乃heAnαFo狃y∝Ht rlαⅡ D6tr,dC山en6ω,tej Imam Mu讧aqm lTog〃虫a爪a
puskaka Pe1aJa厶2008),h33⒉335J虫ad虫alLkan dengai gerakan radd●al Islam,
b征洫g圮山keterkaitaJ△doktm ldeologl membemn peng¨血yang muPsl肛血隘
kepada seseorallg se⒒且路a ia m rasa bah△o,a dengan jdlan menerapkan alaran
ldeolo豳alamerasalolll【eben【·al△aatan呶o虫uInat dan agam钆daIljugamerasakan
kebahagIaa且sebagal seorang MusⅡm selaj
1· O seba阴imana d△ttltlp0leh Eidl From皿,si。Cllun Freud men,atakan bahwa
manusia mempuny孔dua hasrat yang sama kuamya ya△u hasrat unutk memsak
(illstmg kemauan〕dt1!】h srat tL△ulk mencintal(Ln双hg kehdupan,sel〈suaLltaω
vang md赤山k狈sfat a⒏es砥dan te虫adang cendenlng kepada agesi negaul vang
klni tems melanda du斑a baLk secara nasion缸m upun internasional s△uasi hi
tenls be:1,ll,洫semenJ酞melet1亠sIl夕11perang Dm1a Perlalna dall setelilsn,a△ang ah
melalllpa·dl Inba且g batasnya pada masa kontempore‘peperangan sudah ddak
h匣腕 Wa krbellu虫per扭宫兔虫,tetapiJuga meraFnball kepada perang elcon°血 ,
p。⒒uk,budaya,dan tenml△a perang ideo1o莎 para pslk。log ldu,,sePelt K。lrad
Lorellz,dalam bdmnya On A⒏essi°Ⅱ(1966),Robe丘Ardrey dalalli均命】cαn Ce〃esls
(1961)da91%e Te冖∞r缸i枷pσα珈e(196刁,Desmon MOms,犰eΛ石荻ed Ape(196刁,
EIbl姐sbes炙1dt dalaln0Ⅱ乙ol,e αⅡd Ffdt纟(197⒛ ,dan l洫lam,berpendapat bahm·a
sifat agresf man“h,y它111g blasap~s a ipkereka bandhgl【an de丑gan sfat-sfat dasar
bmtangy⒛g∝ndenng h油kderens残⒃蛐 te曲dd men叩akan山i spes云manusla
lang pada s扯u sisi cendemng v巫u虫me1akuKaⅡ pemsakan(agresi汩hat°fe且sf∶
yang daPat bera,o,al dali itrah, o丘entasi dan ketaatan, rasa keberakaran,rasa
kem洫uggalar.,ke efektfail,kegal丫allan dan peranb。sangan se玖a derpresD terhadap
I1il巫-nlaIdap kon△△unen ykmg dda,!】泛】l,10n dlsoi1auljuga∞nden羽11rlt111《melalk△d【aIl
keba虫n(ntrah bert/uat ba匈,J孤g datam b洫asa P H D dHolba山,seorang
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· 舳 胛 lr蔽虫成stnmper~n钮孙mgseseorallgdanh蛳鲫 a
kApa y⒛gte刂ad dlselutar Ln￡;I〈 1∶L 1gan keh(jj∶∶【,网愆beltentangm
dengan apa yan8d~击山血Va史bagalsesua加Fng hamste刂a山
Perasaan aⅡen si radikal L刂p da涯;ilirannya akan berkembang
menJadt aktix·l as radlkd Perbedaan ant征a y ng dl ,akJlunya
dengan reahtas yang dlhadaphya(d“se0】dan d¤s so〖Ien)dapat
terhhat dalaIn Islan△send山o dengan keyalulan rnelalui ayat-ayat
庐JqJ【anγ恤 g rnenyatakan baln'氵a廴vn】at Islan1adalah ulnat terbaik
sedan典an dalam realikasnya,temtama ddam kehidupan du血a
moderen sel【arang,raiKa yang muncd menunl酞晌匚bah、恨unat
Islaln masihjauh dari aPa yang diharapkan Kontradiksi antara





Κonsekuensinya mendorong seseorang mellJadi aktMs radikal
sebagai skmJud protes atas ke刂dakadilan yang dilakukan oleh
l【ekuatan山1`】1:1r Islεvno1temasuk kekuatan neg征a atau pemenntah
yang mereka anggaP juga telah keluar dan nⅡal~Ⅱlai Is am122
丘厶ufAbad pencerahan peranosrnengatakan bahso a hasrat atau kem胛 ainad h
砬 al k刂ena mantlsia bmlllagI manusia伍叩  kesemuan拜血 ,d n dengan hasrat
tersebut dapat menggembirakan manusia,menggalrallkan d【l  menlad此n⒒ up
lebih hd曲Leblh Jauh Lhat Enoh Fr°nlm,Akα RV泛er“αn,h虾`dan ⅫⅡi,dan309357甩quran sendh meWatakan bahwa mtlnusia dloptakan membawa fioall
kbaikan,walau dalam pe钛embang唧a selaltl saJa be曲dapan dengan desaka⒈
desakal△keJahatan,yang suka membuat kemsal【an d n m n-pallkan darah
121Auenasi adalall sebuah teo⒒y徂gberbicara tentang perasaan kete灬endrl n
seseorang dalam pergaulannya,yang men-ts咖v  Freud,sebagalmalla dikutlp
o1eh E丘ch Fron。n,menyatakan bahwa dalain din manusia ada dorongan a。cresi
peda、vanan yang biasaⅡya mund kedka seseorang merasakan ketergangguan
terhadap nlasalahyangsedangdihadapl11,a atau persoalanyangsedan。c dlpendⅡmya
sendhoan姆esei perlav∽an n uu nmJn(△Ⅱb【sa saJa dlsebabkan oleh perasaan takut
terhadap hu妯man,takut terhadap musdl,merasa ddak d】pe血ad●an(aLenasi)
征auPun merasa drendakn湘peras ap.m dumnq。leh para pe-Ph negara
maka mere1·a抵洫 segeramencanalⅡan洫an,腕⒒颂 berl【edokldeobgls sekaLpun,
untuk mengalahkan pesai卫g mer k  deni mem"vplkemgnan uno△k m Pe⒒uas
kekuˉasaan atau mewtJudkan ambisi pnbadisang peminpin xoJa1au melalui perang
penak·lukan sekalJpun Ench Fr。mm,^kσ JCekσα‘¤n ,h287dan29o
P2Dhy汪h Madxa Ra电【9r。logMemuuls MataRantal Ra洫洫 me dan Teromme’




●  Perasaan kepumsasaan apolegejk(gpoIogerIc hoPe!ess),sebuah
perasaan pums asa yang mencoba mencan sesuam yang1ain
unmk dJJadlkan alasan sumpah serapah6c叩egodrinθ dalam
rangka melegltlma“kePutusasaannya di hadapan orang lain
Demdaml⒛PoⅡⅡkulm:Muncuhya gerakan re允maslIshm扯
beberaPa negaraˉnegara/`rab keika beraⅡ1imya K Jaan Turk
yang mana gerakan i】li berusaha unmk memur1`ikan aJaran-aJaran
dan praktek keagamaan umatIslarn yang sektan lama terpengamh
oleh hegemolu kulut Barat ya且g mereka anggap sebagal budaya
setan CevtIcuIturl Hegemo血血 tenm ddak terlepas d洫k kuatan
p°l1nk Baratyang han Ⅱ  telah rnengalahkan kekuatan pohuk duma
Islam.oleh karenanya kdm Barat hardslah d刂auh dan dlanggap
sebagai rnusuh,dan Fnereka harus diperang1sebagai balasan atas
pen山odasaⅡ rnereka terhadap uinatIslaln Gerakan γang sa1na mll cd
Juga di beberapa daerah Islam lainnya,seperd Gerakan salaJ:iyang
menJadlrepresentasi Wahabisme,Gerakan Mah山dl udan,Ger kan
sanusi di卢面ika Utara,danjugatemasuk Gerakan Persaman、larn
di Indonesia,
Faktof s丬arah:seJak Abad Kegelapan hngga Abad Pertengahan,
ttp叩⒉up铆n mu浊lllenaklmndanmm甲俐戗mbangsVm哪征泳献
yang lemah merupakan baglan da丘kebi sa suatu bangsa atau
keraJaan yang lebih kua△sehingg  kebiasaan tersebut dan selurtlh
ahba勺。ya dapat d△e「Lna secara sah menurut pandangan poⅡdk dan
h-bmgsa乇angs咖masa血Fakta membddunbetapaballyak
“stem hukum dan keraJaan yang membenarkan praktek aneksa∮
123Me且gapa de且ali merupakaェh sratxang sedemⅡoan m n。cgelora dalam
di丘seseorang?para psikolog mengatakan bahi/v·a denda卫△meruPakan讧ndakan
∶
`lz】
nb。洫eh曲钊aib,s曲aD seseorang se]i:111∶ls苟a meη颂 gka b洫wa deng⒛membmdl
pelaku keJahatan akan secara otomads menghancurkan keJahat丌mya,dan dengan
mengh依咖 seormg penJahatse蚰penl击attersebuttelah memb绅π hut扭g”n
巛elahat盯my㈤Mes⒗seseorang kerap ddak mampu mempenahankan d“dan
lceJalla切唾orang la~m,n盯nun dalalp西mx·a tetap ada kehglnarl1mmk menlbalaskdn
deⅡiam,w龃⒛ den。oanPerasdanm⒃kallpun I【e血g.a,lmelllb扭孙dendanlCendm血g
dⅡa如ェkan sendii ketlk且m reka merasa ηih n tau penguasa ddak melalJ⊥kannya,
dan da1aIn pembdlasan dendam tersebut rasanya ia telah lnengalIlbⅡ llb pera卫n








kamnFralR keraJaallv⒖吵吨 0豇鸲o电Mcln￡;〈)l,ne甲血 nˉe田扭 t(:!`1∶e刂ra
salib,dan laⅡ1sebagalp,ya yang sa血g men胛~ si dalam kompetlsi
dada henu denuuiltukmerebutkeklasaan danmenε;〈)kohk仞匚donlm s】
dan hegemoni,124teΙ⊥lΙasuk apa yang dilakukan oleh kekhahfahan-
kekba1ifahan I“ai awal Rea△tas seJarah initenm sE宀jaberpengamh
Pada pembenmkan hukuin Islam yang dimu1ai seJak abad ke2H
atauabadl【e8Md咖 para ahll h-鸵qrIl,众)垭唧 狄 inei】lasman
berbagai loglka realitas sosia1poh伍k d n ekonomi pada Fnasanya
ke dalam hterPrestas⒈interprestasi yang rnereka lakukan terhadap
Alquran dan ha(lis Nat)i Pr洫l<.praldekkebenaranyangpada邪冖
`刁
血ya
memangrnurm unmk kebalkan,namun kemu山an berub h nlenJadl
kebenaran yang digunakan unm k句ah t (kebadlan)yang Pada
剁kamya melahrkan Ⅱmu etorlka blas Politlk yang山kuasal oleh
kekh硼庄han atas kepen乜ngan relasi poLdk dan ekononlI Dan s血ah
lah⒒panJ⒈panJ1palsu yang rnengganulngkan segala sesuatu kepada
kepastlan qddhcl dan qcldhαr secara auLfis1al dengan rnembah konsep
jihad me刂adl perang ekstemal dan penaklukan mel缸u ekspan豆
mⅡter dan kekuatan senJata dengan cara membmdl pelakll makar
hukum,dan mengarahkan peperangan ekstemal atas nama jihad
dan dabvah125Lebihjauh,sebaga⒒nna chkatakan oleh加1uhammad
S】
`lE1血
bah△va retori]⒈【a pohukim semak,Ja kokoh dalam benull〈∶〖,∶,7a
yang murrIk】t ,dhnulai da⒒Usman bin Affan(576ˉ656H)dengan
pe唧ataanya:‘Aku ddak akan1neIepaskan‘baJu’y ng dipakaika且
Allah kePadaku ’¨,dan kemudian diteruskan oleh para khahfahˉ
khalifah Islam hhnya,sepen吐Abddlah bh Mamran(646-705M)
yang menyatakan:“s y  tldak ingln mendengar seseorang yang
berkata kepadaku%enabvalah kepada Aua`,kecual akan kuPukd
ten酗mkVa勹danAbuJa咱征 al Mˉanshur C9⒌158H/z1⒋775M)sena
khatfah-khahfah sesudahnya yang memegang semboyan bah△va:
l豕 Lebih Jauh⒒批 Khaleed Abou el Fadl,sehmαrk口n rslcm D拥Mus″m
PIt河汩Ⅱ,(me creα亡⒒ g臼Wr“tIing rs把m户°m rhe虫″enlsts),te刂H Lni M“tafa
(Jakarta: seramb1 2006),h 268。2 9
lzs Iebih Jauh跏tMm-ad洌觋 ruml Blnm∶Grneolog蜒聊 kdr洫
J\Πegσα lD讠r凼&rs!αmIyα汔lWuloo,″口丙jff口汪DαuⅠαh wσ σI MuJ‘kzmα),te犭Sε11f】1ddh
zuh。Qudsy dan Badrds syamsd Fata CYogyakana:11Cs,2003),h 167ˉ168
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“sesung￡卩ェlrn刂/al【anll menghaklmi kaⅡan dengan kekⅡdasaan村lah”
o1eh karena ltu,Fnereka rnau tidak rnau hartls rnengalihkan konnik
血temal menuJu sv△Iayah el【stemd at郎namajlhad lnO Dalam tradlsl
keraJaan Islan1diIndonesiajuga dldapatl berbagalisdah atau gelar
berbau teologls yang d山e⒒kan kePada seorallg raJa ataupun sdtan,
seperti gdar z九iIⅠ】[αh夕dI dˉrd乃,l夕sehhgga r句山anggap mem过ik
le匣血 a血kemhanan mtuk menenmkan ataupun memberlakukan
hukun dan keb刂a an pohdk
126Muhammad sy时m坞TIrα卫i rsΙαm ,h355
1刀 GeIar m aw汕γaberasaldan geIarpara khaLfahAbbasⅡ扭,yang menm且t
pemahaman maknaⅡya bah丙va seora且g raJa atau stLtan adalah ba夕⒓ng n Tuhan
di bum1kepada siapa semua mal【bluk tnendapaLkan perⅡnduェgan,yang secara
mate五al,mentirut Bemard Lew阝,dlsllnb°Ran dengan p”、洫g,乒mgjuga blasanya
dlbawa。leh seolangpetugas khusus ke虫a raJa缸u sdtan mel扭d创】pe犭alanannya
Lebih jauh血t Bemard LⅡiˇs,Bα″郇α助 m廴厶I口m,σ⒎e poIi泣cα!‘αn‘v昭e∝






“Oh Fcsr o E。s1α,Id R峪rls mresξ αnd n臼
`er F乃
e臼″α1″ 5hαII mee1
rIII E@rrh αⅡd skJ/sr口nd pr6eⅡr夕口CG°d‘g⒎eαF Judwlenε Seα饣
Bttr rhere。Ⅱetjher￡‘啥  nor斌、s1B°rde‘laor Bree呓″or B】rJ1
Wk瓦 拟 0s“0ng,le″sF@ndnce Fo扭c色 晌°’晌 α  come`om rhe
e瓦凼ofrhe e¤rFh’1
Rudyard⒗phng(186⒌193Φ dalam Tlte BαⅠIcd orEdsr。Ⅱd W否r
A。  Perang suc1Be刂ubah κekuasaan
juga B9ms腼e鸟 o汀enrαlIsm巴POs,,to￠ern。me血Ⅱ Clobclonle(orlen汩IIsm,
Posmod召mI。m αnd Cbbc!I9m),teiJ E且0s,afmdlen σakan⒊Rl°ra Clpta,2oo2〕
努器嬲 潴辖秽昭料辎嘿黯乌鹪:;‰嬲;呲喜
DcIαm Pembcron如ktz,l№eIωvdn Be!α,l由a(Bandung:ˇⅡzall,1996),cet ⅡI,h 17
2Mellllrut C、σord=。ˉlg凸oh DicⅠonαIy kata血zia belart:serbuan,penggerebelun
:箔潇器甜瑟毖:∶塞掇瘛 谳揽f捩湍嘿甜
e,lurutpandangan⒃b 匣an°泱豇aLs1doktrlnj血ad Φ 妫aln
dari praktek“r“蔽o”2yang d⒒akukan oleh rnasyarakat Arab
omaden山selllenal刂ullg saudlArabh(曲e ArdbIu,t跏uIsvh)




mengaur prosedw dan taktlk opera茁nuhter se1alna penaⅡuk n,sebaga【
treatmen ba臣masyarakat yang ditaklukkan,dan meng团血akannya
unM ap△kasisistem keuangan σ。c口Iαnd booα)terhadap ta且ahˉ nah
钮kl诋,sena menJad蚰mya sebag茁alat山踟`ah tez11adap maslarakatmtukttln山二k kepada h-huk-AⅡah ya】lg dl钊征k扯°leh ra岬a
r 1ˇuhammad sA、V3
Ph匚Lp K Hlm menJelaskan bahxoa salah sam fenomena sosialyang
muncul pada pola relasi antar sul【u d ka、^`asan Semenanlung Arabia
adalah maraknya pe五s廿吖a pembegalan atau perampokan terhadap
kaJiilah,ataupul△perkemahan suku lah Perlakuan kasar dan negatlf
ulrm temurun dl kalall田n ma卯πakat Arab CBaduD,y汕g mereka sebut
dengan isdah ghcLgl,,,yang bera“ェserbuan kllat atau razia,bⅡ住dak
dipandang sebagai organisasi bandit Ⅱal,d benmk berdasarkan pada
l【ondlsi dan slmasi ekono血kehdupan~s岘ga dfonmt menJadl
semaca1n血st【Misoslal,dan sudah menJadlba匣an dan sistem kehdupan
nomaden,Oleh karena lm,razia dan perampokan rnempakan fondasi
strukmr ekonomirnasyarakat Badui,teI⊥Ilasuk rnereka yang beragama
毖isten,sepertl Ba血%gl△bb,sang pengembala~pask yang har
danpanastσsebut Ga驷an a钮叩mp血山】ghcL/ll/b邻ertatm洳山 肛,a,
kem碱an,dadopsi oleh oran⒏orangArab Mushn m酞melan墅un蛔
penaklukan dl b孙∧泡h panJiˉpanli“lam4
ε Bat Ye℃‘ T汔e DecIjne∝Fr,o″ri a"sJαn氵v犰dσ BΙαm Fr°m Jt】αd Ⅱ
Dhimmi龃de(London∶Associated Uni,ers灰y press, 1996),h 39-404p汕p K Hlm leb血jaull menJe1askan bapˇaˇh oleh karena betapa如狻mya
semangatpePerang狙γm】g telah menJadl baglap dan sIl【ap me talkron1s masy盯alut
Bad山,maka吐dak hσan apabⅡ mereka mellJa西kal18h辽约v(陡rbuat kIat dalaln
melakukan perampokan atau razia) sebagai salah satu dao beberapa profesi
lah。lal【  Re洫△灬 uuJuga terekam dalaln dua balt sxnl氵al Qut rlI,seorang pe迎公1r
pada masa Um绅γnh,yau△g rneny⒓佗kan:“PekelJaan ljta adalaΙ1me】lvera△g musul,,
tetallgga dan saudara kka sendio,j虫a ht ddak menemukan ora豇gl西n u o虫
hta serangl【em龃叼uda狃ldta sepd⒒r Tentang balt乇alt sva】r m secara k且gkap,
sebagaimana dl如置ip oleh pl.Ⅱ K Hlm,lhat Atlu1%vn匚nnan,Asy’αr α⒈Hαrnrzs口h,
ed Fre其ag@onn,182Bl,h171Namun demika△,menad姐ya adalala bahwa
aturan maL△gh仰ov,yang juga mempakan seJenls oleh la叩kebangsaan,ddalc
boleh te刂adipermmpahan darah,kecuau dalaln keadaan ya⒒g sang t mendesal【
walau pada reaLtaslo莎sⅡya suLt uno毖mengh血darkan darl sltuasi l【etel∶[, “aan
karena asutnsmya pihak y颂g dlJadd【an sasaran tenm mdakukan pe⒒aw n sebagai
baglan dan pembeIaan harga drl,ang sangat dla8m卧颖 oleh masy盯ak扯Badm
118
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Bernard Lesv△sJuga menyebutkan bahm·a kata razia,yang dalam
bahasa Arab”a逆;氵1⒀v dan gla‘1彡‘t9,masuk l●e dalam perbendallaraan kata
bahasa InggⅡs Fne1alm bahasa Perancis dan a⒈Jazair yang di丈aklukkan
oleh peranos pada tah⑾1830D laln tradisi klasik灯ab pra Islam,kata
ghαz诠 (razia)mempuny缸makna penggerebekan,penyerbuan satu
kabⅡah terhadap kabilah yang lain Pelakunya disebut dengan如圪cl犭,
dalam bahasa Turkl disebut g曰葫yang beraⅡ seseorang yang mengambⅡ
bag1an dalam sebuah ra犭a,kemudlm menladl i斑i ah teklus untuk
menu凵k para peJuang Muslim dan penguas⒏penguasa Mu“im yang
berhasⅡ memPeFoleh kemenangan danl【ehoΙlljatan dalarn memenan蛔
peperangan melawan orang-orang ka丘⒈5
Bernard Leˇ△ˇs lebihjauh lnenyatakan bahxva sakrahtas kataˉkata
g`】coll/atau gh呕a kehhatannya sudah terJadi pada masa Nabi,ketika
kata tersebut tLgunakan un“k【nenmJukkan pada serangan-serangan
dan ekspe山i】nⅡlter1alnnya Fng dilakukan oleh rnasyarakat Madlnah
dl bawah kepen⒒mpinan Nabi NΙuhammad,dan kemudian istlah hi
terlIs berkemba名dan d扭乜kn sebag缸pr句unt bansan depan,Csemacarn
Pen血Prakek ghclv telah be血asⅡ mempertahankan kebe⒒angs山1gan sv冖1 cⅠ
ekonomisukustlku te爪enm,Walaupun ddak pemah dapat me-gkatkanjum1ah
ketersediaan cadangan logisdk mereka Leb血jauh血改 phlⅡp K Hittl,HIsropy
刂 the Arrlbs口q。ro〃of the Am“∶From晶e扭,lt6r Tlm凼to cuhe Prese″o,t iJ
R Cecep Ldman Yash dan Dedi slamet Riva由σakana:seralnbi Ilmu sem6ta,
20⑾ ,cet Ⅱ,h30-31s苟arah bangsa Arab sebd-I业m dapatJuga dMt dalam
buku srd Am订AL v铷g be犭udd^sh°rr s亡ory°尸漉e scrαcen‘yang dlterbltkan
penaIna kat pada tahm1926di New Deh△,India Nalnun savangnγ⒓,bttku m
sedⅡoVu且ddak Fnell,ingwg tentdng kbIasaan‘饣azia”‘Ⅱ kalaⅡgan ban。csa A茁ab
Bad刂,dan忘dakjuga me”咂 gg洫g tentangJⅡd9洫gd刂adikan sebaga11andasan
酞 Vansi umat Islam ke汩erbagaI daerah dl T血ur Te鸭矾 Ama Utara dan Eropa
pada mas扯masa awal kebanmtan dan perluasa11Blam LebihJauh bhat syed A-
Ah,^s″。砣srory of血e sdrdce邴α W Deh:⒗tab Bhaˇ创n Lall°d FheA波press,
1981) Kedua Pe且呲 buku△ik°nsen pada seJarah yang sama,na1nun penuⅡ$pe-amellgambijudd觋k llluas,sedatgunpe洫kedua agak1nembatas咖
pada seJarah uinat IslaIn,yang Juga disebut dengan odah sdrαce洒
5Lew s menyat龃0n bahw·a lsdah④h钐⑶血i sangat dlsukal di孔r i,dan
jdukan tersebut dl￡
;】JLrlakan oleh para sdkan Itlrlq usm洫wal maupun preslden
pertama repubⅡk Turki Ba】ldhgkau dengan Rudi pad Lnd叱dala血bukuWa
^幻
mcJs αnd ottom口灬 i瓦Medl四αⅠAnαroIiα(Bl°°-gton:Ind,1983),yang menolak




pasukan khusus),yang terhbat dala1n Perluasan lvllayah-Ⅵd yah Islam
di AnatoⅡa,卜Iesopotamea, Asia Tengah,India,dan lain-lain6
TreVor Link,dalarn bukunya A ffb·ropy orReI馋艹°nE。sr虿nd Ⅵ
`℃
sr,
menyatakan bahv7a kebiasaan rⅡelakd【an r zia tetap terus berlangsung,
temasuk涮洫 onteks pe⒒抑 anan Nabi Muhal-ad,seJak咖ah l【e
Ⅳ哑h机terhadap paraPeda墅鸭 M酞击 γmgbσ蒯 血denganpermpokan
狎n莎engaJa dlde叼血 血Madmah Pada penode Ma山ah i血jugamd缸
dRenalkan1"「滋1ylauˉp钾a飞matIslalp unmmendapa龀洫 」uan peiJuangan




⒍rzl/e atau咖〃),dan kemud1an dalam seJarah Islam konsep terseb哎
d1konotasikan dengan perang suo m°钞 ,vαr),dan konsep血(holJ/ll/dr)
kemu山an sangatterkend dl uangm pembaca noil NIus血lmasγπakat
Barat) semangat razia dalam bentuk pa)η△ng baru jihad ir吐l h yang
menyebabkan masyarakat打b Bad山memeluk1slam secara massl岛
bukan karena dorongan ke-Tuhanan tetapi adalah karena dorongan
kepenungan personal,k.hus⑾γ⒓ekono血,y砸g kemudlan dalarn s旬r h
kekh它11ifahan Islam selanJut∶rly ,jlhad telah d刂adlkan sebagal geral【n
pohtlk penaldukkan atas nama aga1na7
Modelrazla praIslam m kemudlan dlkembal△蛔 oleh l【ekhaLfah n
lslam,lthususnya pada masa dmasd Fa位m圩ah dl Mes吨deng n isdah
hls缸犰atau、o吐姒∝α⒈汔。b画hγ%ngpada nlas扯masa εr Vˇ缸 seorailg muh亡“zb,
orang yang punya hak untuk Fnela圮anakan hobr,h,ber.mgsi sebagaI
kolekorPaJ迄ll〈∶PenJaocamoralpuu屺danjugamenlantaunRasalah masalah
6sebagaunana dIsebud●a△oIeh Le~ˇ△s ba五、ˇa pada masa-masa1】ark Usma血
awal,峦dal1珈‘Lzi ω够id狂灬 bahasa Turh)telah menladI陡buah蓼Iar kehollΙlatan
dan klaim keperp.i如pJnan Dal⒛n sebuah△‘khpsi tahuェ1337,Orhan,pe⒒guasa
kedua darl g-ηェ⒗ UsmalLl,m龇es跏slkan洫啤 sebagu“sdtan anak sdtan
para Gazl,Gazl an钛GazJ pe珈mpm dibaw曲k lo k蔽lan莎FB曲k洫se°rang
penxa1r mrkiyang ben△klr,aAlulledi,vang rnent止o sekltaru」vJn1402,mendennoMi.
seorang gh泅seb鸭狙 “hstmnen agaェn 朋al△,se°rang.halnba Tuhan yallg melll
bersihkan bumi dar.keme引Jェnan-k sunlan polieome ¨pedang3Ⅱah”Lebih
jaull Ⅱhat Bemard Le△vls,Bαh“o Po肛dk ,h247sebagaL。nana dlkuup oleh
Le vˇ灬,bar.dniglvan de且gan Pad、~1讧e廴 meR。e OJ εhe0汪o,nαn EF p冫e(New
York&L°且d0且:NeW YOrk umversi〃press,1983l
7Lebi△j钔匚h△hat T/eyor⒒吡 AH。 r°py oFReIi莎on Ecs‘口nd VV“r(Lond°n∶





sosial yang berpotensi rnvncd kepemukaan,seperd korupsi,kolusi,
nepoisme dan ketidakad1an,dikalangan】nsumsi~insti钆si且eg ra dan
kea鲫aI1,Balnluli s∝ara f牡m儿seα洫gntL肚锱函】dakk呵陴m咖胛砷钮
tang涯;1JLr1gjaxv,ab mengatur pelal【sanaan sha1at,puasa dan zaka△tet pi
Juga men墅u亚mord pub△圮 seperu pen甲仅刂洫 ht【btmgan洫血 al删钊地
dan perempuan,mabuk mabukan,dan peng驷n筱m dJatlˉ总lit muslk dl
area pubⅡ吒dan den陟m mem血kl咖郁i犭泅ng kuat,seorang m△htus山
terkadangmelaksanakanfunbcsⅡ△ya secara otoriter dan￡勰 ,seb鲳a山tkv△a
yang te巧ad1pada masa dinas刂Fat miyah dl Mesi‘:
Adapun kata jihad itu sendin,sebagai1nana disebut oleh Bernard
Le、ˇis,d血aknai sebagai perang suci(h°ly vl/@r),walau tldak ada kata
yang menyebutkannya sebagai sesuam yang salq·al atau suci secara
lalagsm⒏y g memPakan baglaIl dan sy剐rah y g su0,dap.oleh karena
berlandaskan atas ketetapan Tuhan inilah maka gagasan-gagasan
tentang perang cLanggaP sebagaisesuam yang sucl denu rnela‘anak
penntah dan menegakkan agalna Tuhan Banyak ayat dan hadis,yang
kemudian dikembangkan oleh para ulama rne1泛11u1<itab-kltab hul【mn
klasik,berbicara tentangJ1had yang dengan sangatJelas menunJukkan
slfat dan kedudukannya yang sangat donunan berkarakter Ⅱuhte〗~∶isuk,
walaupm kalangan teolog s购h maSa Ⅱaslk dan kauan refo-sIshm
abad ke19dan20telah mencoba un如kmemah mjmad sebagalsuam
。cerakan moral dan sp,nmal,na【nun kerangl jiiad sebagal peran。c sucl
ddak dapat kduar darlformatsebaglan be跗kauill te°log, h i huk~
dan kaum oadlsion创厶klasikyang rnemahanu kewaJiban rnelaksanakan
j血ad dala111pengertlan perang mⅡ⒃ξ dan dalaIn catatan s(;jarahmereka
telah mengapⅡkasikan jihad menun置t pengerdan tersebut9
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Lem△sjuga menJdaslunballll,a pada abad ke19,山balv洫pengaruh
refonna蕊γ恤gl【ebarat bar蔽an,telahtegadlbeberaPapmbal△an丘蛳
dalan△ konsep perang pada beberapa k灬Ⅱ
`asan IslaFn namun merekatetap idak dapat keluar∞cara total dan konsep dan praktekj山a  klasik
Sebagai c°砹oh di Afgha血st n,hngga tahun1896,penntah jihad
dldeklarasMn oleh αm护lraJaD Abd al-IRI1I1man unmkmel邬冖
`⒛
penduduk
nonMushm,d1salall sam prox,nslymg dlseb哎denganproˇn盂细血峦tan,
dan rnemaksa1nereka untuk rnemehk Islaill,dan kemudian rnengganj
narna pro呐n“tersebut menJadi Nurlstan,yang berartltanah cahaya lo
Kemudian semangat peperangan melas|/an imPe丘ahsme Barat
dlbeberaPa、碱呷洫 IslamJu适;泛廴dma抛钛汕 1〈【:dalam、砬呷洫 perla△,· nan
keagamaan atas nalnajihad Leb血汩uh Lelv1sjuga m巴vebutkan bahwa
praktek卫had,secala berdan⒏tuan⒏dⅡ kul【an umuk melawan oran。c
orang htam-orang AfhkaˉPenuⅡs-yang beluln memeIuk Islam dalatn
rangka melegalisasikan penangkapan dan pe四ual  mereka sebagai
b巛炯丸walaupun ddakada ketentllan hukum Islanl y狈g meleg咖,
dan praktek i血mendapat protes keras da丘ka1anganyLqαhα,temtama
狃 qα】日Fng belktdlt htam sepσd Mahmoud A ZOuber(155⒍162刁
daIam beberapa karyanya,sepertI∶Ahm征d BcI乙cI de ro⒎Ⅱb°ucrou,sz。ve
αnd stdl/e〃In MItsz^m抄亡cα,dan IsIαm αnd fdeo[o8y orEnsⅠclveme瓦r,
yang disun‘ng oleh J R `VⅡis,London198411
斑丘ed Gui1a刂ne,dalam bukui,,a yang b哟udul rsIαa,jdak hawa
men召占⒒止丬山△宫kan伽ddenganuadmbmerangγ眄 dmmoolehm哪豳 t
Badul pada且g P s1r.tetaplJuga ditangan Muha咖adjihad d刂adik n
Gunu且ζ’,,逦g mana mereka△【u ad lah orangˉ洫gJ洫g slap dibundl dan slap
membmum乩⑾脑 扯 皿 ln dan nyawa mereka unmk1●epen血ganpeil-ph,
me咖 使ror∞血adap m·hm灬d叫卩den驷memb,mldlparatokoh∞kemd【a
secara drmads Praktek i血diperkaya dalam khazanah bahasaˇbahasa Barat
dengan kata α哈rzss它Ⅱ yang dlba~va o1eh te】tara sahb sepu1aⅡgnya merel【a dao‘
Vesta l●eagmaan per颖g sdLb dl Tm,Jr△鸭 ah Ddain s旬aral△be曲且m彳,isdala
CIssαsiⅡ hⅡang setelah kelompok Ass郇in dIbantal hab必 oleh pe珥、rbu加Ι°ngol
diIran dan oleh orang∞rang M狮⒈ik di助碰a pada abad ke13Maseh Nalnun
l【emudian iskd庄h tersebut liuncˉul kemba上dl Tur⒗pada penengahan abad ke19
oleh kelon△p。k γu且g melakⅡk团】pena,can/‘uveⅡ1b kepada sdtan,dan seJal【攵u
lsdall tersebut”墅berkembal△g dl beberapa w伲yah l洫di Tlmur Tengah LebLb
jaull Ⅱhat Bemard Lewls,Bα九Ⅱα p。Ii泣k ,h1o41ˉo8
⒑Bem缸d Lesvls,Bα廴csα PoIIttkh¨2轷11Benlard LeM反s,BαIαsr,PoIitlk ,¨ h 245
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ohttmtuI【mel曲虫mperusakan secara te邗i蚍ma凼臼sr 。l￠砣泌″ucrto″)
terhadap els△stensl k勿n血t⒔Yahudl balksecaraPoliukmauptln⒈【κ仓a涯子:1Ina砸
yall。c kenludlan me句adl faktor pendklng keme11ailgan R rtlhamnlad山
daerah H刂az,lValau pada aw汕aya menemo lKesuLta⒒,Muhammad telah
mLjal meng。mtakanjihaduntukmempengamh oran⒏°rang Madinah,
teII1Iasuk kaum Mu哂i血,tlnmk memerangl kaLlln mereka di Mekkah,
yang mana mereka jdak hanya terikat rnelalu hubungan bis1∶
l∶ls,dan
hubungan keagamaan kuno,tetapi juga hubungan perkaˇ1ˇnan dan
hubungan darah yangbag1m唧扯赤 tArab meln,pakall sebuall hub⑾gal△
卩 耶 u0seJal【m唧赤肛atAnb h1s∞d⒒ada Lehhj钔山1AnedGma~e
meneg豳nbahbaNIm~adbemp唧a un memper蚰t arg山nen伍谄i
jihad denganmenyatakanbahwajihad me炉upakan perint h sucl Tuhan
yang刂dak boleh diabaikan sehngga dengan den1i⒗an para pe 匣kut
、Ιuhammad d Madinah, secara perlahan△ahan, mt1ai terpengaruh
dan tersemangao dengan semang征卫had unmk menyerang masy%刂akat
MelRah yang juga mempakan baglan dan saudara mereka sendIri⒓
Al分ed Gu,l1aume lcbihjauh menyebutkan sebagaipenyebab aⅡ
`aIdiciPtakan sebuah eksiden dengan serangan permpokan pertama yang
sukses Che卢rsr succes咖Ιr口td)山daerah perbatasan yang mana6orang
Islam menγ℃rang sebuah caravanγ钮名dlkalval oleh empat°rang Qur西sy,
1orang terb焱,3o ang山ta△van dan1orang la臣melε涮御⒒Ⅲ,dan
serangan i血dⅡakukan pada bdan yang terlarang unuェk m lakukan
peperang洫sekg。oa啕adlanⅢ Ⅱn诬硒a me珀adlulgas berad山血ailmad
untuk meredakan perasaan orangˉorang Arab加1ekkah mengetah讧
k臼adhn tersebut13
Bag【kebanyakan penulo Eropa,aksitersebut mempakan sesuatu
y狈g刂dak menyenan醛m,k rena be⒒e碰angan dengan列aran Alq刂an
seba。c-alla terdaPat dalam strat a13aqarah驷217卿gm唧蛐n:“





otakadah·Beiperangdalam bulalilut adalah dosabes:a1;tetapl mengllalan匪
manusia dah jalan A△ah(kaf1r kePada AIlah),menghalan臣asuk
MaJidil Haraln dan men胛slr p duduhya da五sekltarnya,lebh besar
dosanya di sisi'`·、‘j[lah,dan berbuat丘tnah lebih besar dosanya dari pada
membunuh∴Dengan kata laln,A山即ed rnenyatakan bah邴
`a rnelanggarsebuah perdarnaian yang sudah diikat bagl masyarakat^Jab bukanlah
sutau hal yang r血g ,dan prlnsip-p五p i血tldak dapat dibenarkan
dalaln rangka vnu止menghlangl【 Penyembahan berhala山uangan
masyarakat Arab14
Dalam OVord EnαcIopediα∝rhe Moder″rszαmic Ⅵ石or[d,Rudolph
Peters menyatakan bah△vajihad adalah1nerupakan sebuah pe刂uangan
mdalvan k句ahatan seseorang lone‘ei/iI i″d亡n rto泛)atau melakuan
sua“perbalkan l【o di∮Islam dan utnatIslam,m1sahya mencoba mlm
mengkola△e11;lkan oran⒏orang kamke dalam Islam,dan atau mempαb碰k
moral rnasy征akat A/IusljJrrl sedangkan dalam konte⒗keaga aa ,kata
sfat Isla血sdansuo o‘I@mtatauhobO,a珈⒈洫 城 sdalu dL1ambaMn
unmk katajihad seh且gga jihad disebutjuga sebagaI perang suci atau
perlaⅥ严 n terhadap orang-orang ka丘r Peters berar。qmentasi bahˇ
`aonε△nalkasJ1had kembali kepada praktek perang yang dⅡakukan oleh
Nabi、1uhammad,dan kembaⅡ kepada reneksi dah apa yang tertuhs
dalam Alquran15
sementara iuェ,K ren Arms饣ong menyatakan bahm·ajih d secara
lit《⒊r缸ber猁‰嗯 〃’lpe刂uangan)danl【ata血d gmakan dalamⅢq⊥洫
kebanyakannya dalanˉbenmk kata ke刂a,π⒒salnya orangˉorang Islam
dlttlnmt mlttIl【melak山u、扩u。og〖e”dalamjalan Tuh⒛1dan ide te跛a tg
perluangan dan lnendapatkan has△y Juga rnen且pak n sesuam yang
sangat krusial dalam Islam sehmgga kata jihad dll【onotaslkan unmk
咿 叩 te6ebtlt krnia山洫 kataJihad6泗四 e)砣Ⅱeb哎se血g山asosia血狈
terhadap perang drnanarnana Nabi ⅣΙuh Ⅱ
"nad dipa“
a oleh keadaan
untuk melakukam1ya dalam rangka melaM`an masyarakat Arab non-
Musl血,dan dalam血se selanJu羽akatajihad bembah menJa由perang
艹 Leb血jaull Ⅱh改Altyed Gu山a讪me,r,hm,h 43
⒖犰 e Owo,d Enαdope由α∝ 山eM°dem Jshmt Ⅵ
'D河
d,ed John L Esposito
C′ew YOrk:o妊。rd UliJiver盂ty Press,1995〕,j止dⅡ,h369 3ˉ7o
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su。(h°夕″σ),yang kemudlan maloa加且ah y ng menJacL bahan kaJian
syati’ah(hukum Haln)setelah sa“abad wafamya NabihIuhammad.16
Namun den1ikan AJmstrong tetap Inengal【ui ballxva perang yang
dJ犭k△刂△△【°leh Nabl Muhallmadtetap berada dalalnbhg廿彡j ke咖“血an;
位dak ada pembantahn,apalagl terhadap masyarakat cIl,tI;tldak ada
pen△sakan bangunan(nlmah penduduk,nlnlah ibadah dan pelunggalan
peradaban);tldak ada pertlsakan bun⒒dan ttlmbuh¨ttm ha凡d n Li
sangat berbeda dengan perlakuan kaum K五sten dala卫1Perang sahb
Leb血Jauh Armtrong menJelaskan bahwaJ血d d lam perspekfpe茈mg
suo md缸berkembang s句ak kelahlran kelompok khawar刂,sebagai
kelompok raclLkal Pen钔ma ddaln Islaln,y灬g menJadikanjihad sebagal
salah sam tlang agama lslam(rhe P亡I〖αr∝Fs〖αnz),dali,ddak h汕y  i钆,
paradlgnlaェhadjuga kemudlar dlsetarakan dengan kew钊山an bσ
"rahdalan】rangka mencan keadⅡan∶7
sernrapohts,lt,alauJ山ad denga⒒rnakna peraalglang dikolabo⒈姑ikan
denganpoLRekono雨&m"曲砭冫n鸭mmγam曲hnideolo匪kagmaan
telah diperaktekkan°leh ekha△fahan Isl盯n behkuωya dalaln upaya
perluasaan danpenguasaan daerahˉdaer h(Lluar Islaill,na【nunA-trong
menegaskan bahⅤ
`a reahtastersebut ddak ada kaitan且ya denganjihad,
犭′%1rlg旬adMnlandasanperangyangbe阝△ t kagama泛廴r1Cr z咖凼 ″郇 ),
akan tetapi mvonr1i mempakan Perang duua~~`isemata secvⅠ日rwα,s)lB
Annstrong mengatakan bahlva oran⒏orang Islam kemun砂山an
蚓a telah melupakan faka s句arall perluasan Islan1y铜gd闱缸m se腕。cai
ba匣an daⅡjihad,tetapi ba臣masyarakat Knsten BarEiit menJadi sesuam
yang idak mudah untuk dⅡupakan mehat seJarah masuknya jihad
pas山m Islain ke Eropa pada abad ke7Walau pandangan△i mengal 血
山storsl dan sangat d山esar乇esarkan,namun,gambaran jhad dalam
benmk%neksasr iii tems mengh狈臼匝Barat hngga sekarang yang
membuat merekatetap saJa rnerasakan keterancaman1den刂t s dIsebabk
kehadiran agama yang ener适;ik dan lebih mudaiⅡ Arms注ong sendlri
yang me列猁 ab bahwa ketakutan mereka sesung蚋adda  berdasan
昵汀扌1番:f瘛就俨;D揽投严md‰rⅡ∝rm孔dgs⒘Karen Annstrong,Holy VV0r ,h36
⒙Karen Annso。g,Holy Mrcr ,h41
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karena keuka pasukan Islam datang menguasai suam daerah atau
咖 咖 蜿 dakp-hmemaksakankonverslterhadap m咖t
yang cⅡtaklukkannγa,berdasarkan fak△a bahma Nabi mIuhalnmad sendlJ-
ddakpernah rnelak酿an p mbanta⒈廴  dantIdak pemah meπ1alcqa orangˇ
orang nonˉMushm Arab unm masdql【e d laln blaln,danAlquran sm血
menegaskan un洫menghal。。 1para pemeluk agalna selah IslaIn dal洫
berbagai konteksnya,te⊥Ⅱ1asuk da1am kondisi perang sekalipun19
Dalam bukunl,a yang laln,yang bel∶juduI jl'111Ihdmmed,Amstrong
Jt`ga merr/at刁d<a【1bahlN,dpene叩山颐 1danpepelanga口】bar n冰洫 泾rludang
blsa s旬a menJadl⒃suam ymgpentng,akan tetaPllm蛳d h seba匣all
keol dari selumh benmkjihad sebuah hadls mas帅ur menyeb哎k n
ball△i/a Nabi Muhamad berkata ketlka bam saJa kembah daⅡ sebuah
pertempuan,‘Kita barusaJa kelnbah dan perεmgylaJ1gl【e(Ⅱ menuJu perang
yang lebih besar’’ 卢吐nstrong membenkan elaborasi bahlva salah sam
叩aya yangpahig s1J刂L[tdan1〈,:1ェslaladalah menundmn atau menguas缸
kekuatanˉkkuat洫j血tdalall,山seseα⒛g dan dal洫衄 m ma驷akat
dengan berbagai persoalan kehdupan kesehaⅡnya2°
John L EsPos△ menegaskan bah△va k tajihad yang berakar dan
berasal da五ayataˉyat Alquran merupakan penntah unmk berJuang
⒄ sⅡ啜
`e),陡
su缸r涮铴 lit〈Ⅰra1LrI,`a9山u洫Tdnn dan dalam k龃d danan
Nabi NΙuhammad sena para sahabamya,dan dalan△rnaknanya y ng
leblh飞|J:r11Jjnflj血ad me1η1-I,akan l【ewεlj山an mmatlslam bak secara personal
mauPun komunal urjmk men臣ku讧dan yadah kehendak Tuhan
sePertl me殉ala血kehdupan yang berlnoral,mengembangkan serta
mer匚ngkakan bェahtas umat Islam mdalv匚daloA, h dan pendidikan.
Jihadjuga beranI perJuangan me1孙″an ketldakadlIan dan pe血ndasan,
menyebarkan dan rnempenahankan Islam,memperJuangkanlahmya
m哪蕊 钊k浓卩 ng berke叔Ⅲan,d钔℃Jlka山penuk剔.ju。ca berartl be犭uang
dengan senJata untuk mempertahankan IslaIn dan urnat Islam dan
serangan dan a阝esi d n ke1°mPokkˉelompok di luar1slam21
⒚Kare且Amstrong,rfo夕莳∝  ,h4⒉43
20KaⅡ且AmⅡ讧0n⒏η仙hαmmed;A Bi怒廴丙l·y犭山e Prohhe1”Haiher san
















John L,Esposkojuga rnengakui bahxs。ajihad adalahsebuah konsep
yangm⑾胛 ”η二mdu nnloasesl,l山叩匝 ltuasl dan korⅡJisir忄厂a maskn⒏
masing baik yang dlε卩ェnakan secara benar maupun yapg dlsalahgunad△an
sepal△Jang seJarah Is1·dm、V龃aupun Alqtuan ddak pemah menyatnakan
jmad dengankata“holy1。,口/’ Φerangsu。),nalltun da1aln prakek seJarah
p盯a唧孙aM毗 dengand山洫gan汕岫 曲n内abatk虻d曲丘叽
felah meng。-akanjihadbersellJata tmui【meIe⒏血 as1perang ekspansi
keMsaan,dan olellkarenaltu乜dakmengheraukanJi]‘1E1 elompokkelonlpok
ekstrin1is Isl犯n rnenggunakanJ1had sebagai1e臣dLnas1pemb rontakan,
pembunuhan terhadap lawan polluk(ds~kusstnαrio″),danjuga sebagal
1egltlmasi upaya meng泛歹111ingkan peme⒒ntah lv,alaupun ada pe五nt h
Ihad dalam benmk peran。c,namun,丿令`lquran dan hadls tidak pernah
membenarkan perlaktlan perang dl har batas~batas moral kemanusia⒛1夕
dan inn barangkah dapat disebut dengan istllah“perang beradab”
s A,SchIefe△dalam mLsmya yang belJudul“Understanding
J姒趾 D(:∫ij。jiti〈)nalldMethodob酣’dalam饰eB&m亡Φ耐 e玩sebagamalla
dmup。lehAsta犰en,砥疵 岫 匝j蚰dpadaaspeKeksotens dane￡;〈∶, (::t∶1]:l∶,7::~,
mmJukpadapemahamn廿汕 呐h讽y讧喀mempaGiben“酞p rlalsIanan
b西kterhada,musuh yangnyata secara e1cstemd bempa manus1a den。cap~
berbagal benmk k苟ahatan lε刂:r ェlya maupun d龃aln benmk perl孙
'`ananut斓tE1s persoml伽h洌m~Ⅱ‘亏fo)oleh kalena】lVa,虬“epji11adberka【tan
dengan perlaⅥ
`anan terhadap sebuah pergerakan daⅡ luar(〖esser丿ih口d)
观 terbatas dalambm臼虫 -gdanw诋menuJupelgerakan perla,N,amn
mtema19eα∞rJIh日d)γπ名妃mstelJadlsecara berkesmambungan ddaln
se刂ap dl五b钊酞secara pelsonal mauP1m kommal,dan mJuan山匝geαrer
Ji′1口d adalah unmk membersilkan ha刂p五badl lsPIrI在】td〖Jth口Φ ,nalsal洱
dengan cara benΙ】11∶l【E】t dalt men卩aMnalndanˉaIn lan s△L61sedanεJ<a凵△
汪“nn danI‘、廴serJthdd(dmensiPenaw⒁luar,adalahm扛酞meⅡ讪okm
tatanan so盂al d乞11i kek如Lan,dan ymg dalaln山men“ptaj∶Lrlg e‘讧
"m卩jhad句adikan sebagal alat mensakralkan penempuran perang suci
(holy ll/αr〕 dalam rentangan seJarah ulnat Islam.23
∶97t:1∶〖l1g孟揣苷挠咒l$挠盥1驾锯盅嗡盅蹴坩备,∶翌茹凇l∶拂:
Qu口r∞0‘ v°127,n° 23,h 12∝123 Leb血latLh,Ⅱhatjuga A斑 olesen,Bldm
αnd Po!j岔6它n哒惑 αnisrdⅡ(Rlchm°且d,I且ggens∶curson Press Ltd,1995),h 11
??????
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Asta C丬esen sendiⅡ mengatakan bah△sajihaddalammaknaperang
dlb适1t:廴siolehprasayis汕诬 c1IvzL乙!口jh Crltf1e″吖 够 驵 幽 )V恤gm叫吵 叩 峋 ⑾
bah△vaェhad bd【anlah sebatas perang biasa,tetapilebil pada keterk缸n
dengan seman agama dan kepeningan sosialpoⅡ刂k orangˉor gbe血an
sd山ggajlhad dIdeldaraslkan陡b ga s m msmmell unmk menegakkan
sebuah tatanan sosial1“am,dan oleh karena nuJ1had bMnlahsemataˉ
mata peperangan saJa,tetapijuga apa s列a y ng bers茁at konduslf ba匣
kemenangan,teェ】!ェasuk menega腼F1il巫ˉni缸sⅠ厂￡廴1i`扯1melawan aglta“
dan dndakan-tlndakan sω
`ersib dalam berbagai konteks kehdupankeberaga1naan dan polaukulnatlslam Asta olesen lebllJauh mαv荻akan
ba唧akonsep jihad dalam konteks il△juga adahh merupakan upaya
乜n“k rnenguasai阝ebuah posisi sentral dalan1kekuatan internal yang
berJuang dalam hngl【ran komun止as pemerintahan Islam sebagai
pen孙ˇzmanterhadap berba。。al aglta蓟d nvpaya suvers山yangmen莎mbⅡ
bentuk pemenntahan过ran洳dakan l-inal,komPs△pe叩npangan
faha1n atau洫洫 meo嘲dan pemberon忸饥 dan deh sebab h1juga
diperlukan sebuah otontasz·yang dapat rnendeklarasikan jihad2s
⒉D扭锏 苟aransW洫,ldlusu舡val【amn钌ad【sonal abad ke17y洫g dlpengamh
°leh pe-an sayγ1d`Ιd1ainmad Nurbakhsh(v·v’ 869/1463),bahwa orang,ang
mem卩myal°tontas tmmK mendeldarasika且j⒒a  h =lvalah seorang Imam,dan
di眄uga harJshh menempau“mαqαm”seorai△g waL,baluxa且ymgsudah mencaPal
tatau melaim7tm璧ut kew豳sesua】den。dal△7tul砂ut“mαqαm”hau Leb血lauh
ljhat qlmad Ka孜mi Mous弘1·l,Re肛臣ovs Aur″°汀冫 加 shite r,trIrr;Fr°m晶e0萨ce
orM咖t°晶e hs泣rtId。】∝ll/fC巧r““ala Lt1111pur IsTAC,199Φh115Kemudlan
oleh k`刂ena perdbahan simasi p°Ⅱdk Iran seJak alth,r abad ke19dan seterusnya,
para ula△aS”.ah,⒗ususnya mereka yang temas1钛ke ddl钔m ke1ompok Jlalna
m.drqI’yang me且duduk⒒rark kedaInaan tertl△g⒏,md缸b孙v酞memamkan
pera肛n 色ˇdalaln poLuk d心￠cenakan sltnJasi negara berhadapan dengan kolonlaLsme
Rusla Kelompok dalna mσc,·∶’血 y洫g pada抑dh,a腕叮 ak°Ⅱe且pada p邮oalan
perso扭an hukllm kem邡y扯酞atan ce8dn。rns〕,sepe血persodan^泣hα乙ψαh
dan缸q[i‘!∶ tetapi kmudlan n酞metm h汰皿。虫mendeldarasika11jihad,dan
kepu诬san dama mσ刂r enJadl sebu洫k puulsan tertulg莎di kalangan da【na
syrah Disa匝ping itujuga keIompokdalna nαr刂r memberⅡo灾  pxtmsan巾umsan
弪ntang hal由缸y狈gbd血danγmgid酞bld盹menJadlpenengah antara m唧盯搁 t
dengan pemenr.tah sekaⅡgus me1- n ce’【口nd b口IrIⅡce terhadap absoh△】sme
monarkhl danjuga mempenahε刂刂(△n negen s”,ah Leb扭汩血 mlat川m叼d Kazenu
Mou“a说,ReIuous^urⅡ。,扌b/¨,h24⒊245Bandhgkan dengan pend叩atAndrew
Rjppln y狙g mengatakan b石11△、^` a hak顿mk mendeHarasikaIljulad da1am bentuk








olehkarenabeglm盹泖 a sc nar.gat伽da铷pengsuc dMlan。-
umat、lam,maka ddak heranjlkaj1had d刂ac1ikan sebagai mk1m Islam
keenam,se刂d铋mya dl kalan莎m kelompok卩ng dlseb岐sebagal Ⅳeo-
Κ⒎m〃αrIJ yang meya⒗ni bah,vajihad men1ilikl peranan penting dalam
pengembangan Islam陡hngga berhas⒒menyebar ke berbagal penJuru
duma dan menJadisebuah keklatan poⅡik斟oba ,dan olehkarenajihad
mellJadl ba红an dan sistem poh位k Is1am maka para khalifah,s句ak mas扯
masa迄l、
^`d perkembap.gan Islam hJng墅
jatlJ∶bJal`泛1Kesdtanan TLrlu Usmam,
mempunyal kewal沁an△m钆k mendeldarasll【n阝had dalam ran醛a
Pengembangan dan penJagaan batasˉbatas geogr Iis yang rnemisahkan
antara驷吐 yah ner⒒IslaIn(d迨rα⒈rszαm)denganˇ~△ayah nege⒒kanr
(dd'd[蚺-扭Ⅰ碗@rDJ),彳mgjugadlaηn1ogikanolehPhiⅡK Hiu吐dengan
konsep zona damal dan zona perang dalam刽ar n komu血s∞
Kebanyakan para onentahs,kedka berbicara tentangjihad,selalu
menghubungkanjihad dengan eksistensi Perang,ko逦i  dan a caman
ralnpas洫perang,menmamshalatJun’at menetapkan kekuatanhukm Pepu自“an
kepuo灬an peradian menetapl【a  h-玛dan menenma paJak paJak keagaInaan
Lebhlauh血at灿dem Rlpph,JVfLslIz,b∶犰 峦 ReⅠ妒o邯Be肛吵 rInd Prcd铋阻 lndr,n
dan\ew York∶Rou世edge,199sl,11⒊1 4Bandhgl【aJi dengail MooJan Momen,
△″hrrodLcdort to shi1rsIαm(New Haven∶Yale Um,ers”press,1985),h 189
b Leb△h Jauh,△hat凡ta olesen,Blctm口nd Pol泅cs ,h11
‘LebihjatLh lhat pkp K lLttl,脉∞ry∝⋯,h171Κonsep灿qc】α tentang
pembaglan d-a menJadl龃r口I厶lam dan龃r d hnrb,dalaln s咖蜘 juga-p
dengan konsep kepausan tentang tanah u1nat Kioten abad ke12 KorLsep hd【△Lnl
d⒛te。l。gls umat Knsten,tepaonya dl Erop血pada masa ltu,mema山1kan peran
pentlllg dalaln pera且g sallb,yang did山mgo1eh paus,danjuga apa yang disebut
dengan gerakan misionans m止ter ya g dⅡcarkan terhadap masvarakat pagan
d daerah次man浼臣an tunur laut,wia刑
`sla△
△a,饨dan suku suku Lab△a serta
sel-Er。pah T△ェu丘Isdah nusionans m止ter l  send"adalah sebuah isdah
sopan unmk menggambarkan prakek,yang doemJo oleh Paus,untuk memaksa
suku-suku pagan dan penyembah berhala tmuit masuk Kosten,yang kemudlan
praktek ko且Versi血dlsebut oleh oto血as kepausan dan ap°logls Katohk sebagal
Inmbehda咖咖 tanihKmenBarat咖ngan du【o o唧ngmeng-蚰
tentonalIslam versus teitoⅡal non Is1aln meiJadl】Kan suasammya sepertl dalain
keadaan perang△ang berke刃㈤angan,d血akan be血enu ketlu umatIslam dapat
menaklmQniM~nt,n kIus肮baJ【de豇gan Cara ma酞Islanl,memba哪paJak
atau mdalu pσ洫g Lebh Jauh血at Khaleed Abou El Fadl,幻彻ked Ab°ue⒈Fad,
sehmαrkⅡ Ishm DαⅡ a犭灬Im PIzrI龃Ⅱ,σ‰e Credt犰咖 Wr‘:srlI,。o rslcm,om rhe
air曰mIsrs,,te刂He△m Mus洫G饴kana∶seramb12oo6),h26⒐270dai1368J69
Bandingkan juga den。can Geo血y Hindlev,饰e Crusα招 ∫r。Iαm αn涩C】rl。ticlⅡi冫
h山e细嗯￠eJor world suz,~mrlcy c`ew York:Carro△and GraE2003l,h15⒐167
?????
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antara Islam dan Barat(Knsten-Pendis),sebaga打nana apat terhhat
dalam statemen Bernard Le诵s∶ ‘,⒈om亡he`rsr△ro°r厶h Iα泛di刀g∶Ⅱ助 αin
ro rhe seco″dT廴r攵oh szege q'yIeⅡn岛孔 rρPe,v6】nder cons口uc瓦o刀rh七dr
夕°m BIαm”27Kemudian perseteman komp1eks antara Islam dan Bala【
menemui puncaknya pada Perang Salib yang d△ndai padat hun1095
ketIl【a para permmpin B△isten di Eropa berkein涯;inan u tuk mendl⒒lκ彡,Lr1
ker句aan Knsten山J 灬salem,28yangbarangkaLJu。c  mempak·n permg
pe血balasanor⒛吁oran。o巛歧enEropaterlladapurlatIslamatas pengaasaan
yang mereka lal【ukan dlsemena1,jung lbe五a da  se⒗tamya pada abad
ke7,yang kemudian ber1anJut hngga abab ke15N/Iasehi
Bassam Tibi,seorang pro炙ssor Hubungan lntemasional Umv·er 。
Got吐ngen German,menyebutkan dalan】bu如ェnya Crus【,des rlnd丿Ⅰ九αd
ba酬ap【oyek globaloasi penama daIam seJarah bukanlah globaLsasl
Barat,tetapi lttl ada1ah globa上sasi klam ke吐隘 lall,,pada abad kemJuh,
md缸menyebarkan pr°yekdabvah CslanⅡsas羽谷)yang datangmelal,J1
perang suci Gihadl,den田n dak mena且kan melal讧jalwkoneksibls碰s
sebagal王nana datangnya Islam ke Indonesia29
Khall濒ya Bla-lup,dalain b曲J羽旧 rlIe f,,d卿e JIh曰d srore
rhe Rc白手nq`ffzs9/am山n Abd α〖〗f口【zk αⅡd The CoIIdPse q`ηhe Ulmq冫γα乙‘,
men￡;a1己aJkI111sam比山mgL碰变 da den。q beberapa(恤胛 γπ mdmaslorl刁J∶
ke咖曲m IslalnPler.〈;εtf)ε1ipeduasanterbesarmereka meⅢ山serang lan
bn卩砷℃dan ekspar.sil,itllterv%ngdIdalamhteraur Ⅲain〈JjⅠsebutden。ca
招dah α幻钮mt肛d与龟ru九泌 Che ope″帆Ω,乒mg Sesung⒏止mya adalah ba匣m
27Bemard Lew“
,.IsΙαm αnd C汔e妣sr(N∽v York:Onrord u血Vensty press,
1993〕 ,h 13·B Leblh lauh llhat osama GhazaL a⒈H盯b,‘the AJab I钌aeli C。nrLα and
Hosdl灯to dle l//est h庐Jab:and Is1alnic Coundeζ’,dalam J~tlαm α瓦d晶CV炖sr,
h7879Hub皿gan冫钔名 kelam antara Islam d洫Bar t omstenl y狈g se1alu saJa
berhembus sepertl badat bcurun yang bempaya unm1●saⅡ g menundukkan antara
sam samalan△鸵 mg望kdtla agaIp.a tersebut d洫me且galallu汩tlJ[⒈lb洫胛 dalarI,
momentttm persetm三amya,yang d血dal d龃l【onmk kIasik keagama⒛lm ga
konllik abad k20`mg berbau Ide1ogl皿oderen,sepen  ⅡberaLsmeˉkap⒒aⅡsme,
sosiaⅡsme-komunisme, dad lberal-sosia11slamisme yang coba didengェngkan
o1eh beberapa sa刂ana k。ntem,orer Bandhgkan deェgan sarnue1P Hungtangt°,
rhe ααsh犭cI△扌虫α泣o泛αnd乩e Remα汀king of I/orld order(New№k:sim°n
dan schtlster, 199刁,h 20929Bassam△bi,‘叮slalni每m,Democraq and the C1ash°fCh血zauon”,dalam
rsⅠ口m σnd che斌、s‘ , h 25
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aksiihad I【emu山an,te-nobgl帅浏 ~kan olehban。cs洫enlu,
dengan isdlah‘‘rJte ope,Iing Llp’’,sebagai upaya penJela,ahan ke barat
mer哟uk kepada ekspan豇ras Euro Ame五ka ked乜menaⅡukl【an dan
menduduk ba臣an b rat samudera Pasink pada abad ke19M30
Ba臣KhaLdγ匆 a,汹ad ad狃ah sebuahpelJmlganm血mene蛳
aturan dan hukum-huk~Iuhan山muka buⅡ1i melal1Ⅱ perJuangan
mⅢ弪Ⅱsme γungberkelanJutan melaxvan oran⒏or ngnon b/Iushm hhgga
mereka memeluk Islam atau mereka membayar paJak;奶αh陡bagal
g血bayaran keamanan dan pen血dmg  unk merelca,yang mana
penntahnya bersumber dan Alquran,31d洫telah d【prakt曲山n oleh Nabi
se山Ⅱ mun登in pada bdan Ramadantahun pe改ma H刂狃  bertepatan
denga且N1aret623Masehi32
曲 Ⅲ γ留w mengelabαaslk哑灿 血bah1。zaebp珈iy狙g咖
oleh umat Islam,pada masa kekh洫血盹 lebIl pada alasan teologls dan
noma-noma agmadenganmJuanm洫meェ13`e1,之1rl<左廴rld enega腼






memenntahkan,teΙ1I⊥ suk peⅡntah be刂uang dengan mempergmal【an
senJata dijalanˇa yang dikenal dengan is位lahjihad,yang kemudian
menJa山suam kehlatan v钔名 p Lng sl箩Ⅱ⒒m tmtuk memobllisasl umat
Islanl,dan memainkan peran penjng dalam mendukung kesuksesan
kekhalifahan1s1am oleh karena△u,k kha上f han Islaln rnehhat bah孙
`ae⒗pans1Jlhad刂d k h饣1rlya memp酞an pang副an unui【mengembangl【an
agE血a Tdian,teta,jugamempakan upγa ul mendapatkan血balan
dumalvl lralnpasan peran涯F)b gl mereka yangtelah mengorbalMn hana
danjh泅dlj出狃 Tdlan,山吼 pada酏amla,meHuPeran⒏ke⒕洌五洫 m
IsIalnjuga dapat meⅡngkatkan keuangan negara dan paJak penduduk
dan yang seJenisnya daⅡ ta ah t klukan33
Tatsn dan aspek ekononujihad,sebag洫ana dtJela kan oIeh Phlp
KH血 ,juga dlaJukall oleh Caetam,Becker dan para salJana Barat y钮呜
lmuslalmya,danJtl。ca ddak uPut d总aJfi perhaoan para s苟arawan Islam
terdahdu sepertlal Baladh】】ri,or ngγ⒛ pahng ekspen dalam mengaPas
pe五ode penaklukan bangsa Arab(Islalr)rnenvat击n bahlta pada saat
merel〈】:11t pasLkan unmk menaklulMn Sunah,Abu Bakar menuⅡs surat
kepada orangˉorang⒈1ekkah,Tai￡Yaman,dan semua orang AJab di
NeJed dan硒z,sangberLslseruan呶汪酞 Ⅱq△t d l-m1淀亚ng,Jcr1d。r。甥 an
unmk be刂ihad dan memperoleh harta rampasan perang dan orangˉ
orang YulaⅡ Sebuah bait sya△dal rn HαmⅡh karya Abu Tammam
menegaskan haltersebut“B蕊 ,b蚰swga ya臼△g kaⅡan keJar,wahai
orangˉorang nomad Tapi a如a yak △ kaⅡan berhasrat mendapatkan
roti dan kurllla”Lebihjauh PhaⅡp K Hlttl menegaskan bahlva berbagai
upaya penaH浊洫 血诬 ar蛭n atas das肛Keb刂almnpara1山浙ah khabfah
pe歧ama,terutama Abu Bakar dan Umar,sesuai dengan rencana,strategl
dallt曲酞t吱m吧akantetapibm办卸名aγmgd】JaMnaPaperenouan
yang rnatang,rnelainkan secara kllat dan sporadis,dan di1naksudkan
sebagal sarana pelepasan kebiasaan berperang dikalangan sukuˉsuku
Arab,yang kebanyakan Fnodfrnereka adalah rnendapatkan ramPasan
perang danpen。-san sulltber‘umberekono碱bd【anunmpeildudmn
、ˇ` 1Iayah taklukan BeIakangan,tahap demltahap keuka pasukan Islam
mempcroIeh kemenanga△ya,1naka,seJak saatltu dⅡndaⅡah seranganˉ
a3Kh斑id Y疝ya Bla钛血shp,rhe￡Ⅱd σ ¨ 缸 14
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seranganrmgteⅡistemaussehhggapada匣h切"Va mel洫kmmlpenulnArab (Islam)yang tak terhndarkan34
semangat jihad dalam konteks ekspansi血lter d龃am eJarah
kekhalifahan Islalu sangat kentara oower,q〖),珈ususnya pada masa
kek№Ⅲ曲洫 uma,γall,dan selalu s句a ekspatlsi terseb刂山h曲妞dengan
semangatkeagamaan atas nama Tuhan,sebagahnanajuga kekaisaran
卜1ongol rnenggunakan mihter dalam ekspansinya berdasarkan pada
kepercayaan bahˇva mereka dipenntah。l h T t an untuk mengaulr
hegem°血 dvσja a5
Mohd.⒈k刂nk1J1△dalantbukvnya ITleEnIerge″∞qfBlnm,nx丑△〃荻akan
bah△va kekuatan Fn山ter,dLnanapun dan dalan1bentuk apapun,udak
dapat dinai:ikan dalatn pe1∶ialanan seJarah Islam ltu sendiri,dengan
berbagal benmk pemerlntah扣mya seJak mas扯masa孙∧泅l,sepd乜keuka
Peradaban Islam bam s迄lja memd缸enancapkan el【sistensinya di
belahan semena珀ung Ar bia dan terus Fnenyeberang ke Asia,Afrlka
hii1gga ke Eropa36
Fakta s(;jarah hiterekalnJelas dalam beberapa buku、
`(:rsi Barat,山antaranya buku yang be刂dd刀勹e DeclIne∝Edbrem Ch腐tIdⅡt冫】nder
Bld,Il∶加 m汕泪 ⒃Dh洫mIrtld绊吧 mengelaborasisera喇洫 n Islamsasi
yang d⒒akukan oleh kekhaⅡfahan Umaγγah secara der口iz mulai dari
34PhⅡip K H△i,Jfs亡o饣y¨”h 180 1ˉ91
3s Khalid k血ya Blamnsh1p,饰e Eid oF¨,h 2J






penaklMnIra%M∝吨sⅡa danhlesma mldaltahm63⒊⒍侣M,腼 e血a
tahun642,cγp砘s,曲e Cree攵厶In,td danAnat°La ahun649ˉ654,Cesarean
Cappadooa tdhun650,sepanyol dan pranostahm793ˉ860,sis山a d
Italy tahun835-851dan884、Ι,Natnun sayangnya,rnenunェt datadˉata
yang dlIⅡmpun pengarang buku mi, kebanyakan ekspansi tersebut
memperlihatkan gambar seJarah du血a penaklukan yang bmt赳d颂
tidak berprikemanusiaan37
Dan beberapa konsep yang dikemukakan di atas,terlhat bahv`a
kebεu∷”akan para o⒒em扯s,ke住ka berbkarateⅡangェhad,selalu men。c
hubmgkanjⅡad deng⒛eksistensi perang dan ko涮k ant ra lslam dan
Barat o∝strenˉPendis),yang dalam bahasa Bemard Lelsrls,‘y冫。mε足e
郧 tMoor。h〖αⅡdIng1n0p口In ro晌e seco″d Turk峦hs￡cge oFⅥenn免Europe
″@s underconsmtcH°乙hre口r,om BIαm”,38sebagamana teIah dlsebu&n
dl atas,yang kemudlan menJadi perseteman akut,yang secara丘slk
menem11i punc猁Φya pada Perang salit,,yang tems berkepa~nJangap,
dan tanpa henti mencan fo王1Ι⊥at-format barunya hngga sekarang
Ketlkapara oⅡentahs mehhatjihad secara totalberdasarkal,pada
dnⅡ danre洫凼 seJar曲perangmaka,pada sam立或皿⒙d sernra soslolo吵
tetap diasuinslkan sebagai sebuah gerakan perlawan ra山k赳,sadls d n
刂dak berpⅡkemanuslaan sebagE1i ahbat kecelakaan s〈氵j rah dan狲b sl
kekuasaan para khahfah dinastlˉdin sd Islan ,dan pada sisi yang la`、
secara ideolo臣s merdumenyamakanjihad dengankonsep mα汶9td。m
dalaIn Perang Sal1》∞y ng kemu山an selalu dmadapkan secara ldeolo红s
antara Is1am dan Barat
ⅣΙvm讪ya Pandan。c  sepe树血 l【ehI激唧 位dak dapat扯n龃蚝n
daⅡ bbit bibit pe.1】msuhall yang sengaJa dlsemε吐oleh Barat yallg selalu
saJa menganggaP Islam ddak hanya sebagal musuh budaya,po⒒dk d n
ekono血,teta,j吒asebJgalmusuhⅡeolo龄Pemus山an血baran沁,
sebaga刂n na山sebud【an oleh Arkoun,terka【t erat dengan apa yang telah
dⅡ画如踟 °leh Islanl sel钔ma menguasalsen△a-sentra poⅡdkdan eko1ionu
37Bat Ye’o厶 ⒒e Ded它ne∝¨ h271292
38Bernard Le~说s,rslαm tlⅡd ¨ , h 13
3’ 如Ιehdi Abedi dan Gary Legenhausen,“intr。ducdon”dalam JIhdd dnd
shoh日do厶ed Mehdi Abedioan Ga〃Legenh钔阝e】l(Hust°n,飞xas∶The Ins哇恤te
for Research and Is1Ⅱ山c smdies,1986〕,h 7
1I3d
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benua Eropa s旬alcabad ke7h血胛 abad ke15,叩ngkm“血md铡ukm
oleh keraJaan Turlu Usma11,mdalabad ke16hnlgga abad ke19h/Iaseh⑽
uzalau ada pendapat】
`%ang rnengatakan bahsva persepsi Barattentangjihad adalah persePsi卩ega刂fdan salah kaprah,sebagaⅡnana disebutkan
deh Hamdu1曲1舡 nalnuladdak dapat山punglo b洫M泛 l【egagalan re扯锶
seJarah kekuasaan,dan bahkan pendapat sebag1an besar ulama,dan
para sa巧ana Ti111ur Tengah1泣mya42yang memang bePandangan b汕M泡
jihad adalahperangrnelawan orangˉorang kail  dengan segala benmk
keka丑rannya hingga tegaknya Islan△sebagai agama yang benar te1ah
menJadi reahtas seJarah yang dampahya terkait dengan konsepjihad
belum dapat diposltlRan,terlebih la匪realltas apIika由Jlhad匪obal
kontemporer tL tangan beberapa kelompok Islan1yang dildahn sebagai
radikal Islan1memperhhatkan aromanya yang menyeramkan
oleh斌龟na real△s seJarah dan gera】~t∶:1njih d glob缸k ntemporer
yang terus berkembang dalam dinam侬anya yang radlkal,ba~rangkali,
membuatkeb刁口】γ1aka11o⒒en例“udakdapatmeⅡhatd ngεmjemhbahli/a
皿udpada d孙征wa adalah sebuahup钾atmmkmenlpe勾uangkan te陟山γa
kebenaran,keadⅡan,ke a【n lan dan keseJahteraan masyarakat dimzl〗rla
dan kaPan saJa,bukan邶
`Perallg semata Jtka saJa mereka men】
`1a1d舶
,
pa1ing tidak,bahxvajihad dalan1benmk perang adalah sebagaisesuat1a
彡ng tak terhndarkan dan sesuam yang Ⅱdrur日t ba昏se过ap b 。gsa,baik
secara personal mauPun komunal,dalam rangka mempenahankan
eksistensi伽,tenm peta klamlllega0f dapat te山血d出蚰几 nalllun para
o丘e砹洫s terseh儿teェ!Ilasukkeb汕yakan maw征赤蔽 Barat,kelhat狈ya
terla巧ur memaham jihad secara a血flsl扯
KⅡtIkanyangsamajuga dikemukakan°leh berbagal salJana Islam
蛳 a,sepertl A2γ△rnard Azra,seorang sa刂ana Indonesh kontemporer,
yang mengatakan bah,va pandangan kebanyakan onentahs tentang
h80M°
hammed Arkottn,ReF,hI△缸鸭 Ι叮αm(o妊°ra Wesb.ew Pre“,199⑶ ,
41`1ohd HamiduⅡah, 「he Emer。ceⅡce  ,廴 152ˉ153





seJarahke蚰洫 洫m Islain,na1nunj吧aberbau sentdnenne叩茁kea。gmaan
(lde。loglθ Azl△ul,ar山A犭a ked愠meηb∝如m kntkte血adap apa,ang
山uiis oleh seba匣an ohentalls,mlsalnya Bernard L⑶os,tentangjihad
dahm Islam,A亻 mengatakan,“sekedar men匣nga钛an,bahwa Lesvls
addah ket-an Yahud,dan°丬e咖asnya me血at Isl洫,dan bangsa
Arab,pamt mmk dpe仗r山m,”Pandanganblas para onentnk terhadap
Islam,sebagalmana山ke uk kan deh A耵a,juga山h怔k oleh beberapa




tentang blam secala a。oresfbersfatldeolo莎s,pel蕊myaldeologl乙σ峦me
Islarn dalaln pandangan nlereka selalu Φ apa kan sebagal sesuam yang
menakutkan,yang menguasai orang Arab dengan haⅥ
`a nafsu yangbernyalaˉnyala dengan instlnk dan kebencian terhadap ka-Yahudi
dan Nasrani,sehngga para oⅡent沮is tersebut benlpaya un0匚k rnemag血
masyarakat pembacanya,dan sekahgus rnenyemanga1∶i mereka u mk
terus melaVlran Islam dan umat1slain kapan蜊a dan血m衄s刽a婚N mun
tenu1udak dapat dipun蛔bahlva ada sebag,an mereka yang lnasih
tetap berp刂ak pada Ⅱl ⒈Ⅱlai akadem厶yangj凵ur ke位ka berhadapan
dengan Islam dan umat1slam sehingga kEljianˉkεljia  k0slaman yang
mereka kemukakan dapat(Lpe^anggun刨a、^`abkan,dan tetap beradapada kondor k句刂u an a⒗demls dan kemanuslaan Walau dalaln mel血at‘△Ⅱusuh”sekahpun
B。  Rea1“as J1had κontemporer
hsenMannn卯钌浊煎Barat derigan u珈d  ulllatIslaln bmnIah
sesuam yang bam sebabjauh sebelum masy征泳at Barat mengenal diJ∶i
mereka sen血,Islallt teⅡebj∶Ii1dahdu masuk dan membe丘ben洫dalam
reaLtassOsial kehdupan kesehanan mereka,nldal d山b d ke7Maseh
dl E△opa dan Pada abad ke18dan19di卢刂neoka JⅡ@persenMan Elopa
dengan Islam melalui persentuhan poⅡdk,plus semangat keagarnaan,
+3Lebh jauh Lhat Ammardl Azra,吧ahasa po扯晚 PoLtdc Bahasa dan拙羿m
dan Ko刂k Terhadap Lewls,dalam pengaJitar Bαh“α PolzrIk J~tI口m,Bernard Lew△s,
h xix--i            :
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yang kemu山an celldemgleblh antagoⅡs严m ka persen钮ha 腼e⒒ka
dengan Isl狂n me1alul汩lur pemberdayaan ekonomi,melal诬kehadlran
para budak dari A￡oka yang sedikt diantara mereka beragama Islam
卩ng dipekerJakan di berbagal perkebman山打nenka llv.layah selatan,
selta para imi红ran Timur飞众gah yang juga datang untuk mencari
keberunmngan hidup45
Realltas ini rnengasuFnsikan ball`冖`a ketegangan hubungan Baratdengan Islan1kehhatan"泅lebih“panas’’山kalangan lnasyalakat Eropa
山bandmg dengan kalan。can masyarakat艋ed姐Hal血dapat db咖
melalm叩a卿名dlpaparkan oleh para o丘mal△s'至醛 eb征γ独妞mereka
adalah dah bangsa ˉEropah atau telah Fne殉adi Er°p h,s pertl
Bernard LeⅥis,Philip K Hi文、dan^d分ed Guelan⒒ne yang cendemng
辂B邴叔 faktoryangm四y℃babkan t哟配h`persep∮由n hubungan negad
antaraIdam dan Baratyng salal△saoェnya adal洫beno珈pohukberbalutideologls
vang ser9ra ddak lan邬uilg te勺ebak pada pohtlsasi agaIna yang antagom斑虫mtuk
menladipemegang hegemonI dan superloioo凼sel l狈dengan hal血,Hendnk
Kraemer me”℃butkan,幻汔e ort。qn ofrhIs dⅡrc驷Ⅱom vi/cIs s扛engrhened日瓦d豇汀her
emb扭ered Ⅱ 晶e厄nd∝pol】tlmI reh】ons1|浊油 MLs″r.s@nd C脐o亡i0Ⅱs hαi/e
hαd:瓦晶e Cou阝e∝汔lsto〃”oleh sebab im,tak seoran。cpun dapat me闷洫gkal
bahM apell,ebaran dan hubungan&忑r m rprotestan KatoⅡo dePi。car1sl獭senanuasa
di bawah bayangˉb羽狐 g口ⅡrαgoⅡisric口ohmosPhere LebJh jauh△hat Hendnk
B:aemer,饰纟Chnstlon Mess鳄e:nⅣˉoTl Chrts泣α,,Ⅵ/o河d(London:The E血burgh
House press,1938),h 354
45Catatan-catatan a~val menyebud【an bahw·a seba臣aⅡ budak-budak Afma
yang didatangl【an ke Amenka pada abad ke18dan19adalah beragalna Is1ain,
akan tetapi sang蔽sedlklt yang mempe“od△aMn k is1aman n1ereka oleh karena
ltu kebanyakan para pe且uⅡs leb血konsen terhadap imi肛an Muslm菸mg dataⅡg
dan beberapa negara T血ur Teng洫sepertl svua,YordaIua,palestlna,dan beberapa
daeralllam yang berada dlb豹v血kekuasaan Turl【a Usmal,i,yaIlg ma】a keb狈yal【∶a1rl
diantara mereka ad总11ah1ak14ah‘∶n‘;!e,dan ddak terpelaJa‘yang datang dengan
mouf ekonomi,merekn beke犭a跹bagal buluh atau pedaga血g kecⅡ In允rm si
k。mprehensftentang kedatmgan dan perkembangan Islam bdlk dah sudut m扯、
ekonomi,sosial p°hd【dan keberagamaa且umat Is1an△山 Amer,l【a,llhat Jane I
smth,Js缸m di Amσikα,④ldm h Am娌Ⅱm),te刂slu z刂alda臼kana∶vayas⒛
0borInd。ne虫a,2004)Bablkan sebagal mana dlsebudQn°leh CathennL川ba ese,
sebaga皿ana mem血t catatan pak征geo⒏龃 Arab barM·a lslaln datang ke打ne ltd
se1atan melaltu spaェyc吐dan p。rtugJ pada abad ke10Maseh,dan l【emudlan ke
Amc菹ka L陀ara melalu,pe,Jalanali Marcos de N弦a ketlka mengeksPl。ra盂A⒒z0na
pada abad ke 16,yang mana di dalalp romb。ngan叩disenakan orangˉoran
、lam Fng bahI【n dlJadlkan sebagai pen山、ukjalan sekau肛s pemben nasihat
LebLll jatul m.at ca山enn L A banese,^m配m Reli妒ois αnd Re饨Ⅱn Oelm。nt
Us`∶Thomson Higher·Educadon Press,200乃,edisi ke IV h2o7
13z
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nega住f memandang、l m dan umatIslam,dlmana sebalikn,·a b nyak
juga oⅡentahs'刂nehka,teΙjIlasuk Canada,seperd John Esposito,Jane
1,smith,VVael B Ha⒒aq,dan lainˉlaL1yang ke⒒hatan lebihjuJur secara
alcde血s dan lebIllunak l【e1it (a mereka memaParkan哂ian哂ˉ ian Islaln
balk dan persepektlfso血al,poh创吒el【onomi maupun huk山n dan tedogl
s虫ap Barat ymgterkesan ne墅σ e血铷 ya md缸bembahse扯鸭
bera-ya era kol澜sme Eropa山dumaIs1a1n yang扯and扯den。can
be俐跏血卩hangDumaⅡs龇mm咖arasa bers沮ah danr唧邻dan
masyarakamya terhadap‘hnakaˉn k jaJahan”y g sebenamya juga
血洳驷唧狃hak llal【k钿问△咖 ya鸭salna飞,,nu∶1i1【hdup跏kemerdekaaG
kesetaraan dan persamaan hakˉhak asas1kemanus1aan
Hubungan yang m11ai rnembaik hi d太andal dengan hubungan
diplomatlk dan keterbukaan Barat tmtuk rnenenma kedatangan tunat
Islarn o血gran Mus⒒ωb洫sebagal⑾lomat dan sebagal peke刂,yang
memang mereka butuhkan,maupun sebagal pelaJa‘dan bahk n Barat
juga membe⒒kan banman beasis△Va y ng cul【up besar unmk pelaJarˉ
pel迄、jar dari duoa Islam tersebut+°
“毖bars Almadme”碰mwdaupur.ada kehginan Baratmtukmemaham
hIaln secara leb△h丘ir,tetapi mereka k⒒atanwa punF persoalan mo虫血 ,
y狙g barangluL terpengamh oleh pengalam洫seJarah k山my颂saLngbennusuhan
seJal【mm mme血uln y颂g laltl pada sat·oi,barangkaL,ke岫狙 Is1aIn dl Eropa
pada abad ke7,terlepas dan reaⅡtas邶
`γ
⒙ng kemudlaP.membaso/a kemaJuan dan
pe且gamh besar h血εga m灬a rIIc Renαo ⅡCe Erop』△menJadl dasar kebenoan merel【a
terhadap Islanl seh“gga kesal峦f洫刨nar dar.pε111da11gan negatlf rpr句Itdtce)tenIs
sala berkemba且g sehhgga Islam dan ulnat Islaln se1alu saJa d△dentlkkan dengan
sⅡ1玟|‘i￡atbah叱k凵《ba·dd钾a(乙口1ca刀山:凶g0D,tx)tkDl、rn山slir1出玑 udal【bαP钛σmm咖
fanatu1dal.f亚记amenta"s semeェn⒓dlsoⅡ由岛mnatIslam s跏,dengan semangat
dJowah,ang血蔽,juga merasa dua碰te刂aJah°leh Er。pah sec狂a poLtk seJak
abad l【e17,d洫secara buda,a址ngga masa sekarang yang menjadlkan mereka
mer邡a terpangg△l tlntuk·“meェdalm叼匚虫an”1s1a【n yang benar denu mengembaLkan
bud钾a kepada砥扪 teolam钒呷ao1eh乜K11a血idak dapatdkdarkan蛐ya
mengar曲kepada妃alul k。且丘o酞asi agama(四αngelicαI r山莎o⑷,胆且g salhg
mengldalm datang de且gan pedang dl tangan kanan dan kltab suo dl tangan如五,
Cara pa且dang,budaya dan berbagal ldeologl囱山叩  Leb△lJauh uhat Al,bar s
Ahnled,嚣Ια"%dcγ∶A shor∶ft扌odL汪m Co晶ea犭ⅡIim Vbˇ河d lLOnd。
Ⅱ NoV York:
IB%uns Publshe“,200o,h2砰Andreas Jacobsluga mei△,ebutkan masyarakat
Barat be9endapat bal△xsra melak虫an dlalog denganmmatIslaln adalall mentpakan
sttaut pek犭aan羿鸭 s证t,酞洫 tetap1tal【seor洫gpuIl tau b鸭amana bem虫羿 呕
sesu豇gguhnya Dala1n teormya,walaupu且dial0g tersebut berbasls po△dk dan
bud呷a,aka卫tetapi d缸aln prakte蚪各t欲ap$aja tanpa konsep dan taupa pengaruh,
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Berbagai upaya rekonsⅡiasi telah pda dilak△k n o1eh Bara△dan
dlperkuat oleh ideˉide pe涮⒗ an yang dlsa1npalkan para akadenⅡsiγmg
menggambarkan nila⒈nⅡai kebersaman antara Barat de豇gan ISlam,
sebagalmana John L,Esposlto menyatakan ketlka hari ini kata(Barat)
berbicara tentang masa depan Islam bukadah semata berbicara soal
Vェnat Islan1cln sic″,akan tetapitelah rneⅡbatkan rnasa depan ltlta semua
sebab Islan1dan1刂at Islan1han LⅡ telah memainkan pera且nya secara
global Mereka adalah merupakan baglan dan mozalk negara negara
Barat ba1k yang berada di benua Eropalnaupun yang berada dibenua
Amenka Jika selama Fu duma teⅡalu terperangkap dalam dua山koto血
‘T妯亚dm Bta11fI:11∶’严Islam dan Knste`∵kam at汕me【e⒗1maka sa扭习旧
u且tuk lnelebur dikotomiterseb旺,ls,alau tetap tldak rncna且k n adanya
perbedaan,atas dasarˉdas r kemanusiaan,dan saa1∶rlya unmk sadar,
mh auu羽溅 b洫wamaslngmashgkumb朗h名mm卩mym hubmgan
dan keterganmngan卢7ya g dalam isjlah Diana L Eck rnendefLⅡskan
hubungan terseb呔,khususnya bag亠Amoka,sepe血saudara sepuPu
dan orang asi】1g(cousins tIⅡd strαngers),48
tanpa substa且si dan hmpir tanpa tuJuan,angjelas Rea△tasim m mper血adtan
ball△va masyaral【t Barat mas血cⅡhat adan夕n kesuⅡtan△ang sangat kuat karena
bagl mereka Is1aln btlkanlall sebu洫up y  menghJaukan Knsten,dan铜山b血
sendui udakl洫mtldah dlbend【me ladlbda丑$abi C“αm ls泛orαh“ed Ch清洫″io/,
αnd rlle.,°ss ls Ⅱor eCsi汐sh叩ed tn恸αc″“enr nio°⑴ Andreas me且aInbahkan
persoa1an sesungguhnya bukan pada upaya sinkronisasi aga1na dan persoalan
key曲nan,akan tctapi masalahnya tedetak pada mereka yang mempunyai upaya
-an gagasan unv吐k melakukan dialo8tersebut Perasaan terhadap Is1aln sebagal
Ⅱ¨e orhe`’sesungg△mya sudah tertanall,secara ldural stmlCtlral dalaln k证akter
冖asyarakat Barat pandangan hi sebe且洫 ya ada1ah pandangan yang berbau
pe:∶::l必ullarl,俐al△kaprall dall屺u smp“o钛y⒛g berbalutkeud曲auan merePa
∶=Ⅱ鸭、hm Leb山laullⅡhat sndreasJacobs,飞e∞nd the Dlalo叩e ofClviLzauons;
△ e se邛e and No“enoe of Inte⒈cu1taral Exchange;A PeysPemve孔m Eur。pe’’
轴 ,d岬eh‰word D0°r浼r A RespoⅡe亡o Li,e吼rerIr oF犰ihrσdl-【Ind
∷tΓ∶
=工=o泌rt,ed Karlha HeLnanIta,I彐on Abubakar dan Dina Afrlan″(J karta:△△at3ahdsa uN,20o4),h64-69semangat unuutsabng mengusal antara Tnnur
二s△=∶ ·aa3arat omstenl lnuah barangkahy颖g telah menJadl%antu peradaban”:^1f二△夂 dO″)v狈g tems bersa,ng dalam孔daln dan keterganm.gan,atau












Ⅲ mul缸扭血 ttanda△洫托 ke征洫 γmgddakmellg山d△∞8kv△telutama
ba匣umatlshm,kedka mulm mmbuhnya kelompokkelompok radkal
Islaln b缸kyang berasal dah beIahan d1卫△aIslam maupun yangrnuncd
山Baratsendln Fenomena Ⅱu se akn bun酞kedka lcelompokl【elomPok
radikalIslam tersebut dituduh benangε歹1111glalvab me1 kulcan beberapa
penyerangan terhadap rnasyarakat sipⅡBarat,dan perusakan berbag山
fasⅡitas uinum,yang dildaim sebagaltindakan tero‘。9yang puncaI【r1】
`a
49Kata⒃ror(teronsmel te曲b狈y酞dldeIi11islkan olell para p酞钙 y颂g antara
1al且mewatakan bahwa弪roosme adalah∶口y。Πn°fP°″】orII vto佗nt eˉ【lpproumα泣ng
in‘v″ec】on,rebeⅠlio△σⅡαrch/or poIⅢcαI Prores°r revoΙutioⅡ Ada juga yang
menalnbahkan bahwa teronsme tldak hanya ter妃菹t deng n ideide g akan po⒒dk
tetapijuga terkalt dengan ideologl keagaina狈,sebagalmana y l△g dlkemt·kakn
oleh JuLet Lodge(ed)dalaln b山洫ya The⒒re日r OF乃ro汀sm Dalaln btktt yang
mempal【n l●umpulan uⅡlsan△o dlpaparkm bahwa tero⒒sme m mpuⅡyal alcar
s苟arah Vmg cMp panJang dalaln rentang s苟ar扭pe adaban manmla,dan pada
mas扯masa m。dem l△mlc·dha￡qρ△dl se。ap belah洫bunu,temasul【dlBarat seluLp叽
sepe血dl p仂nc1s,Gennan,Bel狈da,BeVa,spm”l dan I诫y Lebl△lauh hhat JuLet
Lodge,(ed)饰e Thredr oJ乃r°河sm臼odde巧C°lorado:Wesblew Press,1988〕
sebaglan paPar kⅡnnya,peltl HiJn。mp莎on ddam The d郇∝Cl,扌泫α泣ons,ddak
h岬ame呜钮酞 m al【arterons pa血龃 mk酞erasan∞tapiJu叩berlalt berke血dal
dengan sentIlllen keagalnaan antara T刂nvr dan Barat,yang nota benenya addlah
teiinasttk dan agˉa扯 gmam‘ξ dan keter嗌忉匝budaca be/a1·nr dali kesalajV%凵△aェr吱va
(m。c。ⅡceP冱°″)yang mu。i,sepelc ad洫v  Kon persalngan B盯aL melawan TⅡnl△r
(‘△l est’’αgαi瓦st山e‘ε口‘C’),yang b泣k melaw±n yang jalhat(“good”versv⒖“e △ˇ”)
atau Krlsten melawan Islam(Ch7:亡soα冖i-)/versIIs‘αm)atau seba△kllya dengan
berbagal stlgrna negadf d⒛srereo宅rpe sena preludo la山nya y洫g berkembang
secara tunln temdrtl且LebihJatdl Lhat R【iˉrdolph、ia“1小Je Jle RooLs of Glob缸
Tero丘sm Cdural?”,dalaln Diαio驷e[″7△eⅥ南rd Doordσ ¨ h79 8ˉ1Bandl△ngl【all
juga dengan tlⅡdakan ter。r yang d〗akkn oleh kelompok-kelompok keag狈aan
晚 ten dl AmerLka ya~ngjuga o卤ap ba且y酞me⒈芟kv浊冫如n ter。 selarna era80an dan
90an Diantara kelompok Leror tersebut ad岔切山 kelompok汪kd、峦 ke gainaan dan
B乙toⅡk,Lutherall,dan presbxieian yal△g me1浊uk pengeboman terhadap bar
bar kaum gax,menembak atau membui山pegav`al muk ab°rs1dan mengebom
k垃nik-ldinik mereka DemⅡoan juga teror yang dⅡ汪b虫a】i oleh kelompok1V‰ire
C万石oJαⅡ Sup。ˉmαα yang meng△nspIrasi pengebomall‘VⅡ锪瓦n掖I ob〃pic Pαr攵
dl A恣anta v颂gd屺山阢 oleh masy盯al【at如血t lutaln,dan juga pengebomaIn yaIlg
dⅡ击mkan oleh趴ullam plerce tcrhadap gedung A夕e  P几r〃〃σ艮FedσαⅠ Bu∶Ⅰd【Ⅱg
di0Hahoma City John L Esposito menegaskan baga刂nanapun Perbeda n alasan
mere⒗,mal【a ddal【dapat dlpun吵Ⅱ bahwa a即m  te1ah dlJadikan alat天111洫
melegltun籀peiJu洫gall teror dan perallg ba狄yang d虫tagm踟n suci atauP皿
【藓 扰聍 甜 淠 逮 %1觜 r甥:W盅 黯 乳 盥 盅 镱 甚摁 :
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pada订ge(Ⅱ pemboman gedmgVV钿·ld ηu幽Ce瓦rerdi NewYorkAme曲
Senkat pada tanggal11septembert·ahun2001yang melnus⒒耐虫an lebih
da⒒3000jlxva yang ddak berdosa
serangan11September2001terhadap gedung Worzd Trode CeⅡr r,
sebagalmana dluio oleh Norbert Eschbom,怼dak h扭va membah warna
lang,tAm函h menJ洫kelam tetapiJu墅menggoncangduma血emaslonal
yang ke1nudian memuncdkan sebuah era kekerasan dan peperangan
baru(L axval abad ke21 seraⅡgan Ⅱ△ker.bah membuka kon丑l  lalna
antara dunia Islaln dengan Barat dalan1perspek住fyang lebih kom leks
sebagai ak1bat da⒒hegemorn Barat,termasuk im`asi dan pendudukan
Ame1.:ika terhadap Irak,yang sesungguhnya jdak hams melbatkan
kekuatan rnⅡiter secara total,tetapi dapat didekai dengan pendekatan
isuiˉsu idenutas,budaya,agama dan ekononi5。
KeJadian ini tenua saJa sangat mengagetkan,刂dak hanya Barat,
khususnya Ame⒒ka,t tapijuga d血a Isla1n sendi⒒,sehhgga aksi dan
kelompokγangmelakMnpemboman。c d乜ng Ⅵ
`blrd rrdde cenrertersebutmenJadl kecainan duma mtemaslonal s±npau dumatenm secara otom刂s
mengalir kepada masyarakat Ame1:ika,dan sebalihya tanggapan dan
pandangan negati」fmmpah bag缸k n atrbahmak删kepada kelompok
radRaIIslam yang dimoton oleh σⅠ~Qαtdα pimpinan Osama bh Laden,
yang dⅡdalm sebag缸pelaku pemboman,tetapijugakepadaumatIslaIn
secara kesehruhan
Momen“agedi kemam△si an uu telah menJadi dan membuka era
antagoⅡs baru Cneo¨αntdgonIsm)per田amulan Barat dengan Timur
CmnatIslam),yang seolah membenarkan theso Hun凼ngt°n,the ClcIsh
teronsme dan ge1111<刁1tl∶
`3′
a dl berbagal negara di Eropali adalah H H Tucke乌le(l),
Combαn泣Ⅱg山e Te″o汀s凼;Demoσα庄c Re,spoⅡs“ro PoIitlccI ⅥoⅠeⅡce(New York:
hbr⒛吖°fC。n⒏ess, 1988)
5。 Norben Eschbom,‘Reface”dalaIn Didogue iⅡ1he Ⅵ掏rd Doordg ,hx
serang ln11sePtember te1ah membunuh lebJl dan3ooo jlm·ay洫g t rdr【dao
髁 扰肾盅遐黯 1糨嬲耀踞摁需甜‰罂:
yang tdak berdosa,te△111a ukw征ga Indonesia,Alnejka,danAusoaⅡa,da血demJ0an
juga serangall dl hotel J冖
`Marr1ot dan Futz caLton dl Jakana yang menewaskan12orang tal●berdosa1缸nnya,tem邡uk lantaranva阢vlr taksl,dan melM1147
oraIlg hhat Ralp L Bq臼,“Us Foreip Ⅲ 呷:0ttr Place m die Co皿m皿〃 0fNad°ns,”





oJ Czv1ILzαtIoⅡ,dan ungkapan pust yang perna五di buat oleh Rudyard
ΚΦ1hg dalam rlhe Bα〖[αd∝Edsr αnd Ⅵ讫sr ya丑g berbu叫
"o△
Ecst。Eobr
dnd Wesr o W/es1αnd瓦el er tfte rll/σ】n shαIZ meersl Dampak yang tidak
terelakkan dari berbaga1饣agedL teror tersebut rnen1uⅡcdka  anggapan
dl kalangan Barat yang menJadlkan kelompokkelompok rad虫l Islam
sebagaisebuah ancaman globa1yang sangatsenus NIasyarakat neg缸a¨
negara Eropa,mlsdnya,tidak la￡;i dapat membedakan ant盯a△slam
ra灯犷’dengan△slε血 instlmsional”sehmg。ca mere⒗⒃cara global tetap
SaJa menganggap lslam sebagal ancaman,terleblh la涯Jidengan semakn
banyaknya pelarian pohtlk dan i且1i⒏an yang datang ke Eropa dengan
htarbelakangradJ【al balkr⒒erel【a yangberprofesisebagal pohuslFnaupun
sebagai pencer洫ah
lValau beberapa upaya dialog telah dilakukan secara senus°leh
kedua be1ah pihak dalan1rangka memPerkaya sociα〖caI,trαⅠ,budaya
dan keragEman agama,namun m小徇血 s masV征akat Eropa tetap saJa
memandang bah狲
`a haltersebut tldak akan berhasⅡ
 ReaⅡtas ulJ terhhat
dan驷⒂叩 yang d匀paparkan olehJohn L E‘p stto ter△hatball,,·a 洫a△lya,
79%m呷征豳 t dl Den1na氐6乃勺dl凼`67%dl Be汕da,ss%dl Spa唧ol,
65%di swed1a,dan59%di Bel昏a menganggap ba啷a ersenmhan
1∮am dlEropa mempak狈ancalnan sehus,terlebh la要d ngan陡m洫
bedε刂nbahnya popdasi ulnatIslaFn di Elopa,te1】11 s讧k rneIalu dng驷ya
an￡;l〈i1keⅢ血an山kalttngarl mereka,danlu墅s b g缸ak1bat darlserangan-
serangan yang d△akukan oleh kelompok terons Oleh karena ketakutan
mereka akan pengm冖Jh Isla  mellJa山semakln besa乌m reka juga,
seca1a poⅡds,rnenolalk negaraˉneg 1slam atau negara yang ntayontas
penduddωya beragamaIs1am山⒑虫ba呷ak terlbat memalnkan peran
pohtk mereka di Eropa,te‘lllasuk Penolakan mereka terhadap Iurk
unmk dapat masuk FnenJadi anggota Uni Eropa Berbahk dengan5ikap
masyarakat Amerika dan Canada yang mana70%dan720/o mashgˉ
sl penggalan pmsI darl曲e Bdhd∝Edsr αnd l`1`I,sF k眄⒓Ru珥蕊 d助Lng,
d⒒erb△kan pe^alna kali di△o且d0n pada tahun1889 puisi saul paragrJ tersebut
ser9ra udl berbuηγi o△￡亦仓。R泣 mdM/tlsr o仰否1cL△d″O/er rhe励cIn shα″meet,
T】 lⅠ Eσ晶 αnd s夂ys洫″d pn否eⅡ姒 αr C°d‘geα亡Ju咄meⅡr seα饣 Bu亡晶σe0Ⅱei湘σ
E。sr nor M/esξ By摭,Ⅱ°rB~e药泛or Πm1W】e″d〃o str°ng men srcitd丘ce∞扭cg
△·floVgh rl,ey coP.e户om晶e eⅡ凼 of山ee湎h!LebihJauh mat,htD∶〃en m△h,edla or酽
xoi⒗ T%e BcI!IcId of Er,sr αnd坻、s⒉ dia⒙es pada tangga1291vIaret2013
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masing rnasyaraka妞ya nenyatakan bahwa hubungan interaksi antara
mereka dengan umat dan山匝a Islam adaIah sesua扭yang mereka
kehendaki, dan sa1ing mengun诬ngkan52
Klam nega刂fB ratterhadap kelompokIshm8craknn(曲e BIcntots)
tldak hanya sebagai kelompok§⊥ndam ntalis yangradikaL yangdalam
benmk akshya menJa山kelompok terons氵洫 g men⒏】队mgjihad seba匦
ldeobg1danalasle臣山珏oa匚ζiγ%洫gmemuncakpadaseiallgan11septgnber
terseb哎卩ng pada型irannya melahFkan h斑ena era ketakutan global
dan kebenoan Baratterhadap Islam,tet刨p均uga mere⒗adalaIliKelompok
yang ekskluslf dan anu m。der ltas yang dikembangkan oleh Barat s3
s2LebJljauh Ⅱhat Joln L Espos灰o,TItc Fum~ 。h 158159
贷Hasan Hanafi,seorang pemi缸refo△lll丘Mes△sek址。qs petallg莎⒒hwand
Mush-,menohkj幽k·elompol【itmdamentaL汕den蛐dengap K△ap铷洫 me,
benJvawasan sempt,ekldusif dan me且0 ak modem△as,sebab dlsalnp山g ba闷叔
ltplgentaslkatmf跏d”唧 蜘 andaWaitmJIradan嗣邻玑 血也血entakle
Islam sendm me卫disam△血Lnya pibadi p⒒badi`血gsempuma umm汰mengemban
nusi persaman uinat secara hoⅡsdk, mendidik masyardot,mendld姐n neg盯a
ulnat,dal△sekn1igus memPertahankanldendatsnya LebhJadl⒒诌]jt Hasan H洫afl,
A洫 BcgIc,l DtI,t FunddmeⅡrc泌  B忆m mI “ˉhItl虹yα】α〖七胞m夕yα⑴ ,te刂Kamr洫
户s’ad dan M龃ha V`刂ayad fYogakarta:Is1alma,2QO3〕,h109 1ˉ10Na1nun apa
yang dⅡdaⅡn o1eh Hasan Hanan seperunya benentangan dengan fakta yang dia
paparkan ketIkaberbicara telltang Geralon IlCh`ˇvantu加1 s腼d li Ger洫Jemaah
al Jˉhad,sebagalrepresentasi gerakan aldalnentalome Islam,γ钔名 terpσ扯gkap
dalam pemahalnan Islam secara“hitan1pudh’’,temtama keul【a berkaltan dengan
konsep dan sl~qtem poLtlk,seped tentallg konsep hα厄m汐yαh yang selalu saJa
menJaduon dtmatranseildm诅d  d洫profan m∞vaoaddalnsatulmmb虫m血汕狙
Ddaln reaLtas”η l【edua geraka】血 memp1Jur。y'εll忆俐旺er negatfγng menJad如mya
sebagal ke1ompok radikal,seperd meredtlki peran ak扭daⅡ emperbesar spek
kemanan,,ang pada gihr盯m靼melahrkan ekskremlsme d⒛Fana刂sme;a血b【si
membablbutaunmmendn,lun negaraIslεm da  menerapkan sγnatIslaln sebaga【
reaLsa盂h-η 止an dan ketaatan pada kehendak△an莎F tanpa mempe血aMll
aspek kemaslahatan mnum yang mempakan dasar∶
`·
111:|l,;pmdensi hukum Isl缸n;
dan dalaln upaya menegakkan negaraIs1am mereka udaksegan~segan me1akukan
tllldakanmakar dankekerasanbalMn pembunuhan sek龃Pun u Rmenget hu
lebl,latdltentang pe-all dan doktrul se丘a met0de danaksipergσ拙㈤】1蚰wantd
Mus跏h dan Jemaah a1ˉJmad,1eblh jaiJl Lhat Hasali Hanai,^kv B旮α″ ,
h107241sebagannana dlse洫跏 oleh川Ddtu Ka~s°r°ush b伽va se婴mgg岫
penuhan nェdament曲ojuga begltukuatdalamtradlsi GeleJaKakol,l【Roma dmana
mereka ddak⒒my  membunuh oran⒏orang灼“te且y颖g melalmkan b1dah,tetapi
liJga melakd【an Lnklus七Ⅱemba叩lˉembaga ldlsten yang dIεlllggap menγ△ Pang




Di sisi lain,tragedi ini alκ」⒈1irnya mela腧kan ldalrn membabi buta
Barat terhadap umat lslam secala global,teΙ⊥1Iasuk Mus m Palesdna,
yEiJ∶1gju。。a merekalabekan seba乏:I:1i佗ro凼,γmgbelJuangmempenallanlun
tanah R】r mereka dan sergaPanYahudiIsraeL yang n°ta benenya adalah
“anak emas”B lat dl belahan dunla Tin1凵G Oleh karenaiu七pemenntahan
Bara1yang diェnotori oleh AmeⅡka,rnau tidak rnau harus Fnelakukan
langkah1angkah keb刂akan tegas dan keras unmkrne1aⅥ
`an kelompok-kelompok radikaI IslaIn,yang mereka sebut dengan perang rne1aⅥ/an
terorisme(1。αr ngon虻reror厶,,l〕 s●
Keb刂akan global anu teror抬mei血,yang dl№mandoioleh Amenka
senkat55yang rnerasakan secara langsung tragedi11september,secara
$4Falish A Noo‘“Figll血g Demos h the Klngdom ofthe B△nd∶Media and
the p°Ⅱdcs°f Demo血zai。nhdˉle讽叔 e of september11”dalaln fshm αnd Che
Il/esr”h4⒊鹆
ss Amerlka sehkat me1al讧keb刂akall lu盯negαmya men羿takan bahwa
kampⅡ胆 global te血adap tero诸me bukanlal△dnnaksud u△i【ka【npanye me1awan
ag⒛na tertenm,etnlk atau ideolo匪tenentlu,sebab reaLatas selarah merelQm bah1oa
崆nonsme pemal△dJaldun oleh berbabcal kebmpok atau岫、idu dan berbag em1●,
ras,bangsa,dan kelomp°k Iompok yang beraaⅡasi deⅡgan gerakaⅡ keagalnaan
sebagaLmana te刂adi diberbag茁belanm bu1ni,mulal dao Y·J11 nJ,Irla且dia Utara,
hngga sn Lanka dan beberapa Negara Asia lalnnya Al【an tetapi kainpanye ini
adaIah mela、van perbuataⅡ kimh出berba山△t teronsme yang membunuh orang-
orang yang ddak berdosa dengan alasanoalasa△poⅡ乜s Adapun keb Jakan global
Ameoka dan negaraˉ豇  sekutu=lx,a terhadap tero⒒sme d】bang洫atas4dasar
pem虫±an,‘ebagalm扭a dJmup dalam b洫asa as血ya,y洫:Ft邝1i/e mαke no
CoiC凼‘tons亡o佗″o泳‘ αnd,oe·ruse to strIke deα‘ wi曲Chem Seco丸呓 We αjm
r0b砣瓦g Ce″0河s“ Co JLsdce ror Che扌crimes Tltir呓lve虻汽w∞ isolαte αnd dppˇ
哪 皿怊 oP src洒山α亡羽 0“or锪″σ否m⒑乃rce漉e/,l ro晶dl筲e婉e扌behc,,o冖F机"九We s掖nd″α矽 ω ‘艹e殁茁肫 Ⅱ 瓯e covn∞r te汀oris峦cdJ,αb油汪es oF Lhose cou″r1ˉles
浊α亡work wi亡hu‘αnd requlre αssls汩在∞ LeblI.jatlh△hat Ralph L Boyce,‘Vs
Foreign Po⒒cy∶Our PlaCe in the Colrlmuu0°f Nad。ns”,dalam Diclb驷召:n湘e ¨ ,
h 15 1ˉ7KntLk terhadap keb刂lcan AlneJka yang me且g tasl teror dengan dndakan
圮al|sl mⅡ梭ri丑temamo且d disamp删Φn oleh ba呷叔 paka‘antara lah:Chandra
ⅣΙuzaffar,dalan△sebuah suramya kepada preside卫G0erge ⅥⅠ Bu h pada tanggal
⒖ septem№r⒛01meIlwPaMn缸d钪羿 bal△M apembem酞洫 kOaLsiu,tenlaso且aI
unt△J● membum dan menglta且C刂kan emPat pe硌emb怼n”a工teroris bukanlah
sebu血∞ltLsi K盯ena p洫g曲an dan汩血 gai1pe∞ka愆扭 kmbaL mund seIalna
penyebab fen。mena i耐belu1o teratasi seIai豇讧u,penggunaan kekuataa mⅡiter
un自ik melu,nat tero⒒sm  hanya akap me且doro妞g para terons me1ancarkaⅡ aksi
bal灬an Dan阳at mer浊彳 me豇γ℃n血gb址k,kektlatan ya众g lu莎n me11ghancu钛an
mer曲酞 洫 merGsp叽洫 血 洫 幽 “ ber妯斜 甥 硇 d洫lagl犰glzar洫setan
kkerasan akan menyeretsemua orang dalar.kesengs缸a众NIuza仟征 me】la、v扯始 n
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cepat rnerangsak rnemasukl碱ayahtˉNtlayah d-a Tknur,khususnya
negara¨neg征a IslaⅡ1dan negara-negaraγlaa1gberpendudul【ata rnayontas
penduduknya beragalna Islam,te.ⅡIasuk nd。esia yang secara khusus
juga mengalami secara lan。c ung beberapa过nd k n pemboman yang
mengorbankan masyarakat siPil, seperu bom Bah, Kedutaan Besar
Aus廿a上a,hotel Rlstz Caltom dan J″Marrio△°leh kelompok-kelompok
radll【al Islam Indoncsla,yang pm叩 indlkasi kuat memilikljaringan
dengan kelompok radikal Islaln L【terna ional
Beberbagai teoh mengkaJi latar belakang gerakan rad⒒al Isla1n
global pun dimuncdkan oleh para sa刂ana Barat(onentalls)dan para
pal〈
`ajr keolalaian l￡
li,习cr13`a dl berbagal berbagal bel钊km dmua Sal洫sam
妃mtersebutmemperlhaMn龃鲫 a kes l aanpandangyangme叩豳
bah△vaberba。caltlndakanteroryangd11akmn olehl【elompokRmdalnental
radlkal Islam,pmc铋mya teror11september yang diklalm dⅡakukan
o1eh ke1ompokfェndalnentalˉra山kal Islaln(dalam ballasa pentlls doebut
dengan uⅠrrα rel/oIusIo″orrsI。m),terkalteratdenganjihadseb西犁sebuah
Ⅱ eologI kebera甲皿 aan berbalut sen峦nen Φ embalas洫羿 吧 D洫d Barat
mendanγ舳⑾ ,Vn鸭nlamideoIo匣lKd mpokェ创曲￡Islamkontemporer
berasal dao be血h-beⅡh pemiklran radlkalIs1aFn yang dlkembangkan
oleh Gerakan、Moh濒,soymg咖oleh pe呐kran1bnu T盯血y扯△dan
bah,//a yang harus dⅡk kan adalah pemahama且m ngenaipenyebab dan keadaan
ya【lg mend-g keban驷ta「=ter。nsme LebhJauhmlat chardraMuzafa恤Iim,
Diαbg d口Ⅱ Teror@触I吧 DhⅠo驷e αⅡd Te″orl,te刂s舆nlsd σ酞ana:pT Ekuator
pub△ka, 2004) h 168
s6Tenna、Vahabi atau biasa Juga disebut V￠ahabisme telah menJadi sebuah
icon gerakan reloⅡms yang dlasosiasrkan kepada Mtthalnmad bh Abdd Ⅵ
`洫
ab
(1703△ 792〕 sebu址ger酞an yang beral△an radlkal d缸m rcemberantas segala
benoェkb涫αh dan khur网龟r di saudi AJabia,dan oleh sebab lm para pengJbェtnya,
teI=11asuk juga bangsa AJab,dlsebut dengan VV℃】αbo(pen驷at allran、V洫abD
Gerakan lIll berkembang pesat dl sattdl Arabla dikarenakan adanya kon6prasi poLuk
iK洳asaan卿g dlpe⒒ukan oleh A-NftIhalnmadlbnu sFud md【mela喁engkan
kekttasaanny⒓di tanah H刂az dan semenanJmg打abla Dalam memperkuat dan
mdeglMasige咖membon嘟dan皿ngh叩灬k颖严抵ekpraktekm叩m洫t
yang mereka anggap b记乜九dan khLtrg∮。 ,kelompok V`ahabi meng阝ung gerakan
αmσ m日k″Jrnchl m〃nkαr de且g⒛menggabungka丑dua aspek dasar hlarj secara
ekual y洫dalmah dan jlllad DalaIn me△jalankan mlshya,mengkonspIra血km
po△d●dan驾alna,l【dompok血sangat砼gas danjttga sangat keJaln崆血 dap s apapun
yclllg menghala血⒏ny△sehhgga berbagalpembunuhan atas narnaJlhad me1Ⅱv n
bid衍h dan khu〃∮虻 se1alu saJa teiJadi d缸洫 skala besar Lebulja诚△hat Ehsan
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kemu山an men珈灬p刂asl Maudud dan s砷骐d Qumb,平mg由sebu⒈⒃but
sebag扯orang yang pal血 an刂Barat(晌e丘rher∝rhe v冫tenr αncL
M/esrem加。m qfc°Ⅱrempor口Iy R/fttsztms rαd】cc‘,s’yang d刂adlkan luJul【an
ba匣kelompok radikalIslam tersebut,dan dalaln hal ini secara global
dl讷舢 oleh kelompok αZ Qcidαy洫gmengusungj山ad sebagallandasan
ideolo红gerakan untuk mencapai aPa yang telah mereka targetkan
John L Esposito n,enyebutkan bahlva d沮am tahunˉtahun tera腼
para kelompok radikal dan keIompok pelaku teror telah rnenggunakan
sekahgus1nempenahankan bah孙
`a jihad adalah udak hanya sebagaileglumasitetaujuga sudah menJadl kew迄|j山 n agam  yang uFu、
`【
:rsal,
dan seinua orang Islaln xsaJlb bergabun。o denga11(keIompoo1had unmk
mempromosikan sebuah revolusi Islam global Perubahan paradi叩a
∫had me巧adlⅡed°臣望obd kelompokterorlsyangbergerakserara匪obal
lglobαZ丿1ll虿d),yang biasa disebut oleh Barat sebagai kelompok丿i/IcldIs
dan J扭¤do m°vemenrs,sangat kentara seteIah terJa血y  serangan11
september se血ggal【elompoktersebutdanjugakelompokradMlhmya
yang punya kaitan orga血satoⅡs dan1nisi pe刂uangan dengan cZˉQcl￡dα
telah d刂a lkan sebagai sebuah ancaman global yang sangat seⅡus5:
Ehs颔dlall,slyoso shαr1yy口:T⒎e^nthropoIo8y or九泌 ice晶e Cu‘e∝sαud】JCIngdom
(Bam Caves Malaysia∶ThLkePs LIbra〃sDN BHD,1996),h 51 5ˉ2
57s扭ah sauI pemlluan potdk keagamaan saγγ△d Qutub terganlbar dalam
statemem,a ym1g ctk】p terkenal:“Ⅱα泣°Ⅱαlom o beliqf h°me lcnd o ddr dlrshm,
山er〃I曰 oˉ Cod α泛d rhe c。ns冱Ⅱdo″o‘[口m” Lebhjauh△hat Mark R Woodward,
kA Ihe°
l°陟 °f Teror:Tlle“ReL臣ous”Th。ugh【°f osaIna Bh Laden,dle TaⅡban,
ar.d Hizb alfΓJ△nL alIˉslamr,,dalam嚣!cm cndrhe Vˇ缶r'h179J°hn L EsPosito
juga menyebutkall keterka△an pem蔽ran kelompok jLhadls dengan pemil●【ra
tokoh tolioh re±onn  Is1aln sepe血sa冫,△d Qutub,yang dla sebutsebagalrltego咖山er
$ebagal mana lorl Maxr dalanl p-ran kom岣dan l【eIompok radlkal‘Ia n,
danjugaAbdu1ah al Azzam,seorang曲lp.  dan p血pLnklp.poⅡuk pales血a pe咖
sa”d Quulb血硅dal【五洫F mengakar dl kalangan pergerakar.Islam tetapijuga
di kalangan tokoh agarpa da且penguasa sepero AyatoⅡah Khomahi,lvIuammar
QaddaIi dan saddau HtLseh,&吼,ang p岘洫γπ adalah0sama bh Lade且dan
A,Ina且az-zⅡvahi⒒,peⅡdu sekaligus pullpman αz Qα￡d口yang diduga sebagdl
otal【pelaku‘e蛔g扯11september dan berbaga1tndakan te/or dl berbagal belahan
沅血 △山叫陴 DalaIn pkjati masy狂浊aB孔a△ mereka血memp邺`血q yangs洫gat ge1ap,b洫dall jal.at(o,lI predαroⅡ),w·alau dl k∶a1angan seba西an l。△、1m
NΙusⅡmh mereka diangg即sebagaI p龃a、ˇ an Pokokpokok pⅡoran da且peng洫
Say匹d Qumbsenatok°h oh ra澜hm呷a dapatclMak dalalilJolm L Esp。s⒒°,
rne Furure∝¨ h so7ˉ9∶
sε John I,Esposito,T⒎e FiJture∝”¨h48 4ˉ9
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Da1am upaya penguatan gerakanjihad sebagailandasan ideolo庄
ger洫,kelompok妙obalェhadls mendapatkan fa铷泗-热⒊d扭ulam扯
uIama驾口Idyty口h”mereka,seperu AbduⅡah al-Azzam,syal⒈d△ Abdtu
Aziz bin Baz,rnufd kepala saudi!∠、‘1∶ bia,dan Osama bin Laden sendin,
yang mewεljbkanumatlslam unMbe刂血 d di belbagaIte1,11Ⅰ,at dalarn
raltgka menghapus keJahatan dan mempertah狙虫an ne之
;〈:1:i姐eg n Islam
dari cengkeraman Barat,9dan salah satu fabva yang sangat mencekam
dalam pandangan Barat adalah fabva bon1bunuh di丘yang d刂adika
sebagai alat legltimasi tlndakan radikal Islarn,yang disebut oleh Barat
sebaga1jndakan tero⒈
Rrso出nbom跏山 血讠t刨epas曲n睡曲臼Jamγa叩钛洫 djegakn
atatl位da△telah me句a山sebuah注e且d pe犭uangan冫g dⅡa如Ⅱ@n oleh
p〈∶juan涯;-peJuang M“l山t11,temta,taabaglpcjuan⒏p句uang Palesuna yang
berlladapan denganage盂Israd彡mgtelall bel·ailgsungk妯dan seten⒏山
abad Tanparm扯趾 P酞洫bom从m血由殉鸭a men胆r咖 m呷盯蚀蔽
sipil yang ddak berdosa,praktek melakukan bom din,lthususnya ba臣
peJuang Palesuna,inendapatkan lega⒒tasnya rnela⒈Ιi fatlv -fabva para
I,J0彐urr1泛,,sepe11tiγu吒dlkeluarkan okh”删也Abmad%s虬ulama sekaL￡g1Jus
pendin Hamas di Palestlna,Akana sabⅡ,muRi kepala di Jemssalem,
yang kemudlan dⅡl【ut o1eh tokoh-tokoh agama du血a庐茁 b1ainnya
yang menge1uarkan fama legal丘as bom bunuh dm dalam upayajihad
melawankekuatan age立mⅡ昶Ⅱsr elyang secara刂dakle酗mendudl1o
ˇˇ△1ayah Palestlna
DeⅡ匚k1anjugafam· yang dlkeluarkan o1eh YusufQardhaM注pada
tahun 1995,Ⅵ
`alau dia men。
cumk dan menolak tlndakan ter°⒒sme
dan bon1bunuh dih secara mn-,yang Fnembenarkan tIndakan bom
bunuh diⅡterhadap Israe1yang dalam pandangannya bahwa°rangˉ
orang Israel bukaⅡah masyarakat sipⅡ tetapi rnereka adalah orangˉ
orangyangbersenJata γ饣ng sedang dal洫perangpelldudMn mermPas
kedadatan ra●t hles也na oo
NaFnun deⅡukan fama bom bunuhyangd匝迎血 铷 oleh sebaglan
uIama terseb哎telah,pula menJadifabva yang kontroversial di kalangan
dama laln yangjuga rnenge1uarkan“fabva tandingan’’,seperu fama
矽John L Esposito,T⒎e Fur·d″￠ ,¨h69‘。John L Espos丘,T1e Furure∝ ¨,h 103
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yang dikeluarkan o1eh AbduJaziz as-syaikh,muF吐kepala audi Arabia,
yang rnengeluarkan dua buah fab″a rnenolak d n rnen。Cecan】bo 1bunuh
dlri tanpa terkecuaIi sebagai caraˉcara yang udak Islami dan dⅡarang
oleh Islam Fabva pe^aFna dikeluarkannya pada tanggal15september
2001yangi由△ya jdakmembenarkan undal【all para pembaJal【dan pelalk△
teror yang rnembunuh,menurnpahkan darah orang-orang tak berdosa,
dan rnemsak fasiⅡtas ma吖raka△sebaga1rnana yang telJadi di Ame⒒ka,
karena hal perbuatan tersebut sangat dibenci dan meIupakan dosa
yang sangat besar rnenurut1slam.Terlepas dari kemungknan adanya
tekanan pohdk dan pemeⅡnt h AlaleⅡka kepada saudi Arabia yang
menJadl salall陀m sekum Am豳dlTm刂Tengah,Abdd Azlz as s]惑
kembah rnengeluarkan fa小″anya pada tangga111Febnaari2003yang
i“nya hampirsalna dengan fab″a yang pertama,tetapitldak mellyebut
secara khusus tragedi11September Amerika,bah△va Islam lar ng
segala bentuk undakan-aⅡtas kem usiaan,rnelarang rnelakukan
pe.IIIusuhan dengan non Muslim,dan menekankan kewaJilL,an umat
Islam unmk hiduP berdatnpingan dengan non Mu斑im secara j凵ur,
berbagi nasihat, dan kerJasama daIam kebenaran61
Fatll/a Abdd Aziz as-SyalH△ePerdnya rnendapat dukungan dan
sy濒NIuha-ad s唧d Tarltal,t,mmtm Mt血【ema Mes⒒dan Rektor
a⒈Azhar Ulllversi够yang rnembedakan antara bon1bunuh din dalam
bentuk pengorbanan mempertahankan dlⅡ dengan bom bunuh diri
dalE刂n bentu【pembunuhan terhadap orang-orang sipⅡ Dalanlfabvanya
TantaMo menγatalun,‘1Ⅶeny℃rang oran⒏orangtak berdosa adalah sebuah
perbua△v1pengecut;perbuatan bodoh yang akanmendapad【anhkm
pada h血pembalasan,Membmuhanak眦perelnpuandan masyarakat
sipⅡ yang ddak berdosa adalah sikaP pengecut yang seharLtsnya udak
dilakukan γ急ng hams σilakul【an sebagal sebuah slkap ksa饣la ad lah
menJaga kemerdekaan atau kebebasan hakˉhak asasi lnanusia,inem-
penahankan dlrl dan bukan rnenyerang” Keluamya fabva WIubmalnad
Tantau,l ini beraklbat terJadi perang fa小″a ntara dia dengan γ1△suf
Qardh⒛iˇ,lchususnya kejka Muhammad⒒洫ta、ˇi mengum serangan
bunuh山ri yang meneWaskan2o orang Israel pada bdan Desember




2001,rmg mana QardhaMzl menyatakala bab″a免b〃a y tlg d【keh征kan
oleh Taェ吱 Mrltersebut adalah sebuah penglJnaan terhadap p征a muJdhid
PaIesuna Nε刂nun Tantal,/。lt△dak sendirian, dia mendapat dukungan
h加` a&耐跏 妯 .NItihar-ad血Ab `Ⅱah alSˉub扭,yang men昶u征kmfahvanya pada tangga14Desember2001,yang menyatakan bah△va
dndakan bon1bunuh d△iterhadap orangˉor  tak berdosa rnempakan
tlndakan yang bedentangan dengan刽ar n sya ’t Islam,dan orang
lslam harus menJaga nyawa,kehormatan dan harta milik non Mushm
yang telah memi1ikl pe刂anJian damal够
Ideobgl ke鲳江咀anmelal岫盹 fabvatersebuts&刊哎唧ab-bas
kepada peno⒒⒛ berbagat produkpohdkB峦a1sep雨rllolakanterhadap
demokrasi yang menJadlsalah satu lsu po⒒tlk yang pa 血g kontro仰rsial
dllulanganradlkalIslamyang rnana demokasi dlanggap telah meralllpas
kedadatan Tuhan dalaFn urusan masyarakat dan kenegaraan,yang
dalan1konsep perJuangamya,rnereka sebut dengan isdah lIrI凡扌Ⅱvyαh
sebualt konsep poli1∶Jl【l【epemmpman Tuhan dalaln mengam soslalpoLtl【
ulnat Islam,sebagairnana telah Pendis sebutkan dalan1bab terdahulu
Ideiˉde penolakan terlladap demolcasi m dlm砂即 olehBarat eⅢu
pemikrIslam moderen sepe血Abu al¨Ala a⒈Maududidalam bukmya
yang be刂udul rsIαm口″d lVode冖】CIl,iI似口Cto″,sebagaⅡn na山kuup oleh
Bassarn△h,mαγ扯钊ζm:叮reIⅠyou,m,·re〖Ioli/MlIs〖加鸣分酿 夕:dem°∞σα
o ln coⅡrrddicd°n lvtrh yo】r beIier¨ 厶Iα兀 jⅡ lt/加ch you beIielJ色 ¨o
〃rrerly雠renryI。m rh。dreαdJtII sysFem¨了⒎ere∞n be rlo″c C1tmon
bebl/ee″
^hm d扛
d democrα0‘ noF eveⅡ i  mt〃or⒖stles,bec口vse they
contrαdicr o″e αnorher iⅡ dⅠI r臼Ⅱ‘ V1%ere rho,ystem Cor democrdqy,
眈 rs″e co″sider JsⅠcm ro be α sen匚l〃⒎eⅡ BIdm comes ro power rhere
o no ptσceヵr th。sysrem”尸
62secara derαll tentang【sifaⅡva dan perang fama antara Qardham·lde且gan
Ta11t孙硕 cs dapat d⒒山 at dalam Yus】f Qardha驷i Pro dαn KOn贫α JIh@d dI nαI6FIn口
@mli/d miⅡ AJⅠi尻呦 犰;As斑Ⅱ向岖″,l/口 Q￠d汐辽】凡 I6】Ⅱ,te刂shtlad solahuddh
and Yas△Maqo∮d(Jakana∶Pustaka al-Kautsa马2009)LihatjugaJohnL Espos△°,
me九rtrre∝¨ h10s1o5
出 Judul asⅡ btlku Maududi tersebut adalah αl刂sI曰m wααⅠ Mcdαn夕σα[ˉ
Hαdiα dkerbi钛an di lCalro,tanpatahun pandangan Maududltentang demokrasi
dapatjuga dⅡihat dalam Muhammad Dha⒒ξα⒈JsΙαm口Ⅰˉsψa∮尸α⒈vvhrdⅡ α1ˉ
^mbi(Casauanca∶










曲 e Wesrh郇Ⅱ°rhing r°gl/ero hum口n】冫 ¨ Tlte!e口ders汔巾 orrhe Wester泛
mαn九“ voⅡohed¨Fr o Fhe F1mey。r rbI口m∞ fd攵e over@Ⅱd zeαd ”¨狃
Tradisl pemikran keagamaan Maududi dan S砷ηd Qu血b juga
te仗洫a1ns讪ur d砒m penduanvus刂赳Qal山nˇˇiyangmempopderkan
i血lah“solusl blam”vetsus、olusIimpon”(α IˉhdⅠ αI¨fsΙαm rˉhe rs〖αmIc
solII反oⅡ versus dZ“hⅡⅠIf’αI-m】IsmvmdcI εhe。,tPor惚dsolLlsto扭)y1mg menolak
secara tegas solusiˉohsi yang ditalv,arkan oleh demokrasi Barat yang
dia anggap udak Islami (un~rsΙ虿mic) Yusur Qardha、^`i menyatakan:Vemoc'dq/o σ Gree攵招rm I,,hic九meαns rhe govcmmenr ofrhe peop佗”
α″d rrIen c°nFInues曲αr叼emoσαdc〖山erdⅠom c口me jⅡro山e饣o orMItsIi″s
rhrough flte i,,Ipdcr qf c°toⅡ1αI。m rr hω beeⅡ rhe丿oremosF dαngero】s
resItIr刂n Fhe coⅠn】α〖〖egdo'’凼
Jika s句a dⅡihat secara komprehensif pandangan negatf Barat
terhadap IslaIn dan1刂nat1sl征n sesungguhnya bukan hanya disebabkan
oleh田age山ˉ饣agedl teror yang mereka klalm sebagai perlakuanjahat
kelompok radlkalIslam,曲a1tetapijuga eratk血盯nya den。can pe‘oalan
sistem dan praktek s°sio~pohtlko dan ekononl】 Hanya saJa tindakan-
dndakaⅡ teror terseb吱me硒ad legltmlasi kuat pembenaran kebencian
mereka terhadap Islarla,sebagairnana ya殂g dlkemuk k n oleh Karen
93LebihJauh llhat B孙sa1n Tlbi,“lslamC Clv△Ⅱzadon and the Questfor Democratlc
plurahsm:G°°dG°vem狈ce and dle p。Ⅱtcal Culure oェNon-说olence”,dalam
DiαIogve j″ t·lle WorId Dooder ,¨ h 16464Bassa面Tibi,dalaln DiαΙogle tn C甩e斌、rId Dooder,h 175
65Terlepas bε吐1~^`a Qardhaˇv】 keⅡhatannya me且fikan peran dan penganil
pem低r洫Ytu△al△l yang∞l砸di抽⊥membenk.tn pengaruh y砸g cl△●up slguufikat
d业m peta pemdcLrall血豳蕊 ‘1am klasⅡ‘penoIakamxn terhadap konsep demokⅡi
Barat secara komprehel△sif dapat d山hat d扭alp duajⅡld bu如五ya ya卫g be刂udul
Hdrm羽αt αI FfdΙ α[几 Iαmi dan αl-Ht.!ul αIJ'u‘龃urα洳 (Bemt:Mu’assasat a⒈
lRlsalalL198⑴Be,heda dengan Bassaln Tbiγ颂 gmen沼小at喟。rJloll Yusof匪Qatdha△t1
dalam keb叩酞 nⅢd‘如 q(‘
`te lert豳
皙嚣lidmlst·J,Chles Ktrzlnallmmlenlpat】o:unocun∶y l々
ke dal狙η kdo1npok11b ,到Islam,sebag扯n洫  juga Muhammad AJkoul△yang
d1sebuulx a sebagai Bap钛I斑aIn uber址Lebih jauh mlat Iiber口I rsIαm, d Chades
晌止石nal,(New№盅:Oxford u血、℃‘-y press,199⑷,h19⒍204B哑dh蛔dengan
John L Espos女 yangjuga menge1ompokkan Vusuf Qardhawi ke dalaΠ△ke1ompok
luama m。derat hhat Jolu L Esposito,The几mre￠嚣Iαm 1oo hhatjuga





Armstrong,jika kebanyakan maoy叼rakat B rat d【tanya agama manakah
dlantara ketlga agama monoteisme yang pa1ing banyak melakukan
kekerasan mak⒊豇mereka tanPa ragu menJm沁
`ab“
Islam”sebab selama
ratusan tahun masyarakat Kosten Barat telah mendiskopsikan1slam
sebagal agalnapedang,a⒏esf n盹us d茁ah,卜1enunェtBGaren/Vrn△s扛ong,
sebenamya pendapat ini tidak benar,tapi i11ilah yang mereka3^`ansi
seJak penode Perang sal山“
Jlummperhamn血m灯郇∞吧 u血蛳 udnmgln蛳
pandangan Baraty1洫g an ago血sd⒛pr臼u山s terhadap Llam dan iJlllat
Islamγgbera,val扭0s旬乏9ai:[11ke〈Ji|1∶ε1r1ganIs杨mke BE11f刁1ttel洫凼dIstorsMn
dan d山esarb¨esarkan secara pol乜s,sebagai pengaruh da【i Perang sa上b,
dalam rangka membe豇en⒏p rasaan kekrancalnan记enut s kea。camaan
dan kebudayaan mereka oleh karena itu ddak heran,sebagalmana
dⅡt吐oskan oleh Amstrong dalam h注dv山shya,ba山″a bagl anakˉanak
α°ungchiIdrenl EroF吨dl hg酗sJ【Isahya山nana dan pada masa Oren
AmWong山bes瓯sdalu dlcental【a tentangkehebatanparapu1ggawa
Perang sal【b1∞刂ka mereka datang ke T山ur Tengall ul,mkmenaklman
urnat Islam yang mereka ldai1n sebagai bangsa barbar,tldak beradab
(vncIv1i犭ed),mskJn,bodoh,dan kaum ka丘r lthe】n皿d[6)⒗sah-kIsah
kekesamaan para Punggawa Perang sa⒒b tenanam l●u t dihanakˉ
anakmuda△oPaγmgpada泄m叩am妯血朊伐洫p∝阳⒛ bmm血血玑
dan berupaya unmk mempertahankan idenuas mereka dan serbuan
nd缸-血lai kedmwan Cslam),卵
setelah perslulva1I septemb饥perubah  silup ne甲ufma卯贸alot
Barat terhadap Islam kelihatan sangat si乏
F【11f1k ebagai1nana rnela1】Ⅱ
sebuah sm℃yvangd凵bkvkan oleh l/lr,slt沅虻ozl Posrpada tahun2006γung
mana hamPlr separoh fZI6%)masyaralsat Amenka,mlsalnya,memilikl
palldangan negatlfdan beno terhadaP IsIaln,70/O meningkat pada suney
beberapa bdan sebelum peⅡs刂wa11Sept mber2001 sementara di
beberapa negara Eropah sendm,ma四ntas masyarakamya,sepert163%
血唧 πakat hg8“, 9o/om唧钔讪dPrancls,dan88%ma卯πakatBelanda
setuJu,memandang Islam sebagai agama yang paling suka rne1akukan
kekerasan,sehngga pada glLr盯mya mela血kan sikap ketakutan mereka
66Karen Λm“oo1g,Howˇcr ,¨h 26
σ Karen AⅡⅡ口o丑g,H°夕 VVhr ”h11
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terhadap blam,apaγBng doebut dengani碱ah‘1slamophobla”γungtldak
kn、ubσbauantlsematatauraslstetapljugamdalwkanrasapemus洫,
preJuC“dan dlskrLη匚nasiterhadap15mhar ulnatIslam山muka b刂匝ω
Presentase山task瓯姻m呷mginm唧抚酞洫ball·s,a咖 t
庐σn洫lebJ△blJak dan obJeldmeLhatfenomena yangte刂adl,lvalaupun
mereka secara langsung rnengalami tragedi11september,dibandhg
dengan列隘py灬g dlumJdtkan oleh ma驷akatEropahymgddak h扭va
berpandangan negatlf tetapi juga menganggap rendah u1nat Islan△
selam(hsebabkan(Ⅱlektika pen1ilcLran,yang berakar dao alasanˉaIasan
sosial ekonomi yang lnana keba⒒yaka  urnatIslam datang ke Eropah
sebagalum血m△羿skllL dan berpen山dMnsaI1。gatterbatas rgIesr1。° k郇)
sehngga刂dak men鲈妃rad【an kehad△an urnadslaln山anggap menJadl
pe、bab Fnunculnya berbagai prob1em sosial,seperd kemisk1nan dan
-al,tas:erbe山dengan umatlsla唧g datang ke Amed妞,mereka
lebih berpendidikan dan rnempunyaisk】IIsehngga rnereka tldak hanya
dapat hduP sebagaimana1ayahya masyarakat Ame五ka,tet pi juga
dapat berashni1asisecara terbuka yang rnembuatrnasyarakat`‘1r enka
ddak merasa “terancan丁’dengan kedatangan mereka69
skPnegatfdan诬期皿羿rasakebenoann泌平匝htB盯盹⒛d讼m血ka
msd功n,terhadap Islam sesungg蛔a semalm dlpenaJain oleh kalangan
sB Leb妞jauh Ⅱ at Jolu L Espos攵o,T9e Fu钮re∝⋯,h 1⒉13 TenePas
dan aktrasi d.ata data sm、Kyterseh炖JolmL Esposlto kelhat盯唧 ⒓mglnmembedakail
酞 即 Amerllqa dan Eropab k虫a ber lcara tentang Islam,d血ana mas,arakat
A逦enkajald△tebih terb钛a dengan kehadiran Islam dlbandhg dengan mas△aralut
Eropah Keterbukaan masyarakat^σⅡenka terh dap masyarakat`Ιu LLn A】nenka
dlb跏羿 denεm beberapa sxtdutpemb钔ェaIl dan kesempatanbekeiJa,lmsah,,a
70%masyarakat Mus△m AmerJ【a dⅡaPorkan皿empunyal pel【e刂aan yang layak
Kondisi in1Jauh berbeda dengan mas,arakat Mus△m Er°pah,seperd hanya38%
masγπakat Mus△m ymg punya peke刂an焖态 dl Ing。。ens,45%d pranos,dan
53%di Cel刂1.an Lebi△lauh Ⅱ 扯John L Esposito,The Fu龃″∝¨,h15
⒆ Leblh jauh Lhat Graham E FuⅡe兄A World吼thout BIαm(New York∶
Llfle,Br°M,n and Company2010),h 190-191 曲 atjuga John L Espos攵o,T⒎e
Fu泗e∝¨ h药
⒛ Palldan驷B征机 跏 g neg拊dan berbalut kebencl狈terhadv‘lam ya~ng
dllontarkan oleh para sa刂ana,po△dsl dan agaInawan Balat bu1●ali h fenome瓦a
冫钔△g baru,al【n tetapi,sebagm△aila酞ebu&n olel△Charles B乙‘⒛u马telal,te犭adl
sebelum abad Pencerahan,sepe,u yang dlsebutkaェoleh№△are,dalam buk血ya
MrIiIomer,°凡卫αtIsm(1745)yang men,at犭△洫 b hWa kel【uasaan po△刂k Islam
dlsamdunnya dengan kezaⅡL an,dan dem佤njuga Montesqmeu dalatn frasenya
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agamaWan eˇangehs71(penceramah K.nsten ga五s keras),yang berasal
da^kelompok penceralnah ga⒒s1eras Amenka kettlrman γhhudi(hdrd
I加e Chrbdcn犭o△oFs),ymgsangat membenciIslam,山antar犯】γa epertl
Johll Hagee,RodPars1ey danPat Robe11usony运廴r1g selalu s刽a me11犭/anRpaMn
cerama⒒ceramah mereka dalam nuansa htolemn″Demiklan juga
‘|p⑾bakar孔r’yangdⅡa如△kan olehpara∞Ⅱ喊 ,y rlg bel凼al da,△kelomPok
u[rr口reIIgoIts瓦αCt0ⅡαII。。r,sepertl Goerge`V Bush,salah seorang presiden
Amenka,〖硷 g meng驷akan kata-kata“σvs口de”ke刂⒗ mendislclPskan
‘
VeperangaFuT”a”terhadap ter°rymg mereka kl西md业波d也m oleh tlmat
Islam VValaupun menurut1iasan rnFemαri°nd〖ffertIId TrIbllne bahsva
ucaPan Presiden Bush merupakan‘‘〖巾∝ror门gue”73tetapi dapat terlihat
羿鸭 mengatal【an kezalm洫Tuntlr⑩而eⅡtdI despo泌m),蔽au deremsiymg dlsebu伐洫
oleh Franos Bacon yang mengatakannya sebagai sebuah monarkl yang ddak
mem止⒗ 血lal-nⅡal kebangsal,vanan salna sekaⅡ,memp kan sebuah ura血yang
m血 dan absoltlt,dan juga扛adlsi必lam由samakan dengan keterbel扭Qngan,
me】驷 gkarl ser9ra total akan kem刽uan Eropah Islaln dtanggap sebag⒛pengka n
terhadaP山nu pe且getahuan dan pemndasan terhadap masyarakatsipⅡ,mengeⅠkan
daⅡ membatasi kebebasan manusia, sebagaimana yang dhcapkan。leh Emest
Renan(1862) pandangan merel【 kernudla且berpengaruh terhadap persepsi Barat
kontemporertentangIslaln dan ulnatIslaln dengaⅡ。caFnbaran teokrasi dan terorsme
yang menakutkan,dan dala1n kaJian k￡;ji  akademlk mereka melabelkan、Ialn
dall unlatIslan△denganJuddjudd,ang men,eraml【aJn,walaPun seben盯呷a m reka
ddak sala langsung hams dⅡersalalll【an,terlebih lagl diperankan oleh media
yang leblh tenanlc dengan berbagalisuyang$ensasional yang rnun¤i di kalangaⅡ
umat Islam Leblh Jduh hhat Charles Kuzl⋯a血,Ⅵ厄Cαn口 JsⅠαm ΙibemI∶Pemikirσn
嚣lαm kon佗mpo″r Tenro鸭Bu Jsu gIobαI rLibσdlrshm;As。urcebooo,te刂B蔚rul
TJl- (Jaka丘a∶ paramadina, 2001), h 11ˉ3
’l Gerakan eva】lgeⅡs sangat berbahaya kedka gerakan tersebut terorganisir
melaltu gerela kontemporery洫gmd峦∞配enlng melamrlpelaxaJ△all(l【b lman)
dalam skala bes狙(掖blig α大b口r dalam1s1am?),hal hi berbeda dengan benn∶Jk
evange“ldas虫y%mgbersfdtsporadls dkln h山、杞uabs LeblhJatth Lhat Noah Fe1dman,
Divided oy C°d〔Ney犭lk∶straus aild Glroux,2oo6),h 189
⒓seben狈ya斑⑷ ,钔
`g salnaJuga dⅡ
ontark洫oleh para pencerarnab Mus△m
岫 驷 山 BaraL Ims蛳山骊 洫 骂lanbc matn p配a saku slsl唧龀 ∝mp岬皿酿
tlllggal berasmⅡasi dengan masyar甚@t^血er1ka,n锏un di sLsi lanl mereka tetap
sdla mengedepankan keleblhan dan kenluhaan“lolIr’darl‘钪ereka’,dan menan咖
:黯豳揣钳瑟摞揣 蹴 躲 I耦ξ黯投恙
γ狈g由o别咖 old△pa1ap咖“△se帆yang mana me【ehⅡェga adalah orangˉ
orang∶
`∶
ε:j;lg terbuang di ne蓼唧 a LebJljauh lhat1rshad M征唾,A!Ⅰ口廴 Lzbσ钞 αnd
枷 g me∞u冖玺F∞ 孔 C0Ⅱ0佗 血晶 αnd Fieedom钭ew’Yodt Free Press,2011),h54




bahwa Bush sangat emosonal dan hgln membangkl戗an semangat
Perang SaⅡb rne1awan d飞JJrlia Is1am,suam hal yang idak pernah disebut
oleh pen团aasa I盂am kontempore⒈TeΙ1Ιlasukjuga apa yang disalnpalkan
oleh salah seorang anggota kongres Anierika,FranⅡi  G aha △dalam
pidato poⅡtl峭`
pada acara suKuran Bush me硒
adl pre“den RnleⅡka
Serikat,mengatakan∶‘飞Zol,zh“αrFdcked us孔e God ρf厶〖dm。nor








丘ces@new碗reα:ordoo,der αⅡd幽clos bom eirhe厂0r bruCαI srdr邰Ⅱ攵e
rr。%四 ``1edIi/1rh lI,ecPo“o「mⅡsd6拓町五o△σ ∝ 幽 ″emete〃o咕F驷,叩s
Borh hαte o″1o吖∝ⅠJ色 o〃r户e孔吒 °~r demo⒁α”Juga oleh tokoh
agama evange⒒s,sepeni Paus Benedict9Ⅱt,pemimpln terdng⒏umat
Katohk sedu血a,kedka rnenvampaikan pidatonya disebuah1刂刂x ersitas
di Regensburg GeΙ】1Ian pada ta且gga112September2006rnengatakan,
‘
1为ho1v me丿么sr″汔αc J昭uhcmm口db/ou妒r山耐wω ne叱αnd乩ere yov lviI〖
贞Ⅱd r汛ngs oⅡ夕el/tI αnd】nhumαn,such cLx ho commd″d ro spreα oy rhe
sl,’0rd Fhe丿hi曲he preαc汔ed∵5
Dt EropahJug钆para poⅡtbi mudah sekah unttLk mengkal钛an Islaln
denga且problema-problema sosial,sebagaimana yang disebutkan oIeh
TaⅡq Ramadan,seorang tokoh lΙuslin Eropah,“VV℃ h口ve soc￡αII,rob〖e淞,
lve hcl/e econom亿ProbΙeIl。,αn虿1Ve九rrl e u油αⅡPlob佗Pl。 mqyh口ve norlt吨
⒃ do v,,irh reI屯
`°
泛 了⒎qy hαve∞do w】rh s°cI口I pol￡cts B¨ur whcn ll/ehc,,e
P°Ⅰ￡rIci¤ns li/llo do noF h∞'e5ocicl[d刀‘
Wers,rhqy reⅡd ° ssenrIαⅠL,e rhe
74John L Espos攵o,rhe Fu泗re σ ,¨h 16575John L EsPoslto dan Daha Mogahed,1〃%o speαb ,h149GereJa KatoⅡk
dan kepausannya sendm ada1ah sebenarnya dapat西katakan sebagal hsdmsi
agama yang sangat ftl正damentaⅡs,paⅡng tldak sebelum abad pe且Cerahan,dan
∞ndem血g虫“ptur扭ls dan dogmads dimana mereka¤曲 v aler。q menglladapi
pemb洫an kondI~i zaJnan,saIns d⒛∞血 o1ogl,血uo喊ger旬aj甥akauaˉ.ig be‘曲 abat
dengap.kebeb邡a且 rf,kr yd卫g alJI血γa memuncu狄an gerakan pr°tes妞n deェgan
memba、va Lberalisme dan mode¤ms皿c salah sanI penyebab revolusi di berbagal
ne。cara Eropah,disdlllping aspek p。l⒒J△ disemangad。leh upaya kaum refo攵Il⒒s
untuk rneng冖mb引匝忉m gerqa pada masa abad penengahan ke‘℃angaF γ℃s“C ⒒st
dan kekuasaan%邯Leb曲汩血 uhat C炒deL Mansd△reck,^rrIsr°〃 σm砧dαn姒f




prob〖em cI虿1nIing rh耐rlte soc洫l zI[ss它em夕。m rhe扭cF腕∝ Fhese peopk
αre如免s〖1ms orArαbs”Graham E Fdle毛leblr.jauh,menyatakan bahwa
Eropah beIu1asalah dengan1“aln bukan h鲫 persoalan⒒m⒏an NIt1shn
semata,al【an tetapl pσ∞alan lama yang∞lah men凼u硒am lcebangsaan
(naslonal。me)Eropa Barat,dan ditambah la要dengan model po⒒uk
dan kehidupan budaya konservajf rnereka76
Disamping ltu sikap negadf masyarakat Barat,khususnya setelah
11sePtembeξ”ga d0engam缸oleh ke位dakse△mbangan media77dalaln
memap茁咖 pe凼jwa∞ⅡebutdmanalebLh mengedepaMn sLsIl【eJahata
dan kebiadaban pelaku teror semata,na1pm d sisi1·am me”℃m钿m》戗
reaksi dan kecaman daliltokohˉtokoh Is1a负1yang idak】nembenarkan
mdakallteror tersebut.Masyarakat Amed姐,汹s汕γ ,mempe庾:习 :l∶11,′akan
menga尸tokoLtokoh血atIslam lp洫dalna)ddaiKm∞n诬蛀瞌n kecaln狃
dan rnereka jdakrnen⒒nta aafterhadap rnasyarakat'unenka Padahal
踟 ya钮εrr氵u sangat banyaktokoh△okoh dal11a IslaIn冫它ngrnengeltIarkan
kecaman dan kutukan terhadaP pelaku dan dndakan teror tersebut,
seperd yang dlsalnpalkan oleh syalkh Abdu1Aziz alˉsyaikh,muRi besar
dan kema damaseⅡ°r s udl庐订abla,zakl Bada踟i,penumph KoleJIslarn
diLondo众,Mufu Nizatnuddln dl Pakistan,R句a Abddlah Ⅱ da  J°rdan,
or⒏刂“a血Islam OKl,:dan h血杨山1te⊥ll‘asukkepala negara氵灬 gm pntas
penduduknya Islam,sePertl Presiden soesilo Bambang Yudhoyono dan
Indonesia oleh karena iuェs ngat disax.angkan bahⅥ
`a mereka tidakhanya menyembunylkan i町oΙ1⒒asi Ined a,tetapijuga sebaglan besar
para oⅡentahs dan sekaⅡgtls masyarakat Barat yang dinoto五oleh para
po上dsl dan agamalvan,berdasarkan reaⅡtas yang ada,telahrⅡenempatkan
为 LebJljauh uhat Grah徂nE Fu△e‘
^Wo丬
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77Adian Husalm.menyatakan bahw/a kedd龀eimbaⅡgan media terhadap
‘1am bukan hanyate刂adI dl Barat G吣卫eikal,akan tetapijuga te犭a【ll dlIndone阢a
cll⒒nna mediatenebh d洫du mempunyal asuIllsi negatjjfdan sangat blas terhadap
pelaku dndakan kekerasan (ter°r), sepe效i bom Bah, yang dildalm dⅡakukan
oleh umatIs1aln sll【ap media lpJ ddak teJlepas da五pengani△hegemoniAmenka
sebagalpemegang p邙at血诎 msldtuua Lebhj钔血 血 at AdJal,Htisauu,n/re。zb¤ 驷Ⅱ
Arus Ιiberα!isme 山 Jndo″召siα (Jaka爪a∶ pustaka a⒈K utsar, 2009), h 70
叩John L E”os扯o lu陧me】l△ebuj砸Ⅱb¤namγ⒓bahv/a radlO BIlC∞ndr,njuga
m∞寥kspos l【e∞m洫dan kut,ul【an d龃para dama濒 besar l汕u卩sepeni s酗
M血 al-ad S呷庄dT洫 忱 玑△ 跏 曲 Besar al.哂ar dan I皿洫 Besar M硇d扭叫咖
Mes圮sy血由 Alla1nd浼咧凡 pendn HmasP扭Ⅱuna.Qazl Huseltl Ahmad,dan Allur




`ersal,akan tetap1telah bembah menJ汕ideologl血dakan tero砷恤 g dllakukan
oleh kelompok uZtr口revo〖tIs1o泛er厶zαm
TerlePas d舳segala akar pe.Ⅱ⊥asalahan dan fenomena terseb哎,
maka daPatJuga dikatakan ballmaJIka pada sau△sis1pandang n negaUf
oⅡentaⅡs,slkap keberagalllaan yangpreJuds,prⅡa如J soslo-pol止】ko J迅g
jdak se血bang oleh kelompok e⒒Baratterhadap Islaln mm山叹蛔如n
kebenoan akut mk,1,5`arakat Barat tellladap刂mdslaln,maka dl soil疵
ibarat senlata makan tuan,sikap dan perlakuan Barat terhadap Islam
dan uln菹Islam terseb哎s d伽va memuncukansemangatdan pdaku
rad【kal di ka1angan kelompok-kelompok IsI征n,79disa ing pengaruh
awah,,aynng d血濒 danpemahanaan keagarnaanmodel vItrcsk石巾Cur洫色
yang pada pergerakann冫n telah r enga、~血anJlhad dengan pelJuangan
polij1〈,⑽ dalam rangka melakukan perhwanan vntuk membela dan
mempenallankan harkatke△s1alnanyangtelab terGabⅡccabiksebagarnana
dildai1n°leh keIompokˉkelompok radikal Islam
7’ Tahr Abbas me】lyebudcan bahw·a kebai凼tall kamll radkal Is1aln bail<
d Asla maupm Erop盹sepertl dl IP.gge咄,γ狈  blasa dlsebtlt de鸭洫 kelontpok皿顽
atau kelompokJlhα豳 ,洫-pmgIpund aklbatpeng洫pe血颖 sosIal keagamaan
para teolog R/Iusunl refor【心‘sepenl Abd Ala al-Maududl,saγ
`d Qumb,dar.Hasana1 Bˉallna,Juga disebabkaⅡ k dda dⅡaⅡ Barat terhadap pe1Juangan l∶]∶ I∶〖]1at Isl 1
d1△Ⅱ⒒rTe瓦g曲seDe/tl山pale血皿 ,pd。“nn,dan penallanan dlluarprosudur terhadap
peluang peJuang lslam dl pe列ara GuantanaIno Bay dal△pellJ ra川Du Gharlb dltangan
坩⒃,∶11(a,l●ek苟arnap卩lg血akukan deh tentata Illgge丘s∞rl adap t抑anan dan
masyarε汰at siplI Irak pada Januan2006,da讧berbagalsLkap da且und k钿α preludo,
dlskmllasi dan berbagal keidakadⅡn Barat terhadap Islarn dan umat lslain secara
global Lebh jauh lJhat%l△b。 Abb s,ed rsldmIc PoⅠi泣ccl Rαdkα!om(⒕ε〃ropeαn
Pe印ecr·ve σdlnbu名h∶ Edulburgh Ulusers炖200刁 ,h⒋12Re碰tas血telah
me.△Jadl buah d狙i seJarah卩ng dlbangun atas dasar pel刂l女usuhan da△k cuigactn
∞sebagat∞且∞ha`、钮 dapat洫洫 tpada kasus Ⅱ∞lusi⒒m刀ng pada aw汕γ
penentangan terhadap orani ktuutral Barat yang men臼ェasa△pemenntahan Syah
Pahlevl menljp,bu△【an gerakan penentangan secara besar-besaran yang dtn°ton
oleh dan△,鸵pe。tl、a阅趾 Kh°me血,dan∞nde1oawan,鸵pem地跏r血,冫唧
kemuclaa且meⅡad19vh@洫d洫m乙刂“Ⅲd、lam‘tdah“syαhid’dalarn kollteks
pem虫虫an maqy征akat s”a亠,kemudlan,ddal【hanya memⅡlk real△s keagalnaan
te妇∮juga kebangsaan y洫 sarlgat mendalttm,bαmu盯a da】△l【e叩ahlclan1main
al Htis矾¤Ⅱm Nablv②ng dlek·sekvsi o妃hreJlmUmaw曲cil pudangKa11,ala Kemudlan
masyarak·at即ah pl△n me且ga-i【an agalna dengan polⅡk dalam ben漶jd△ad
melaMzan para ur浏】d 血penduk△l且gVenduk’dng himya uhat R Garaudy rstαm
Fun曲men汩I:s don FLⅡdα碗e龃Ils Eαin㈨冖a(@l-u。hul眵酞 αIJ犭rⅡh∶rc肝/“bαbv丙α
wtI几‘够h口btbuhα),te犭 Klf NI讧hammad (Bandung:Pdstaka, 1992),h 53
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‘ubstαnsi pe刂vdng口Ⅱ vm口r rstαm dαIαm足onrc泌be刂亡hdd ddzdm
kVnt瓦,l,αtru yα″g bcrbedα口d口I口hs口m龟 hαllyd s四d berbedα
dαIdm PoIα dαⅡ c'讠ˉcirt gerα攵αn yd″ga,,,cIny口berbentuk komtIⅡαI
meiJσdi郇∞ tclston01dαr亡 ben缸k soⅠid口ri亡“ pe`on日I menJαdr
soIidcIrir“o gα″ol
Kulto呐yo,PdrcdIgmα Bhm,rnrerPre5rdsi E/nruk A悠i
(Bandung:Mizan,1991),h.195“196
A。 Akar Gerakan
erbicara tentang gerakan jihad di Indonesia kehhatannya
terdaPat dua m口T,IsrrerI″】penukran,pertarna rnenga丘kannya
dengan perkembangan penll⒗ran ga丘s k ras,yang dalam
istllah sekarang seⅡng di but dengan radikal Islam,yang muncd di
Indonesia seJak abad ke19,dan yang kedua mengaltkannya dengan
s△uasi perpoLukan Indonesia kontemporer,ten止ma s telah b r洫ηya
era Orde Baru pada rahun1998
Sebagaiinana disebutka珏ol h Taunk AbduⅡah bah△va pemiklran
gans keras sebenamya sudah mulal masuk ke hdonesiaJauh seJak masaˉ
masa a、V 廴pahng udak seJak a驷%1abad ke19,seba⒏菹conto△tepa妇qya山
Padang sumatera Ba⒈at setelah1nuncdnya I乜anku Nan Renceh(1723ˉ
1830M),seorang ttlama berhaluan keras sekaligus menJad~dah
Tuanku Imaln BonJol(177⒉1864M),yang melakukan gerakan refo.Ι】Iast
model (1ama) keberagamaan masy已rakat PeⅠ11ahaman dan gerakan
keagamaan Tunaku Nan Renceh dipengamh oleh pemikran VⅥahabi
y⒛gdlperkenalun olehd。ca orangh句f yangbarus钊Pdangdan Me蛐
1sebagalmana dls￠Ⅺdhn°1eh Kare1A steenb血谀kedga nama haJitersebut





pada tahun1803yang sekall。cus membe丘l【an penguatan serta le匣也ma血
dokum pergerakannya,dan model penul【aran keagamaan yang keras
i血kemudian juga mempengaruhi Tuanku ImaFn BonJol selama kahr
pelJuangannya,baik sebagal p1Inpman gerakan poh刂k maupun sebagai
pimpinan agama (imam)2
Kernudian pemikran garis keras△乜anku Nan Renceh dilallJutkan
melalu m凼dq阳btm⒍曲⊥明 各sy削也A山mad Clladb C186Cl191ω④,
seorangtJamaNLrnngkabauy钲名 lenetaP山Me汛,γmgjugabernuarlsa
rad侬d semakln mengemuka seJak a蚰上abad ke19,yang me、龟rang
praktekpraktek keberagI:l∶,∶ l∶11aan yang dianggapnya bid’ah mula  aⅡ
masalah tarikat hingga nklh, te.I.】asu  persoalan、^`aris masyarakatMinangkabau yang madlineal,yang pada型rannya memunculkan
keresahan dan pelpecahan di kalangan1nasyarakat,te.1Ilasuk antara
dama dengan penghdu-penghulu adat dan peme⒒ntah3
tahun1803me皿baWa pem蚰anpˉem蚰an Wahabiyang pada masalm Mekkah




讧adlsiˉtradIsi masyFdkat yang be爪entanga丑dengarl角山aIn Ⅵ汔habi,dan alm。l,a
mendapat perla,wanan da0K孙山Ⅱ Adat selnlgga te刂adⅡah pe亚mpur狈clntara
Κ钔
"n Adat dan Ka匹
n pade⒒“elo驯∞ k pengIvnlt VCallabl γ钔】g dmoton oleh keuga
orang tokoh tersebttt berse丘a tok0h lai蝌a,sepe血TL1aIlku Imam BollloD,ang
kemudlan terkenal de且ga  perang Pade⒒aˇ且g berh⒄8sung sdalna talatu△1803-1838
Beberapa sa【jana B濒(l(:,lllb奶a De stuersdan PJ Ⅵth mmg孔舵洫 bahMa蓼ralop
Ba△m padeomempuny卫kesauaan dengan ger击@nV讫由abiyan卫dalε口npe且g胛aan
k酞erasan咖旅 mencapaltdluan Narnun p洫dangdn山匚dltolak oleh Sdrkl【e dengal△
beberapa alasan,sepenl:KaiJ,ll阅eェiud酞imenenta【\g zlaFdl1a1t”△‘sa11gakmengl,onau
Nabi ML·Jl狈mad,dan perbedaan ben¤虫 peme血tal△an antara desen廿aLsaslˇersi
Pade姓da且sentlaLsasi vers抑
`洫
abi LebihjalJh⒒at Karel A steenb丘d《BebercPα
丸pek‰龃ng嚣LrⅡ d J ,ˉdon西αA猊d ke i9G△JCr旌:BuIan Bh咖丐 198⑶,h3237
APa yang doamp孔k 卫0leh Schieke keⅡhatann冫⒓tdak berpengaruh ba且y l【
sebab pandangan terhadap Kaum padel△lebih dikaitkan pada gerakan reformis,
d砸t,p钧a kel《〈:rasan v arlg mereka lakxlzand址沮men,ebarkalt犭alan serua mΦ⑾ Mn
tdJuan留rakan merek色yang pada sam blsiiJnk mmberslHx·ajl umat dart berbagai
khurJat, dan disisi1ain me1epaskan mas,arakat dao cengkeralnan kolonial





pd血Φ叩 lal bldang sosial keaga1naan Chnsdan s且od【H刂gronJe,membIarl【an
p∞ecahan血tel,adisehmgga mereka ddak perh△血 讪 tangan m,tu me1akukan
a⒏tasi dltengahˉtengall m唧叮al【atNhlangkabau Taum【j 甲menyebuMn,dengan




gans kerassudah pda muncd di Acehpada masa pemerlntahan Iskandar
Tsam ll。asaberkuasa1636-1641)γmgkb山tenanl【l【epada勾aran onodoks
ya名cende-grad蛔卿 嘟 basl/a oleh Nm血dm ar-Ra血v6配165sD,4
seorang dama dan G刂arat
Dalam upaya memperkuat aJaramWa,Nurtlddln ar-Ra血1「3`ddak
hanya meIakukall“peranζ’terhadap peniJljran suRstlk Ha1nzah Fansun
yang mendapat tempat pada masa sdta且Iskand扯Muda,tetapljuga
mem△nph pembas血an刽征an dall pemberan。otIs狈bt】kt1buku Harnzah
Fansu△Kemudlan l砭rena rnerasa tldak rnendapattempat di ha刂su1tanat
sa丑yamddm Sy宜h0nasa berkuasa1642ˉ1675),permalsm【dan penggand
Sultan Iskandar Tsani,yang bersimpaj kepada aJaran moderat suflsuk
Hamzah Fanstu,Nuruddn arˉ△画〃m四血ggak姐A∞h,dan kem证hn
kedudukmnγ⒓dlgm位kan oleh oleh syaJ1σr刂al,seorangdatr.a moderat
dah Mlnangkabau,dan tak lama l【elnud n Aceh kembah(ⅡsinaⅡ°le
:￡I∶I∶黯∴‘揲 弦扩:踹$琵V捃髁黥ξ‰挠r‘昭找捃
yang bers±at°rtod°ks yang diperkenalkan°1 h syelkll Ac隘ad Chadb dan mund-
鞴蹦髑婵黯鹦魏攀蔓
鞲玑蟛 糨髭豁篷鞴 獬黯赞u托器砦t揣忿瀚镪揣龇南骷贯揣琵:肝留胬腽獬聪l搬鞲。登嘏搡:∶1】1△r⒒
瑟黼 麒 蔼  l糨槲
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seorang ulama besa乌yalm syeikh Abdurrauf daⅡ singu(1693)yang
lebih terkenal dengan gelar Teungku syah Kuala5
hkembanganmrImrre酮p湘anlKeag血anyanga吨dMmPmg
juga dhvamai oleh realitas s°sia1tentu sangat berpengaruh terhadap
pemahaman konseP dan sekahgus pelaksanaannya di tengah-tengah
m脚钲akat,Sebagai contoh,mengua臼nyap malQaanj山ad dala【nlontkes
r叩如 肛 n(Ⅰ※~ra王\g),Ι冫丑tL豇CL1saJt∷,它1udakoe“leⅠλasdan也止 疝 ⒗ r抵m忱鸭 m
pen⒒kran dokuin keagamaan yang d刂dikan sebagallandasan sistem,
makna dan perkembangan sosioˉpohuk yangsedang<Lhadapi oIeh tΙn t
Islaln yang dlpah盯血ole  pemehknya,dan secara akuf membe五k n
makna terhadap reabtas perkembangan tersebut Dengan katala±△b畹
hanya perbuatan yang munctJ daⅡ sebuah hterprestasi,akan tetapi
perbuatan血Ju。。  dlbe丘nialdan m酞m oleh merekay忸吒mel蚀讪@η阳
Dan oleh karena止u proses sakrahsasi dan suam perbuatan pun bisa
saJa te刂adi,sebagailnana haInyajihad yang daPat tLbenoΙk rnaknanya
sesual dengan reaⅡtas p 刂u ngan yang sedang dⅡakukan6
K。ngkhmya,kedka pemaknaan jihad山kaitkan dengan kontkes
k如咖 ⑷血丬碰碰⑹n碰哟Jnd akanmen濒r血跏 peilnlMan
danγBngbersfath∞nds-kepadapem洫叩 gbers茁茳ekstemal
sosiologls dalain beno」<gerakan pohtlk sebagailnana yang digunakan
oleh para pen卧nsa αekllahrdh如atau卩皿kesdtma⑴seJak mas⒏masa
Islam awd由Ιmur Tengah hngga masa masa pe刂uang n山nat Isla】n
melaⅥ/an koloⅡ耐di1ndonesh oleh karena reaLtas soslal polⅡk cukup
besar membcnkan andⅡya dala【n perkembangm1slaIn maka hal mJah
barangkahjuga yang rnenyebabkan pembahasanjihad dengan rnakna
perang,dan mau syahd sebagalsebuah u巧uan suci,mempunyai porsi
yangjauh lebih besar山bandhg denganjihad dalam konteks suns位k7
Dalaln konte蛞hdonesh,nusahya,pembaban pemaknaan tersebut






sehLngga muncu11〈‘:cendelilngan umatIslam hdonesh unm menJa〈iilk1εLrl
1slam tldak har.ya seba罗菠 sebuah a诬ran hukum semata narnm juga
s TaJ虫Abdtdah,rs:αm曲瓦】犭“y口rαkαC






sebagai sebuah ideolo匣yang pada gll△⒛mya menJadise珀ata ampuh
dg山洌⑾ sebagal血vu dorongpsik“Dlo凼l【eagmaan(硒驷 uspysc′1obctd[
‘白rFv1'1gjfo印),血洫 y孔d扯aInpeiJuang狙dan perlεrˇ饣辶nia置1rab’at hdonesla
terhadap pemenntahan kolo血al,pep.J句h dan pendatang ashg dengan
membalvva atnbut kultur yang berbeda yang h狲s dihadapi dengan
丿ih硷d丿F sclb肛1z〖dh, sebagai perlawanan terhadap kat,tn ka丘r dengan
segala kekanrannya,:
B。  Masa κo1on1a1
sepanJang hsto五ogr·an perang melawan penJaJahall kolo血al md乩
dⅢ Pormgls hhg。oa Bdanda,pahng ddak dnldalseJak abad ke17hnlg。ga




dan semangat dan。cerakan灿dm。。telah山apⅢ@豇妊m olehpara p旬怔n⒏
yang nota benenya rnasyarakat Indonesia adalah rnayo⒒tas berag lna
lslam Tercat扯dan berbagal pe犭u nga且mel涧`
n penJ句
ah kol°血 al,
mulai da血petJuangan sdtan Iskandar N1uda melawan Ponu甲s, sultan
Hasanud山melals·an Belanda,Pan。ceran=0\jrltasan,Pang‘:1ran Dlponegoro,10
B Dhurorudin Mashad,Akαr Ko,lfik PoIidk几Iαm di r·ld。nesiα(Jakana:
Pustaka a⒈Kau“ar, 2008〕, h 529Masy盯al●at^￡eh dal砸sedap peran驷ya y洫g se18山卫sangat hero虫melawan
kaml,e网刭盹 mdal masa stutan Iskalldar lIuda me郦恋 p。nug‘higgake pmng
ICeinerdekaan,uddk dapatterlepas dan semallgat dan pemltahjihad sebagai bentuk
pe且猁 anan lner漉kepada ka-k洫KeheroJ·ull massaraka次eh dalam berperang
secara d召m扌I dapat dmlat dalaIll beberapa hkayat perang,seperd左Ⅱk缈‘lC JWc Iem
D口gα,lg dan Ⅲ k妙扯 P°c〃Ca犭〃kImmαd,yang juga diakm°leh Chnstlan snouClC
Hurgr0羽e dalain b创h皿ya彳mg sangatterkenal rheAc万Ⅱese,telJ A W s o’sM aˉn
巳eide豇E J Bnl,190Φ,vo1Ⅱ,h80satu halsaugjuga Rup menank adalah
bal△Maj△lad yang dlIaucarkan。leh su△an lskaⅡdar Muda,dl$amphg meェdaPat
dukungan dah kesuItanan0讧0man,dd k hanya d捉aslfikaslkan sebagal jihad
dfensrtetapljuga te.llΙasuk da am katego五jll△ad ofe且sf LebihJauh Lhat Amini
Hadi,BI口m αⅡd s抑re  ,h 61,186,dan200-204 Tentang seJarall1skandar
Muda dan berbagalpeperanb。-ya me1aw洫Ponugls,le汕JatullJlat M°hammad
sald,^ceh sgpαnyong Ab￠d(Medali∶pT Haoan lVaspada,1981),jⅡd I,h 257ˉ
330 sebagaimana disebu畹°leh Tau丑k AbduⅡah bahwa perang Aceh dan
ReVolusi Kemerdekaan sangat membanggakan,kare且a keduanyaェempe 血ad【an
pau。d。me氵溅 tmgg【dengan semangat`hdd`s口b缸Ih万 Tadk Ab山川㈨△rslcm
ddⅡ姒fαΨαrαkαt ,h161⒛%Jk AbduⅡah menyatal【n suLt untdk melepaskan pang砂anj⒒ad ymg
161
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hingga Tuanku Imam BolaJol di Minangkabau tidak terlepas dari
pang莎lan jihad
Der血⒗anjuga setelah me皿asu⒗pamh penghuJung abad ke19,
berbagai perlaⅥ
`anan】
nasyarakatterhadap kekuasaan kolo血al sangat
erat kaltannya dengan semangat dan gerakanjJlad rnelawan keka￡Lan
ko1oⅡal dan sisten1yang dIb灬〃a ya sebagaicontoh dapattLhhat pada
Perang CⅡegon,γanglebh terkenaI dengan PemberontakanPetam CⅡegon
(9名 0JtJi1888)yang dls·omandoiokh HaJiAbdd Ka⒒m dan HaJi vⅥsld
sebagai tokoh gerakan sufl tarekat Qadanyah,yang dilnouv。asi oleh
kein⒏an ul△t△Ik Fnembebaskanェnasyarakat dari kerJa palcsa dan paJak
⑾°σel【onclmD,dan melaxvan山gk hl ku pegamal Belanda d洫pnb血
yang sangat kasar yang udak mengho.1Ι1a位sikaP bebas dan hakˉhak
asasi ma吖arakat Bal,ten(moufsoslo,olltRo),sena皿e殉agal【emtIrma
agama Islam ll
dlkumandangkan。leh pangeran DlDoneg。ro karena,sebagamana dalam Bαbαd
DIponegoro,p狙geran Dlpo且eg r。⒃ndrl menerangkm d邡盯妃asar pe巧uangannva
beral△Jak dar.pangg△ jLhad uno虫me1epaskan mas,aralqεrt d n penJalahan dan
ancallilan ban。csa⒗黾 w扭allpun mentIrJt seba莎狈 。砣 malJs semangatl【e鲳alnaan
pangeran DlPo】egoro lebih membayangkan alam pllwan m峦o1● keJawen Lebih
jauh Ⅱ at Tauf△k AbduⅡah,rsIαm Dαn MoVαrαkαr ,h⒍7Tentang benmk
pelmloran keaga1r.aanPallgeran Dlponebdoro yang dlseb吐me且yau工de△bcan pe ulcall
血碳仰tls,托bJa jatd△lhat Karel A stee确r【l△K,B bσ叩α AsJ’娌k ,h1⒎21Halmd
al-Gadi^juga menyataka且bahM`  pera且g J ~Va atltara Belanda da豇P geran
Dlponegoro γnⅡg bedan莎u g md峦tal△tm1825sa叩缸 1s30dl Vb岣a,阢ran。J
BεⅡar tali皿1839hngga perang Aceh tallm1875ddak la婪dlragttkan b hwa
mere⒗berp∝ang de燕gan mengg洫akanjhad sebagal senJata perang sabⅡ hh t
Hamid a⒈G dil,,厶!口m dtl″胞亡Vru夜α】
^rα
b DαI￠m Pembero″亡CIkrIn△re[c,vα″
Belαndα(Bandung∶Mizan,1996),cet Ⅲ,h10s Ⅱhatluga Dhuromdul Mashad
夕⒓ng meェyatakan bahi,N· Pangeran Diponegoro,menuruk F V A RJdder de smers
yang me丑guup catatan harlan se°rang Letkol Be1anda dalar.perang DlPoneg°ro,
secanjelas mempe犭uan宫k狈huku吣‘lam sekrvhnya agar benaku un。虫。rang
Jawa Dhuromdln Mklshad,Akσ Ko顽jk ,h23⒊234
n Sayx△d Usman,seorang·dl ma yang berasal dan Hadramaut sekaⅡgus
mellJadi salah seorang tokoh pen乜ng dala皿penu△san seJarah Islaln Ind。Ⅱe豆a
abad ke19,men图ェo虫gerakmjihad yang dⅡakttkan oleh peta1·n CⅡego且karena
menun"nya m郇y盯alqat beltull memeIltlh s彳rat l mtul●me且引⒗ad tankattemasuk
allJuranjlladyaIlg dlkmllandan盛洫。leh kelomPok血DalaIn berbagal mL⑿mya,
%力记Usmap”ga meng1u虫pe诸tlm·a pe创驷m艋m“sal te血adap oran⒏orang
Krlste卫di Jeddah pada tahun1853,daⅡ 如man keras sdtan Tdrlq terhadap
para pemuka NIuslun yan⒏ter△bat dalanl pembmihan tersebut Lu,at Karel A
stee且bHnk,Beber印rl/.spek ,¨ h 56 6ˉ4
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DenⅡklanJuga pada Perang Aceh yang di1ntdai tahun1873,yang
menelan korban begltu banyakbalk dao p血akェnasyarakatAceh rnaupun
dan pihak k。loⅡal Belanda,sangatterkait dengan seruan dan gerakan
卫had nng山仂mamkan dalam sanuban pem虫止anl【ell anan masyarakat
Aceh untuk mela孙严an pendudukan pemeⅡntah ko1onial Belanda
sebagallnana dLekanl dalaln seJarahbahv`a Perang Aceh mempalull
salah sam perang yang sangattersohor karena keberania且nasyarakat
Aceh merontokkan kekuatan koloniaI Be1anda,dengan bergabungnya
selurLlh elemen polijk dan aga血a dalam pe幻uan n terseb哎,住dak
dapat dnepaskan daⅡ kekuatan seruan dok注injihadyang dikeluarkan
oleh para ulama,sepertl Habib Abdu汀ahman,seorang u1ama Hadrami
ymg menetap dl Aceh dan menal【ah denga janda Sdtan IbrahjjrrlR lansur
syah oerkuasa tahm185⒎1870)kemudian dhngkat me句adl patlll
sdtanWIahnud卸曲 CberkuasaIahm1泗1ˉ87zID,dans妯哪 me-lpm
perang Aceh pada tahun187612
Kemudian,perang Aceh∞6ebutsemaknl menampakkall w句aha,’a
yan哪gat herolk,t湘dan sangat dlPloma仓s dlb wah kePe-p血an
Teuku Umar,:sebingga membeⅡkan呐p△asibaglPad VanV∞厶seorang
wartawan perang Belanda,menuhs buku yangbelJudulDeAσeh O°rIog
lseJarah Perang Aceh)1●
N1emasukl seperemPat abad ke20,upaya penguatan perlalvana且
masyarakat terhadap kekuasaan kolo血al Be1anda melal`i seruan dan
gen钊kan汹adudakhanyaLⅡird nsenIanataufabNaseorailgdanlasecara
personal,γmg terkadangjuga sekaⅡgus sebagal pen凵Lnpi1perang,akan
tetaPlJug岫跏 arkan dalambenmfabva secara函逦 onal or。c-at岫
seba。cm,alaa跏resolu立j犰ad yang d菡曲田rkan oleh Nahdhad uarna
pada tahun1935,yang rnenyatakan waJib hukumnya bagl ulnatIs1am
hdonesia unmk rne血penahankan negara Indonesia dan serbuan dan
】°TentangseJarah岫tHablb Abd咖洫 an,tennasukpemicankeagmaan,
ke血孔 ⒗m羿pada ekt ke硒aan keh sena peiJuan墅mya meMnlph蛳t Aceh
mehwanpeme山吐曲 狈 ko1°血al Bdanda,⒒nt KareI A steenb由战 Be 唧αAsF,ek”
h73 7ˉ7uhatjuga MohaInmad saId,^ceh s∞αnJcng,¨j山dⅡ,h8⒈90:Te破ang seJar洫perang Teulm Umar secara de龅iI dapat dl△hat dalam
Moh狈mad sald,A“h sepαnJc丑g¨”j止dⅡ,h 17⒈221⒕M。hammad sala,A“h sePα△JσⅡg ”jild Ⅱ,h172
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cengkeraman pellJaJah Bdandaw洫upm merek  membe丘lunl【ebebasan
kePada umat Islam tmtuk menJdankan aJaran agamanya15
Dan berbaga1gerakanjihadγ叼ng dⅡ创⒗Ⅱ∞且01eh ullaat Isla1n,sebag殂-
mana dlsebutkan dl atas,terlihatbah∽″a p menn ahan kolooal Belanda
memandang gerakall PerJuangan umatIslam pada kelas tersendl五ymg
merupakan sebuah pe刂uangan yang ddak hanya dianggap sebagai
pembangkang kel【uasaan kolo血a1akan tetapijuga rneruPakan sebuah
pe刂uangan yang punya daya ma臣s per1asvanan suciterhadap ideolo匣
keagamaan koloniaI
Nalnun sayan肛ya,ketal【t tan kolo血a  terhadaP kekuatan ma莎s
suo syaΙi’ h Islam dalam dimen∮jihad mer刂adi“ketakutan wa⒒san”
baglre红m pemerlntah Repub△k Indonesla setelah ber汕菹h叩a khasaan
kolo血al sehingga Islam sebagai gerakan pohuk dlJadikan lawan yang
han1s tersingkr dah Papan percattlran pohtlk nasional
3. Pasca κo1ono1
B曲m。c-p duatallunIlldoneshmeiuprokla-kankem咖
semangat dan gerakanjihad kembal dideklaraskan oleh para peJuan⒏
p句uang Islam Indonesia ketika BeIanda kembah masuk ke Indonesia
pada tahun1947melalu agesipoⅡ过k只ya unmlKlqembaⅡ meiaJ句la tallah
ak ulmpah dan darah Indonesia Salah sam a⒏esi poLtlkyang dⅡakukan
oleh Belanda ada1ah lnenciPtakan negara-negara boneka diIndonesia,
‘Abd蚯肮mal,`V洫d,出bagalniana men"η【t hasⅡ wawaKara Balltlar EFfendy
me且γ℃butkap,bahwa缸ova LⅡ berdasarkan sebu洫ktab εkh⒙asll【y洫g¤曲 屮
te狄enal yang be刂udd BL·。cb姐α亠Jˇruscαr.,,tdm犭¤ang menyebuˉJ【alt kewaJlban bagl
oFdngγangte血das unoJKmdepa~q1·an dm dan p汕dasan,walaupun rnerel【a ne龇
kebebas狈dalam beragama Leblh jauh△hat cat tan kak.no31dalam Bah也ar
E仟endy嚣缸m αnd跷e smr召iⅡ hdon6i口6mgapore:⒌alJlon Press,2003l,h121
seman jhad lttga doebu龀m dalam buku颅k吖αr p⒏砜g&abJ ma叩rakat Aceh,
namun semanj血ad tersebut keⅡhatannya ddak dal缸n benm 【faⅡva,akan tetapi
dalalll benu虫at‘baltsyau sebagaur,ana yang dipdp狂ka爪0leh Kare1A steellbJnk
sentanj¤1ad dalam Ⅲk吖αr助rc刀g sαbiItersebut ddak五anva menyatal【an betapa
pentmg,n jJlad sebagal pennfah'u且ah,dan mendapatkcln s跽 bag  γ恤g ddal【
mali mehl【sanak狙n卩,aka且tet∞ijuga d.barengl dengan i且fom⒓si-Lnro1.1.asi
kehdahan stlrga、vi ba⒏yang mad syahd,seba。cai ebuah kema乜an yang paⅡng
enak(menye殂angkan),te卩。asuk kepada mereka disediakkan bidada⒒bˉid dan
yang jelta Lebih jauh lhat Kare1A steenb血k,B召berαpα
'‘
pek  ,h 70-73
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sepertl megara boneka Pasundan di propinsi Ja,|ra Barat Pembentukan
negara-negara boneka tersebut mendapat perlaM`anan yang sangat
besar dan rakyat Indonesia,sebagairnana yang terladi di JaM`a Barat
dibawah kepemnnp1nan Khrtosu~ˇrJo1nelalm Tentara Islam Indonesia
CTID mendeklarasikanjhad dalam叩呷anva mempertahankali Ne乏;泛1ra
Indonesia,khususnya Negara Islan△Ind°nesia yang berbasis di Jaxva
Barat sebagahnana yang telah diproklan1irkan oleh KartosuMrJo pada
tangga114Agustus194516
Dalan1kontelts Indonesia rnerdeka,khususnya pada Era RefoIΙΙlas1
jjJ11aut1tdahmenJadlsalah‘∮1t11ouyangsangatpt1n1ε1s danselalu吡町扯抚瓯
terlebllh匣setdahm血g山呷登血蚰匪罗血kantero獭γmgm叫留皿戡狈
alasanj山ad dalarnmelakMn akshya dlberbagalbel俪duma,te△lllasulq
diIndonesia yangjuga rentan terhadap aksi-aksi pemb°man oleh para
tero⒒s sebagamana山hyatakan olehJon1D°sch bahlNa位dak ada bangsa
atau negara dlAsia Tanggara akh△aˉklw m y ngtem△elcJ oleh tero五sme
seb山△k rmg山alanu°leh hdon61a,dan reaks【rngs狈g荻llebat dal△
pemeⅡntah Indonesia dengan rnelakukan“perallζ’t rhadap terorisme
(lv口r°Ⅱ招″or〕telah pda mela血⒗n sebuah cont°h ekelen dan山lema
para曲e eΙ之re y%洫g山0ptakall oleh dualevel pennalnall dalam demok邡i,⒘
yaltu antara ideide demokrasi dan hakhak asasirnanusia dalan1negara
repubLk oleh kelompok nasionalis,dan upaya penengakan syanah Isla【l
dehkelompokIshnusseba匦baglan枷clta o么ne甲狃岫洫1seb鸭狙皿mya1gdikem咖oleh kelompokradMlIsh吼seIle血Jali,a’钊△Islε山Ⅱah
咱Lebuljadl lJhat B J Boland,rle sm名gΙe or rshm fⅡ山勿der泛JndoⅡesiα
σhe Habcue:Martlnus N刂ho筑197η ,h58pada tdhun1948peme⒒ntah kol。血al
Belallda kmbaⅡ me1 ncarkan a卩esi keduanya duna血a Yogy^陀⒛△a pada,k/akiu lttl
seba。d西ibu k°ta negara telah dikuasai,dan preside且S0ekar o da且、VakLl preside且
M0hd Ha皮a serta keban平狄an ang。cota kabiⅡet pu豇te1ah山tahan oIeh Beh丑da
Dala1o bndIsi血,Kanomwη。kembah meⅡdek脑asikan灿d yang dalaln h狃





Berbicara tentang J1had dan kaitannya dengan ide ide Penegakan
sy缸hh Islam,atau dalam bahasa yangleblh ekstrlm penegakan negara
1slan】Indonesia, secara uIlau【n menunJukkan adanya kesaman yang
inrergrclred dan tak terpisahkan antara Islam dan kenegaraan yang
dipahami oleh kelompok ˉIslamis 毖 an tetapi,ketlka rnerel【a
σslan1poLul°berhadapan dengan“Indo esia”d沮 rll benudckenegaraan
makatak dapatterkdarkan terlad persangan po⒒ukyang°leh masingˉ
ma蕊ng memposlsll【an龃pada spekt-yan凼n扛aClJulfdan seka蜘s
antagonistlk,yang tnana dalam reahtasnya telah berseberangan seJak
masa△nasa awal Pemben血kan mode1dan sistem kenegaraan yang
diplot bedabmya di Indonesia1:
F℃“amgan m缸a Islaln poLts dan nas⒈勿匚aⅡs pobtlslm sesung黟血 va,
J1ka kembah ke seJarah aⅥ`al Indonesia,tidak dapat dⅡ
1indarkan dayi
pengaruh po△tlsasi devide eF emPerα yang d止anamkan oleh pemerintah
kolol,lal selama lebih kurang350tahun bercokol di Indonesia Vˇalau
secara tldaklangsungmenus洫an“l【e-I don siaan”dengan闩迁 1slalnan
hdotlesia”,natiliun Cc吧kermanl【elutasa.anl【o1oⅡd membenkan darnpalk
yang sangatluar biasa terhadaP model perluangan antara kedua kubu
tersebut dalan1upaya rnendapa诙n kem r ek an sebagal bangsa yang
berdadatvangl【en1巛茵an han灬ⅡenenManlo1ⅠlⅠatP0htk kenegara唧a
pada lnasa reglm presiden soekarno(order Lama1945ˉ1966)
perlawanan antara ke1ompok Islan1dan nasionals daPatter△hat dalaln
18A蚰edVaczi mensatakaIl pada das扯n冫⒓kelompokγangmene且tang adanya
negara atau pemennt扭lan Isl刖m sapgatter趾a  darl pe-berabrtln sek,iJansme,
sepeltJ srlkh^山Abd△d斑-Razlq,dal缸nb创h皿ya yang be刂udd厶hm αⅡd山e
助咖 翮 on oJColζ``1m召Ⅱ‘mlz9:dr,,wα u幽!αH妞枷 〕saPgm∞曲enarlull pm“ahanagama dan°tontas poⅡdk sebab Nabi sendio,hanva me且dap t rnandat agama
bukan mandatsebagPJ sdt扭,tldak ben△aksud menduXar sebu△h negara poⅡjk,
dan Is1aIn odak IneIldllkung adanγ乞suatu sistem sosial atau kenegaraan teneno卫
Lebih jauh⒒hat Ahmed Vaezl,^8αmσ Pozid愆ⅣcΙαr PoIiuk Js忆m⑼ hh PoⅠi泣cαl
了△o“J叮0,tem庐山syahab(Jakatta∶Cj ra,2006),h1130pendapatγ颂 gmenddk△ulg
b洫M氵a kedud钛an Nabi dls却mphg sebagal Rasuljuga sebagal peniLnph poLuk
sebab dalaln reaLtas sosial kemasvπakat nnya Nabijuga b⒛yal【terⅡbat dalam
pembenulkct· hul【lm乇uktlm d洫p攵mata so茁al,balk sec盯a intema1mauptln
ddlam latxbungan ekstelmal,sepeltl△alagtergambar dalam Undang-Undal9g`Ⅰa 血h
ela。dant Maatlah〕,sebagalmana llitLn雪hpkn deh MoFltgome〃Ⅵh使d锢
'恤
由o呷
Bhck Leblb iadl Ⅱh t Montgemery斌酞 ,嚣 I￠mlc·Polit它oI%oughC(Edhbur⒏
引隘 burg U曲
`e硌灯
presg,166⑷,h5I·ihat Juga垭伍o呷Bla￠k,rhe Ff。r。ry o尸
飞Iαnlc PoIdcnt7狁oghr(Edr.blIrg:Edl且burg uov℃r⒍〃 Press,2001),h 10
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dua benmk,19penaFna dalam bentuk perang pem1kwan dan strategl
konsd呲im曲M poⅡ蚀 pa仗巫,血s洫叩 antara Ma驷皿 dan PNI,dan
melalm perang pergerakan bersenJata,Fnisalnya antara TNI dan TⅡ
Seba甲lmana,驾rat”dan‘t血ur”hamp△udal【mun醛h mituk bersam,
mal【ad四d缸anJuga antara kelomPoknaslonaLs denganl【ebmpokIdams
Indone“a γang l【elihat迄111Jr1ya sangat sdlt untul【
‘%erbtdan mad1Jf1dan
oleh karena im ddak heran j虫a akl吐mya kelompok Islamls melalo




memProklamirkan berdi【inya Negara Islan1Indonesia pada tanggal
14Agusms19459°
Bahdar Effendy rnenyebutkan bal13冖`a perlawanan yang dilakukan
oleh ortosuW△刂  terhadaP pelne血t钊1anR pubhk刂da har吖山sebabkan
oleh persoalan ideolo臣dan p idk semata,tetapi,yang lebih do1ninan
adalah,disebabkan keddaksedaan KaltosuˇⅦrJ°terh dap pemimpinˉ
pemimph Republ呔,dlmana Kanosu岘刂o mσmnta kesetaraan seJaJar
antara Negara Isla1n lrsΙdrnzcSt‘I“ )21bent11]<左1111,】′a den⒏mnegara rePtlbhk
vang dprokl洫kan oleh SoekamO Hatta pada谊且。cg 117Agustds1945
Ideolog1pollnk dan akavitas Kanosu讷qrJo kemudlan lnenyatu dengan
l、ˇ刂【a卯q珈,yangrnana kemu山n dia dlumJuk sebagalPen,:;1∶I∶ t tˉ∶1s sekaⅡgus
menJa山km蚰nerⅣ脚 血 unmkdaerahJaxo,aB洫△1s’ahtlplJ11seb酿哪 a
血 Jugapem曲由u肭峦⒗哟迄119atan seba涯;迂lixvakllKeduamenten pe11:εi11泛a1勹uaLrl
⒚Terkalt dengan s讧ategl umat Islam,Ballnar Efendy me叩辉bumya dengan
benV吐kpo△ul【n。n mtegratratau n。n p rtlsan dan parlemen Lmat Bal.uar Effendy
JsI【tm α冗d rhe ,¨h 124·O Lebih jauh Lhat Bahdar EfFeildy J9zαnt αⅡd曲e ¨ ,h 35
21sebagalmana φ虫扯刂p oleh Bahoar EIfendy dalaln Tempo29Desember
1984Pada hala【n17,Nur山oⅡs MadJ【d mengafakan bah、va odah Negara Islam
rrshmic s洳烫 ˇdm″lαh厶hm姒yαh),y洫g皿u珀⒒ pertalna sek止dI p独“tan y狈g
me卫yebu诅ya dengan Negara Islam palostan,ddak mempunym akar yang kuat
d舵m seJarahpoLtkIslamy%mgh嵯u1y  men G】alodahdαv tˇαh(dI’/,lds由O sebagamana
do〃Ιαh Abb@蚊/α汔atau dcttIαh uz】iω〃夕yαh sedangl【an pada masa ottoman empaγ钙
otilall山u oh dlg洫酞 洫 胛 洫 menunJ浊⒗ n‘VcⅠε’(I,诬aranl,y颂g△pien胳ambarlun
bahwa manus【d△enman oleh sebual△“roda kebenu1odngan”(wheel∝∫吖山ne〕
vang kadang nai【daⅡ terkadang m匚也n Poslsi atas putaran tersebut rnenlluk pada
pe=Ⅱ△kan kek且asaan at钔ェoto⒒tas,yalutsebuahide tentang mengol△trol l【el【 lasaan
钒au∝o血as,yang maⅡa kemuaan df曲am sebagal曲lIIαh Lebh lad△l血蔽









pada rnasa kabinet Amir sya「fudd n,akan tetapi dia menolak karena
kecewa terhadap cara kepem血ph n pusatund mencegah masuknya
agresi Belanda kemba狂ke hdone∮ sebahknya掏匝osu△vrJo mendFJ【an
血 t-unlt pe刂uangan HizbuⅡah yang langsung di ba△srah komandonya
sσdmm血melanJuMnPe勾uallgan berb“峦j山adyan。。telahterpoⅡ凼kan
dengan kein臣nan terhadap kekuasaan”
sedangkan pada masa kepαm pm n pre∮den Soehano(orde Bartl
⒚6⒍l羽sD,Islamy钔砂洫咧 dalambenmpoLtk变hhsaJa‘哑bme剥戕W’
dalan△segala bentuk kemuncdannya dan harus semaksimalrnungk1n
tk,uJ【山mh血犭“ir垴ena dlan踞aP menJa山sandtmgan ldeologl Ⅱgara
o1eh karena i1∶11ddak heran,sebagaⅡnana secara impilislt disebut oleh
Bah刂ar EfFendy bah~va persaIngan antara Islan1pohtk dengannasiona⒒s
pohtlk berdⅡ山antara dua kumb genel△kyangsaLng berhadapan unmk
memenangkan sebuah kompets1nasonal keban莎aan yang kelhatanwa
tldakakanpmah决山m吨羿鸭pMnlabeuamen醛洫ldeolo吵l【ebangsaan
lokal,dan,sementara yang kedua bersenJatakan ldeolo匣keumatan
unlVersal Dengan kata laⅡ1kelompok nasionalis poh刂sbempaya unmk
membanm dan menancapkan nnal~nJal ku△△rall【eb ngsa n Indoneslan
(m泣°Ⅱ sFclFe),sedangkan kelompok Islam pohtlk berupaya kuat un钆k
memb山d№n卯铷 ’atIslam menJad konstlm血dan dasarJasar poh刂kva
yang berbasis pada tahta wahγqェsuci(deviⅡ reveαⅠclrIoⅡ)23
sebagamana terekaⅡ1dalaln seJarah perger犭kan akⅡ、is Islan1poLtk
masamˉasa aWalγ吒bemp迄l】
`atmm menfomaknIslalm kgalnomauf(IegαI normrtr1ve rsIrIm)dalam bentuk negara Islam teIah mengalami
lcegagalan卿驷 sebabkan,sebaglannya oleh kejdak“apan咖剐 slaln
Indonesia untuk berbangsa dan bernegara d沮ε刂n naunga  neg ra Islam,
kegaga1an mereka membangun hubungan komu血kasi poh刂k yang
e1egan dengan tokoLtokoh nasionahs sehingga mela扯ka  hubungan
yang“antagonIs”antara Islam pohdk9+dan negara犭
22Bahdar Effendy rsΙm αnd the sr@re  ,h 35
23Bdhdar Eflendy BIσm α″d rhe s‘αre ¨,h 2 6ˉ
24Dal汕n panda】lgan p°△doi Is1am,h△bungan agama(Islam)dan neg征
dapat【】ubaramn sebagal dua soirnata uang yang t酞terp峦钊⒒un dan oleh l〈扌a,rena
lm Islam han且s dlladlkan hndasan dan sistem kenegaraan yang ada sistem poⅡtk
blam hendaldar△m~tanpa terpengam dengan lde1de ashg∞arat〕卿 g pada
ha妃ka唧a akan memsdk血la1nˉ△al kenegaraan lsl狲 U u业mengetah“kb△l
10g
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Hubungan antago血s amaraIslam dan neg盯a tems berlanJ哎血 gga
pe仰吧 汕 ⒛ nnsa Orde Baq akan tetaPlnv曰σk烃天Ⅱ0ela19izOˉan regn△ade
Baru secara perlahan rnu1al melakukan po上ik akomod siterhadap umat
Islarn baik dalaln bentd<s-uralpememtahan,le臣s溢,【ntastd“骂
maupun kultura126
secara nattlralsebuah ideolo⒏poh刂k tldak dapat山血 d rkan da⒒
proses ja汕ban孓m perkembang征mya sesual s止ua i,kesemPatan dan
duk-gan atau tekanan yangrne呷t猁叩 sebagaⅡn na h洫ya ideologl
polidk Islam yang dlkembangkan deh kdompok Islamo dHndonesh
yang sepanJang pe刂1anannya menga1anu tekanan yang beglm kuat
CrePres】JD dan te.111a刂halkan sehingga kellhatan sangat susah unmk
berkembang dan FnengaFnbⅡ peran dalan△sisten1Peme⒒ntahan yang
ada,terutama pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru
Akan tetaPi se订hg bergtlknya Era RefojlIⅠa血s Jak tahun1998,
yangdltand缸denganlengsemya pr凶d n soebarto dan血叩钛 kekuasaan
yang telah dlpegangnya selama lebih kurang32tahun,刀ngln sega
polluk Islan】rnu1西berhembus kembali dengan kencangnya sehngga
memunculkan efoⅡ poⅡul【u111at1slaln yang melah△kan begltu banyak
partai pollok Islam atau yang berhaluan keis1aman,2:dan sekaLgus
jaull ten忉mgIslam poLuk dalam benull【s讧ate莎dan pe刂uangan,Ⅱhat Muhammad
Hawan,POⅡ泣k Pnrrci∶s艹αtegI Bαru p嘁uα△驷Ⅱ Pd改αi Poli泣k‘ldm,terJ s,amsuddm
Ralnadhan⒄。gor a⒈Azhar Press,200刁 Bul【u nu Juga meⅡce血akan te虹allg
kegagalan pa丘alVartai Is1am secara global karena para pe-Pin panal刂dak
mau belaJar dan l【egagalan,ddak mau membalt fo△mat pe犭u ngan yang leblh
bene⒒ma di kalangan masyarakat Is1am
2s Bahnar Effendy fsⅠαm色nd rhe s洳ce ¨,h 149150
∞Bahjar Effendy厶【αr  σnd0he SCα锪  ,h 151
歹k汕latmtentLngseJarahjatIilb唧洫ηaOrde B汕J dltallgallpreslden so曲征 ⒐
Ter.nasuk smp poLuk orde Baru terl△adap lslam,dan de酞euk酞血 蛐 洒 aanpreslden
Soehano d引pat dm△at dalanl N△chael R J、么泣k0峦,rnd。n西αn FbⅠitI凼Lrtj℃r suh④陀o∶
The脉e σⅡd山e血Ⅱ of犰e甙⒁ Or浼r GondoˉNew YOrk∶Roudedge,199Bl,h90
⒛seJ酞ber眇l1△ya Era Refomas】enlad如n panai巾a爪a【 Islam t△lmbuh,
器龊fJ豇烈捃漶r躲￡裱l黥乳嚣苔鞴眼踯
42p狈a Dan42partal te阝ebut ada35p征钮 y砭狙g lolosˇ王1●elγaka△mlmk mel,Jadi
sebuah paial γ刁ng dlsahkan oleh negara,dan dan35par∝Ⅱ tersebut h nya20paltal
yang l△uus p“Ⅱ刂￠si me且昏酞Ⅱd Pemu kmggal7Jum1999Lebll jaxlh telltallg pa怔r
paral血bau【d龃stld吓benulK stategl dan凹邓 am呷,血at、睃kal sabnl,咖ˉ
PQrCci丞Iαm曲Ⅱ ReI凼炖 口mα′哪 qg扭@丘a∶ R阝at pem血an△、1N JdOn⒋199⑵
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ulmbuh subvrnya ke1ompok~kelompok orgaⅡsasisosial kemaγara atan
berbasis Is1am
sebaglan akums poIi刂k Islam kehhatannya住dak r au la⒏te刂ebak
da1am upayaˉup ya radikal memaksakan pohuk Islan1simbohk dan
亿.Ⅰ11allsdk sebagalmana yang mereka pe刂uangkan se anJang masa
kedua Ordetersebut,t:i⒈1E】jr1 etap,mereka mencoba maJu dengan paradlgma
‘1slaln senu substan乜P’ dengan tldak melePaskan secara total dan sinbo⒈
臼σnbd no.IIIa砥ldenutas dan baslsideolo臣keolarn矾nainun pemelmtah
tetap menJadikannya sebagal sesua诬yang Pat Jt“dip rhitungkar1
untuk tldak menyebut menJadl ancaman29
setelah mengalampasangslrutpel。ce懒te emalP。l峦i‘廴之uiJk彐【”
Is1am1ndonesia yang beramr dengan dlputusnya mata rantai panai
Isla111卜a5v"m pa(L△△a Orde Lan,a,maka pada Era Orde Baru n1tmαⅢah
tokohˉtokoh intelektual muda Islaln Indonesia yang berhaluan rnodera△
sepe血,NurchoⅡs MadJid,Abdurrahman lA ahld,Dawam Rahar山°,DJ°han
Etfendy Ahmad sr沮1Mranξ Kunto硒yo,Am血Rals dan A山sasono
yang dalaⅡ1Penktan poh曲ya ddak rnemaksakan Islam dalan1benouk
formallegalitasnya balk dalam benmk ideolo匣po itik maup飞 dalam
bentuk s【酞 m kenegaraan se惋虫叩a,m reka leb血tenank den⒏m raraˉ
cara sub创口E止fIslam s曲血g。ga dapatmenlben pengaM夕a吒△erc出血始
`dalan△“keseJahteraan”kehdupan poltlk,ekononu dan sosial budaya
ba兖gsa1nelalui isuˉisu yang1ebih luas sepenl demokratlsasi,30toleransi
a。cmadanPoⅡd11钆e鸵匝函amtas so蕊alekono吨dan ein钔函pasl∞Ⅱtk32
汐Bah刂ar EIlendy JsIαm αnd浼e&α亡e ,h201
如hllat Nurch°hs MadJ】d,“αta￡ita Po△nk Ba扩,Ahmad syani Mr涨,
摆器’雯:lli∶i∶ };∶骆::F瀣毛|∶ |∶}〗|∶|∶ 眢窨:k忐鼢 11胛镪留f程藩j
Lappenas, 1983),h 1-78
31I lll荻Dawalll Rallardlo,“umatIs am d狈Pembahard洫Teol啖￠1dal狮
Bosco Ca~惑od狙Das茈al,ed,A。p口‘凼它r/mαr ,h 117132Ld△atju。。a DJohan
E熊ndy V血洫 me Rnlahatn洫Dalaip.PerspektlFTeolo拿‘ a=n1d扭泌nM M邡yh刂




Bemegara dan Berba珏gsa”, dalaln Plbmα, edisi khusus, 1984,h 3ˉ9
v Lilat Adl sasollo,叮slaln dan sosia比me Re蜘Ⅱ∴dalam Bosc。Car,auo dan
Das彪al,ed,'‘ptrcn Lm∝ ,h1o9 1ˉ16LllatJuga Ad【sason【,,‘×eadⅡan So蕊al
Tema Aba贺’,dala【n NΙ△m洫Azhan dan汕π血 saleh,ed,^缸mrⅡd。Iles顽趿 nαtdp
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Dengan bergtJlmya ldeˉⅡe segar∞sial poliuk dan keberagamaan
vung dikemukakan o1eh paraintelemaltersebu△y叼且grnana ke刂k  pada
masa Orde Lama dan masa Orde Bam menemukan d彐旺oto hya yang
sangat例m,sepem哪eberanganantara哂ob酽llLIdanⅣh恤咖 蚺
sano匚dan abangan yangrnashgˉlnashg bera丘Ⅱasi Pada po△dk berbasis
Ⅱeolo匣s keagamaan dan kebangsaan,maka memasukl Era Refo.I..asl
岫 ot0丑u tersebut keLhatan rnenca1r baJ【dala【 konteks poⅡikr⒒aupun
keagamaan selmgga1unat Islam dapat rnembuat sebuah“p yvng yang
lebm bes俨atas nalna dan unm kepenungan m呷酮 血 γη gk汕luas∞
satu fenomena yaltg oikup mσ凼钛 j虫a pada lllasa Orde Baru dan
orde Lama gerakan Islam pohtIk terkonsen“asi pada gerakan paltaiˉ
p之】11t乏1iXh△malQ deng狙maslJJktrlya IIJra【R‘窜jft)咖i乏;〈:rakan pomk Isla1n
melldapa山n angn segar dukmlga且p°huk dengan muncdhya berbagal
kelompok geral【an soslal berbasls orgamsasi massa IslamVangmemp飞,1∶1,′·al
kesalnaan ideolo匣poht k dengan cara lnengェsung lsu-isu penegakan
syanah Islam,xvalaupun ddak harus menlbenmk sistem negara Is1am
KemtIncdan orgamsasi keo.Ι.Iasan b rbasis rnassa Islam iiai udak
dapat dlnafLkall sebagai salah s扯u d mpaklo臣s dari keJa恤h n reglm
orde Bam,ya【g selamai血mengekang pergerakan sosial politlk Islaln,
dalanl nlemasukI pinm refo.ΙlIasi yang penuh dengan eforia gerakan
yang pada so⒈sl ltenenut mendapat dukmgan moral polidk darl partal-
partal Islam yang juga mtlncu1dalaln efona refoⅡ.la“yang s da g
mengalami pasang naikil,za dt Indonesia(rlIe r峦tng Ede qfrnd°Ⅱes 虿n
Po[itIccII ΙoI@m)34Namun sayangnya, kemunculan gerakanˉgerakan
onnasl【e slamalltersebutndakmengedepankanlde lde refonllasi penluuan
Islam dalam konteks Indonesia yang sedang berubah, akan tetaPi
mereka ddak hanya berkehndan dalan△format pergerakan Islam pra
Refo.Illasl,naml皿juga mengtIsung ld←ide k aslk lslam yang radikal
dalan1ide dan pergerakamya,
Berbeda dengmh缸belalungkel峦出al padal partal哑叽 be咖a
berbagai orga血sasi sosial berbasis rnasa Is1atn diInd°esia kehhatan
M“α Depαn σakana∶P3M,1989〕 ,h108118山 atjuga Bahuar Efendy rsIαm
αⅡd Fhe ,h128
$Bahuar Effendy JslrIm αnd瓯eS龃佗 ,h201
m Bahuar Effen西‘hm α″d‘he stαe h¨217
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sebagai ja△saban reaⅡtas terhadap perkembangan so“al kea maan
ma卯πakat dan slmasl po⒒酞J洫g mengltan masa u灬isl γ%ng dlanggaP
sudah menylmpang da⒒mlai~ⅡlaⅡslam dan kePentlngan umatIslam
Disamping ku,pada sam sisi,kondlsi ke刂daknlampuan pemeⅡntah
mengatasi berbagal problem~qosial,sepe跑semalm mar汕叫阳pe习udlan,
血 as,r泔°stlmsi,dan sen1alm panasnγ komLk ko血sosk吐kea。caaan
yang te犭adl balk secara mtemal umat lslam maupun ekstemal,dan,dl
slsi1血,“kap poⅡ钛 掣obal Bara1dalar hal1n【dl【oma dololehAmenka,
yang ddak seⅡnban⒏berat sebe1ah,dlskn-atlξ dan t【dak adll,ketlka
berhadapan dengan d血a Islam,khususnya sikap1~、1〗 f!∶1e1.∶ika terhadap
11r11at Islam Palestlna yang berhadapan dengan agresi Israe135
Memperhat酞an p!αt oˉ'm sentral dah berbagal orgamsasl Islam
tcrsebut kelihatan berkumpd pada sam tuJuan yaltu mempe习uangkan
syaⅡ’at Is1am menJadi h’dk-yang diberlakukan oleh negara kepada
masyarakat MusLnlsebag缸penduduk mayontas,vang mana merekalah
yan。cpaLngmeras俪dalnpakken灬a a  moraldan ken△oklnan seMgga
dengan penegakan syayi’at IsIan1berbagal persoalan tersebut(Ⅱyalom
赤⒛ dapatterselesaika△dan dd ln阝哪⒙ g汕砷a merekaseⅢub 血dak
radikal,sebagaimana telah(Ⅱsebu&an dl atas Dan diantara organisasi
tersebut yang cukup besar dan dlklalm sebagal kelompoks口I鲈 ,“ yang
儿 Un酿汕 珈 la∮kb山ja山tentailg s虫ap Amer.ka terhadaP d-a殆lam,
Lllat peter W shge鸟TLnley。r湘rd ch。∶c钙:⒒eD枷 日s FC0″gu s Po!矽7℃”v田rds
the厶hmlc World(Br。。Ⅺmgs proJect on U s p。uq Towards tIle Isl狙血cV氵orld,
^m灬、is paper no,1,okt°ber2002〕;Bahdar Elfendy厶!αm αⅡdt万e ¨,h218〕3s洫al觋an penglkut salarl dI hdo鸸,a se四a mtemalpada das-ya dlbagl
l【e dalaIn dua kIompok bes钙yalm kelompok suoIp/dengan tokoh sen讧a灬a
Ⅵ‘uf Baoa,be9endapat bahxNa tLlmk dakw,aJh Isla1n han丕dIbang山△atas oga pⅡar
utalna:keman△Puan。rgan‘atono sepem yarlg dico且t0hka且oleh geral●ap1kh~vanul
ⅣrusⅡmh,k。eb】Jakar,血ntα乜】Tdbll~c△da·l刽aran kea甲m an ydpg pemall山句arkall
oleh para tokoh ˉsal刨a yang da饴口nd庄bvarl beru刂uan untuk menyebarluas1●an
dan meng刭泛lrl<彳l=lpenget曲迦 kagatr.aan Islanl dl蚰汔呜m utnr.atIslam陡dan歇颖
kelonipok salah yang kedua adalah keIompok pun如m engan t。koh sentr刽丑ya
J扩f盯’Jn△ar Thahb yang berang。oapan b洫、va peIusbatall‘毓 ltepada sa龃kelomPok
te止entu(h泫b夕yαh〕 sepertl dllakd●t n oleh ke1ompok Suru〃⒍a且g memPeroleh
hsplrasi dan pem虫士an Muhatr.mad sun吗mantan anggota Il111waI11,」.NlushllIIl)
ddak lah dapat dibenarkan Bahkan dalam pandangan Ja’far Urn r Th Ⅱb prakek
k汔unt/·y⒛g dnaˇllbkan bag【an gota Jdmα1ah9R2bIIgh adal洫salall sam benn虫
praktek bid’ah yang ddak￠temiJqan al【mya dalaIp苟aran Islaln Adapull d扭ln
ko波ek ektema1l【eI。mpok iⅡ”ga terbagl menJadi dua,yaltu l【elompok sαI硕
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cendenIng radlkal,yεu1aJⅡ FronPembdalslam CFpI)dl(】Lrik1a卫1 a a tanggal
17Agusms 1998 di Jakarta,Foruin Komu血kas  Alllus sunnah、Ⅴal
Jamaah(∶】;i触sγⅥD,Lasl【ar Jlhad omiasl paralmⅡterFKAs VJ)山dmkan
pada tan踞l14Febm唧1999d【solo,MaJells WIuJ曲Ⅲ血Indoilesla⒄MI)
didirikan pada tangga17Agustus2000di Yogyakana,dengan Lasykar
MuJalud1ˉnya,Hlzbu alˉ%hru hdones【a(HTI),v Hammas(AsoshJ
Mahasiswa Islam q11tar Karnpus),Front Hizbdlah,Ikhsvalld MusⅡm n,
dan KontteIndoneia mulk sohdantas D血a Islam CKlsDI),孙sena yang
terakhr IsIs6[αm忆srFe犭r,dq αnd s,Tic)yang juga mulai hallgat
menladi bahan Perbincangan di Indone血s句ak Agustus2014
FoI111at radⅡ<alorgamsasitersebuttenmjugasangatterka△dengan
lde ldepe-n gmkanIsh呷gsqaknlasa nlasaa咖berkotls岫
ddaFn dmensisosi沮poⅡ酞 berbaso ldeologls telahmengalan△pemball n
pembahan dalam paradl叩a pergerE】1〈ⅠaJ:1r ya,sePe11亡ite刂a洫ya pembahal△
ParadlgmaJmad yang dalaln benuJ酞ⅡⅡ`洫va berhadapan secaralangsungden。oanpemαm谊hl【ob血al belubah menJadlsebuahpenavcanan terhadap
s1stem pemenntahan yang berkembang pada masa Orde Lama dan
Orde Bam,dan kemudian peniklran tersebut beΙ11Ietamorfosis dalam
JIhαdo dan衄硕 noⅡ歹:h口dIJ y洫gm⒛a mereka berbeda pandangan dalam empat
hal peruma,tentang pemberont拙an terhadap Pemem△tallan Islaln y⒓ng dlben盯跏
olel△kelompo1●pe口oun⒋tapi tldal【oleh kdompokkedua Kedua,tel△t llgpelllb ld【all
orga血sasi ullui●mendd【mgpe刂uangan yang d血aruskan oleh keIorppok penalna,
tetapi刂daktmm kel。mPokkedua Kedga,tentang l●onsepjlhad,dmana kelompok
penanlamemakη四山nya&nganperang腕阝eplata se山羽泅nkokFnpokl●edtla∞nderlmg
unulk memaknahya de卫g n pengertlan yang lebih Iuas dan tldak menyempi虫a且
dalampengertlanperang Ke-pa珈e且gena【taM strategldanmetodepe犭uangan
yang berkaltan dengan J羽had h臼”;/冫勹1"^Ⅱ∝is!αrlic-I,αrh‘°rt//dialces pada tanggal
22Mei2014
37Hizbut Tall⒒r Ihdonesla(Hπ)berasal dan nizb α⒈孔hr分α[刂sI￠mi(HΠ)
yang didmall。leh%Φ al①h al~Nabham m197刁di Jemssalem pada1953
mendeHaraslkan dh sec盯 terbuka sebagal partai polluk y洫g mellJadl【n‘lanl
sebagal诏eologl dalam upayanya memban⒏m kembah khⅡafdliI∮am berdasarkan
呼耐ahse咖啷 扭xangmmtaslskatskat-onalloe浼咫阻m DaI m网颐 哪 叽
H n lugamenggtlnal【an必蔽 seba咖gtaslPo血血 踉 ,dal△bceral【n血d旧ompoldoll
k dal⒛n gerakan radlkal Islam dan revolusloner LebJlJauh l血at Na·zth构
"△
bi,
po[i庄cαI rsⅠαm∶ R召Ⅰ“茁oⅡ α″d Poh庄cs in山e Arαb VVbrId(L。nd。n and New York:
Rou刂edge,1991),h 9697 L△△atjuga Dde F Eickelll△ttll dan James Pocaton,
n犭Ⅱ Ii,PP。Ιt庄6(Pnnceton,NeW Je体y p曲cet。n ulll,/els灯press,199Φ,h139
3B Bahua Effendy:JsIαm αrld血e srαre ¨,h 218
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benmk gerakan radikal pada masa Reformasi Perubahan paradg丁na
tentang jihad ini telah memindahtempatkan dan sekalngus membah
wa刂ahj山ad daⅡ sl豆yang balk ke蛀sl yang山anggap勹hat”dan bahkan
mengenkan,khususnya ketlkajihad berada ditangan aktor yang salah
Diantara orgamsasiradikalterseb哎,terdapa  beb rapa orga血s si
yang secara terangˉterangan mengusung J】had menJadi“trcIdemαr廴”
gerakan mereka balk dalam bahasa日m日r mαkrurn虿hi m】nkαr maupun
dalarn bahasa“pembebasan”1刂natIslam dan cengkeraman hegemoni
budaya-budaya Barat yang notabenenya adalah Krlsten,seperd Front
Pembela Islam,Laskar玉h d,”d n MaJeⅡs Ml∶、jah山hdonesla,⑾p da
level domestlk,dan Jama’ah Isl lyah,pada leveI intemasiona141
secara spes面k men砂西虫m】j山削 sebagal pe习uan。can dala1n benu止
perang maka orga血sasi y ng paⅡng tepat dlsebutkan adalah Laskar
J血ad,矽mempal【n a丘hasi paramlliter dan FKAslVJ卩ngjuga mem¨
:∮’Bebαapa referensiyang berbit洫dengan LaskarJⅡ洌 dapat d【⒒nt咄alⅡ冫a∶
Mohaimnad shoe△u,Icbk口r JIhαd;Καmb氵鸭 Ⅲrcm K斫
`ik Mc!uku 
ω酞ana∶puzaln,
2002)s曲dl Ⅳn山ad1s`。lence mderthe Bamer ofReⅡgion∶The Case o.fthe Laskar
Jlhad and the Laskar Knsms”,srtld:rI,TsIrlP.ik马vo1 X,November2,2003 Ustadz
Ja’far umar ThaLb,“、Ιenepis Rekayasa Fatvva seputar Jihad dl Mah|Jku’’,dalaln
sαⅠσ
`eclls134,2000J丁
f时Umar ThaLb,“slkap p。Luk川△“ suImah1dalaIn
tablo】d zⅡkαrJl汔α咕Edlsi20,Tahtln Ⅱ,Jtuu2002hnat△诠komendasi Mus〗郯 arah
毖芍a Naslon出2oo2F°m11KomunlkⅡiA血“ sulmah Ⅵ
`扭
Jalnaan1dalam tablold
Ιαsktlr JIhα呓 Edlsi20,Tahun II,J血200240Unmk rfomasi kbih jauh砼ntapg orgapJsasiorgallisasi hi,te炯asuk
vlsi碗ˉsill,a,jarulgandan h亠b顿gann,a,lhatJamhan dan JaJang Jabro血,Cσαk口
sα妇f Rαdlk口l di r,td°n煌sirI (Jakana∶ RaJab aⅡ press, 2004),h 47-15641Jom DosGh, “Ne、ˇ Consoldatulg Demoαadc Countnes ToWards Global
Cha⒒enges¨”,d斑am DiαIogv召iⅡ The Ⅵ
`orId D0。
rder  ,h 130-131 Berkenaan
de且gan jaongan Jemaah lslamˇh di In 。esia,maka reattas ymg ada tldak
dapat meIepask"mya dan′berbag l gerakan d扭pemb°man,sepenl bom Bah,
Kedutaan AustraⅡa dan h。tel JⅥ
`、
Ιaroot,yang dⅡak世kan。le。l beberapa orang
ke1ompok sαId讠贞hαdis,sepertl^JnJozl,灿1mr0n,Hal lbali,dan umar pate氏
yang juga dlld缸m sebagal alum血pes⒛tren di basvall bimbingan Abu Bakar
B矿as珈yalig sekall哪menJadl pe血m h MaJeLs Mujahldh lndo且esla Na1naˉ
na1na血munm kep∞ll讧ban,balMndmua,karena。。e诩幽n sang mengl△ebol波an
dall menggtmahn segaIa cara cara kekerasan unmk mencap碰ml咖,deim∞阱蚰ya
kakah dan huku:卫AⅡah di rnuka bumi·jli,dan oleh karenanya segala benttik
l【eka丑ran harus dilenyapkan
42Kelalwan Laskar Jihad mempakan respon terhadap simasi konfuk 
γang
diaIami oleh masyarakat I91aln dengaⅡ masxarakat Knsten di'uⅡb。Ⅱ、压alul【k,
yang mana FKAs讽




pe刂uan蛔teg曲t’a助汨匣hh Islam,γ%ng men蛳五buan p钔叼miⅡter
mrelavvanj血dke beberapa daerah bag】nTmur hdone荀aV⒓ngsedang
mengalami konfLk sePer吐di Poso,sdaxvesi,dan di庐σnbon,Maluku,。3
dengan mJuan unmk membenkan banman kepada umatIslam yan。C,
men-t Laskar Jihad,rnendapat serangan dan lna叩rakat on MVshm
mtenl dlurenakankeudalmamp-peme血曲 meLndungl咖哪 龃
klam di daerah k岫k tersebut Me洫pen~an sukare1awanj山ad,
maka kemε卩J1an rnereka unmkrnenegalkan syan’at Isla1n da1an1benmk
penegakanhuktunjugadapattereaⅡsasisebaga刂n n cu Amb。n rnereka
telah rnengapⅡkas虫n pelaksanaan ht-r句al terhadap salah seorang
pa1anuhter h腼Jhad,〖迅 g dlsebut dengan naina Abdu⒒创1ya g atas
kesadaran sendJl mengak五te1ah rne1akukan perzhahan,danrnemnta
咖 咖 -nsemⅡ扯鸭⒛渺Watklalllymglnerekan△aksud
DiⅡhat dan k°stlulsional B△tab UndangˉU dang I1ukum Pidana
relawan jihad unull【membanm masyarakat lslaln agar d即at dlsel lntakaIl dan
ko勰 FKAs讽
`】
i dJ【ategonka讧seba。cal kelompok夕ung mempunγ包 msi untJk
melaktlkan pemurn【an dan penlebaran aJaraⅡ Islaln menumt generas1penzl【a
pengi【ut Nabi Muhammad sAⅥ呓vang oIeh Roben W He血r m nyebut FKAsWJ
dan Lask盯J△ladnya sebagal sebuah gerakan neo fttndalnelltalls at⒛a Ⅱeo sd硕
Indonesia karena menekanl【all pand gan po△uk eks。in γang ddak berhdDungan
dengan vanan paham‘αⅠαε sebe⒈山
"负
ya,teΙ】1】asuk yang mas△,populer di Arab
saudi salal△saul penelQl△an fahaln uu adalah mereka mei-kepercaγaan kaat
b』小va te讪te刂adl konsprasl d-a,卿g duliotoo oleh Amerdu dan Israel beserta
allanshya,mo虫me且ghanClrkan Is1am,dan respon kau皿MusⅡmh atas up呷a
tersebut ddak laul adalah jhad dalam benn△【ger基n bersenJata
43Seb山m ber狈glut ke Maldm,Laskar Jhad dlbaw洫l【epe血mpul狈J丁far
Umar t碰b,terIeb血dahdu mel-ta fabAza darl tuJuh orang m洫berl讪跏 sal【k
d△saudl Arabh da泅徊 dn,sepertl s酗Abdd趾蚰 血 扭-1刂北ad,seorang m血
salari Ma洫ah ymg ah△hadls,跏虫 h Almad an-NaJ血,ang。cota腕饭hK】bor
αΙ’I丿】cmα αIˉsu钮dIyαh di Jlzan,`^Jrab saudi,syalkh MuqbⅡ bh Hadi a1VVadi’i,
seorang muftlsalan temarna dl Yamal△,syalkh Rabi bna Hadl al MadkllaLt,seorar.g
m,ml sala丘ternama yang m△g。al di、Ιekkah, syalkh saⅡh al-suhat卫1 dalah
seorang m晶sdldh d Madhah,sya虫hV`J△d alJˉabu,adalah seorang mu缸
$ala且di Madm洫,洫 sy勰Midh砸mad bh Hadl缸-Madkhi,seorang m-
salafi di、Ιadmah KemJuh rnu缸te sebut sepe且da at bahwa umatIslaFn Indonesia
waJlb h曲蛔 F mld melaks洫kall J血ad ke Maluku dalam ran醛a membantu
ulnat Islarn yang sedang berperang
艹Berdasad△v△pasal338BaJdPida△a bahˇˇa pen】bunuhan ada1ah perbuatan
sengaJa meramp邡”awa orang laLi,dan perbuatan tersebut d妯⒒mm dengan
lliJknlianm吨hukanpenJaraseurnurhdupa囟置h曲皿 anper刂酿 du  pdtm tahtm,




Indonesia,t。sesung。cuhnya pelaksanaan huk-an raJam yang telah
diIaksanakan oleh Laskar Jihad te1ah mencoreng ketenman hukum
pldana Indone“a,namVm sayan驷ya pelasanaan h-raJarn terseb哎
berIalu beglm s句a tanpa ada upaya pe-Jauan huktm1ebih jauh。s
Pemakilaan1had dalam ko蛀eks perang suo yang diusung oleh
Lask刂Jlhad tenttula menuai pro konoa yang o虫mp taJam di kalangan
masyarakat Islan】Indo esia,tldak terkecuah di kalangan para tokoh
dan诳;ana lslam lalmva,khususnya mereka yang berhaluan moderat,
seperu Ahnad syan1M丁胍 ,mantan kema umum Muhai-a旬ah,
yang rⅡempl∶1!1刂
,′
alpandangan bahm·aJlllad telah cⅡpeLnur rnenJadl sebuah
。cerakanyangrnengenkan dan(Ⅱpenuhi 茁su ul△tukrnembunuh.Padahal
s国m踞世叨风 dalam konteks hdonesia han Ⅲ,p Mhainan jhad Jauh
lebiltepatj如妯 地 kan padaupaya ker孙dan c rdas u△u虫memban驷
noΙΙ女a-norma sosialrnelawan keddakad⒒an,korupsi,kenus盹an dan
kebodohan anak bangsa yang semakL1han semakt1berada pada posisi
pingglran腼ad syan1Ma’anflebihjauhmenyatakan pandangannya
dengan sangatJelas,6“Telah rnenJadi臼agas1ota bersama menegakkan
jihad mela,vali kompsi¨udak adaja1an lah unmk meyak山nkan mas
depmbal△gsakecuaL dengansecaratotallctame血洳 m凼komp盅&bagal
seorang Mus跏yanghdup d ne哪a maγontas ma砷π ⒗mya bera驷na
I$lam,珥ya jdak tahan la座merasakan rasa malu yang sangat har b【asa
me△hat negen saya dⅡab酞n sebagal negen Vangpahng komp d【AsI ”,。’
Dengan sPmt yang saIna,NWchohsMadJidjugamenyatakanbahwa
Jmad adalah up铆u tiJlmmelaksanalun ke△vaJ山an kewaJil冫:a1r 泛 jaranAⅡah
s汛、bukan untuk mempertahakanNya·I:Disi1△kehhatannya bah△v
Ntrdtohs MadJld h匪n menekankan b豳aJ血 d leblh dlp曲amiseba。cat
变btnh modclterhadap pelaksanaan钊aran ganla dan pengabdlan dl猁m
Akh缗吧 te-bkPene脚hukmndank猁此几serta mengataslberb蜊
persoalansos【al la1v△ya,b畹ham dl跏Ⅱ瓦田n dalam benu匚kperang
antar agama sebagaiェnan  yang dikla血oleh kelompok Laskar Jihad
焰Bah位ar Effendy厶hm@Ⅱd rJhe st诬e ,h220










tersebut dalam konteksIndonesia kontemporer pa⒒g jdak ada beb apa
alasan l【uatymg dapat d汩山kan sebagalpmm masuk penyebab,sepe血
adanya sⅡnbiosis polluk yang tldak a山l dan j proporsio⒒al antara
negara dan masyarakat Pada sam sis1,negara u1⒏n mensinkronk n
l【eb刂akan~keb刂akmnya antara kebuu血an masnrakat,khususnya浼红
kebu仅山an山mat lslam,dan md犰鸵reαm globahsasl,dan,pada slsl lah,
negara terhhat sangatjelas melakukan山sl“minasi dan pema犭in l n
umat Islam俐洫 beberapa kondisi dan血ashya,sepe血keb刂akan~
keb刂akan yang bias dan negara berkaitan dengan konsumsiona⒒sasi
dankodiEkasi Ht-Kell1/nrga Islam dan pendldlkan Islaill,sebaga咖a
terekam dalan1pe刂alanan dan perkembangan seJarah poh刂k hul【ml
dan realitas pendi山kan Islam di Indonesia
Menurut儿甲mar山Azra,tensi poLuk antara Islam dan demokrasl
sudah md西te犭adl seJak masa masa awal pembentukan negara,dan
nlencaPa puncalm,,apada nnsa阝m函血洫mpre △denSoehaRo k猁跏
setelah masa keJ洳曲 n soehano,山skusi dan perdebatan te血adap rela∮
antara I“m dan demokrasisekalⅡagl mttnctJ kepα.11ukaan balk pada
le℃ˇl dlskursus maupun pada le、℃l real止s polluk umatIslam Indonesia
Fakta ballxva rnunctJnya beberaPa trend konmk p。lluk s(;jak Indonesia
m1Ⅱairnemasuki era demokrasi te1ah pda lnenciptakan kebi〗nε歹ungan
yallg lebih jauh tentang hubungan Islaln d洫demokr碱itu se且din
sebagal aklbat dan keJamhan Presiden soehalto,dengan mmcdnya
gelombang besar refoIⅡΙasi dan ide  ˉdemokasi dhnana Islalla Pohdk
”galuCndaPaMllmomen-跏呷 lN·alauptm melnmcmn beberapa
kerag△an karena dianggap dapat berseberangan dengan demokrasi砷
LebJlJauh,A~ardl mengatakanb洫kebanglqtan Islaln polldc
denganjelas dapat cⅡobseⅣasi rnelalu beberapa kecenderungan yang
ada:pertama,berdlmya seJulnlah besar panal巾aR茁 I“am yang
mengadopsⅡ盂am sebagalba∮s mereka,mα名g ikm RmmsⅡ钆1tedu气
muncdnvn mnmtanˉtutan dah kelompokˉpok Isla1n terten钆
mmk mengad°psi s∝ara res血dan men⒏mplemema踟siste1nh-
⒚ A勾′Ⅱnardi^zra, “The ChaⅡenge of Democraqy h The、ΙuslⅡ Wo⒒d∶






syan9ah menJadi hukum negara;kedga,munculnya kepe.IⅡuk an
penggunaan dan penyalahgunaan konsep-konsep PoⅡtlk dalaln Islan△
seperd konsep jihad,bu。ch冱r(dIsseⅡsi°n),bqy勹(od0h of Ioyα〖V),dan
konsep甚onsep laln dalam nklh p。Ⅱdk伽hsV凼a⑴驷yang山。-akan
oleh organisasiˉorga血asi jihad sebagairnana tersebut di atas
Berkaltan kemuncdan beberapa orga血sasi j血ad dalam realnas
sosial pohukum蔽Islam hdonesla,ⅡlastσⅡntbahv,a fenomena tersebu△
pada sa臼工sis1adalah rnerupakan pengaruh kegagalan para eⅡt po1iuk
Indonesia menfonmdasi hubungan antara Isl洫da  neg ra ber湘rk n
atas e“istensi perkembangan re洫tas sosi砒dan,山“si lam,kondls【血
jdakdapat扯洫h妫n dan kecerdasanparas明al  Belandaymgmenlbuat
蛀stem hukuin Ishm dlJa跏ba趼an d n hukun adat dan h-l Barat
scrnra poⅡds,pemermtahan koloni沮Belanda yangrnembeⅡka  pnontas
kep冰hh-adat danh-Barats山山名肛hd【un I lamtemaRJi碰删№匝
sebagai aklbamya,gerakanˉgerak n radlkalIslaln menekankan bahwa
penegakan huk-Islam Crhe enForcemenF orrsIσmIc跏)m猁 pakan
konsekv`ensi tenenm dan logls dan aJaran urnversal Islam51
Kunto d、oyo mengatal【n bah△va substansi pe刂uangan t】lnat Islam
dalaln konteks be刂ihad dal洫k-W洫 yang berbeda adalah sama,
咖 saJaberbeda dalam pola dan山k血罗俐俐nγ唧 a1′、⒎它1]brl∶
`lε
1berbenm
komunal menJadl asosiasional,darl benmk sohdantas personal menJadi
solidantas°rgaⅡ52
Perbedaan benmk dan model。cerakanj血d山hdoneshmga刂dak
dapat∞rlepaskalldanpelbedaan阝珥列⒛洌nyangt伽△uhdanpersenmhan
dengan kolonial,l吐nga perseno匚ha  poli位k pemenntahan selalna Order
Lama dan Order Bam,dalan1ben洫fragmentasi po⒒虫血ternal antara
kelompok Isla】nis yang kemu山anj ga berhadapan dengan kelompok
nasionahs pada masa0rde Lama,dan fragn1entasi sikap ulnat Islam
50.Azmardi'ˇra,“The ChaⅡenge of ’¨,h 205-2o651Amw Nurud血
,‘
penerapan syanat Is1am dil且d0ne∮a:Dan Dikot°mi
MenuJu ICo且Vergens1,’KataPengantar dalam S9/dn口rrsΙαm dI rnd。Ⅱ6iα;AkruαItst,si
AJαrαn DαΙαm Dimensi EkoⅡom讠Pohri廴dαn Hukum,Muhalnmad Iqbal a且
Azhdn A⒗nal Ta丘gan,ed”(Medan∶R虫v血as s,anah V刂N sumatera Utara dan





ked姐berhadapan dengan poⅡ刂k orde Baru涮曲hya dalarn penenmaan
PancasⅡa sebagai asas tunggalideolo匣e ra,53yang rnelahrkan bib1t
biblt gerakan radlkal Islarn kontemporer yang berbuah pada masa Era
Reforrna盂,y ng juga dhkbatkan oleh perubahan polⅡk global
D迄11arn era reforrnasl i血,fra驷Kntasi u1nat Islam udak lagl dalam
bentuk poⅢtik alkan tetapijuga sudah memasukl babak baru dalam
ben酿gerakanˉgerakan onnas yang berhaluan radlkal yang刂dak ha呷a
berhadapan dengan sistem kenegaraan, sebagai satu sumbu musuh
pm碰1t由vijuocamembaXN,a ideologl a。oma menJadl kgluna凼iperhwanan
terhadap segala sesuam yang dianggaP berseberangan dengan n⒒aiˉ
t△lalagma,termas讧klulW dan ke如mtan as血gyang selalu dmembuskan
sebagai rnusuh Islam
Disamping beberaPa Pengaruh persoa1an intemal negara yang
diaphkasikan terhadap masyarakat Musum, kehhatan ada beberapa
probleη△ ksterna1yang rnenyebabkan terciptanya pemahaman radka1
tentang jihad sehingga mereka memaknakan dan mengaphkasikan
jihad secara m刂血berdasarkan atas perspekdfteo1og【sebagaisebuah
pendekatan metodoIogls“
Oleh karena⒒u mereka se1alu membelluJkan antar Islam dan
I~【l|isten,atau antaraTmur dan Bara1dan melalm persepsitersebut mereka
berpendapat bahxva Islan1adalah sebuah aJaran mdtl dirnensi,dan
secara komprehensif hams diadopsi ke dala1n semua aspek kehdupan,
te△IⅡasuk poht1k,ekonomi dan sosial budaya 舳 ba扭ya jalan hdup
atau no△Ⅱ1a yang berasal darl har Islan△dalam h li血no.11Ιa-noma
Knsten atau Barat,halu山hˇˇ⒛ d n dmapus dan negara den。oan berbagal
B Lebih jauh血at Dhuromd血Mashad,Akαr JCo顽ik ,¨h⒊5dan566ˇ5
Dhuromdln Mashadjuga mengatakan ball·,,·a mllncul 汐gerak n geral●an radll【a
Islam poⅡds dlkarenakan adan△a pengkhianatan oleh pememltah pusatterhadap
daerah,sebagaimaェa te犭di pada masa0rde Lama,kasus antara soekarno
dengan Daud Betlreueh;pe豇ghapusan7kata dao pembukaan UV0 1945;dan
berbagai tekanan yang dialama oleh utnat Is1am se1ama masa Orde Ban△ Ⅱhat
luga Dhuromdh Mashad,Ak口r rCo顽ik ,¨h233235
“Uno虫△r△onnasilebllljauh tentap,g pe且deka n teologls dalam memaha血
b1am,Lhat Muhammad Al-Abd曲h,smdl硇gαm￠Ⅳσmα泣v1rcs αrnu H芯的沱 IrosP
kTogyaka爪a: pustaka Pc1aJar, 1999〕
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prosedur teΙ!Ι⊥asuk dengan kekuatan bersenJata s5Sebagalmana juga
dLqebmnolehkIuha-d钏al As俪咖 腼 Ishnldalam卩敢切喝
kaulll nihtan sebagai sumber hukun1yang、hd,dan eyaklnan yang
lengkap dan semptma se血g。ca men酗puskan semua ben血key酞ha
yanglam Men臼如d pandan。cm i△maka semua kelomPok d harIshm
dlanggap sebagai kelompok ka丘r dan rnereka hartis山kons er i ke dalε刂n
Is1am,bahkanjika per1u dⅡakukan dengan cara kekerasan(jihad atau
perang sucD56
Jika(ⅡLhat kebelakan。c,sebaga【m na dikatakan oleh A/Iuhammad
sya灿叱 bah△va ada peng加血 pemaharnan te血adap up吖a ke⒒洌正血an
Islaln,khusum卩kel【h迄11i」:ε111an【J11r1a∶yl/总Il`,s贱telah mem血gkan malma
jihad n,enJad1perang ekstemal den。can agresi miiter a妞s namajihad,s’
atau daⅡjihad yang besar kejihad yang kecⅡ,yang d larn pe巧alanan
s‘∶jara羽备位dak dapat dlhndarkan daⅡ knmanalitas lcemanushan
dan ketldakadilan
sam halyang刂d k dapat dlpandang keo匚a alah bahwa hegemo血
Bar蔽ko波emporer dalam naungan globalisa“,hakhak sa l manusla
dan dem°krasi memaL波an peran pendng yang dars△e⒗olehAmenka
se1rikat atas nama tatanan kemanuslan globaljuga telah menciptakan
sebuah kebenoan yang menda1a1n(d茁6rc冱oⅡ)山 k l gan urnatIslam,
khususnya(1i kalangan nェnd lne tal dan raclikal Islarn.semuaiⅡ tenm
刂dakterlepas洫cnakan ad鲫它sⅡ∞P poⅡ刂k dan ekonoⅡiγang ambigu
yang duna【⒒k n oleh Amenka se⒒kat dan ahansinva kedka berhadapan
dengan Islam dan unat Is1aIn
BeranJak darl beberapa e1aborasitentang pemaknaan dan gerakan
jillad d hdonesla,paLngjdak dapat dlkl凼咖 meI1jadtgabenta111〈,
y缸tujihad dalan】benmk perang perlawanan terhadap Pemerhtahan
kolo血al,Jlhad dalam bonmk gerakan PoⅡjk masa kemerdekaan(orde
Latna dan Orde B硐,danj⒒nd dalam ben钿k geⅡ波an sePora山s radikal
ss unu虫nfo】⒒.a☆leb血nno,Lhat洫祖i dan JaJa⒒g JaLr°m,CerrI攵σn
sαldn ,¨h 4~10
s‘ Caro咖F1uel△r Lobban,ed,/ˇ箩αinst^z口mzt·Ιkrre和ismj The Wri泣n8s or
^犭






dan gerakan teror berbalut teolo⒏s(L tangan kalangan orgamsas1J血ad
pada masa refoIΙl.asi
singkamya,dapat dikatakan bahwa jawaban1aˇ`aban terhadap
persoalantersebut berkaItberkehndan den。。antnlogi pelJuangan orgm“a血
radikal Islan1yalm:rnempe仗ahankan IslaⅡ1,reVolusi terhadap uram,
dan penegakan sya五hh Pada halsesm龊泄mya,dalam ko破eks umat
Islam hdonesh kontemporerjihad secara totaI seh狎“nya b rk甜tan
dengan segenap upaya unmk membangun sebuah peradaban Islam
Indonesiay洫g berbas1s pada aspekaspekl【emanusiaan,ekono血,poli1亡il〈,
soslal犰由 阳 sa【n danteloolo莎serta l习jj1aj[orlilE1idmolcasldankebera叩岫 狈
ya1g berl【epanca血a n,y飓peruJ11s sebutdenganotJalljⅡ△Ⅱd peradaban
σihαd cIviI虫口tlonFor曲e shσke c9Fhumαn它t HαⅡ o,,e1阳re)s:
58Jihad Peradaban yang PenuLs maksud adalah upavnˉupaya】laksu且al un酿
me皿ngkatkan tarap pendidlkan,salns da且te n0logl masa depan,me血gkad【an
ekonomi kllnat Islam,mem"虹1ap 11gan ke刂a,dan men【llsaIn st洫dard hdup
masa depan yang lebJa b泣△m mperkuat tatallan Ιolv e刀%rcemeⅡ1mempromos虫an
血 茁姐 al kesekaraan脉dan kess/aJl跏mas,arakat,menlli-洫1r lco毗dan




3uF1o/irh曲e modem uge,rhe roe or】刀remαEo瓦αZ seCuΙαr Ideds,the
del/eIopmenr oriⅡrem口IOnαz zdw,d″山e surge ordIferenrsrrαrq甲c
加rers‘。mong rhe厶lcm峦IdeoIo妒缡 J曲dd da/eloped吼印饣时 mem砜gs
i扭 dIfere泛r】nreΙⅠecruαI serrI刀gs“d wqyFOs日rIsnvα
"o“
加Feres“l
WalⅡ Phares,Furure JI】日峦 Te〃臼腐t srrd“⒏es Agσ1nsr Americσ
(New York Palgrave Macm姐an,200匀,h.20
A刀d夕om rhe″°n,the gI°bt,l户hddi￡deoIo￡γ wirJI irs v口H°us
schoo厶αnd docrrhes deJtned irs m讠ssion;reeducαre the Vrus:泌,
rebuiI涩rhe rshmt sF热,repez rhe inyide‘口nd rhe aposrd∞岛
reesr日bzo汔rhe c口zⅡhαrl纟,口nd uIFImαrely resvme the Forαh to
‘女,q∶,dnd dI or碗e汕ove rn sum,iF o口unLversα1comPrehens1i`色
reIend6岛unsropp日b圮no″negoJh乙ze progcIm or1o/orld dom加α】on
氓恋 d Phare岛饰e Wcr orrde¤‘f Jih口dom Aga犰sr Dem°crα
(New York:Palgrave MauIIillan,2007),h36
A。 Latar Be1akang Cerakan
erakan jihad, khususnya di d血a Islan△ 〈J[ianggap sebag茁
ba臣an dan ren。mena hstoⅡograE sosiolo臣s yang reahtasnya
telah menJa由salah sa臼二pembahasan yang cukup panJang
dan o曲叩taJa】n dalam Wacaln akad-叩ob l.Hal血tenm s钊a ter娅
dengan re沮止as gerakan jihad yang sangat mengedepankan山rnensi
soslal,ol碰mya,dlbandmg dengan dlmenslso∮l饣eⅡg ⒍ orahtasnya,
sebagalmana yang telah dⅡakukan oleh kelompok IslaIn pohuk balk
dalam bent酞gera⒗n叩htkkenegaraan Cke咖anD maupun dalaln
bentuk gerakan kelomPok-kelompok keagamaan yang hL【gga haⅡ
Ⅱu terus berlangsung
Dua benmk gerak:n Jhad so茁ol°睡shstorls i血pada扭lk钔mya
mel扯山kan dua foェΙ女荻jhadγ叮ng mempmy茁perbedaan konsep dan
l幽
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latar belakang gerakan Jika yang Pertama dipandang sebagaisebuah
pe刂uangan ekspansi PoⅡ刂s,yang tentu s旬a menggunakan kekuatan
碰 缸 dankeblJakanpoliti]κ,幽 yalglKeduakmtank鼬mengedepad【an
semangat Ⅱeologls yang cenderlmg apolo匣ssehngga memben kesan
danlabelyang cenderlmgnegatlfterhadap gerakanjihad,sebaga刂nana
akh△ˉa跏r△i banyak kalangan,khususnya d1,刂rlia Barat,menyebu1∶rl a
seba涯;泛1igerakanJMdy洫gdllaMnokhkdompol【Islam11ε“∶lil;Ξ11。 l【dompok
garis keras,ekstr⒒nis,rnⅡitan,Islan1kanan,kelompok跏damentahs,
kelompokjihadis dan bahkan samPai pada sebutan kelompok teroⅡs,
yang pada酗△缸nya,pasca hanαェ”a ldeolo匣k muus,negar扯negara
Barat rnemandang Islam sebagai sebuah gerakan dari peradaba⒒y n
menakutkan.l Tidak ada geJolak pohuk yang leblh dltaktttl melebih
bangkltnya gerakan Islaln yang dibennya label sebagal fLmdamentahs
Islam,radtkal Ishm,Islam jihadIs,dan atau yang seJe血snya
Perkembangan ja血g kelompok nェndamental Islan1atau yang
lugabnsa dlseb哎enganr汶⒒d Islaln atau kdompok泄讽厶ida tumbuh




se汶a so血al pol她k ekonomi yang me1atar-belakangan莎ke r daan
dan hubungan Is1am dengan Barat balk di daratan Asia,khususunya
di saudi Arabia dan negara-negara TimW Tengah serta negara-negara
Asia%ngah sepem Pakstan danz‘1J:gamstan,mauptIn山daratan Eropah,
sepen吐di Chec血ya dan Bosnia HerzegoⅥma
Parapakartelahbenyakrnenyebutkanbahxva gerakanjihad Global
sesun胛血nya d血ai d舶ide-ide yang dkmbangkan oleh pemmr-
pen丘⒗r Mushm PanIs1amisme yang ter。co1ong dalam kelompokpenuklr
radikal sepertl Hasan alˉBann (19061949),saγ△d Qutb(1906-1966),
dan Abu缴aa⒈Maudu山(1903-1979),ymg珈g狈γabmyak d山“pLrasl
oleh Pe血hran radlkal Muharmlad Ibn Abdd lVahab(1703-1792)Jlka
Hasan al3anna leblh foku pada gerakan j【ha ,maka s y`d QtLtb dan
Abu3da a⒈M ududi tldak hanya sebagal penggerakjihad tetap1Juga
ba叩ak berperan seⅡgai aktor intdekmd卩g me ba珥Ntkan dan
menggerakkan semangat u【nat Isl m nmk berJ1had demi mengatasi




ko硒si t刂natIslaln yang sedang berada dalam dⅡema kedk  berhadapan
dengan d血a modem (Barat)2
Kemudian slmasi poⅡdk di Tlmur Tengah γ叼ng sedang mengalaini
dua rnusuh sekahgus pertalna rnusuh darlluar ya△u datan哪 ekspansi
polⅡk ekonomi as血g(Barat)dengan tokoh sentε吐nya Am Ⅱka,dan
yang kedua ada1ah persoalan pohtlk dan ekonomi dalam negeh yang
sahng bertarung antara upaya menegakkan kead⒒an ya g dimnmt
olehma驷akat dallkekuasaan otontanan para pe-p血T血 Tengah
sepezti pada rnasa Reza PaⅡe 1ˇcⅡ Iran,dan An△var sadatcL N1esir yang
tetap bemPaya unmk rnempertahankan srαrv‘qvo Ⅵ⒎ l upu  terkadang
k洫呷 me-t汕晌 gan asmgunm晒erhada阿’dengan￡妁 郦 a.
Kebencian rnasyarakat Thnur Tengah terhadap peullmpinnya terthat
dalam realitas ymg menyaktkanjika Reza Pah1evl山taklultkan dala1n
sebuah kudeta berbasis rnassa pada tahun1979,maka Anwar sada△
pada tah】m1981,d刂auihkan dengan cara pembunuhanberbasls ger庄kan
ideolo臣p Ljkγang sengaJa山b lut denganb灿势五kea⒏妞nan,termasuk
semang孜卫had untukmenegakkan αmαr mαknlrⅡαhi mvn攵dr,sepenl
terhhat daIaln statemen para pe豇dukmg anj Anwar sadatrnenyaLakan
bahwa mereka telah membunuh“F△’a山F,yang dalam seJarah so“al
pdi⒒k Mes1r Kuno dlseb哎sebag缸seorang kepala pemermtahan lraJaD
yang lal血△yang telah【nereka idenukkan pada dm Anwar sadata
Memasuk pengh凵ung era80an,semangat unmk be刂lhad tldak
hanyamundmenghadaopersclalanmtemal,akan te忸∮sud h enguat
dan tak terhankan lagl(]∶i kalangan anakanak muda,山saudl Araua
血 螂 叩 ,unuiqsegera keluar membantu ka-M“晌 dtAfgllam斑an
yang sedang山invasi oleh1Jm so说et(197⒐1989)semangat be刂ihad
di uangan anakˉanak rnuda saudi Arabia dan(li negara-negara Tmur




sena ke明″咀m,sepe血ceraindκer洫曲 dan khutbahJMatdlberbagal
masJld cli seantero sau(li Arabia sclam i诬,pemenntah saudi Arabia
sec征a1angs姐名mtJ缸ηdaMndukmganη沮伍ddakk叨吧mensub⒍山
2Mlchae1Bome‘J犰αd in rsIαmlc Hlsror/∶D°c,i△es αnd Prtlctlce CPnnceto且:
pmlceton Ulux/·ers止y pres岛2006),h 162△63
3klIChael Bonler,JI】dd i瓦BIdmlc ,¨h 162 1ˉ63
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pembeⅡan dket刂ket pes臼wat vn龃k memudahkan para peJuang dao
Arab mm凵u盯歇aMtan,tetapi"ga membenkan bantuan se句ata洫
dana lcepada para p〈ljuangmuda tersebut derm mmk menegalκ]l1a凵rlj血ad
mel猁`
an mtIsuh musuh Islaln也
dak hanya dl Afgham跌an山Ash,tetaPi
jugadlbeberapanegaradiEropahyangjugasedangmelancarkanj血d
melaxvan kezahman asing4
MenarJutya adalah,keberangkatanparapemuda peJuang CmuJ。hiΦ
tersebut ke'ˉ℃f￡rhamstanpada邬冖/alnya berhadapan dengan perlawanan
pskologls d,kalangan para orang ma(mσeka)dsebabk n lulena anak
anak rnuda tersebut rnayoⅡtasnya Fnasih berada di ba,s/ah tIlnuF yang
tenm s旬a bel1Ⅱn punya kewaJiban secara personal untuk be巧ihad,
terleb血lagl d迄11ain keyaknan s血b hwa kewaJlbanjlhad mempakan
kew句lban kole酞`5
unuI【rnengatasi pedaM`anan psikologls di kalangan para orang
“a,dan seluhg灬mu酞memperkuat alasan loglka hvk血ya,kelompok
Jihadis mengeluarkan fa小″a yang merubah makna tanggung J灬”
`ab
ihaddantang⒏mgja△vab commvⅡαI me句a山indlvldual sehngga fabva
tersebut member止an le臣dmasi pemberangkatan para pe皿ud  saudl
Ambia ke A兔hani趾an dan juga Palustan me凵adi sesuam yang刂dak
daPat dkolak oleh para orang ma di sudi Arabia6
Memasv山0汕Vd90an gelombang gerakan】had sem k1n mengェat
dan me血ngkat Jumla羽容d止征enakan salah satu sebabnya adalah
sema跏kuamya propa⒏mda yang dsalnpaRan oleh p弼⒕teranj山ad
Afghansitan yang kembali ke saudia Arabia se血gga pad  gⅡirannya
k-andang灿ad udal【岬 amen搭lor汕negaraˉnegara Tmur Tengall
tetaplJuga telah pda meluas samp西ke negar扯neg征a dl dar缸la Eropah
yang juga sedang berJihad melaxvan pendudukan U血so~iet Umon7
Di△m刂Tengah,Para vderal,jihad tersebut L△刂dakhmya mem-
bangkltkan semang扯卫had tetaplJuga membentuk kelompokkelomPok
orgamsai yang memang menJadil【 jihad sebagai alat perJuangan,
4Jarret M Brachman,
Rou刂edge,2009),h 3
s Jarret M Brachmatl,
6Jarret M Bra(】
l}〖Ilan,
7Jarret M Bra山m n,
GIobαl Jt】αdlsm∶口1eory αⅡd Prαctlce(New YOrk∶
CIobd JIhαdIsm ,¨h 4




sePe血kelompok TheⅠIbydⅡ rsIdmtFlghnng GrOLIp(ⅡF D yangdp山ph
oleh Abu Abdallah a1-sadeq,yang benuJuan△mmk me g剐山ngkan
Muhammad Qada丑daⅡ kur“kekuasaannya;T⒎e Moroccdn厶〖αmIc
∏珈h1n。c Group(GICM)y%mg dlpimph olehAbuAbdu△ah al-shaⅡ尾yang
dlpersiapkan unmk rnelakukan kudeta terhadaP pemerintah])ˇ~【arokko;
「ieEgPd虿n rshmIcJIh口d(EIJD yang(lip血Ph oleh A,mana⒎Z w 11in
dan Abd alˉQ dlr ibn Abd a⒈A犭犭yang benuJuan unmk mengtlasl
pemeⅡntah】、ˇ亻【esir dan mengambil ahh kekuasaan;dan juga口⒈Qαi涩‘:【
yang山pmph1angs山1g oIeh Osama bin Laden danAy△na  azˉZ WahⅡ
yang bertugas rnelancarkan pcrang rnela、∧
`an Amerlka senkat denganseluruh antekantelmya dimanapun dimuka bⅢ“iⅡ,山sampmg gas
mereka melhdmlgl dan membanm para p句uang T liban Afghansitan8
Demiklan juga muncd dan berkembangr.ya janngan kelompok
radika1Islam di negaraˉnegar  Eropah,te.1】1asuk di beberapa negara
eks Uri so、iet;冫mg biasa dlsebut dengan negara-negara Kaukastls atau
ju肥negaraˉnegara E刂sh,bukadah pe耐e1maan lokal akan tetapl
merupakan produk sebuah konspirasi kelompok gerakan Islan1 (rlte
Ⅲ¤mb·
^)htema“
onalγ1洫g mun涮secara serempak setelah bubamya
Repubhk U血sox/iet Bersam9Kemuncdan kelompok radlulIslam Li
tenm saJa terkatt erat dengan“钆asl k galnangan pohd圮ekon m,
budaya dan keagalnaan yang sedang dlhadapi oleh Fna吖arakat Muslm
Khukasus yang sedang men。calami perubahan radikal sistem pohuk
ymgtercerabutdan sen讧al ke如沮saan P灬征sosiaLsme global d Kre缸d血
Diperhtungkan bahbra gerakan salafl radikal yang mengusung
ide ide Wdhαbirndairnasuk kepada masyarakat△/IuslLn loka廴seperd
dl daerah Dage玫an dan Ch∝hva dlba⒏an TmulLa刂Kaul【asus,pada
pertengahan tahun1990an yang secara langsung berhadapan dengan
PraktekPraktek su丘yang sudah berkembang dan rnengakar ditengah-




saudi打abh,membenkan bantuan且slk,sepe1:1∶l memban⒏m ma旬Ⅱ
8Jarret、Ⅰ Brachman, rJl°b口I thαdsTn ¨, h 9 1ˉ09Gauna M YemeⅡan°va, ￠rhe Gr。Mh of Islalnic RadlcaⅡsm h Ew sia,’’






dan madlasah,men典句ikan masyarakat,dan membenkan ban诬an
bea豆s″a ba匣ya吧maubelaJar dlberbagal uFll△eⅡ止 sIsla n dluar nege五
Mere⒗juga mdakukan berbagai lauhan dan pembekalan(rr¤扭I,Ig)
kea。qnaaaL捌跏⒒咫炯 memperslapkan d凼兔-akus△血b、吨 m觇珥血
。-哪 dan menerb△l【an kaJ【an钛aJian koslaman berbaso pem酞Lan
血曲 血 疵 血 Nammselnua keg1atan血翮 血 叩 m rangoleh卩m血血
Chec灬amd茁akhr tahun1999,kecuah beberapa tenaga peng钊ar
Bahasa Arab dan hukun△1slaln dah Ur出Ⅱrs⒒as a⒈Azhar yang masih
山perbolehkan menyambung kontrak kerJanya secara penahun un酞
mengalar di Islamlc hstlrute of Abu Hanfah di Checlnya lo
Pers洫gan antara kelomPok s岫m derat dan ke1ompoksalamdak
hanya te巧adi dal狙n pemnoran dan gerakan tetapijuga masuk dalam
kancah perebutan pen幽ェty洫g mdaltahun1997hngga tahtln2000
dirnana komposisi kedua仔aksi halnpir sama dalan1populasinya ARan
tetap1r吐ngga tahun2005kelomPok su且moderat rnenJadI kelompok
yang may°rltas sebagai hasi1da五gerakan reislan1isasi yang mereka
lakukan melal讧ja ur pendldikan keagamaan.seb适11ilktr1ya,kauFn radMl
atau yang rnereka sebut dengan kelompokjihadis,yang mendapatkan
dukungan daⅡ pus t-pusat gerakan Islan△internasiona1dl Paklstan,
盯ghal△stan,Yordan dan sat1由Arabia,melancarkan perlawarl。彐1]∶l s Car
langsung kepada pemenntah loka111
selam&Cheo“va,dl Zagreb Bos血a血mhya,ddak h缸va口Fˉ Qαidα
tetaP1Juga,be1·ba猁kelonlpokradMlI盂aFn Barat12danT血wm咖
berbaga1benmk dukungan1nuIal dao peng‘V11an rela狲`anJ1had linggapembangu殂an fasⅡ△as pendidikan, seperti MαkF‘zb ‘IZˉ Jkf`2idm‘Ir yang
dIduikan pada1992dI Zagreb,dan merekajuga membenmk organLs小⒈
n LebilJ扯血 uhat Galma M YemeⅡanom,The Gro皿h of ∴ h 8⒎89
ll Gahna NΙ YemeⅡano,a/叮he GrOwth of ’¨,h 91
田oLxer Roy me迎忒 akan bah△va rel孙van jnladIs Barat adal曲darl generasi
kedua血轾 an MusLm y砸g telah menJad【warga且egara Eropah,sepenl peran凼,
hggα⒗,CennaI△油 血 ya,at⒛三mereka vang洫da  ay洫,%vng Mushm Tmur
Ten莎山 Generasi kedua il〗n1igran Mush】dl Eropal△b洫y酞夕恤 g mengalam masalah
psLkolo妒kaum mh°血郎 dala1n kehd△tpan Barat,ang bebas,yang kemudlan
mengal缸m keterpecahan Iclellutas(‘Ⅰ,Iir∶de丸d~)`〕sehmgga mereka dengl△mu ah
dapat d血do咖asi oleh l【elolnpok jlbadls lmtdl【刂adikan relawan jihad Lebh
Jauh lahat OLv·er Roy qI°bαⅠ如d‘hm∶犰e secrch/or α№w Lrmmα汔lNe,/v Yo钛:
Colmllbia UmVersky press,200⑶,h 314
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°r叩mSa蓟sosial kemasyarakatan,seperd rnrem口d°刀d rsΙαmIc ReIie
Or。dⅡLzcItl0n13
B. Parad1gma Cerakan
S句arah mencatat bahwajihad刂dak hmy  maxnpu menggerakkan
semangat dakwah dan kekuasaan,1+sebagaunana begltu kuat pada
masa-masa pengembangan Isla1n dan mas莎mas  kekharakwkraJa⒛
I∮am,tetapl"gajihad,dengm berbagalfo.⋯at g ak mya,membuah
kela血n sebuah peradaban Islaln yang besar yang rnenguasai hampir
seperdga planet bunu iⅡ
Namun dalam fenomena tera珈厶ger k洫汹 ad(gl°bal)telah
mengalamlp跏嗣 ~yake arahyangn删dan咖山鸟
seba。c-ana yang d1pahalm deh masyarakat Barat berdasarkan real止as
yang di扫【npⅡkan olehkelomPokkelompokJⅡ△支山s匪0bal Prakekpraktek
kekerasan yang dⅡakukan sekelompok orang yang rnembawa sⅡnbo⒈
simbolagamai血telah dmanfaatkan oleh Barat dengan rnenggunakan
hegemoo media unmk mem句°钛m Islam dan mang pubⅡk lobal
Pada satu sisi,ada kesan sePe彐吐nya Barat rnelakukan genera⒒sasi
yang tergesa dalan1upaya rnenetrahsasikan kepentlngan-kepenthgan
mereka terutama di bldang polⅡ△ekonα血dan mil止emya d negar扯
ne甲狃 Ⅱm町h甲 玩 洄 m捆酞 血 Ⅲ 钿 myabenMkepenm甲npenWsaan
m血y叔15s山血gga ketergesaan uu me唧℃babkan masyarakat Barat tdak
13Leblh Jauh te砹ang gerakan kelompok j血arlls dL Bosa dan Chedmya
Lhat ol1v·er逦、Clobdl么ed Ishm  ,h 313ˉ314
l/·Jhad me△adlpenggerak semangat dakwah dan kekuasaan sesungg止nya
sebuah re洫姚 -g mekkat dengan keh洫狈 ‘lam ltu sendLI seJak masa Rasul,




baral,gk·aL haInpL ddak dapat terh讧mg juml扭血ya Pada masa Rasd saJa ada
belasan perang yang te巧adl,sep 血:Perang Brldα【Itb记(17Ramadhan2W
623M)Perang O91vd(7s刂郯 容 3H/z2Maret625M),pera【lg K⒎α瓦d4q(syawal
5H/627M),perang Frun口izl (8H/630M〕,Perang Tcbvk(9H/630M),perang
zc山αI求iqtl dan perang Khcib【lr (7H), Perang MuCα汔 (8H), Penaldukan kota
Mekah/Fhrh αI n石αkktIh Cg ID,FVrα昭 rho1尸lB H),dan1amˉ洫1s Ahmad Fa口色 ?rospek perdaInalan Tmur△engah pasca perang Te1uk’’,
dala1n M Rlza sh执d【 led),死Ies反Πα:soliddnr‘1s JsIαm ddⅡ TcIrc J丬D[i泣k Du卫i口
B- (Jakana: pustaka F庄d yah, 1999),h 172
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mmpu meⅡhat fenomena llisto峦umεrt、1am secaralebh obyeM apa
sesung田血nya akar persoalan yang te习a山山tengaLtengah1matIs1am.
Nalnun,di sisi lain,praktek kekerasan yang cⅡla u an o1eh kelompok-
kelompok rad如1ls1am atau kelompokj血a山s dalam berbagal ben“k
teroⅡsme16tenm tldak dapat(Lbenarkan karena sesungguhnya telah
mencoreng pesanˉpesa  moralsosiologls kernanusiaan se^a keagamaan
Ishmγa1grGhmdtun肛‘【-hhmmyangsehamnyamembawa keseJahteraan
dan kedalnalan ba虫unat manu“
Terlepas tk辽i berbag缸pandanganyang berbeda terhadap penyebab
mmα山va gerakan gerakan击o tero鸟termasukyang mengatas n咖
Islam,duma merasakanbahwa aksitersdⅫ1balkd lam sk,lln lokal mauPun
16Kata ter°nsme pen钔ma sekaL dlpopderkan pada saat Revolusi Perancls
(1789-1799),yang saat lm teronsme me砸k。n°tasi posi玉、yang drnaknai
untuk memuⅡhkan tatanan masyarakat sela】na m sa kekacaua且d n pergo1宜kan
anarlG setehl△e刂删隘羿 pensuwa pemberontakan rakvatpadatahtm1789Dem龃狙
juga pada masa perang Dtlma I,teroisme maslh tetap mem曲k konot ζpo hf
revo1usionersebagaunana mdaltampak pada tahun1880-an dan1890ˉan ke ka
te刂aclI geralun nasiopaLs m止tan Al.lleIua dl Tu曲T血u刀颂 g mdancarkn strategl
teror unulk melawan kekuasaan0讧0maⅡ,yang kemudlan cara-cara m diadoPsi
。leh gera蚝m lmtemal di berDagal belahan dulua Islam,tema$ukjuga dHndo且esia,
unml●mela~van Pemepntahan kolo血al Nai un seml△g dengan perkembangan
zaman,teronsme digunakan mml【memJuk padafenomena yanglebih has,seperd
seJak era 1970ˉan teroosme dianggap sebagai alat melawan Barat, khususnya
A匹nenka,yang dlmdtlh sebaga dalang kon‘pLasi g obal,walaupun ses1mggll△ns a
tlndakan teronsmejuga dⅡaMan oleh kelompok teroJo yang berasal dai Barat
Beberapa keJadl狈teror dapat d山h sepertl:亡e″or bIoo姒F河d哕yang dih如akan
oleh gedyawan IRA dl Be△ast pada tahm119”(mengalubatkan korban jlwa11
orangl,M·dⅡ】ch0lyrlpIc M吣ασo亻BIαck s∞Cembσ vang dilakul【n oleh gedyawan
palestma pada ohnlpiade NI-ch,Ezlrebbe CHs】‘pada tahtm1976dmlana Baader
MemhofGroup membaJal【ArFranCedanmemaksamukmend盯a咖
`dl Uganda,Hos龃ge CnbJs yang terJad1汪lran pada tal△m△1979,Pe丬恋 deraan MasJidⅡ Har ln
Mekkah padatahun1979灿g korbannγn be刂mah25o orang Pembσmm kedutaan
besar庐‘nenka senkat dl Bemt pada tahun1983,Jamlnla pesawat Pan An1103
aklbat ledakan bom yang te刂adi dl Lockerbie de且gan k0rban tewas259orang,
To0。subw吖A汪αCk pada tahm1995yang d△aldun oleh kelompok sekte Adm
sl,ium·oy洫gme且g出0bad【an5700orangterld【asena1zo¤刂名te扌hm虫peledalun
Cˉed△,ngFederaldI0她曲σm羿鸭 dlbkukan。lehT血浏盱MC\咄典 y饣网雪men:田obatkan
166orang memnggd du=ua,penyanderaan Ekspedoi Lorentz oleh kelompok oplvt
(αgarm狙papua Merdekal dlIiar,pada tahun1996,se迦g n11september2001
terhadap Gedtlng Wodd Trade Ce卫ter Ne、v York yang menelan korban lebd△dao
3000orang,da】l peled冰an Bom BaL diIndonesia pada tang龄120kt。ber2002
yang mene~ˇaskan202orang tak berdosa, dan melukai209orang lamya
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望°bal,sangat mempnhaunkan dan sangat mengancam kese1amatan
咖1at manma,s&血ncaman kelaparan,kemsakanlmgkungan,kdakan
mugran,pe1anggaran hakhak asasi rnanusia,peredaran narkoba,se众a
oェam yang sangat kentara d d碱a ketlga ReaⅡtas ini inenyebabkan
masalah keamanan manus1a menJadl leblh komple恬dan sekaligus
me句ad。u yang sangat rawan deWasa i血seⅡhgg  berbagal Badan
Dunia te1ah pda membe1fikan perhajan se五us, dan tel h m mbuat
berbagai auran huku辽11terkait dengan isu-isu tersebut17
sam halyangcdmp m(∷r1ε1ri1〈adalah adanya klam kelompok rad,kal
Islam,atauyangblasa山sebutdengankelompokjJla山syang men羿钮k
bahtva d山o mereka adalah sebag西kelomPok mtan γang teu吐das oleh
ancalnan global dan westemisasi,sebagalmana mereka mengatakan:
“We nre m￡lirαⅡr口cnvo wh°reez esrrαnged夕om rhe secuIαr soc￡αt αnd
polIttc口Ⅰ order αt home¤″d犰HⅡstcdzly rhreαened oydob口I泣酿 on口nd
wesrem`dd°Ⅱ,’ an dalain pe1Juangaru∷
`a melamzan berbagal dmn yang
17PaLng ddak seJak tahun1969洫gga sekarang ada12auran huk乜m yang
telah dlkeluarl【an oleh pBB,y孙龃 :1Cotvmnon OTl q彻℃ 6α Πd cgCd犰0tIer Acb
Comm∶招d rln B°σdA扌¤t矿1d【tandatanganj dl Tokyo tangg出14sep ember1963
da11mdal belalctt tanggal4Desember1969,2ConvcPl反oⅡヵr浼e sItppressl。n oF
IJzlⅠαwnt!s沅烈re oJ^irσ碘 ,山tandatangam dI Den Hague tangga116Desember
1970dan mdal berlaku tanggal14ok°ber1971,3Col/eⅡion力r亡he supprα⒖IOn
oF犰Ισ
`JuΙ^crs Agcin‘
r the sdfe〃∝ Cl,Il'Wi口doⅡ,dltandatan。cam dl Montreal
tang蚶23september1971dan m1】l尉berIaktl迦】ggal26Januan1973,4Convendon
on rhe Pr″en泣clPl αndPuⅡomeΠr σ Cnm6榴αi邴hrem口泣oⅡclly Protec亡edPe阝oⅡ,
rncIu浇鸭 DIplomαtlc,Agen凼,mda【be⒒击m tanggal20Febnlan1977,5rnrgnα冱。″cI
CoⅡvendoⅡ炖 口ials亡湘 Toktng oFHos抑ges,mdal berlaku tanggal3J-1983,
6ConventIo″oⅡ rhe PhystcI ProrectloⅡ°
'NucΙ
erIr lVctre汀nl,dltandatangaIu di
、1en】la dan New YOrk tangg时3Maret1980,dtln dIbeda虫△刂△⒊ns苟ak8Febman




【lr】/iI珈豇 IAc$Agoti峦曲e,scre冫qfcI,△I加iα犭o″,ˇang dltandatatl。。am dl Montreal
u灬菇al24Febn山⒛01988,danmuhldlbedamntang酗6Agb。△s1989,8ConvoltIo`1
for rhe suppr^si°Ⅱ刂 仂△h扔nI Acrs Agcinrs rhe sofeε
'∝
llfc汀泣me&Φ白ζα汪°n,
y洫g mdal dlbedaMan tanggal1Marek1992,9Protocol JFOr rhe sIIpP″ssl Ⅱ
oF犰ldMl触Agc加‘犰es咖冫 orn比d Pld咖71rr11octI∞d on rhe Connnenrdl she∶
`∶
dlberla-n tanggat1Maret1992,10Conl,e″aon on rh洳ht溯恤 吻 I∞ I·/es
力r the Pu/po9e ofDerectl°″,ditandatangam di Mon讧eal tangga11Maret1991,
dan dlberldlmn seJak tanggal21J"i1998,11Jn砀mα】onrIl Gonvendonヵr晶e




merekajadkan sebag茁mu uh bersalna telah pula mere⒗klasiiikaslkan
kep甜a‘‰岫 】
`℃
Lrlg de妞卩 (-′1e Ⅱeσ enemy-α⒈hdu dl qo71ub),yalm regm





musuh globalC1o6remom)keⅡ№t州λjugaudakterlepas danke叻ak n
global Barat terhadap negar扯negara Islam T血ur Tengah yang凼khm
sebagai negara dran,dan berbagai keb刂kan yang dimuncu1kan o1eh
BadanˉBadan D飞jJrlia dengan slkap yang terlalu cepat dan sangat sar⒗stl【
memposisil<ΙΙrll【elompokradMlIslaln Ckelompokjlr.a(lisl sebagalpdaku
pdakutαorγmgsang缸m血阮kF蛭nt孜allan peradaban umatmallusLa
oleh karena im ddak dapatter血darkan perkembangan gerakan
danj舶ngan kelonlpok m yang sernra cepat men,℃bar d rl negara- e。c
Tknu]r Tengah,kemudlan rne砷ebarang ke ne。ceranˉegara Eropa,ke Asia
Tengah dan Asia Tenggara,te△Ιl△asukjuga di dalalnnya perkembangan
蛳 kelomP。幻洫 PadapeJuang peJuang碰b洫,/ kemudl㈣a
menJadl cikal叱a  lahrnya α⒈Qdid口d bawah komando Osama bh
Laden,19sebagaimana telah dielaborasi pada bab sebelumnya
Den陟m perkembangan gerakan danjarm。c n,y%ng mana kelompok
jihadis sudahbergerakdan lokal atau nasiona11nenJadi transnasionaI,
⒙Lebihjauh Ⅲ at Fawaz A Gerges,"叮e FdI Enenv;VˇV/thαd VV℃nr Cbbαl
(Cambndge&New Y。rk:Calnb⒒dge Uluvers止y press,2005),h 1
l9Unmk ufoz△Ilasi1ebh jauh tenta且gj血ad d laln αngIe poⅡtk Ⅲam yaug
dlPerankan oleh kelompok jhadls yang aw蚋a berkembang di neg征肛negara
Tmur Tengah d⒛kemudiaii men,ebarang ke Ⅱ gera-且egara Eropa serta AnleJka,
dan kemudlall ke Asia Tehgah danjuga AsIa Ten鲫,temaskJuga pengamjMdls
pada peJuang-pejual△g Tallban se丘a lsu-lsu ekonomi,seperkl pennmyakaia,dan
peran0samabh L杞en dalal11mengendauun kelompok α肛QcIdr,,跏t GⅢes KepeI,
Jhαdj The TrdiI ofPoIidcαI玉 Iαm,te刂 Anth°ny E Robe^s(CaInb丘dge∶Ha四钲d
△mx·ersl〃Press,200幻;GiⅡes Kepe1,MIIsIm腑em“⒘″ :Ⅱ EgyPⅡ T△e Propher
α″d Ph四叮oh,tetJ John RonschⅡd oerke1ey&LOs.Angeles:Umvers灯ofCaLfoma
Press,1984);Gue Neahata△a ,I91e JIh口d orgcn泫σtloⅡ;An r。。IαntIc AIterotI△Ve
tⅡ E锣pc“㈤r。,1988);Emmanue1sN恋,况夂d:cαl FsIαml Medie/,αI⒒eolog αⅡd
γbd召k POIidGs(New·Haven,Com,&London:Yale U血、℃rs灯pre$s,1985);^山血ed
Rashld,弛Iib口Ⅱ;0iI αnd F·dⅡdαmeⅡ洫 Iom In Ce允trrII A。iα (New HaVen,Conn,&
London∶Yale Umverslty press,2000),da且peter L BergeⅡ,Holy Ⅵ洄钅ΙⅣC∶ rn‘ide
rhe seσr Of0sαm  Bin Lαde″(New YOrk&London:simon and svhuste乌2001)
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kalanganj血ds transnaslond厶,山 tangan B血Laden dengan kelompok
cIl-Q@Idα叮a,telah men△bahhterprestasi danmalmajRhad&匝benmk
kew句ban komunal臼″du kIrayoh)menJadl kew句山an personal Cfardu
勹9In)yang pelⅡlanen,danj山d telah menJad baglan dari ideolog【dan
setara lequdD dengan-Islam g洫g⒒ma⒛Osarna Bh Laden menˉ
denmskanjhad sebagal kewaJlban h山、idual baglseuap pnba由Musljjrrl
y⒛gmeIn四唧钮kemarnpuan m侧kperg【u珥Ⅻas dan灿dm钔屮出洫
sam ba臣n dan kewaJ由anagma,dan jdak‘j1ibenarkan adanya orang
Islam yang inengatakan ddak rnau belJiIl∶1ad atas naina dan unm Allah
karenaj犰d adalah mempakan mu(Ce″er)dan aJaran Islam,dan ddak
ada Pz1o五tas lai1yang dapat tⅡutamakan,setelah keya珈an berLnan
kepada AⅡh,selam j山ad.21
pandangan Osamabh LadenⅢ mempakan刂虫 沅⒕血o【肛幽吧扯
samdQum帆enyataGnbahw·aupayar俪yang咖p-en
dala1n rangka melawan musuh yang berasal d加dalaI  mauPun d耐
luar yang menentang kekuasa洫Tuhan,dan jihad seba匦panggllan
aganl洫ak lagl bers血defenslfsebag-ana d止y改akan oleh seba泅
讧ama kIas虬alun tetapIJJlad telah bersfat ofen豇dalam bent11tl(perang
secara total.22
Dalarn upayamenylapkan kelompokj血adls mtukmelawan musuh
yangJauh CfareⅡc,nyD,sebagalmanayang山ungl【apkan okh az-Zaw飒
pemmPin Jhad Group山MesL yang kemu山an me犭ad salah seorang
pemmlp血dI Qdfdα,mereka seng句a me珀adlcan Afgha血stan sebag缸“arem LatⅡ1air’atau hhbatortmR md扯山km para卫猛ds ted孜hyang
20InfoΙnlas1:`℃1:lg mup luas tentang pembahan jJlad dala1n duma klaslk
Islaln dan d-a modere灬1am,血at Rudolp Pete乌JI】口d∶n ClcssicαI d,Id Modem
rs[αm(pnnceton and New Jersey:Markt蹋Mieners PubLshers,1996)
^Jnre/Ielv dlaksanakan oleh ABC Te1e说sl°n New‘di Afgltalustan pada
tanggal22Desembσ1998,se agaunalla dikutlp oIeh Fam·azA G￠g∞ Lebh Jauh
Ⅱhat Fawaz A Gerges,T%e Fcr Enemy¨”h 3,dan63
兹Leblh jauh血t Famaz Λ Gerges,角e胁En¤ηγ v¨h4Pandangau s日
`卩
d
Qumb血jugaseralna deng洫pandangan AbJ斑aa△Maudud【,yangjuga sebagal
哪 spmulal Qumb LebilJauh lillatAbd处a alMˉaududl,JIhαd:ⅡJslrIm e勰tan:
Islamic PubⅡcatlon, 1998), dan sebagal perbandmgan Lhat J Kelsay dan J T
Johns°n,Jusr Mzor αnd JlhtId;Hlsr。汀c口!αnd T%eo河rIcαI perspec泣ve°n Wcr cI卫d
PetIce in Wesrem α″d rsI@mlc Trd涩i Iozls(NeW YOrk:Greenwoods press, 1991)
Llhatjuga M【cheal Walze饣Jusr αn涩㈨ usF忒巛、(New York:Baslc Books,1977)
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kmudnnakan岵咖 蚰 mmkm~mare,l咽鸭 咖
melav`an svper poln/er洫eⅡka yang mereka ldain telah memegang
kekuasaan hegemoo global yang sangat memglkan umat blam⒛
Upaya pe刂uangankelompokj血a山s ke庐f宫h盯凼tanJuga过d k hmya
dlduh洫g oleh auansi rnereka di saudi Arabia dan Pa1ostan,tetapijuga
mendapat dukungan dan allallsirnereka山berbagal neg征a Islan1atau
yang mayoritas penduduhya beragama Islam,seperu Mes吨Al eri ,
`Ι
aroko,Jorda血a,Turkl dan Indonesia z。
Selai1azˉZalvahiⅡ,Abdullah Azzaln,seorang Ikh△vanul、1us11mn
Palestlna yang melankan dⅢ ke Paklstan dan kemudian mendiⅡkan
、1扭迁ab al-Khdnlat dl Peshav`ar pada tahun1980-an,Juga rnenJ秋Ⅱ tokoh
sen口al dalam memobilisasi sukarela、∧
`an Muslim ke Argha血
stan ya且g
哂 u狙gm血melalvan cengkeralnank咖岫 So△Iet se碰眇 mmbanm
mereka unmk membangun tatanan kepemimpinan ulnat Islalll yang
sebenarnya setelah AbduⅡah Azzan1血emnggal dalarn bon1mobn
yang n1istenus dlPeshawar pada bdan Noslember1989,kepen△Lnpinan
dan perannya kemudian berpindah ketangan Osama bh Laden yang
dldukung o1eh seponsor daⅡ Pakl tan dan Saudi Arabia,9s
C。 V“1Cerakan Ke1ompokJ1had1s
selama tahun1990an te1ah terJadi sebuah perubahan dramans
gerakan jihadis yang be上Ι△1△a dari gerakan1oka11nenJadi gerakan
trar.snasionaI dlbalvah kendah α[Qcid口yang disebabkan oleh,pahng
。dak uga faktor penyebab,pertama∶bera腼nya keberadaan pasukan




tahun1990ˉ1991dengan d刂adikanny  saudi Arabia sebaga1Pangkalan
Annada Ame丘ka;dan keiga∶kekalahan pelJuangan kelompok retzgtous
n‘1s亡onαIts“daIam peta polⅡk d beberapa negara Ti1nur Tengah26
刂 Fam az A Gerges,rne FtIr Enemy¨,h 13-14’°FaˇˇazA Gerges,theF旷E·tcmy,¨h69Uno虫mo△ge洫itQlnlgk∝er1oltan
janngan Jemaah斑aln洫ˇ dalaln beberapa operasi Φemb°mall),sepe血bom
BaⅡ, dl Ind°且esia,Lhatjuga ohver R°y GIobαI泫ed JsItzm ,¨ h 290-291
2s Lebh jauh llh舛011s·er Roy C〖obd厶ed BⅠαm ,h29l,291
26Fawaz A Gerges,⒒e月2r Ene,/ly ,¨h 30-31
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Kebenoankelompokjiha山s terhadap Barat,dalain hal血Amed隘,
menvrut apa yang(ⅡpaP rkan oleh ohver Roy sebenmya didahd讧
oleh dua kasus besar yang te刂adl山era1980an y洫revohsilran dan
pembunuhan presiden Mes订Anvaˇr sadat yang di如j oleh muncdnya
kebencian kePada Ame五ka,dan berbagaiserangan bunuh dm terhadap
targe←target yang CLⅡ匚t⒗Barat,seperd penyerangan terhadap pasukan
AmeⅡka dan Pranos di Iibanon selama tahun1983-198427
BeranJak darI keuga reahtas血,kelompok σZˉQd1dα secara berk←
sinambungan memulat deklarasi perangnya melawan pendudukan
pangkalan AmeⅡka山n gara yang mempmyaidua kota suci(Mekkah
dan Madinah)yang rnana AmeⅡka dengan kelompok zio血snya telah
menJadikan u【nat Islarn terkotaˉkotak sehiⅡgga oleh karenanya jihad
untuk rnengeluarkan pasukan AmeⅡka d n sekuu血ya dan bl皿it刂nat
Isk刂n,dan rneIawan a⒒ansi Ame扯a△srael(h buni Palesdna,rnempakan
Jlhad口攵b口r(rhe8re虿r s丿扭口d)yangjauhleb山pen山gd钔o pada be刂ihad
melawan pennmph Isla【n yang jran σ】hdd¤‘ghα~〖esser丿ih口d) Darl
s涮ah kelompok dIˉQdido mJ茄daMnberbagalpembomanterhadaP
beberapa kantor Kedutaan Besar Amed@sePertl山K 羽阳dan Tanzarua
pada tahun19982:
Di Indonesla sen山五,b beraPa kelomPokjiha山s,walau berbeda
dalarn fokus pergerdαmya,sePe11ti FPI yang konsen pada pemberlal【u n
huk-syan’ah terhadap r猁itas keJahatan ma男厂盯洳 t,dan Laskar
Jlhad yang banyak terⅡbat dala1n beberapa kon￡Lk sepe l ko龇antar
ulnat beragaina di Ambon,nalnun kelompokˉke ompok m cenderung
melakukan dndakan kekerasan lv讠oz nr σcrs)d lam menJalankan aksiˉ
aks峭a,bahkan山antaranyajuga mel浊讧@n山△dakan tero凼me sepe血
melakukan beberapa pembomaln yang te刂adl山hdonesia,antara l洫
bon1BaⅡIpadatahm200229yang dⅡde tnkasi dⅡakukan oleh gerakan
刀 oLver Roy,CⅠobr【I立ed rsIαm ,¨h 290 2ˉ9128Fawaz A Gerges,T%e Fcr Ene”y¨,h 3129Peosdwa血menJ佥山 lsu yang sangat panas dlberbag缸medla,lthu‘uny
diTV one,yang menylarkan se攻ame且gd s perlsowa bom danJanngan kelompok





Jamaah Islam,yah v钔名 beke犭a den。can a曲i、怕 -εΙ⒈dilois lokaly狂】g d du。ca
mempunyai hubungan dengan jaⅡngan@Ⅰ-Q‘Ιid‘z3。
Tak terhndarkan bahM氵a bon1BaⅡ I yang telah rnenev`askan lebih
kuFang130orang tak berdosa dan rnelukai300orang lainnya di Burni
DeWata tersebuttelah membeh warna baruIslm"ndonesh y1ug dulunya
ralllah dan moderat menJad【sangar d n radlka131
D。 Eˇo1us1V△1Gerakan J1had
Pembahan gerakanj血ad dalarn reahtas s引rah l【eLhatε1111r~5`a terlult
erat dengan perubahan x△si nisij山ad yang dipahanu dan diaPhkasikan
oleh t刂nat Islaln secara eVclluufseJak rnasa△nasa asAral perkembangannya
hngga masa kontemporer yang tentu s句a banyak dipengaruh oleh
slmasi dan kondlsiymgmereka hadapid沮ainberba咖konteks khduP狈
baik kontkes keagamaan,sosioˉl【du1ral,maupun po1iuk dan ek。nomi
sernra。c ns besar,pembahan evolutlfkonsep,说sl dan。cerakanjlhad
dalan1rentang seJarahnya yang sangat pa"ang,pahng tldak, daPat
dikategoⅡkan sebagai be1【|ilkut:
30Di Amerlka senl【at,dI Qdidd sendiH dlklalm sebag茁pe1aku t r。r11
september yang menghancwlcan Cedung WorId Trdde Cezlrer yang mene、vaskan
lebih ktrang3000jlwa yang tak berdosa peran AmeJ&a senl【at sendⅡ dalaln
melnerang【teromme dlduma pasca11septmberkekatan sangat do-n恤d@
sedut mengaur dan menerapkan keb刂akandanstrateglpenangglianganterorlsme
ultemaslonal,sekaltpun melalm persenkatall Bangsa3angsa,sang扯ter s  sehng a
‘℃ouⅡ亡er I,r0duCnve’’apabⅡa d汰altkan denga△poLd【har△eg冖丘铷 e⒒ka senkat
y颂guddkjarangdlanggap be灬fat memhak suatu negara Terkait dengan serang狙
11septembe‘phakpηaky恤g berseberangan dengan ke哟akan Amenka se麻铽
dalam menanggdangl teronsme berpendapat bahw·a p ⒒sdwa tersebu adalah
p觇乜Wa yang sesu唧血 ya ham telJadl karena sIskem kealnallan(se枷〃Ψstem)
dl gedung pentagon doengaJa ddalc beraksi atau memang te刂adl pembiaran,j幽
ddak tentu s匆a αⅠ顷0idα ddak dapat menembus ptant1s呷er canggIll yang d血山k
oleh Rntagon Yang dapatnteI虫血a羽甲h洫刑ah`浓咄me neg盯F Cs龃佗△πonsm)
γ℃mg tu1刁d<1Jk刁口1Amenkasenkatsendm dellgan mes±n ter∞”a CIA dan U L`(E乃2ited
sLcre r△Fonnnd。n榴ency,LebJl lauh血atJeⅡy D Gmy⒒e ReαI Truth∶Fd攵rr,
sebeⅡα〃vα TrcgedI Ⅰ】seprember(Jakarta:Gema Insam press,2004),h斑弘Ⅺ




pertama:Visi Gerakan Jihad κIasik
Salah satu、
`isijihad sebagatmana yang山
lakukan pada masa keˉ
khabfahan Islan1adalah bah.va berdm tku1berkembangnya Isla【n sebaga1
agama dan sebagal kekuatan pollu圮γang elah mempersaMan bangs扯
bangsa Arab,unmk1nenyebar dan lnenguasal dunia dengan FnembaWa
keJayaan dan keluhuran句aran Islam yang dipahan⒒sebagai sebuah
pengabdlan kepadaAⅡah sW「sebagamana ymg山aJarkan o1ehAlquan
dan hadis
unM1mJlhad山猁瓯洫 seb鲳卩sebuah k莎山咀siideob匣s ke妯砒洫
penetrasi dan pengembangan△v△layah kekuasaan yang pada g1LF觋a
harus tLPertahankan sebagaisebuah kewaJ1ban vvalau harus rnelakukan
peperangan,dan siapapun yang lnencoba unmk rnelawan maka atas
nalna negara dan ag匆ma harus d【ulmpas k盯ena〈,i1iianggap seba。。al musuh
腕 玑 karelaa Ⅲ in dan mgarame犭adlsam kesau1anyangtak∞咖 洫 矾
dan segala ke叻akan dan1〈‘≥pen1亡Lrlgan negara danggap sebaga1l【eblJakan
da且sekaⅡgus kepentngan Islam
Ignaz Goldziher menyebutkan bahtva kekhalifahan Islam,Dinasd
⒒呷叩血m血W△m印酞血 bah△vamerekamemptmplllandatkeManan
unmk rnemehhara dan1nemperluas kekuasaan polⅡk Isl ln ke dalam
dan ke luar,dan shpas旬a yang merlntan匣kekuasaan mereka山anggap
陡悦galpmberontaψ甥 harus dun-aMnkarenamerekamemberontal【
terhadaP IslanR6ebuah modd poLtkmenyamyaTMndenganpenmaˉ
Pendis)Menarlknya,semangat menyamnya Tuhan dengan penguasa
姒 血 扭 昀 忸jugamemPakansebuahadop蕊pemhaman olItkkeagmaan
yang berkembang dl kalangan raJ扯rε、jaYahudi dalarn mempenahankan
kekuasaan mereka daⅡ ron⒏ongan kaurn pembero砹a晚 Walaupun
yang rnelakukan pemberontakan tersebut adalah seseorangyang saleh,
sepe血Ⅲ刂ah洫ˇ g mela、`an raJa Ahab(raJa Israel)32
V“ijihad klasikjuga tldak daPat dⅡep sk n dan keinguan unmk
mendaPaMn harta d洫Ⅵo⒍钔叩asanPerangD山kalangan para praJⅢit∶
dan ten钆saJa para penguasa yang sangat memerl畹d-gan su ber
钧Lebih Jauh血at Ignaz Goldzlhe鸟Pengαnrdr reol鲠d。″HⅡkvm rsⅠdm
CJnrroductloⅡ ro rsh″△c1%e。Ⅰ。gσ瓦d ICW),te1J Herso sedawan CJakana:IMs,





unmmenJdankanrodapmemtaban α酞隘匝血⑾ k碰“ mendapatkan
keunungan d血aⅥo Li tenm s句a伍dak dapat tuna丘kan bagl sebuah
pememltahan yang sedang mengemban歇洫 dⅡ yangten“saJa s洫gat
memer1ukan dukmgan】lL【lansi l yang bes砒dan bahkan seJak masa
kekhd血han Ustman b血羽 mg句ala画sudah ter△hat md缸men叩at
kep⑾曲 m,sebagalcontohl【eul 岣untIslamk113JL)ε【li danpenyerbuan
k蛐 甄 dlbamh咖绀妯J阮bm蚰s盹蛔 血 咖
mendapatkan rampasan perang sangatbanyak sehmgga seuap praJurit
meneHma baglamya sebanyak30oo mIs匆aΙ em s3a
sebalikn,·a,semangat askejs dalaIn j山ad yang dltanamkan oleh
Nabi MuhaFmnad seJakmasa-masa asvalsepe血叮a mengalam degradmi
dan semal【 terdesak kc belakang,khususnya pada rnasa kekhahfahan
Umawah,oleh gelora kong【nan△m妞  memperluas kekuasaan yang
terkadang han,ad扭no opoⅡ oleh pertmbangan pol⒈ik sekder semata,
yang pada gllirannya juga me血mbdkan keddakadilan di kaIangan
ka山n faklr m“kln yangjuga ses颐g⒏血nya mempmyal hak terhadap
dlstoribusi harta rampasan perang sebaga【mana dl迄ljarkan olehAlqman3。
萎鞯骥燕嚣蠢曜融茗鞲:巍摸鞯搔






娅 洫 弱 nln书Jh酡“beIsaMo⒒dan顶【灬泗s西山永η泗m-mPaM·l
benang merah antara pelJuangan mewuJudkan tereaⅡs s ya sistem
poli1tik⒙eal benandas铷syan’tlslalnyang dapat(1i`ˇ、r11judkanmelt:1111i
kh汪drdh αI rsIdznIyah菠au neg扯aIshm dan penawanan terhadap Ⅱeologl
koloⅡa s Barat yang mengusung ideˉide kdWa1poh刂s, ekonomis
berbas^kap"alis,mateⅡalis dan hedoⅡs yang d【kemas dalam blngkai
demokrasi,Ⅱberalisme dan hakhak azasi tnanusia
Berdasarkan reaⅡtas perkembangan ide dan ger犭kanyang咖
oleh kelompok salan Jihads dala【 rnelakukan upayaˉuPay  perbalkan
tatanan po"虫u【natIslam dan pedawan terhadaP Bar扯kehhatanjelas
bah△va kebmPok Ⅲ bergerak献as dasar perp删咖 antara dua咄1卩im
说“Wahausme dalatn akdah dan说sl Qum sme dalam gerakan s【
BagI kelompok salan Jmad。,ideolo匪Wahabi yang sangat ketat
terhadap pemurman tauhd,teI.1Iasuk kaitannya dengan ibadah,serta
ldeologl pergerakan ala s刀”d Qumb,γ%mgbanyakterpengamh dengan
model gerakan Ikhwand Musli11r1ii,9memPalun ba匣an(lε1ri ideolo臣Ⅲ⒑d
yang hams cutegakkan dengan cara apapun,dan o1eh karena i“ddak
heranJ虫a kelomPok Li rnen山ΙⅡo karakkeo⒏dk rnenJustRaslpenggunaan
kekerasan dan∞roⅡsme de血muJcmencaP缸mJuan mereh,temasuk
mJuan poⅡ刂k yaⅡu mendⅡkan stmkur pe皿enntahan ldeal berbas“






mereka menegakl【a血jihad baik dalam konteks melawan musuh yang
dekat ataupun musuh驷名jauh kdthatan sekaⅡ bahw  mereka dalam
meng。-akan dan memakn西∮had sena aP№sh卩dalarn berbag拉
bentuk nsi yang berbeda yang terk菹t erat dengan sltuasi,kondisi dan
3sFam Ra左
,“Global salaa Jlha由Tant ngan Masa Depan Isla1nIndo且esir’,
ha11Dlakses me妇山丘 o犭serIα凼B wordPress co″1/i,0⒈m扭阝c∶cfJlhα山o pada
tangga111 september2014
3‘ Muhalmnad NaJlb Azca,呷白mg Muda,Yang Rad虫al:Re且eksi soslologis
Terhadap Fenomena酗【ne Io-Muda△Iushn dlIndonesh Pasca Orde B删’,
dalam lMddnrJn‘tute vo18,No1, JuL2013,h18
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tempatsena mJuan ymg1ngln merel【a cap茁secara leblh derα￡Ⅰ dapat
dkemmkanbah△vapemb曲⒛ vlsl讪ad kelompok sdaflJ山凼 m〈:∶lj11:)ui:
Pe波ama∶pembahan konsep d血doktr血∮hadintem扭Cre饨Ⅱus
丿1htIdD,sebaga⒒nana yangェnereka fahami terJa山pada penode Mekah,
menJa山j ad ekstemal ΦoIiicαI丿 IPlα0,sebagamalla te刂a山pada Penode
l、Ιadinah,yang terus me1ebar kepada konsep11ijrah dan ped孙″ na
sebagalmana yang dimaloal dalam pusaranj血ad glob l ko跛em °仰⒈
Pembahan血tenm sangat terkalt dengan per讧ballan s汛asi poLuk yang
削隘⑾ iimatIshmmdalrFlasaFadu1总ail∶1,獭业血刂馏琪山△Kemlfahdn
khL kolo血洫 ,灿鸭甲mtmdnya gerakanPanIslm呐me,Wd俐五铷Ⅱ
dan gerakan polluk匪oba  kontemporer yang semLuya membehkan
pengaruh dan wama tersendin dalan】evolusi pembahan makna dan
gerakan jihad di kalangan Kelompok Jihadis.a7
Kedua∶Pembahanpara(∶l1jlgma pergerakan dengan memaks血akall
jihad dalamben酞reto1诎a mdal山smbo⒈slmbolufom△aufkeag-aan
yang dikemas rnelahⅡ gerakan pohtlk media prakds dalam upayanya
menaⅡk simpa过dan keterhbatan umat Islaln dalaln sebuah gerakan
global unmk menghadapi rnusuh yang sama yang dianggap rhclghur
balk dalam kategon musuh yang dekat maupun musuh yangjauh
Geral【anj血ad retonka ufo.⋯茁Li山barengl dengan血erblMp
berba。c l medla mulal dan s蚀骂 pam et,cD/VˇD,Ⅱm砒maJal吨bkl
dan bal△kan1o/eb sIre sekahpun yang d刂adkan sebagaI a1at penyebaran
ld←1de jlllad yang‘J[ibhgkai dalam semangat sol,dantas lslam.
Propaganda岫nrl si血龃 oberba咖me扯△temasukmen踞皿酞m
me山admma Ⅱnya,menJa〈1j」k亡 urldumaleb血mudahdankbh dekatsehh。cga
ld←Ⅱej山ad y吃mgtelahdlte刂emaMn kedala皿berbaga1bahasa deng狈
cepat dan mudah dapattersebar ke berbag缸pe1:1ju u duma,balk secara
khusus kepada kelompokˉk Pok a且hasijihadis yang ada maupun
kepada kelompok lain dan ulnat Is1an】ur uinnya ecara terbuka3:
BeberaPa n1aJalah yang mereka terb订kan antara laln∶αlˉsu ″tih
v Leb△,jauh LhatGene W He氓V/he△,。 o丬凼 ro〃ide∶E如 !o砣ng‘h召rde°I。臣crIⅠ
αⅡd PoⅡftcd Fovndσ亡ions of rle Clαsh of C:vi左zαri。Ⅱs(New York R∞狈ˇan&
Ⅱ讧e⒒eld pub△shers,2007),h3365




yang berpusat di U血ted⒗ngdom,αIJs虿zdh maJalah berbahasa Arab
山terbitkan a Jordan m″沮tahun90an yang be丘血propaganda ideide
salafl yang ddlsmbus虫扭】ke seluruh d血a,dan salah sam konten J洫g
sangat poPdar dari maJalan i血adal h ba鲈fa呐yang me凵aWab
berbag匝pert却,⒓an p剔m salafiyang datang dan berbag挝bel hai,山血 a
Mal‘1IIdr‘I仁 Talvl1】d yang terb止nya diprak狂s i oleh Abu卜Ιuhammad
al-卜1aqdoi,salah seorang tokoh salan J°rdan yang sedang berada dalaln
penJara di Jordan,selalu rnengedepankan hasutan yang membenulrkan
kolltrad⒗i alltara ketentuan s】
`之
lJr1ah dengan konsdu泌iJ rdama,Mεljalah
i血pada岫咖 岬 dlsebarkan杨臣p ra【tara,蚰agar menlun-n
sebuah geral【an peⅡawanan d k迄11angan narapidana kepada pemeⅡntah
Jordama△fc,αZ日h αZ Fc,r,yang dlterbltkan oleh KelompokP句uang Islaln
Ⅱbya yang bekerJa dlsekltar Kota LOndon sebagaimana m句alah yang
恼m卩,maJdah血ju乏;适1fokus mernaparkan anJuran-anJuran unmbe1ti[11ad,
dan bahl【an dalam berbag匝dlshya maJ,alah m membehl【ail legalisasl
kepadaparajma山sunmk mel庄kukan pemb°malll der血mencaPal mJuan
J1had M匈alah mmggェan I/br耐αlJnsαr y狈g dterb△kan oleh Kelompok
Islam BersenJata卢dge⒒a yang dimotoh oleh Abu Qatada,yang sekaⅡgus
jugaseba驷pem-pmkebmpok血ad&匝Algenayangbelad汕London
setelal.rnereka rnenlngg蚀n PeshaM`ar由pe⒒engahan tahun1993公
`衄
d
u〖~rshm,yang mendisknPslkan dirinya sebag扯M Jalah Cendekl wan
、Ialn y⒓ng komPrehensiJ1(literbltkan deh Ger次狈 Rmuda Islaln lfsⅠ口mIc
yourh.Vovemenr)di sydney Australh yang aⅡ
`创
nya berbenmk oⅡ〖ine
namun kemudlan dkyt玟獭 dalam benm cetak pada am·alJ nu n1994
C。ahh sam钽灿u MJalah1m血损tadalah unm m山咖 pandangan pata
penludaV钮名〈】ianggaptelahmelencen。cd洫aJaran列诅dr吲gsesLlng泛;lJJ:ur!,′E1
agar kembaⅡ sesu缸dengan kehendak a⒈QLr n sehngga para pemuda
me皿punyal keberaⅡan un钆k berJlhad deⅡ丘m 1awan musuhinusuh
lslamdanumat础m,seⅡ匝mela△van叩汕⒛ 咖 eIsrad danhe驷o血
Baratyangmenurutkelompokj山ads telah melalnpau batas乇at s y ng
dibenarkan.αz-QItds cI〖ˉmrαb1k。ran yang cLterbltkan di London pada




osama bin Laden sebagai tokoh sentral penggerak jihad globa1∞
钧 Jarret M Braclman,α°bdl JIhd,sm ,h11⒏24山 atjuga Bemard
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】∶【e1刂1EF=1=pen。MunganunI△ers扯妞s idelˉde∞Ⅱ虫 kamn salas ddarn
kesaman pandangan,penu蚯an,ideologl dan pergerakan po⒒dk non
fo.Ⅱlalyang ddal【tedot dengan sistem dan st-p°udknegarabangsa
(ncIrL°n sr口re)agar dengan mudah dapat1nempengar讧hi urnat Islam
taⅡpa d山atasi oleh auran-amran dan batas te五torlal negara
Keempat:penαptaan tentonal bas。sebagallokasistrategls unmk
me111p-pkan曲吵 瑚 洫 吣 叩 kader讪a<“m唧蚰 瓯 蚰
semang献dan keber缸ianj血ad dalam benu虫Perang melaVVan hegemol△l
Barat dengan bαbag匝kdW poⅡik dan sosial ekonon⒒yang masukl【e
da1amjanmng keluduPan urnat Islam,dalaln hal i血Amer伙a dan para
s钛Ⅱ皿yayang selalu tampⅡ dalaln te血o⒒a1negara-n吃町a Islam sePertl
di庐f宫hanistan, sudan,Yaman,Iraq,Arab Saudi,dan beberapa sA,t1ayah
negara mγont灬pendu山止呷aberagamaIslaln dMwasanAsh Tenggara,
termasuk Indonesia Real△a  血kemudian dtJadikan alasan sehi⒒gg
kelompokjihadis keluar rnelakukan“se angan^serangan jihad’’,y ng




yang山a 瞌n sebaga1arena pen驷at n gerakan agar keberadaan Islaln
yang tcrus saJa berseberangan dengan smrus qIto山neg rlnya sendLn
m-otentonalr岫⒄ 咖 咖 呐 dahmnnmmen蛳懒
konsep血觎 Ishm CrheL。ndorIsz‘刀,】)吏浼甲血诳npadanlasakeJ钾蛳 ⒎
汕 m洫lmjIhadmenJ汕salahsam⒁洌 吨 prodd咐meng⑾ban蛔
kekuasaan pohjk dan perluasan tent°nal1sl ln山rnaksud
KeⅡ血 a:penguatan sistem perekrutan kader dⅡa ukan melahⅡ
model pendekatall cldⅡdesme彳mg uasa山ebut dengm sistem sel CetI
sysrem)ymg dapat dengan mudah tersebartanPa penu pada。rgam5asi-
orgar吐sa“s洫g berstrukmr secara global Namun dermk1an,dalam
upaya perhasan perekrutan kader dan penguatanjanngan,ke1omPok
jihads tetap menggunakan orgamsasi-organisasi sayap yang“刂nbuh
Lew讷,吼e0咕o of‘hm;Jfoly Wdr αⅡ  I/nholy Tmor αew York∶Modem hi饵




secara￡ndePeⅡdenr d berbagai negara弘ng kemu山n曲山kan sebagal
perpanJangan tangan memohllsa盂gerakan jihad global。1
Kelompokjlha山s udak hanya meng⒏maka  organlsasiorga血sasi
sayap Ⅲ sebaga1d让si sem敲atetapnju。ca nm melakukan kom血kasl
±foΙ1Ilas1dan memberj《△n banmanbaik dalam ben酞m nsial maupun
dalan1benmk pelatlhan keahⅡan y ng d刂a山k n‘‘se"ata”pendukung
gerakan teror yang mereka sebut sebagaijihad globa1.42
Keenam:mempe刂uangkan pembedakuan syaⅡatIslam dengan
selogmBIm△o rhe onlysolurzon Hallmterganlbar dengan adanya k血珈颐
unmk rnembenmk negara Islam berbasis sistem syarrah dalam sebuah
sistem pemerkntahan yang menyatuェneld1i undangˉu d ng dan tata
soslalmsyaraluty曰名倥囚由m猛峦amt洫σ莎11rucⅠ1εtlt1iMem蛳。
Real止as iⅡ tergambar dan sikaP polⅡk pergerakan sala盘jih 山s
yang menolakld←ne poⅡtk dan sistem kenegaraan yang dkembangkan
oleh Ame四姐dan sek由洫ya,sepeⅢ“stem demokrasi,siste血ekononu
tberal,dan HA△I yang mereka anggap sebagai sistem yang k血y ng
山kembangkan oleh negar⒏n gara曲c。chur
Beberapa evo⒈邛i konsep dan praktek猁№d d tangankelompok salan
j山adls sebagaunana terseb哎d征as dala【n meng赤mahsasikan gerakan
telah rnenJa(∶l∶1k n rnereka,tenm saJa rnereka rnerepresentasikan Islan△
sebagai rnusuh bersarna secara g1obal,yang pada sam sisi,dianggap
oleh Barat rnembahayakan sistem dan model kenegaraan yang telah
mereka usung,dan,pada slsI lah,merljadlcan Islam dan umat Is1aln
seb蜘babancelaandancelnoohanclumamocpadamrannyammerlukan
wakm yang cukup p如咖ng vmmk merehab1⒒a芷ny
Untiik im,pedu sebuah gerakan pemahamanjihad yangberbasls
pada血lal碰ˉlai hak1kl l阝‘宝manuslaan yang tercerahkan sehingga jlhad
dan gerak盯mya dapat menJadl daya dorong spⅡulal sekaligus bash
perJuangan pembangunan peradaban Islam yang mengedepankan
kesdalnatan dan kemaslahatan mnatmanusla dda【nLngkaran kehdupan
红George Game=“Che山羿 and KashⅡⅡr Ihe J姒d歧Evoluuon ofNaoonaLsm
to J山ad and B弭0n”,dalain TeFo'ozn口″dPozttIcctl VIo[mce(New York∶Roudedge),
h 426 4ˉ27
42Jarret M Brachman,CIobαI丿1hαdIsm ,h 1o
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配°bal berban莎a dan bemegara yang adll dan seJahtera,demokrads,
harmoⅡs serta me蝴unJung t【ng匣血lai-血lal hak azasl kemanu“aan
fgcrdk口″Jihd涩rsIαm rσhm口t日n Ii σ⒈hhmiⅡ)
InⅡah sesung泛⒊1△hnyaJ1had yang tldak boleh hⅡang pada sedap洫
umat blam kapanPtul dan d」jrr1anapun mereka berada山玩血 Auah y n。c





刍 薛 廴莲 tI垂槲 鞴 邋
jihad seng句a dihadapkan dengan kelompok“rhe orhers”balk secara
internaI mauPun ekstemal
secara teoⅡ刂s leh para uIa1na,jihad dlmaknakan secara nonnaof
sebagal upaya ma圮im l unmk menJaga dan mempenahankan agar
Islam dapattumbuh dan berkembang seh匚ngga rⅡembenkan pencerahan
damal bagl kehdupall urnat manusla dalarn五dha Allah sW「b钊酞 扭 m
ko趾ek叨n硬AMl maupunhonzont砒personal maupunsosd stRMal
Akan tetapi secara praksoj血ad lebih ban,/ak山k hn dengan血、itas
sos止世stmralxangberbaslsPadadunensipoLW e鲡dankemsaan
baik dalam bentuk alasan unmk mempertahankan Islam, rnisalnya
sebagaⅡn na yang te巧adi pada masa Perang sahb,Fnaupun rnemperluas
Islam,sebagaimana te幻adi pada penggalanˉpengg lan real止as seJarah
kekhalifahan Islam dan kesuJtanan Tukey Usmani
Mema负」o era k°l°Ⅱal:灬g melanda nege五~n ⒒Islam atau γang
mavoritas penduduknya beragama Islaln yang puncahya terJadi pada
abad k191血gga ke p叩engahan abad ke20,Pergerakan讪ad k 蚰at n
sangat menonJoI dalam konteksnya untuk mempertahankanj悯
`ragatanah alr dan ag-ad舶ceη酞er lnan soslo l【d血a ,pohtkdan ekono血
se⒒an】sllceaga1naan bangsaˉban。csa Kolo血al J洫gnotabene砷a b rag扭na
Knsten,sebagai1nanajuga te刂di di Ind。esia
MemasukI pengh哟mg abad ke20dan awal dekade abad ke21
persoalan1had kembali m山‘d ke peI.】Ιukaan dalam sttllu Fmg汩uh




yang harus diusung denu rnenmJukkan ek虫stensi danjaj di五sebagai
seorang Mushm,ter1ehh lagl,sebagalmana山yakl血oleh ke ompok
pen叩suilg Ⅱeob臣j血ad sepe血l【 lompokjlha山s,dikarenal【an umat
Islan1sedang dihadapkan dengan sebuah gerakan pasca koloniahsme
Cneo ko1°匝aLsme)卿嘲 adlleb血berbahγ ba臣Islam dan ulnat Isl洫
山ban山ng dengan bahaya kolo血ahsme koΙt严mg telah bera⒙血 seLing
bera珈mya Perang DuIu II pada tahun1945
Realitas J血ad dalaln konteks pe【Jalanan seJarah sosial poⅡjk1刂n t
Islaln yang selalu terkalt dengan ekpansi dan kekuasaan血enJadikⅡ
yang lebih menarik dan lebⅡ△mendapat perhadan di kalangan para
sarJana Barat(oHeIlr口IIst),tedebih lag1keukajihad berada di tangan
para ke1ompokj血a山sγangtems menems melal【ukan md san t,aldakan
radMl bahkan terorberbalutideolo⒏sehingga menJadMnpara OneIltaLs
lebih banyak【nemandangjihad sebagaisebuah konsep vang destrukdf
terhadap tatanan peradaban ulnat manusia
Realitas keterdnggalan urnat Islam dalan1sudut sosio-kulmral,
p°huk~ekono血,dan tenebih la匣da m laPangan ilmu pengetahuan,
salns danteluolog【telah menJadMn umatIslam h缸v  seb gal peo如mat
dan pengguna berbagai hasⅡ penemuan Balat sehingga u【nat Isla1n
sepe汕yaddakmelmm p△than laln k∝uⅡ ulnduk dan pau血terhadap
sejap Perkembangan budaya mate】fia△1ber hˉedonisme,yang dalam
pandangan kelompokjlhadis dlkI缸m seb gai budaya曲qg〃rsehngga
u【nat Islain位dak hanya w钊lb melepaskan血darI cen眯rarnan budaya
tersebut tetapijuga waJib menunmt balas dengan mengusung jihad
dalam konteksnya yang sangat ra山kal
Dalaln血函 dm扭uJ1had telahberevolusi dal洫Wakmyang汕凹
panJangdanpada翮血叩 m刮汕 ideob庄a匣kelompok伽扯 陡蚰 铭a
upaya unmkrnengaphkas血ya dengan cara bagaⅡn napun,te..IIasuk
melakukan undakan tero‘tehh me四adl ba臣n d洫sebuah keyak1nan
dan kese过aan yangrnu刂ak ymg cLanggap sebagaI penegakan supremasi
kebenaran dan kemuhaan Is1am
Padahal sesun。cguhnya,sebag西man  Penulo kemukalκl彐Lrl,b hWa
peⅡoalany乞吧 cukuP mendasar dalam konteks apMs△jⅡ△adl【ontemporer
bukadah Pada area konfLk peradab即a(rhe cldss oFcIyil虫drI°Ⅱ)akan
tetapi bagaimana mqllJa山knjlhadsebagalsebuahpergerakansa血龃 k
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dam soso-aniopolo匪s dalam rangka membang洫perad ban Islam
berbasis pada涮缸Ⅱˉ1缸 kemasl钅匚[△1tan kemanusiaanyang dapat menJa由
instrlmen unmk melahrkan haェ1I,onisasi peradaban bangsa-bangsa
dun匚a,yang PenuLs sebut dengan lstllah Jzh口d Czl/犭Iza反onror the sα攵e
orrhe swPho△y orrfumαn￡rdrid卫IVelrcre yang dapat benenma dl dua
kutub peradaban uinat manusia
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Jihad adaIah elan vita||slam Dia harus hidup di hoti`ditangan`dan dalam praktik slam
Akan tetapi1hadjangan sampa terumbun d。丨am pe丫seps dan emo引ya g udaktumbuh
dari darah dan daging j had yang dicontohkan Rasu|u"ah Buku inisalah satu referensi
ρenting mengenaijihad karena penu"snya maIηpu mengaksesturas dan referensi rnodern
Proi DⅡ syah"n Harahapj MA
Ket1`口Forum Ke〃口‘口m@Pe四ur凵口冖Πng9`‘lom^s汩Tengg口田
κehadiran kaγa Ansa"Yamamahin∶menladi sa|ah satu sumber bacaan akernatf yong
penting ditengah!ηasih suburnya deviasi pemahaman tentang jihad`baik dari ka|angan
Bara1maupun dar ka|angan umat|slam sendifi
Pro仁0r κatimin`M Ag
6uru Besar po``flk lslalm un`ˇersjFa5J5lam sun,arela t/tara
Persoa|an jihad ha丫iini te|ah menjadisa丨ah satu isu sentro|yang cukup hangat seCara g|oba1
dan dalam real沁asnya melahirkan keragaman pandangan yang seca丫a hκt0osju9a tidak
dapat d nankan efek besaryang d汶imbulk nya te{ah membentang da"ujung△imur
hingga ke ujung Barat kutub peradaban manusia sayangnya`dalam pandangan
ke|ompok-kelompok radikalls|an∩konsep dan gerakan jihad telah bergeser pada
pusarannya yang su"td刂angkau o|eh n"ai n"ai kemanusiaan Buku ini sangattepat untuk
d boca dalam upaya memahomi perubahan-perubahan konsep dan9erakan”had dalam
"ntas akademik dan rea"tas po"tikProi DⅡ saidurrahman`M Ag
Dekan Faku`Fa5sya″匀h d n Hukum un`ˇe/s`raslslam Ⅳege汀sumaCera urara
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keuka in1meskipun Ⅱhad白“k sangat dipe"ukan dalam kond‘itertentu Buku ni membawa
pembaca untuk memaham|j had dan perubahannya yang bereVdu引





刂ihad〃an幻吨a〃′ada ah dua kato yang terdapat d dalam Alquran dan memi"ki makna yang
berbeda Λ∧akna jihad|ebih cenderung kepada pen|ngkatan peradaban sedangkan qIta丨
cenderung kepada penghancuran Jihad membavva keuntungan besar karena tidak
lηemakan korban sedangkan q ta|memaˇva kerugian besar karena banyak mamakan
korban Keuka sebagian orang mengiden刂kk  mak a勹ihad”sama dengan′勺沁aV′maka
jihad se|a|ud”adikan sebagaialat untuk me|egitimasi penyerangan terhadap harta dan
nyawa ofangla n Untuk mendudukkan makna勹ihad″maka buku yang dtulis o eh
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